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Introduccion
1. El objeto de nuestro estudio
El anâlisis que pretendemos llevar a cabo tiene por 
objeto establecer las caracteristicas morfologicas del sujeto 
en alemân. Para ello hemos procedido en primer lugar a reco- 
pilar un amplio corpus y en segundo a contrastar les resulta- 
dos obtenidos de su estudio con los planteamientos teôricos 
que se documentan en las gramaticas alemanas. No vamos a con- 
siderar otro tipo de sujeto que no sea el gramatical, esto es, 
el sujeto en nominative que acompaha al verbo conjugado de 
una oraciôn, aunque también tenemos en cuenta los casos en 
los que ese sujeto no aparece explicite. Con ello excluimos 
de nuestro anâlisis el sujeto lôgico y psicolôgico que simple- 
mente mencionamos entre las definiciones del sujeto que hacen 
otros autores.
Al tener que buscar en los estudios de gramâtica ex- 
plicaciôn a lo que ensehâbamos en clase de lengua alemana, pu- 
dimos observar, desde nuestro punto de vista de hispanohablan- 
tes, que la alusiôn a ciertas estructuras no siempre era lo 
suficlentemente extensa en dichos estudios, e incluso a veces 
no existia. A partir de ahi elegimos como objeto de
nuestro trabajo el tema del sujeto verbal en alemân, pues es 
un tema en el que las explicaciones de las gramâticas y de 
los manuales se apartan a veces de la realidad lingüistica a
la que nos enfrentamos en los textos y en clase, o dichas 
explicaciones sôlo son parciales. Ciertamente, el tema del 
sujeto verbal es obligado en los estudios sobre la lengua 
alemana, pero no siempre desde la misma perspectiva, e in­
cluso algunos no hacen referencia a ciertos tipos especîfi- 
cos de sujeto.
En nuestro estudio del use del sujeto verbal en ale­
mân tenemos en cuenta dos aspectos que considérâmes bâsicos:
la descripciôn de las caracterîsticas y del funcio- 
namiento formai del sintagma sujeto
los aspectos de su distribuciôn en la oraciôn, tanto 
desde el punto de vista de la concordancia como de la posiciôn.
2. Corpus
En el corpus intentâmes reflejar distintos niveles 
de lengua, y por ello hemos tenido en cuenta ejemplos de la 
lengua literaria y de la cientifica, de la coloquial y del 
lenguaje periodistico, asl como de publicaciones populares, 
todo ello en testimonios del siglo XX exclusivamente. En un 
principio iniciamos la recogida de material en obras litera- 
rias, novela y narraciôn principalmente, y en revistas (Bri­
gitte , S t e r n . Quick); de ahi pasamos al lenguaje periodistico 
propiamente dicho (Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Simultâneamente recopilamos ejemplos en textos cientîficos, 
fichando algunos capîtulos de los estudios lingüîsticos con- 
sultados (Admoni o Gerhard Helbig) . Somos conscientes de 
habernos limitado en el campo del lenguaje cientîfico al âm- 
bito de la Filologîa,- pero considérâmes que constituye un re- 
flejo suficiente de las caracterîsticas de este nivel de len­
gua.
Los textos de nivel coloquial proceden en primer lu­
gar de la revista B r a v o , y junto a ellos hemos anotado los r e ­
gistres de este tipo que refleja la literatura, cuyo mâximo 
exponente hemos encontrado en la narraciôn de Maxie Wander que 
hemos analizado.
Hemos recurrido a nuestra propia conciencia lingüîs- 
tica en muy pocas o c asiones, y sôlo cuando se trataba de es­
tructuras sencillas y de use frecuente.
Los ejemplos seleccionados y analizados han side 
unos 5.000. Citeunos los ejemplos siempre dentro de una oraciôn, 
pues sôlo asî tienen sentido, a la vez que se pone de manifies- 
to su funciôn. Solamente en algunos c a s o s , al recoger datos to­
rnados de las gramâticas, se menciona exclusivamente el sintag­
ma aislado, cuando aparece asî en el original. Hemos intentado 
que todos los ejemplos extraîdos de las gramâticas correspon- 
dan efectivamente a la funciôn de sujeto; por ello en mâs de 
un caso hemos modificado ligeraunente el ejemplo de forma que
el sintagma que querîamos ilustrar coincidiera con la funciôn 
sintâctica objeto de nuestro estudio. En algunas ocasiones, 
sin embargo, no nos ha sido posible y hemos preferido mantener 
el original en vez de prescindir del ejemplo o aportar alguno 
de nuestro corpus. A la hora de identificar los sujetos, nos 
hemos regido en primer lugar por la marca de nominative y la 
concordancia con el verbo en forma personal, y en los casos 
en que, por la falta de morfemas flexionales, no queda clara 
esta relaciôn, hemos tenido en cuenta la posiciôn, de acuerdo 
con el ejemplo de Mues :
Die Mutter liebt die Tochter. (Mu 51)
En las oraciones con predicado nominal, por lo general, con- 
cuerda el verbo con el sujeto, excepto si uno de los nomina- 
tivos es el elemento es. En ese caso el verbo puede concor­
der con el sujeto o con el predicado.
Habitualmente sôlo aducimos un ejemplo en cada uno 
de los apartados del estudio. Sin embargo, cuando nos hemos 
encontrado con estructuras poco frecuentes, hemos mencionado 
todos los ejemplos de esa construcciôn registrados.
3. Bibliografia
Hemos clasificado la bibliografia consultada en 
tres apartados:
1) Diccionarios y enciclopedias.
2) Obras de carâcter general y estudios de morfologîa
y de sintaxis.
3) Monografîas relacionadas con el tema objeto de nues-
tro estudio.
Hemos intentado consultar la mayorîa de las obras 
relacionadas con nuestro tema, asî como elaborar una biblio- 
grafîa lo mis actualizada posible. Por ello debemos mencionar 
aqui que no hemos ihcluido en la relaciôn la nueva ediciôn 
revisada de la gramâtica de Duden, aparecida en el aho 1984, 
sobre la que estamos informados, pero que no hemos podido 11e- 
gar a consultar.
4. Desarrollo del trabajo
Una vez recogido el material procedimos a estructu- 
rar el corpus atendiendo a las caracteristicas formales de 
los sintagmas que constituyen el objeto de nuestro estudio. A 
continuaciôn llevamos a cabo el anâlisis detenido del trata- 
miento que a este tema dan las gramâticas a l emanas, con el fin 
de establecer las coincidencias y las discordancias entre la 
teoria y el material reunido. Este planteamiento queda refle- 
jado en la estructuraciôn de nuestro trabajo, que hemos procu- 
rado realizar ateniéndonos, en lo posible, al mencionado pro-
cedimiento. Por ello cada uno de los cuatro primeros capitu­
les, referidos todos a las caracteristicas formales y al fun- 
cionamiento del sintagma sujeto, consta de très apartados. El 
primero recoge el aspecto teôrico, mientras que en el segundo 
se analizan los ejemplos correspondientes de nuestro corpus.
De la comparaci6n de ambos hemos extraido las conclusiones 
pertinentes, que integran el tercero de los apartados a que 
nos hemos referido.
Hay que tener en cuenta que un corpus, siempre limi- 
tado, représenta s6lo una parte de la lengua y , por ello, cabe 
la posibilidad de que no hayamos registrado alguna estructura 
o la hayamos pasado por alto, pero nuestra intenciôn es dar 
una panorâmica amplia del uso y funcionamiento del sujeto gra- 
matical en alemân.
El trabajo consta de un planteamiento teôrico acerca 
del concepto sujeto y seis capitulos. En la introducciôn hace- 
mos un breve estudio de las definiciones de sujeto y de la im- 
portancia que Iste tiene dentro de la oraciôn (cimentada en la 
relaciôn sujeto-predicado).
Para la descripciôn formal de los sujetos hemos rea- 
lizado la divisiôn del material atendiendo al numéro de ele- 
mentos que integran los sintagmas, cuyo estudio hemos desarro- 
llado a lo largo de los cuatro primeros capitulos, todos e l l o s , 
como hemos comentado, divididos en teoria, por una parte, y
anâlisis del material y conclusiones, por otra. A la hora de 
agrupar los sintagmas segun el numéro de componentes, consi­
dérâmes los nombres propios integrados por dos o mis elemen- 
tos como un solo miembro y no contamos las conjunciones coor- 
dinantes, entre las que und y oder aparecen con mis frecuen- 
cia. En el apartado referido a la teoria analizamos las des- 
cripciones de las estructuras correspondientes a cada capi­
tule que se hacen en las gramlticas mis usuales. El apartado 
referido al anllisis del material se estructura de manera pa- 
ralela al desarrollo de la parte telrica, y observâmes las 
diferencias o analogias que se dan entre a m b o s .
En el primer capitule nos centrâmes en los sujetos 
monomembres y hacemos un anllisis de todos los elementos que 
pueden aparecer solos en funciôn de sujeto. Debido al interls 
especifico y a la compleja problemltica de los morfemas es y 
m a n , les dedicaunos especial atencion en este capitule.
En el segundo capitule estudiamos los sujetos inte­
grados por dos o très m i e m b r o s . En el apartado de teoria uni- 
ficamos la descripciôn de estes dos tipos de sintagmas,con el 
fin de no repetir innecesariamente estructuras, aunque en el 
anllisis del material, mis detallado, vemos por separado los 
sujetos bimembres y los trimembres.
En el capitule tercero hacemos un estudio de los sin­
tagmas en funciôn de sujeto integrados por cuatro elementos o
por mis de cuatro. Este es el capitule mis extenso, dada la 
gran variedad de combinaciones que hemos registrado al multi- 
plicarse el nûmero de componentes del sintagma.
El cuarto capitule estl dedicado a las estructuras 
de oraciones con sujeto gramatical no explicite, y en él in­
d u  imo s todas las ausencias de un sintagma en nominative en 
funciôn de sujeto.
En estes cuatro capitulos présentâmes un amplio anl­
lisis de las caracteristicas formales del sintagma en funciôn 
de sujeto y considérâmes que no hay en ningûn estudio consul- 
tado una descripciôn desde el punto de vista morfolôgico tan 
minuciosa y exhaustiva como la que hemos realizado aqui de este 
elemento blsico de la oraciôn.
En los capitulos quinte y sexto atendemos a los as- 
pectos de la distribuciôn del sujeto dentro de la oraciôn. En 
el capitule V estudiamos las relaciones sintagmlticas entre el 
sintagma sujeto y el sintagma verbal. La concordancia entre el 
sujeto y el verbe es una de las relaciones fundamentales que 
se dan en la oraciôn, y de hecho es uno de los criterios prin­
cipales que hemos tenido en cuenta a la hora de identificar 
los sintagmas en funciôn de sujeto que integran nuestro mate­
rial. Por ello, la forma finita del verbe tiene una gran imper- 
tancia, y hemos recurrido a ella en todos los cases en los que 
ha side necesario.
En el capitulo sexto analizamos las posibilidades 
de distribuciôn del sujeto en su contexte oracional. Aqui 
también es fundamental atender al verbe en forma personal y 
su posiciôn dentro de la oraciôn, ya que la posiciôn de todos 
los miembros de la oraciôn depende del verbe y de la relaciôn 
entre este y el miembro oracional.
Finalmente, hemos elaborado unas conclusiones géné­
rales que, partiendo de las conclusiones parciales que figuran 
en cada capitule, pretenden ofrecer en su conjunte los resul- 
tados del trabajo realizado. En ûltimo lugar incluimos la bi- 
bliografia, clasificada como hemos indicado mis arriba.
Considérâmes que nuestro estudio présenta una amplia 
descripciôn de las caracteristicas del sintagma nominal en fun­
ciôn de sujeto y de su distribuciôn dentro de la oraciôn ale- 
mana, asi como una visiôn panorâmica bastante compleja de la 
opiniôn de las gramâticas al respecte, aunque somos conscien­
tes de que, dada la cunplitud del tema que hemos elegido para 
nuestro trabajo, un estudio de este tipo siempre se puede afron- 
tar desde distintos puntos de vista, y, por tante, siempre cabe 
la posibilidad de que se considéré parcial y limitado. Creemos 
que nuestro anâlisis puede ser una pequeha aportaciôn a la sis- 
tematizaciôn de estructuras de la lengua alemana y servir de 
alguna utilidad tante para aquellos que aprenden la lengua ale­
mana como para los que la ensehan, ya que la ensenanza, en ul­
tima instancia, es el eje alrededor del cual gira toda nuestra
1C
actividad profesional. De cualquier forma, el tema no se agota 
aqui y queda abierto para ser completado por todo tipo de tra- 
bajos y aportaciones relacionados con el.
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CAPITULO 0
El sujeto desde el punto de vista teôrico
12
Toda frase declarativa simple estâ compuesta por 
dos constituyentes principales obligatorios, un sujeto y un 
predicado; ademSs puede llevar uno o varios elementos adjun­
tos . El sujeto y el predicado forman el nucleo de la frase y 
son, por lo tanto, constituyentes nucleares^^.
Lewandowski, en su diccionario lingüîstico, aporta 
varias definiciones de sujeto. En primer lugar, y segûn la 
gramâtica tradicional, sujeto es
"das aus einem Wort oder einer Wortgruppe im 
Nominativ bestehende Hauptglied des als zwei- 
gliedrig aufgefassten Satzes, das -greunmatisch 
das PrSdikat bestimmend- einen Gegenstand kon- 
kreter oder abstrakter Art bezeichnet, auf den 
sich die im Prâdikat enthaltene Aussage be- 
zieh t " .^^
Distingue entre sujeto patente y sujeto latente 
(este présente en morfema de persona verbal cuando es unîvoco), 
y sujeto formai, estructural o cero en los verbos impersonales.
El sujeto ha sido definido desde distintos puntos de
vista como
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—  el origen de una acciôn, el portador del enun- 
ciado (interpretaciôn ontolôgica)
—  aquello de lo que se dice algo (interpretacion 
semântica)
—  el primer concepto que aparece en la conciencia 
y que lleva el mayor peso psicolôgico (inter- 
pretaciôn psicolôgica)
—  lo conocido (relacionândolo con la divisiôn de 
los conceptos de tema y rema)^^.
Desde Platôn, la definiciôn de nombre y verbo ban 
estado ligadas a los conceptos de sujeto y predicado respec- 
tivamente. Sapir definiô el sujeto como la persona o cosa de 
la que se dice algo y el predicado como lo que se dice de esa 
persona o cosa. Hockett modificô la terminologîa, llamando 
tema a la persona o cosa de la que se dice algo, y comentario 
a lo que se dice.
En la gramâtica générâtiva se habla de sujeto-de, y 
êste se define como el SN dominado inmediatamente por 0 (ora­
ciôn) .
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Categoria: Sintagma Categoria; Sintagma 
Nominal Verbal
Funciôn: Sujeto Funciôn: Predicado
Se distingue entre sujeto lôgico en la estructura 
profunda y el sujeto gramatical en la estructura superficial.
A menudo no coinciden, como en el caso de la transformaciôn 
pasiva, en la que el sujeto gramatical no es agente.
Tesnière y Fourquet consideran al sujeto como un com- 
plemento en nominativo, y, por tanto, una ampliaciôn mis del 
vérbo, igualada a los demâs complementos, por lo que al nomi­
nativo no le corresponde un puesto especial dentro del sistema 
de c a s o s . U. Engel se déclara de la misma opiniôn:
"Das "Subjekt" rechne ich im Gegensatz zur tra- 
ditionellen Grammatik zu den Objekten. Ich folge 
damit Tesnière, Heringer, u.a. Die oft behauptete 
Vorrangsstellung des "Subjekts" resultiert wahr- 
scheinlich daraus, dass fast aile Verben ein 
obligatorisches "Subjekt" haben, ausserdem aus 
der morphologischen Kongruenz mit dem Verbum fi- 
nitum. Diese Herkmale scheinen mir aber nicht 
ausreichend zu sein für eine begriffliche Sonder-
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stellung; das "Subjekt" 1st in derselben Art 
valenzbedingt wie die übrigen Objekte."**^
Halliday hace una triple divisiôn entre:
- sujeto lôgico: équivale al actor, que es un roi 
de transitividad derivado de la funciôn ergativa,
- sujeto gramatical: procédé del componente interper­
sonal en la funciôn del lenguaje,
- sujeto psicolôgico: pertenece al componente tex­
tual^ \
Nosotros aqui nos vamos a centrar en el sujeto grama­
tical. Completando la primera definiciôn del Diccionario de Le­
wandowski, podemos sistematizar las caracteristicas a las que 
aluden la mayoria de los lingüistas:
le el sujeto expresa una funciôn sintâctica,
2c se trata de un sintagma nominal (constituido por uno
o mis miembros),
3c suele aparecer en nominativo,
4c es uno de los dos constituyentes obligatorios de una
frase,
5o establece una relaciôn muy estrecha con el predicado.
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6o el sujeto determine el numéro y la persona del
verbo finito de la oraciôn a traves de la concor­
dancia,
7a el sujeto puede ser agente o paciente,
8a la posiciôn del sujeto dentro de la oraciôn es re-
lativamente l i bre,
9a a veces no estâ presente.
1. El concepto 'sujeto* es una funciôn
El concepto 'sujeto' es un término sintâctico. Es la 
funciôn gramatical del SN que aparece en una oraciôn simple 
compuesta por SN y SV o, en palabras de Kaznelson,
"Das Subjekt ist vor allem eins der durch die 
inhaltliche Valenz des Verbs bedingten Nominal- 
glieder des Satzes. 1st das Prâdikat einstellig, 
so lâsst sich das Subjekt leicht definieren -es 
ist dann die einzige positionelle "Ergânzung" 
des Verbs".
Y mâs adelante ahade:
"Das Subjekt ist für uns eine ausserhalb der 
sprachlichen Form undenkbare syntaktische Func­
tion. Die Subjektform braucht aber nicht nur ein 
Kasus zu sein, sie kann auch eine Stelle im Sstz
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sein. In den kasuslosen Sprachen ist die Wort- 
stellung die Haupterscheinungsform der positio- 
nellen H a u p t f u n k t i o n e n . ^
Marga Reis èquipara al sujeto desde el punto de vis­
ta pragmâtico, semintico y lexical a cualquier otra ampliaciôn 
del verbo, pero sintâcticamente considéra que tiene un papel 
especial frente a los otros o b j e t o s ^ ^ .
2. El sujeto es un sintagma nominal de uno o mâs miembros
La funciôn de sujeto la desempena un sintagma nominal 
constituido por uno o mâs elementos, si bien,naturalmente, de 
aquî excluimos a las oraciones con ausencia de sujeto.
Para realizar la descripciôn de las estructuras, h e ­
mos dividido nuestro material de acuerdo con este criterio del 
nûmero de miembros que integran el sintagma sujeto.
3. El sujeto es un sintagma en nominativo
Aunque todos los autores hacen referencia al nomina­
tivo como caso gramatical en el que aparece el sujeto, esta
afirmaciôn requiere ser precisada mâs rigurosamente. Kaznel- 
9 )
son' demuestra que aunque se considéré generalmente que un 
sujeto es un nombre en nominativo, igualar sujeto a nominati­
vo supondrîa una correlaciôn entre la forma y el contenido, lo
cual no es cierto. Luego en termines générales un sujeto no 
se debe définir solo como un nombre en nominativo.
Al diferenciar el sujeto lôgico del gramatical, Hel- 
big réserva el nominativo sôlo para la funciôn de sujeto gra-
m.itical ^ ^ .
Moskalskaja justifica la gran importancia del nomi­
nativo (caso del sujeto, caso cuya funciôn primaria es la de 
sujeto) que con el verbo finito constituye el nûcleo estruc­
tural de la oraciôn, aportando porcentajes de la alta frecuen- 
cia con que aparece el nominativo en un texto, porcentajes que 
a su vez toma de otros estudios. Segûn T.V. Strojewa, el nomi­
nativo se da en un 29,8%,y segûn H. Meier, que también cuenta 
los pronombres, el nominativo représenta el 41,6% de todos los 
casos que aparecen en un texto^^^.
Pero aunque la funciôn principal del nominativo sea 
la de sujeto, no todos los nominativos del texto son sujetos. 
Ademâs de aparecer en atributos del prcpio sujeto y, por tanto, 
ccnccrdar con él en caso, el nominativo puede también ser pre­
dicado nominal de una or a c i ô n . De esta forma todas las oracio­
nes ccn predicado nominal estân integradas por lo menos por 
des nominatives.
For otra parte, no se puede identificar al sujeto 
rélo c m  el nominativo, ya que en funciôn de sujeto pueden apa-
J »/
recer oraciones subordinadas, construceiones de infinitive o 
participle, o incluso algunos genitives (en textos antiguos) 
o casos oblicuos con preposiciones en medidas (Gepen 100 Mann 
sind gefallen)^^^. Estas preposiciones funcionan de todas for­
mas como adverbios.
Todas estas otras posibilidades no afectan a la con- 
sideiaciôn general del sujeto en alemân bâsicamente como un 
sintagma en nominativo, simplemente se anaden a ella y la com- 
pletan.
4. El sujeto es uno de los dos constituyentes obliga­
torios de la oraciôn
Ya hemos aludido a la definiciôn de Lyons y de M o s ­
kalskaja, que subrayan la necesidad de los dos constituyentes, 
sujeto y predicado, para constituir el nûcleo de la o r a c i ô n .
Admoni también comparte este criterio sobre la bi- 
polaridad de la estructura oracional cuando escribe:
"Es gibt sowohl eingliedrige Sâtze als auch 
Satze, die kein Verb oder keinen Subjektsnomi- 
nativ aufweisen. Aber aile diese anders gebau- 
ten Satztypen sind doch irgendwie auf den "Grund- 
typus" des Satzes bezogen, stützen sich auf sei­
ne zweigliedrige, nominativische und verbale, 
Struktur."^^^
Brinkmann no concibe la estructura de la oraciôn 
sin los dos elementos fundamentales:
"Der Bauplan, der den Satz eigenstSndig macht, 
beruht auf dem Gefiige von Subjekt und Prâdikat."
"Es ist die Grundspannung zwischen Môglichkeit 
und Wirklichkeit. So verstehen wir die beiden 
Glieder (Subjekt und Prâdikat), die wir im Satz 
aneinander gebunden sehen: das Subjekt weist auf 
das Prâdikat voraus und das Prâdikat auf das 
Subjekt zurück. Das Nacheinander stellt sich als 
Miteinander heraus: S f  > P
... beide bedingen sich gegenseitig; sie sind 
für einander da und aufeinander angewiesen.
0 como escribe Martinet:
"Un sujeto gramatical, como tal, es un elemento 
cuya presencia no résulta de una elecciôn. En 
efecto, el que habla no elige entre usar sujeto 
o no, pues por definiciôn, de todas formas, el 
sujeto es lo que debe ser ahadido al predicado 
para hacer una aseveraciôn en aquellas lenguas 
en que tenemos derecho a hablar de sujeto.
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Sin embargo, en otros estudios se le confiere mayor 
relevancia al verbo finito que al conjunto de los dos consti­
tuyentes (sujeto y predicado). Asi en la graunâtica de Duden 
se adopta una postura intermedia, aunque considerando al verbo 
como nucleo de la oraciôn;
"Vom Prâdikat, d.h; vom Verb, das in dieser Satz- 
gliedrolle steht, hëngt es ab, ob und gegebenen- 
falls welche weiteren konstitutiven Glieder die 
Aussage über das Subjekt bilden. Diese Fâhigkeit 
bestimmter Verbklassen allein mit einem Subjekt 
die Aussage zu bilden oder aber eine oder mehrere 
Ergânzungen zu fordern, nennt man Valenz.
...Das Prâdikat wird dadurch zum beherrschenden 
Satzglied, zum Aussagekern."^®^
También Fomina afirma:
"Der deutsche Satz hat eine kompakte, zusaunmen- 
gezogene K e rnstruktur. Den Satzkern bildet das 
um verschiedene Ergânzungen erweiterte Verb.
Engel représenta esta tendencia llevada al ûltimo 
extremo, cuando, a partir de las teorias de Tesnière, como ya 
hemos citado anteriormente, considéra:
2 2
"...das Subjekt als actant neben anderen 
ac tants..
"So gewinnen wir vier Arten von kasualen Er­
gânzungen: Nominativobjekt (traditionell: Sub­
jekt), Genitivobjekt, Dativobjekt, Akkusativ- 
objekt."^®^
5. Relaciôn estrecha entre el sujeto v el predicado
La relaciôn del sujeto y el predicado es consecuen- 
cia de lo apuntado en el apartado anterior. Ya que existen dos 
constituyentes obligatorios de la oraciôn, se establece una 
relaciôn reciproca entre los dos elementos que es la que hace 
de la oraciôn una estructura cerrada, comunicativa e indepen- 
diente^^^.
Segûn Brinkmann, el sujeto abre una tensiôn (Spannung) 
con diferentes posibilidades, en tanto que el predicado realiza 
una de las posibilidades abiertas por el sujeto. La predicative 
es la relaciôn fundamental que se establece en una oraciôn, es 
el presupuesto de toda comunicaciôn humana^^^. Este tipo de re­
laciôn no es unilateral, sino mutua y recîproca. No sôlo se ad- 
scribe el predicado verbal al sujeto nominativo, sino también 
el sujeto nominativo al predicado verbal
La mayor diferencia entre el nominativo y los casos fie-
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xionados es que êstos dependen directamente del verbo, es el 
verbo el que los détermina y rige. Pero para expresar su fun­
ciôn de predicado el verbo necesita del sujeto, con el que es­
tablece la relaciôn sujeto-predicado, que fundamenta la oraciôn. 
Esa relaciôn lleva a la concordancia entre sujeto y predicado, 
que se rige por el nûmero y persona del sujeto. La concordan­
cia, que sôlo se da entre el sujéto y el predicado, y no entre 
el predicado y los demâs miembros, es la muestra de que la re­
laciôn sujeto-predicado es la principal de la oraciôn.
Se dan distintas relaciones sintâcticas dentro de la 
oraciôn, pero sôlo la relaciôn predicativa es doble, las demâs 
son subordinantes. El sujeto y el predicado se condicionan y 
precisan mutuêunente, y esto es lo que fundamenta que la ora­
ciôn sea la unidad de habla cerrada, comunicativa, etc., y que 
el sujeto y el predicado sean los principales elementos de la 
oraciôn.
El sujeto es el punto de partida para establecer la 
conexiôn con el predicado. El significado dentro de la oraciôn 
viene determinado por la relaciôn que se establece entre los 
miembros de la oraciôn. Los grupos de palabras tiencn su valor 
sintâctico dentro de la oraciôn, y su valor proviene de su ca- 
pacidad de relaciôn con los otros miembros de la oraciôn y con 
la oraciôn compléta^^ ^ .
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6. El sujeto détermina el numéro y la persona del
predicado por medio de la concordancia
Como escribe Atanassowa,
"In der Subjekt-PrSdikat-Beziehung, in der beide 
Pole in gleichem Masse einander für die Konsti- 
tuierung eines Satzes erfordern, bringt die Kon­
gruenz eine wechselseitig obligatorische Bezie- 
hung zum Ausdruck.
Martinet ve "la concordancia verbal como la gramati- 
calizaciôn de una redundancia, que se ve favorecida, aunque no 
se haga necesaria, por la amalgama de elementos léxicos y gra- 
matic a l e s .  ^ Considéra a la concordancia verbal como una de 
las marcas del sujeto, vSlida por lo menos para las lenguas 
indoeuropeas.
Lyons hace una divisiôn clara de los conceptos gra- 
maticales de rêgimen y concordancia:
"Bei Kongruenz werden zwei oder mehrere Wôrter 
oder Syntagmen innerhalb der gleichen Kategorie 
flektiert (z.B. Numerus und Person), bei Rektion 
dagegen gehôren das Hauptglied und das abhângige 
Element einer syntaktischen Fügung beide nicht 
derselben Kategorie an, vielmehr wird das ab-
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hângige Glied in Bezug auf die relevante Kate­
gorie (z.B. Kasus) durch das Hauptglied deter- 
miniert."^®^
También insiste en dejar claro que es el sujeto el 
que détermina la persona y el nûmero de un verbo, y no al rê­
vés.
ü. Reis demuestra en su estudio que las oraciones 
subordinadas en funciôn de sujeto no siguen las reglas de con­
cordancia como los sintagmas nominales, pues las oraciones 
siempre concuerdan con-un verbo en tercera persona de singu­
lar. A la luz de algunos ejemplos demuestra que las reglas de 
concordancia se refieren prioritariamente a los sintagmas en 
nominativo
7. El sujeto puede ser agente o paciente
La mayoria de los estudios aluden a esta caracteris- 
tica del sujeto. El punto de vista varia simplemente con el 
peso de voz activa a voz pasiva. Aunque en los ejemplos
das war an dem Tag, als es so schwer regnete (SCH)
das war an dem Tag, der so schwer verregnete. 
(Achim 11)
9 6
el sujeto en nominativo tampoco es agente en sî, puesto que 
el hecho de la Iluvia sigue siendo impersonal.
De cualquier forma, a nosotros no nos interesa pro- 
fundizar mâs en este tipo de cuestiones, pues el auténtico 
objeto de nuestro estudio es, como hemos dicho, el sujeto gra­
matical, prescindiendo de problèmes semânticos.
8. La posiciôn del sujeto dentro de la oraciôn alemana
es relativamente libre
Bâsicamente existen unas reglas para los pronombres 
personales situados en medio de la oraciôn.
"Im Mittelfeld geht ein Personalpronomen im Nomi­
nativ allen anderen Personalpronomen voraus.
Los sujetos en forma de sintagma sôlo han de cumplir 
algunos requisitos para aparecer al final de la oraciôn. Las 
posiciones iniciales y médias son prâcticamente libres.
Martinet apunta que en determinadas lenguas, sobre 
todo aquellas que no tienen marcas morfolôgicas para los casos, 
el sujeto se identifica por la posiciôn^^^.
Kaznelson también escribe sobre la posiciôn:
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"Die Subjektform braucht aber nicht nur ein Ka­
sus zu sein, sie kann auch eine Stelle im Satz 
sein. In den kasuslosen Sprachen ist die Wort- 
stellung die Haupterscheinungsform der positio- 
nellen Hauptfunktionen. In den Kasussprachen 
spielen die Kasus eine wichtige Rolle, aber 
auch hier rangiert hinter den Kasus die Wort- 
stellung, die in den unpersônlichen Sâtzen in 
den Vordergrund rückt... Die Rolle der Wort- 
stellung ist dabei so gross, dass sie in eini- 
gen Konstruktionen eine wesentlichere Art der 
Subjektmarkierung ist als die Nominativform."^^^
Los morfemas flexionales no son imprescindibles en 
alemân para expresar relaciones dentro de la oraciôn. Cuando 
dichas marcas no son Claras entra en juego la posiciôn para 
expresar las conexiones:
Die Mutter liebt die Tochter. (MU 51)
9. El sujeto gramatical a veces no estâ explicite
Se puede tratar de un sujeto latente (marcado en el 
morfema verbal, por ejemplo, en las segundas personas del im­
perative); de la ausencia de un sujeto de las oraciones de pa- 
siva, en las que el agente de la voz activa deja de tener in- 
terés; o de las oraciones impersonales. En estes dos ûltimos
9
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casos la concordancia siempre se da en tercera persona de sin­
gular. Nosotros coincidimos con la opiniôn de Mar t i n e t , cuando 
afirma:
"De hecho cuando considérâmes lo que se llama 
sujeto en las lenguas para las cuales se inventô 
el término notcimos que su ûnica caracteristica 
permanente es que en el habla normal, el predi­
cado debe ir acompanado necesariamente de un ele­
mento con todas las marcas de una determinada 
funciôn (sujeto). En algunos contextes pueden 
ser inevitables, pero muchos enunciados complè­
tes existen sin complementos de ningûn tipo. En 
estas lenguas el sujeto puede asumir formas muy 
diferentes y, a veces, muy difîciles de captar: 
un nombre, una frase, un pronombre, una desi- 
nencia verbal, o como en las terceras personas 
del singular del italiano o espanol, una desi- 
nencia cero que se revela como sujeto por algu­
na referencia ulterior o transformaciôn. Pero 
siempre esté pr esente. ^
Una vez que hemos expuesto las distintas concepcio- 
nes de los lingüistas respecto del sujeto, nosotros resumimos 
nuestra opiniôn afirmando que el sujeto gramatical objeto de 
nuestro estudio:
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la desempena una funciôn sintâctica,
2e si viene representado por un sintagma nominal de di-
versa amplitud, âste aparece en nominativo 
3e el sujeto gramatical forma junto con el predicado
verbal el nûcleo de la oraciôn. Los dos elementos 
son obligatorios y de igual importancia 
4e entre estes dos elementos se establece una relaciôn
recîproca muy estrecha,
5e en alemân es fundeunental la concordancia a la hora
de establecer el sujeto gramatical de una oraciôn^^V
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CAPITULO I
Sujetos unimembres
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1. Teorîa
De acuerdo con la teorla expuesta en diverses gramâ- 
ticas sobre los elementos morfolôgicos que integran o pueden 
integrar el sintagma sujeto, hemos realizado el siguiente anâ- 
lisis. Segûn D u d e n ^ \  desde el punto de vista morfolôgico el 
sujeto viene representado en primera instancia por:
a) un sustantivo o un pronombre
b) un infinitivo
c) un participio
d) una oraciôn de sujeto
Schulz y Griesbach, en su Grammatik der Deutschen
Sprache, hacen un planteamiento estructural con el que disen-
t i m o s , puesto que sostienen que, cuando se trata de un sujeto
referido a personas, éstas se designan mediante un nombre o un
pronombre. Efectivamente esto es indiscutible, aunque ya entre
los pronombres incluyen un posesivo sustantivado que, si bien
originariamente es un pronombre, desde el momento en que lleva
un artîculo determinado delante y se escribe con maytjscula, no-
sotros lo incluiremos entre los nûcleos nominales de los sin- 
2 )
tagmas bimembres
Die Meinen besuchen mich heute abend. (SG 331) 
Pero siguiendo con el mismo criterio incluyen a continuaciôn
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una divisiôn que nosotros entendemos como una subdivisiôn del 
sustantivo o nombre (quizâ esté ahî el motivo de su forma de 
ver el tema: ellos no hablan de sustantivos como el resto de 
las gramâticas, sino de nombres), y como elementos que designan 
a la persona-sujeto citan:
adjetivos: Der Alte ist schon seit Wochen krank.
(SG 331)
verbos: Die Verletzten sind ins Krankenhaus trans- 
portiert worden. (SG 331)
o grupos sintâcticos (para nosotros simples compues- 
tos): Ein Taugenichts wird im Leben keinen Erfolg 
haben. (SG 3 31)
En los mismos términos prosiguen la descripciôn de los sujetos 
que designan cosas, conceptos, acontecimientos, etc. Insisti- 
mos en que todos los mencionados anteriormente funcionan como 
simples nombres, ya que se trata de sustantivaciones de aque- 
llos elementos a los que aluden estos autores. Ya dice Curme^ ^ 
que cualquier elemento sustantivado puede desempenar la funciôn 
de sujeto, y Jung*^^ tambiên menciona una serie de casos, pero 
especificando que son sustantivaciones de distintas partes de 
la oraciôn. Sin embargo, y como se v e r â ^ \  hemos documentado 
adjetivos y adverbios que mantienen las caracteristicas prcpias 
de estas partes de la oraciôn, aun cuando desempehen la funciôn 
de sujeto.
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Comparemos el ejemplo de adverbio de Schulz-Gries 
bach con el de nuestro material:
Mich interessiert nicht das H e u t e , sondern 
nur das M o r g e n . (SG 3 32)
Margaret, morgen ist auch noch ein Arbeitstag.
(Q 28/6)
Para noso t r o s , das Morgen se incluye dentro del grupo del sus­
tantivo, asî como los ejemplos de adjetivos a que aluden Schulz- 
Griesbach:
Der Alte ist schon seit Wochen kran)c. (SG 331)
Das Blau des südlichen Himmels fasziniert die 
NordlSnder. (SG 332)
frente a nuestros ejemplos de adjetivos puros :
War unmoralisch dasselbe wie unschamhaft? (HH 9)
... dass Uberall -von den Eskimos bis zu den Chi- 
nesen oder den Papuas auf Neuguinea- schwarz die 
ganz normale, natürliche Haarfarbe darstellt... 
Sndert nichts d a r a n ,... (Q 28/82,83)
Helbig y Buscha®^ se limitan a apuntar que el sujeto 
es un sintagma compuesto por una o varias palabras y que el mismo
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miembro oracional puede estar integrado por distintas clases 
de palabras y no especifican mas. El sujeto tiene su represen- 
taciôn morfolôgica en el sustantivo o en un pronombre en nomi- 
nativo. Asî pues, tampoco se detienen a analizar mas a fondo 
la posibilidad de que otros elementos que no sean sustantivos 
o pronombres actüen como sujetos, aunque evidentemente nuestros 
ejemplos son sujetos porque por el procedimiento de la susti- 
tuciôn se puede poner en su lugar der Montag o dieser Tag, que 
actuarîan como sujetos plenos. En cambio el anâlisis del mate­
rial pone de manifiesto que elementos como m o r g e n , schwarz o 
unmoralisch pueden funcionar como sujeto dado que admiten la 
sustituciôn por otros tipos de sintagma que se identifican in- 
equîvocamente como sujeto: morgen — > dieser T a g , unmoralisch — > 
eine Unmoralitât♦ schwarz — 4 die schwarze Farbe.
1.1. Sintagma nominal
Como hemos mencionado en la introducciôn teôrica, 
tanto el verbo como el sustantivo son elementos fundamentales 
de la oraciôn.
1.1.1. Sustantivo
En el caso del sujeto el sintagma nominal mâs simple 
es aquel en el cual el sustantivo aparece sin artîculo, y esto 
ocurre en les siguientes cases:
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a) Cuando expresa el plural de un concepto que lleva ar­
tîculo indeterminado en singular, por ejemplo para représentan­
tes de un gênero o clase:
Facharbeiter brauchen eine gute Allgemeinbildung. 
(HB 336)
b) En singular sin artîculo aparece en conceptos généra­
les, abstractos:
Arbeit ist die Grundlage des Erfolges. (HB 337) 
Tugend besteht, SchOnheit vergeht. (Du 167)
c) En expresiones de parentesco; V a t e r , M u t t e r . Gross-
v a t e r , Grossmutter. principalmente en el nivel de lengua colo- 
qui a l :
Vater ist nicht zu Hause. (Du 170)
Mutter hat geschrieben. (Jung 255)
d) En designaciôn de materiales:
Gold schmilzt bei 1063s C. (Du 169)
e) Con frecuencia en refranes y en titulares de periô-
diccs:
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Not kennt kein Gebot; Volkskammer beschloss 
Fiinfjahrplan. (Jung 258)
f) En exclamaciones:
Durchgang verboten! (Du 17 0)
Feuer! HilfeI (Jung 257)
g) Y en nombres de fiestas:
Weihnachten fSllt in diesem Jahr auf einen 
Mittwoch. (Du 183)
1.1.2. Nombre propio
Los nombres propios,por su carâcter déterminante, no 
llevan artîculo por lo general, a no ser que deba expresar el 
caso o el ginero, que lleven un atributo, o que sea un uso del 
habla coloquial.
1.2. Pronombres
El pronombre représenta o sustituye a sustantivos, 
a infinitives o a craciones complétas. En este caso nos refe- 
rimos sclo a aquellos que aparecen en nominative, que es el 
ûnico compatible con la funciôn de sujeto.
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1.2.1. Los pronombres personales
Suelen estructurarse en très personas. Como caracte- 
rîsticas mâs destacadas del uso de los pronombres personales 
se pueden mencionar:
a) en alemân en principio es obligatoria la presencia
del sujeto,y en consecuencia, y a diferencia de lo que suele 
ocurrir en castellano, es muy frecuente la utilizaciôn del pro­
nombre personal, para evitar la constante repeticiôn del nombre.
b) Los de primera y segunda persona designan al emisor
y al receptor que intervienen en el proceso de comunicaciôn. 
Expresan sôlo nûmero y persona (i c h , w i r , d u , i h r ), frente al
castellano que en los plurales distingue entre masculino y fe-
menino: nosotros, n o sotras, v o s o t r o s , vos o t r a s , (ellos, e l las)®V 
Con wir se hace referencia a un grupo de personas entre las
que se incluye el propio hablante. En estilo coloquial y fami­
liar se utiliza para dar un tipo de orden suave a nifios, enfer- 
m o s , etc. (en definitive, personas con cierto grado de depen- 
dencia del hablante).
Wir tun das nicht wieder, nicht wahr. Fritz? (con
wir se refiere a ^ ) . (Du 274)
Jetzt nehmen wir schôn das Fieberthermometer 
und messen die Temperatur. (Du 274) (Con wir 
se refiere a ich.)
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Finalmente, el uso del plural mayestltico y el de modestia 
to'i cl Duden tambiên llamado "Autorenplur al" ) ^  \
c) El pronombre de segunda persona distingue a su vez
entre una forma singular familiar ^  y una forma de cortesia 
fie que no diferencia entre singular y p l u r a l . Coincide esta 
expresicn de cortesia a su vez con las formas de tercera per- 
scna plural. Se escribe con mayuscula, asi como sus correspon- 
dientes posesiyos, y concuerda con el verbo en plural.
A pesar de la afirmaciôn precedents manifestada en
a), en imperative no es necesaria la presencia explicita del 
prcnombre de segunda persona ^  en singular e ihr en plural, 
aunque puede aparecer con matiz enfâtico. En cambio, el uso del 
resto de las formas correspondientes a segunda persona singular 
de la flexion del verbo alemân exige habitualmente la mencion 
expresa del pronombre sujeto aunque la desinencia en -s;t es una 
marca morfolôgica que hace que la presencia del pronombre per­
sonal resuite redundante, salvo en casos muy concretos (verbos 
ouyc radical termina en £).
El pronombre de segunda persona singular puede encon- 
: orrc en la lengua liablada y coloquial en un uso impersonal 
uïtifjyendo a man :
Da kannst ^  dich prima amüsieren. (Du 274)
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donde la construcciôn con ^  es perfectamente sustituible por 
otra con m a n .
Los dos pronombres de segunda persona ^  e ihr y 
sus correspondientes posesivos en cartas se escriben con ma- 
yûscula.
Ihr como plural de la segunda persona se utiliza en 
principio en âmbitos familiares para dirigirse a varias perso­
nas. Aunque tambiên en la lengua hablada se utiliza ihr para 
subrayar el plural y evitar la confusiên causada por la homo- 
fonia,cuando se trata de varios interlocutores para los que in- 
dividualmente se utilizarla la forma de cortesia S i e .
d) Por lo que se refiere al pronombre de tercera perso­
na, y como es sabido, expresa diferencias de gênero en singu­
lar (er, s i e . es), pero no en plural, donde se ha producido 
neutralizaciôn genêrica. De acuerdo con esto, es obligatoria 
la concordancia en gênero y nûmero con el sustamtivo al que re- 
presentan.El funcionamiento de este pronombre no ofrece rasgos
especiales de interês, excepto en el caso del morfema es corres- 
pondiente al neutro singular^^^, que es el pronombre que présen­
ta el funcionamiento mâs complejo, puesto que
x) se puede referir a un ûnico sustantivo neutro o a una
oraciôn e n t e r a .
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Wo ist das Buch? Es liegt auf dem Tisch. (HB 353)
Mir fa i l t  £s schwer, ihn zu überzeugen. (HB 356)
Schenkst du den Kaffee ein? Frau Schmidt 
tut es schon. (Du 2 76)
X X ) puede aparecer en una oraciôn predicativa (Gleich-
setzungssatz) referida a otro tipo de sustantivo.
1st hier jemand Berliner? - Herr Müller ist e s .
Es sind meine Kinder. (Plural) (Du 276)
X X X ) con verbos impersonales o utilizados de forma imper­
sonal,
Es hat heute nacht geregnet. (HB 352)
xxxx) como "Platzhalter"  ^ en primera posiciôn.
Es stand in alten Zeiten ein Schloss so hoch 
und her (Uhland) (Du 4 57)
En la mayoria de las gramâticas se dedica un apartado 
a las distintas funciones que puede desempenar es^^ ^ .
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Respecte de los pronombres de tercera persona, ya h e ­
mos mencionado que sustituyen o se refieren a un sustantivo ya 
conocido para evitar su repeticiôn. Aluden a personas, cosas, 
ideas, etc. y diferencian en singular gêneros, cosa que los 
demis pronombres personales no marcan.
Er con mayûscula suele hacer referencia a D i o s , igual 
que El en castellano.
El plural sie a veces présenta un uso impersonal, 
cuando no alude a un sustantivo anteriormente mencionado.
Sie kfinnen mir doch nicht einfach das Haus 
wegnehmen. (Du 276)
En esos casos se puede sustituir por una construcciôn 
anâloga con m a n .
1.2.2. Los pronombres demostrativos
Los pronombres demostrativos designan, como los pro­
nombres personales de tercera persona, aquello de lo que se 
habla (persona, cosa, idea ya conocidas o por conocer). Se di­
ferencian del pronombre personal por su carâcter eminentemente 
deictico. Funcionan como pronombres demostrativos: d e r , d i e , 
das ; die (pl.), d i e s e r , jen e r , der s e l b e , d e rjenige, solcher, 
selbst.
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En su Gramatica, Helbig-Buscha^^^ hacen una divisiôn 
de los demostrativos en regresivos (zurückweisende) y progre- 
sivos (vorausweisende), segûn vayan detrâs o delante de su re- 
ferente, respectivamente. Los segundos llevan, a continuaciôn, 
una oraciôn de relative que los explica.
1 .2.2.1. d e r , d i e , das y d i e s e r , d i e s e , dieses
Son los demostrativos mâs frecuentes en la lengua h a ­
blada y en la lengua escrita y senalan a una persona, cosa o 
idea ya mencionadas y cercanas al hablante en el espacio y en 
el tiempo. Por lo general, uno y otro marcan nûmero 
y caso, tanto en singular como en plural, y gênero sôlo en el 
singular.
Los dos demostrativos pueden aparecer reforzados por
un adverbio o por un sintagma preposicional local, como veremos
14 )
en el apartado correspondiente a los sujetos bimembres
La mayoria de los demostrativos, ademâs, puede combi­
ner se con eben en una sola palabra, y en este caso sôlo se fle- 
xiona el pronombre (eb endies, ebenjenes, ebenderselbe...)
Das y dies (este frecuentemente sin desinencia) se 
refieren no sôlo a un sustantivo neutro, sino tambiên a una 
oraciôn entera. Al igual que e£, tambiên aparecen relaciona- 
dos con sustantivos masculines o femenincs tanto singulares
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como plurales, dada la ambigiledad que les es propia.
Pas ist m e in Chef, (masculino) (Du 283)
Das ist die_Liebe. (femen i n o ) (Du 283)
Pies ist ungewiss. (oraciôn)
(Du 285)
Siehst du die_Perle? Dies ist me in Reichtum. 
(femenino) (Du 285)
o a impersonales:
Wie das blitzt und donnert! (Du 283)
Der, die, das es el demostrativo mâs antiguo, y a 
partir de êl se désarroilan las funciones de artîculo deter­
minado y pronombre relativo, y tambiên es la base histôrica 
de d i e s e r .
D e r , die, das coincide con la forma del artîculo, 
pero en lenguaje hablado es portador de acento, que lo dife­
rencia de a q u é l . De ahî su uso predominantemente hablado y no 
escrito. En lenguaje escrito originarîa confusiôn.
4 6
1 .2.2.2. J e n e r , je n e , jenes
Generalmente hace referencia a algo mSs alejado en 
el tiempo o el espacio del hablante que der o d i e s e r .
Como estos, suele marcar nûmero, gênero y caso, e ir 
acompanado de un adverbio de lugar o de e b e n , como ya hemos 
mencionado. Puede aparecer mâs especificado por una oraciôn 
de relativo. Al hablar de dos cosas o personas, con dieser se 
hace referencia a lo nombrado en ûltimo lugar y con jener a 
lo nombrado en primer lugar.
Dos demostrativos unidos por und expresan algo inde­
terminado:
der und j e n e r , dies und d a s , dies und j e n e s , 
como en espanol esto y aquello, esto y lo otro, 
e t c .
A ellos ya haremos referencia en el apartado corres- 
pondiente a los sujetos bimembres^^^.
1.2.2.3. Derselbe, dieselbe, dasselbe y derjenige, diejenige,
dasjenige
Se componen del demostrativo d e r , d i e , das y los ad­
jetivos selb- o jenig- . La primera parte del compuesto sigue
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la declinaciôn del artîculo y la segunda sigue la del adjeti- 
vo detrâs de artîculo determinado.
Derselbe indica la coincidencia, identidad con su 
antecedente, y se refiere a personas y cosas, ya sea como in- 
dividuos o como una clase.
Er war derselbe, der Gimpf aus dem Todesloch 
herausgezogen batte. (DU 286)
... eine Ausserung, die der gleiche Verfasser 
schrieb. (Du 286)
Derselbe subraya la identidad del individuo frente 
a der gleiche, que alude a la identidad de clase, cuando no 
es fâcil deducirlo por el contexto.
Derjenige se utiliza principalmente en el lenguaje 
administrative cuando aparecen dificultades motivadas por la 
homofonîa del artîculo determinado y el demostrativo d e r , d i e , 
d a s . Suele ir seguido de una oraciôn de relativo y si el de­
mostrativo y el relativo coinciden en caso se puede sustituir 
por w e r , para personas, y w a s , para cosas y oraciones.
Derjenige, der mich heute besuchen will, môge 
es mir sagen. Wer mich heute besuchen will, môge 
es mir sagen. (SG 177)
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Sein schlechtes Benehmen ist dasjenige, das 
mich an ihm Srge r t . Was mich an ihm â r g e r t , 
ist sein schlechtes Benehmen. (SG 177)
1 .2.2.4. Solcher, s o l c h e , solches
Lo mencionan Schulz-Griesbach como pronombre demos­
trativo que alude a la calidad o intensidad, sin especificar 
mâs concretamente, y que puede aparecer como miembro de la ora­
ciôn o en forma atributiva, pero como sintagma oracional no se 
menciona ningûn ejemplo^®^.
Duden, por el contrario, no lo incluye entre los pro­
nombres demostrativos, sino en la relaciôn de adjetivos^^^.
En la gramâtica de Helbig-Buscha^®^ aparece, sin en- 
bargo, como pronombre demostrativo y, aunque no hay ejemplos 
en nominativo, sî aparecen algunos fâcilmente convertibles:
Ihre Schuhe gefallen mir. Ich müchte auch solche 
haben. (HB 22 3)
Die Schuhe sind schôn. Solche gefallen mir.
Selbst- , selber sôlo aparece acompahando al nombre 
o al pronombre, por lo tanto su descripciôn corresponde al 
apartado de los sujetos bimembres.
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1.2.3. Los pronombres indefinidos
Con los pronombres indefinidos se alude a personas, 
cosas o conceptos sin identidad determinada. EstSn relaciona- 
dos con los pronombres personales de tercera persona y con los 
demostrativos, ya que êstos tampoco denotan directamente a per­
sonas, cosas o conceptos.
Schulz-Griesbach^^ ^ hacen una divisiôn de los inde­
finidos segûn los siguientes criterios:
a) indefinidos que se refieren sôlo a personas: m a n , 
j e m a n d , nie m a n d . jedermann, ein-, irgendwer. kein-
b) indefinidos que se refieren sôlo a cosas o a ideas: 
n i c h t s . etwas
c) indefinidos que sôlo pueden aparecer como a t ributos: 
sâmtlich, e i t e l , lauter
Si uno de estos indefinidos lleva un adjetivo como 
atributo, ese adjetivo se escribe con mayûscula, excepto con 
ander- .
etwas Gutes, etwas Wichtiges (SG 194)
Helbig-Busch»^^^ establecen dos bloques:
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a) los indefinidos que aparecen tanto en posiciôn sus- 
tantiva como atributiva: all- , einig- , irgendein- , jed- , kein- , 
manch- , m e h r e r e , etliche
b) los indefinidos que sôlo se utilizan en forma sustan- 
tiva: m a n , jemand, i r g e n d w e r , ni e m a n d , etwas y n i chts.
Todos los pronombres que se incluyen en el primer 
bloque distinguen caso y gênero. Respecto al nûmero: jed- no 
tiene plural, mehrere no tiene singular, all- y einig- sôlo 
aparecen en singular cuando designan materiales o cuando h a ­
cen referencia a determinados conceptos abstractos.
Por lo general coinciden las formas de declinaciôn, 
excepto en irgendein- y kein- , cuyas desinencias son como las 
de jed- y manch- .
Analizan individualmente el grupo de pronombres sus­
tantivos y los agrupan segûn designen a persona o a no-persona: 
m a n , jemand, irgendwer, n i e m a n d , y etwas y nichts.
Zn la gramatica de Duden^^^ se hace una clasificaciôn 
y descripciôn por orden alfabêtico de los siguientes pronombres 
indefinidos: all- ,ein b i s s c h e n , ein w e n i g , ein p a a r , ein- , 
einig-Zetlich- , etwas , jed- , jedermann, jedweder, jeglich- , 
j e m a n d , ni e m a n d , k e i n - , m a n , manch- , roehrer- , meinesgleich- , 
nich t s , sSmtlich, w e l c h - , wer.
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2 2)
Lo mâs singular de la divisiôn que hace Jung de 
los indefinidos es la alusiôn a la falta de limites claros 
entre algunos pronombres indefinidos y los numérales indefi­
nidos , por lo que los elementos que enumeramos a continuaciôn 
se pueden incluir tanto entre unos como entre otros: a i l e , 
a n d e r , b e i d e , e i n e r , e i n i g e , der einzige, et l i c h e , mehrere, 
sâmtliche, v i e l e , w e n i g e .
Nosotros procederemos a describir aqui los pronombres 
indefinidos con uso sustantivo teniendo en cuenta la singulari- 
dad o pluralidad de su referente. En el apartado correspondien- 
te a dos o mâs miembros incluiremos los indefinidos que acom- 
panan a un nombre.
Pronombres indefinidos con referente:
a) sôlo singular: ein- . kein- , jed-, jedermann, jemand, 
nie m a n d , w e r , n i c h t s , e t w a s , irgendetwas
b) sôlo plural: ail- , manch-,mehrer- , einig- , welch-, 
irgendwelch- , viel- , wenig-
c) tanto singular como plural : m a n , meinesgleichen, kein-
Dichos grupos de pronombres se pueden subdividir se­
gûn aludan a personas, a cosas o a cosas y personas.
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1.2.3.1. Referente sôlo singular
de persona: jedermann, j e m a n d , niemand, w e r , ir­
gendwer
de cosa: e t w a s , nichts 
de cosa o persona: e i n - , jed-
1.2.3.1.1. De persona
De estos indefinidos singulares y personales, los 
mâs frecuentes son jemand y su negativo niemand. Son los ûni- 
cos que se declinan y ninguno de ellos expresa ginero.
Jemand hat g eklingelt. (Du 299)
Jedermann pertenece a un nivel de lengua elevado y 
aunque no flexiona en los demâs casos, si toma la marca de ge­
nitive: jedermanns.
W e r , por el contrario, pertenece a un nivel coloquial, 
aparece en lugar de jemand o einer y sôlo lo menciona el Duden
Da vorn ist jetzt wer ins Wasser gesprungen. 
(Du 302)
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En Schulz-Griesbach aparece combinado con irgend- 
en irgen d w e r , pero no es muy frecuente. El compuesto mâs co- 
rriente de este tipo es irgendjemand.
El correspondiente plural de irgendwer se forma 
con irgendwelche.
1.2.3.1.2. De cosa
Etwas y nichts son los indefinidos referidos a 
cosas o ideas mâs frecuentes, uno en positive y el otro en 
negativo. Ambos son indéclinables y aparecen solos o como 
a t ributos.
Was es la forma abreviada de e t w a s , y tanto uno como 
otro se pueden reforzar con irgend- ; irgendetwas se escribe 
junto, irgend was son dos palabras.
1.2.3.1.3. De cosa o persona
E i n - y jed- se refieren a personas o cosas, y los 
dos flexionan. Sôlo se utilizan en singular. Ein- alude a un 
nombre con artîculo indeterminado ya mencionado anteriormente 
y jed- a todos los elementos de una totalidad, uno por uno.
Ich brauche einen Bleistift. - Da liegt e i ner.
(SCH)
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Para la negaciôn se recurre a kein- en ambos casos. 
Esta forma sî tiene plural. Para el plural positivo de einer 
se utiliza w e l c h e . Con einer el hablante désigna bien a sî 
mismo o a otra persona o cosa (igual que con man, j e m a n d , et­
was ), como si se tratara de un pronombre personal.
Was soil einer (=ich) dazu schon sagen?
(Du 295)
Jeder se présenta en las gramâticas con jeder m a n n , 
jedweder y jeglicher, pero el mâs corriente es jeder, los otros 
resultan anticuados.
Jedes neutro puede referirse a varios sustantivos 
con distintos g ê n e r o s :
...obwohl sich jedes (=Vater und Mutter) nach 
seiner Art bemühte (H. Stehr). (Du 298)
1.2.3.2. Referente sôlo plural
Aluden todos tanto a personas como a cosas: ail- , 
einig- , manch-, mehrer- , viel- , wenig- , welch- .
1.2.3.2.1. A i l - , einig- , viel-, wenig- en singular suelen 
referirse a palabras que designan materiales y a veces a 
abstra c t o s :
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einige Zeit... (Du 297)^**^
Sin embargo, en plural suelen aludir s6lo a personas, 
y no hace falta que sean anteriormente conocidas.
Alle sind dagegen. (Du 292)
Gestern haben mich viele b e s u c h t , aber nur 
wenige sind bis Mitternacht geblieben. (SG 200)
A l l -, einig-, manch- , mehrer- , viel-, wenig-. welch- 
pueden aparecer tanto solos como acompanando a un sustantivo. 
Siguen la declinaciôn fuerte del adjetivo, excepto cuando van 
precedidos de un articulo determinado, en cuyo caso presentan 
la flexi6n débil.
1.2 . 3 .2 . 2 . A l l - en términos générales alude en plural a todos 
los miembros en conjunto de una totalidad de personas o cosas 
ya c o n o c i d a s .
Allés neutre y singular se refiere a cosas o ideas, 
aunque a veces aparece en nominative para denorainar en su t o ­
talidad a un grupo de personas présentes.
Mein Freund machte einen Scherz und allés 
lachte. (SG 190)
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1.2.3.2.3. E i n i g e , mehrere, m a n c h e , welche designan una canti- 
dad indeterminada, destacando el rasgo de individualidad refe- 
rida a los componentes de un conjunto.
Sind alle Freunde gekommen? - Nein, einige 
sind nicht gekommen. (SG 193)
Mehrere kamen herbeigelaufen. (Du 301)
Welche es mâs coloquial que los anteriores y suele 
representar al plural -frente a einer, que se refiere al sin­
gular- de conceptos indeterminados en numéro y cantidad, o a 
sustantivos sin articule.
Hast du auch Butter mitgebracht? - Nein, es ist 
doch noch welche im Kühlschrank. (SG 192)
Hast du Zigaretten? - Da liegen w e l c h e . (SCH.)
Tambiên se puede reforzar la indeterminaciôn con
irgend- .
1 .2.3.3. Referente tanto singular como plural 
de persona: m a n , meinesgleichen.
de oersona o cosa: k e i n - .
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1.2.3.3.1. Personal: man alude solamente a personas no deter- 
minadas en singular o plural, es indeclinable, s6lo aparece 
como pronombre y en nominative. Para los cases oblîcuos se re- 
curre a la forma declinada correspondiente del indefinido e i n e r ,
Meinesgleichen; este compuesto s6lo le incluye Duden. 
Se utiliza como el pronombre y cambia la persona del posesivo 
sin modificar el reste.
Meinesgleichen (=ein Mensch wie ich) handelt 
nicht so. (Du 301)
1.2.3.3.2. Kein aparece referido a personas y cosas ya cono­
cidas y es la negaciôn de man, e i n e r , j e m a n d , e t w a s ... igual 
que niemand y n i c h t s , aunque tiene plural frente a todos estos 
positives que s6lo aparecen en singular.
Mir kann keiner helfen. (Du 2 99)
1.2.4. Los pronombres interrogatives
Con elles se pregunta por personas, cosas, ideas, 
tanto directa como indirectamente. Pueden aparecer como partes 
de la oraciôn o como atributos. Van en primera posiciôn y, por 
tanto, introducen las oraciones interrogativas.
1.2.4.1. W e r , was.
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Son los interrogatives para persona y para cosa, 
respectivamente. No diferencian gênero ni numéro, pero si se 
flexionan. Nunca aparecen como atributos. Llevan el verbe en 
tercera persona singular, excepto en las oraciones predicatives, 
donde el verbe concuerda con el sujeto que va postpuesto.
Wer ist der Mann? (SG 16 5)
Wer sind diese Leute? (SG 165)
Wer bist du? (SCH)
Was no s6lo pregunta por cosas. Tambiên pregunta por 
la profesiôn de personas. Entonces el verbe copulative 'ser' 
actûa como en el caso anterior, concordando con la persona del 
sujeto.
1.2.4.2. Welch- .
Pregunta por una persona o cosa determinadas. A p a ­
rece tanto solo como acompanando a un sustantivo. Se déclina 
como el articule determinado y como êl diferencia gênero y 
numéro.
Ich habe viele Freunde. Welcher ist Ihnen 
der liebste? (SG 158)
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Welches neutre se puede referir a sustantivos de 
cualquier gênero y n u m é r o , igual que, segûn hemos mostrado, 
ocurre con w a s , d i e s . d a s , e s .
Welches ist der grôsste Tisch? (Du 290)
1.2.5. Pronombres relatives
Son los elementos que introducen las oraciones subor- 
dinadas relativas, se refieren a un sustantivo o a una forma 
pronominal de la oraciôn anterior y le representan en la oraciôn 
subordinada. Concuerdan con sus antecedentes en gênero, numéro 
y persona, si es necesario, y el caso depende de la funciôn que 
desempene el pronombre relative dentro de la oraciôn. Nosotros 
aqui sôlo nos ocuparemos del nominative.
1.2.5.1. Der, d i e , das
Es el pronombre relative mis frecuente. Morfolôgica- 
mente en nominative coincide con el articule determinado y el 
demostrativo.
Kennen Sie den Mann, der mich gestern 
besucht hat? (SG 179)
1. 2 . 5.2. Welcher
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Igual que el pronombre relative anterior, este mor- 
fema, que morfolôgicamente coincide con el interrogative, in­
troduce una oraciôn de relative. Se utiliza como alternativa 
cuando se acumulan varies relatives juntos, o cuando hay que 
diferenciar entre el relative y el articule determinado por- 
que se encuentran demasiado cerca, utilizandose principal- 
mente en la lengua escrita.
Das ist der M a n n , welcher der Frau noch Geld 
schuldet. (Du 594)
1.2.5.3. W e r , was
Coinciden tambiên con las correspondientes formas 
interrogativas. Se refieren a personas y a cosas o i d e a s , res­
pectivamente. Suelen ir combinados con pronombres demostra- 
tivos en la oraciôn principal, aunque si coinciden en forma
se puede prescindir del demostrativo.
Wer den ganzen Tag arbeitet, ist abends 
müde. (SG 181)
Por lo general, se prescinde tambiên del demostrativo
si la oraciôn de relative va en segundo lugar.
Glücklich l e b t , wer sorglos ist. (SG 182)
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Was como relativo se refiere a contenidos indeter­
minados, expresados por pronombres indeterminados (indefinidos) 
o adjetivos.
Du hast etwas gemacht, was verboten ist. (SG 182)
1.2.6. Pronombres posesivos
Aluden a la pertenencia, diferencian personas y se 
declinan. El pronombre posesivo puede aparecer con uso sustan­
tivo, como se menciona en la gramâtica de Duden , de Helbig- 
Buscha^^^ y de Schulz-Griesbach^^^. Entonces toma las termina- 
ciones como el pronombre indefinido ein e r ; -er para nominativo 
masculino y -es para nominativo y acusativo neutro.
Alle Computer )c0nnen rechnen. Unserer kann 
auch zeichnen. (Du 281)
Es el unico pronombre que tambiên puede ir acompamado 
de artlculo y entonces se déclina como un adjetivo. A ellos ha- 
remos referencia al analizar los sujetos b i m e m b r e s ^ ® \
1.2.7. ^
Tanto S c h u l z - G r i e s b a c h ^ ^ \  como Admoni^^^ o Duden^^^ 
hacen una descripciôn global de es. En los dos primeros se 
enumeran las distintas funciones que puede desempehar £s, has-
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ta un mâximo de 12^^\  En Duden se divide el anâlisis en:
- es referido a una palabra o una oraciôn, es de- 
cir, como pronombre
Lies das B u c h , es gefâllt dir bestimmt. (Du 276)
- £s con verbos impersonales o verbos utilizados de 
forma impersonal, entendiendo que e^ représenta la causa des- 
conocida que da origen al proceso
es regnet, es verlangt mich nach dir, (Du 456)
hasta el extreme de utilizer es con un verbo personal como ex­
près iôn de una fuerza desconocida,
Ich schrie auch nicht selbst, es schrie, es war 
eine heilige Ekstase der Schmerzen. (Th. Mann)
(Du 457)
lo que supone evidentemente un incremento en las posibilidades 
de expresiôn de la impersonalidad, ya que cualquier verbo puede 
teôricamente aparecer en este tipo de construcciones.
- e£ como correlate o elemento introductor de una
narraciôn:
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Es ist mOglich, dass er k o m m t . (Du 458)
Es zogen drei Burschen wohl Ober den Rhein...
(Du 458)
Sin embargo, hay veces que es no se entiende como 
correlate de una construcciôn de infinitive pospuesta, sine 
que
"es handelt sich dann aber bei der Infinitiv- 
gruppe um ein Attribut weil "es" das Bezugs- 
element ist:
Es ist seine Aufgabe, die Gerâte in Ordnung zu 
halten, sie auf ihre Vollstândigkeit zu prüfen 
und bei Verlust Meldung zu erstatten. (Du 5 6 0 ) ^
Nosotros no estâmes de acuerdo con esta clasificaciôn de es 
como sujeto y la oraciôn de infinitive como atribute suyo, 
sine que considérâmes que la Construcciôn de infinitive es 
sujeto y £s el sustituto obligado que ocupa la primera posi- 
ciôn que ha dejado libre el sujeto pospuesto.
En los Grundzüge einer deutschen Grammatik se 
centra el anâlisis en es impersonal, diferenciândolo del pro­
nombre y del sustituto.
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Curme^^^ tambiên diferencia en su anâlisis entre 
el e£ que se utiliza para anticipar el predicado o el sujeto, 
y al que llama orden enfâtico,
Deutsche waren es, die das Pulver erfunden h a ­
ben. (Curme 460)
Es irrt der M e n s c h , solang er strebt. (Curme 460) 
y es con verbos impersonales o con uso impersonal.
Erben^®^ lleva a cabo una divisiôn atendiendo, por 
un lado, a la posibilidad que exista de sustituirlo y de pres­
cindir de êl, de forma que el es sustituto desaparece si cam­
bia de posiciôn, por otro al uso de es con verbos impersona­
les,que no puede desaparecer, puesto que es parte imprescin- 
dible para el verbo, y, por ultimo, a la funciôn pronominal o 
équivalente de es, en cuyo caso desaparece sôlo dejando susti­
tuto .
H. Pütz , desde el punto de vista de la greunâtica 
generativa, hace un estudio mâs amplio que el de Erben sobre 
la distribuciôn de los distintos tipos de £s dentro de la ora­
ciôn y su presencia obligatoria o facultativa.
J. Marx-Moyse^®^ limita su trabajo al es en posiciôn 
media y correlate de una oraciôn en funciôn de sujeto. La auto-
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ra somete el material a algunas transformaciones y a la opi- 
ni6n de un grupo de informantes. Estos expertos lingüîsticos 
no siempre coinciden en la opiniôn sobre la presencia obliga­
toria o no de es en dichos casos, lo que da una idea de la 
complejidad del problema.
A  grandes r a s g o s , la divisiôn que aplican Helbig- 
Buscha al anâlisis de e£ coincide con las anteriores, pero 
nosotros consideramos que es la mâs estructurada, sistemati- 
zada y clara de entre los estudios consultados. Por ello apli- 
camos esta clasificaciôn a nuestro material, si bien con al- 
guna pequefia modificaciôn, y teniindolo en cuenta sôlo cuando 
estâ relacionado con el sujeto. E s , segûn estos autores, apa­
rece en très funciones sintâcticas.
1.2.7.1. Como pro-elemento es sustituible por otro elemento 
y es imprescindible
1 .2.7.1.1. Es sustituye a un sustantivo neutro singular.
Wo ist das Buch? Es liegt auf dem Tisch. (HB 353)
1.2.7.1.2. Es sustituye a un infinitive sustantivado que se 
refiere a la oraciôn o a la idea anterior.
Er siegt oft im Wettkampf, aber e£ (das_Siegen) 
macht ihn nicht überheblich. (HB 353)
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1.2.7.1.3. ^  sustituye a un sustantivo masculino o femenino, 
singular o plural, en una construcciôn con sein 4- Predicado 
nominal.
Kennst du den Herrn? Es ist ihr Vater. (HB 3 53) 
Da kommen Studenten. Es sind AuslSnder. (HB 353) 
El verbo concuerda con el predicado nominal y no con
1.2.7.2. Es como correlato no se puede sustituir y su presen­
cia es facultativa en determinadas posiciones
1.2.7.2.1. Es correlato de un sustantivo en funciôn de sujeto 
grêunatical aparece en principio de la oraciôn si no hay otro 
elemento en ese lugar y no puede aparecer en otra posiciôn. El 
verbo concuerda con el sujeto gramatical que va pospuesto.
Es kamen viele G ë s t e . (HB 354)
Este mismo tipo de correlato es el que aparece en las oracio­
nes pasivas, tanto si tienen sujeto
Es wird in dieser Strasse ein neues Haus gebaut. 
(HB 354)
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In dieser Strasse wird ein neues Haus gebaut. 
como si carecen de êl
Es wurde bis in den Morgen getanzt. (HB 354)
Bis in den Morgen wurde getanzt.
1 .2.7.2.2. ^  correlato de un sustantivo en funciôn de sujeto 
lôgico.
Mientras el correlato del sujeto gramatical se éli­
mina obligatoriamente si aparece en medio de la oraciôn, en el 
caso del sujeto lôgico la eliminaciôn es optâtiva.
Es friert mich. (HB 355)
Mich friert es.
Mich friert.
1 .2.7.2.3. ^  correlato de oraciones subordinadas y de infi- 
nitivo pospuestas.
Su presencia es obligatoria en la primera posiciôn 
si no hay otro elemento que ocupe ese. lugar, y facultativa en 
medio de la oraciôn.
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Es freut mich besonders, d a s s ... (HB 356) 
Besonders freut (es) mich, d a s s ...
La presencia facultativa de este es depende del 
grade de cohesiôn entre el verbo y este morfema.
1.2.7.3. Es como sujeto formai
Aparece con determinados verbos a los que falta el 
sujeto en nominativo que realiza la acciôn, o êste no aparece 
como sujeto en nominativo. No es sustituible, su presencia es 
obligatoria y es un elemento vaclo de contenido. Puede apare­
cer en principio o en medio de la oraciôn. En Schulz-Griesbach 
lo llaman Funktionssubjekt, pero nosotros con Helbig-Buscha, 
los Grundzüge einer deutschen Grammatik y H. Paul lo denomina- 
mos sujeto formai.
Plôtzlich klingelte es. (HB 359)
Es klingelte plôtzlich.
Helbig y Buscha clasifican estos verbos de acuerdo 
con sus valencias, es decir, atendiendo a si no exigen ningûn 
complemento obligatorio o si precisan la presencia de un obje- 
to en acusativo, en dativo, preposicional o circunstancial, 
clasificaciôn esta que consideramos la mâs acertada a la vista
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de la homogeneidad que presentan los grupos a los que da lu­
gar.
1.2.7.3.1. Sin a c tante:
Es schneit; es klingelte (HB 359)
1.2.7.3.2. S e i n , werden o bleiben + predicado:
Es ist spât; es wird Abend; es bleibt kalt (HB 359)
1.2.7.3.3. Verbo 4- complemento de persona en acusativo:
Es juckt mich; es zieht mich zu ihr (HB 360)
1.2.7.3.U. Verbo 4- complemento de persona en dativo:
Es geht ihm g u t ; es gefSllt m r  in Ungarn (HB 360)
1.2.7.3.5. Verbos con diversos complementos:
Aunque no se especifica, entendemos que aquî se tra- 
ta de complementos no personales.
Es gibt noch einen ungeklârten Punkt; es geht um 
die Industrialisierung des Bauens (HB 360)
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1.2.7. 3.6. Verbos reflexivos con dos circunstanciales:
In diesem Sessel sitzt es sich bequem (HB 360) 
Corresponden a una oraciôn con verbo modal (k O n n e n ) y m a n .
4- In diesem Sessel kann man bequem sitzen.
1.2.8. Man
De acuerdo con las descripciones relativas al uso de 
man que presentan las gramâticas mâs c o n o c i d a s ^ ® \  cabe sefia- 
lar como rasgos mâs générales los siguientes: man es un pro­
nombre indefinido de persona que se refiere tanto al singular 
como al plural. Es indeclinable, esto es, la forma man aparece 
sôlo en nominativo, y cuando el contexto requiere que aparezca 
flexionado es sustituido por las correspondientes formas de
Was man gern tut, fâllt einem nicht schwer.
(Jung 346)
Einer y jemand tienen el mismo significado que m a n , 
pero en ellos domina el rasgo de singular, en tanto que man 
sirve para expresar un numéro indeterminado de p e r s o n a s , de 
las que no se especifica tampoco el gênero gramatical, y apa­
rece siempre acompanado de un verbo en tercera persona de sin-
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gular.
Hasta aquî los rasgos de man en los que coinciden 
los diferentes estudios générales.
Helbig y Buscha**®^ tienen en cuenta la relaciôn en­
tre las estructuras con man y las construcciones de pasiva y 
subrayan en ambas construcciones la referencia a un agente 
indeterminado y no especificado:
Man Offnete die Tür. = Die Tür wurde geôffnet. 
(HB 154)
En Schulz/Griesbach**^\ como siempre, se tiene en 
cuenta la "Mitteilungsperspektive" . que con man se centra en 
la acciôn:
Die Kirche erbaute man im 16. Jahrhundert. (Mit- 
teilungsperspektive: die Tatsache, dass Menschen 
etwas gebaut haben) (SG 451)
En Duden se especifica mâs detenidamente la referen­
cia a conceptos singulares o plurales al mencionar que man
"reicht von der Vertretung des eigenen Ich bis 
zu der der gesamten Menschheit"
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S6lo en esta gramâtica se hace menciôn del origen histôrico de 
este pronombre a partir del sustantivo Mann y su significado 
"irgendein Mensch” .
A. Dimova'*^^ realiza un estudio monogrâfico mâs de- 
tallado de este pronombre indefinido, y se centra en un anâli­
sis del significado de m a n , al que, por medio de sustituciones, 
llega a atribuir 9 seraemas:
1.2.8.1. Semema de generalidad
Con êl se subraya el carâcter general del contenido
de la oraciôn en la que aparece, es algo vâlido para todos:
Christian Offnete den Hahn und trank das flies- 
sende Bier, wie man Wasser trinkt unter der Pum- 
pe. (Otto) (Dimova 49)
Con frecuencia este man aparece acompahado de un verbo en pré­
senté frente a la localizaciôn en el tiempo de una situaciôn 
"concrete":
"die ’abstrakte' Situation erscheint aber immer 
in temporaler Hinsicht im neutralen Prâsens ^
No obstante, Dimova tambiên aporta ejemplos en los que se uti­
lisa el pretérito, cuando lo exige el texto o la situaciôn:
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Dieses Urteil war ungerecht, Robert spQrte es, 
es war theatralisch wie Brückenverbrennen und 
genauso gefâhrlich. Man konnte keine Zukunft 
haben ohne Vergangenheit; das war eine Binsen- 
weisheit und bedurfte keiner Diskussion. (Kant) 
(Dimova 50)
1.2.8.2. Semema de anonimidad
Por un lado es aquel en el que lo importante no es
el agente, sino la acciôn. En ese caso es sustituible por una 
construcciôn en voz pasiva:
Er (Giordano Bruno) sagte ihr mit schwacher Stim-
m e ,... An den wolle er schreiben, wenn man es ihm
gestattete. (Brecht) (Dimova 53)
Nosotros consideramos que la conmutaciôn es posible 
tambiên en cualquier otro contexto oracional en el que man vaya 
acompanado de un verbo susceptible de expresar la acciôn en pa­
siva . Por otra parte, Dimova considéra asimismo que en distri- 
buciones como:
Dass jene M ë n n e r , die man im Lager Westhofen ein- 
sperrte... (Seghers) (Dimova 53)
se puede apreciar el predominio del semema de anonimidad, ya
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que, por lo comûn, es innecesario identificar explîcitamente 
el sujeto por resultar sobradamente conocido a los participan­
tes en el acto de comunicaciôn o por ser fâcilmente deducible 
por el contexto; en el ejemplo citado no sôlo el verbo (einsper- 
r e n ) , sino tambiên el complemento local (im Lager Westhofen) 
aportan informaciôn suficiente y contribuyen a dotar de rasgos 
especificos al sujeto de 2a acciôn que se oculta tras el uso 
del pronombre m a n .
Es frecuente que este man vaya acompanado de una li- 
mitaciôn en el tiempo o en î1 espacio:
Aber im Septemlier hiess es,... Man verhandle in 
der Signoria darüber. (Brecht) (Dimova 55)
Im Jahre 1919 lief man zu Strindberg und Wedekind, 
1926 will man nui' mehr Operetten. (K. Mann) (Di­
mova 56)
Este tipo de construcciones es équivalente a otro en el que el 
complemento local o temporal, convenientemente modificado, fun- 
ciona como sujeto de la oraciôn, haciendo innecesaria de esta 
manera la presencia de man :
4- Die Signoria v e rhand.2 darüber.
4- Das Jahr 1919 lief...
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Esta modificaciôn del complemento temporal sôlo es posible 
cuando êste désigna un espacio de tiempo limitado. Dimova 
menciona: A l tertum, Mittelalter. Zeitalter der T e chnik, das 
Jahr 1 9 1 9 .
1.2.8.3. Semema de abstracciôn en el contexto
Con esta construcciôn se subjetiviza una acciôn y en 
estos casos man va acompaftado de verbos que expresan sentidos, 
estados o desplazamientos:
Auf der Strasse gibt es viele Menschen.
Auf der Strasse sieht man viele Menschen. (Dimo­
va 46)
Nosotros, como se verâ, hemos unificado los ejemplos 
de nuestro material correspondientes a estos très apartados en 
un solo grupo que trata conjuntamente los usos de man sin dis- 
tinguir entre el semema de generalidad, el de anonimidad y el 
de abstracciôn, primero porque consideramos que las diferencias 
que se pueden dar de unos a otros son minimas, y en segundo lu­
gar porque pensamos que en cualquier oraciôn con man lo que se 
pretende es subrayar la acciôn al no définir al sujeto. Todas 
estas construcciones, ademâs, se pueden sustituir por una es- 
tructura oracional con verbo en pasiva, frente a la clasifi­
caciôn de Dimova, que sôlo menciona estas caracteristicas cuando 
el rasgo dominante es el de anonimidad.
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1.2.8.4. Man pronominal
Se puede sustituir por un pronombre personal y es
fâcilmente identificable por el contexto. Las posibles equi-
valencias son:
a) man = ich
Ein junger Mann... besteht darauf meinen Whisky
zu zahlen, weil er Vater geworden ist... Er stellt
sich vor und will wissen, wie man heisst, wieviel 
Kinder man hat, vor allem Sôhne; ich sage "Five". 
(Frisch) (Dimova 46)
b) man = wir
Es war wie früher, nur dass kaura noch gesprochen 
wurde, weil wir unsere Gedanken kannten; nur dass 
man seinen KSrper kaum noch fUhlte. Die Zeit des 
Wartens war vergangen, wir befanden uns jenseits 
von Furcht und Hoffnung. (H. Mann) (Dimova 60)
c) man = ^
"Genug", sagte er laut. "Genug der Witze über 
Torre. Wir sind alle von hier und werden nicht 
dulden, dass man die Stadt vor den Fremden ver- 
hôhnt..." (Th. Mann) (Dimova 46)
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d) man = ihr
Still, ihr müsst auf mich hfiren, ich besitze 
nëmlich gewisse Anrechte, dass man auf mich 
noch einmal h ô r t . ... (Wolf) (Dimova 46)
e) man = sie (singular)
Dann kam aber diese Lotte Lindenthal d a h e r ,.... 
und liess sich heiraten von dem Pracht lieben- 
den Dicken. Die Frau des Propagandaministers 
litt unbeschreiblich. Man machte ihr den Rang 
der ersten Dame streitig. Eine andere drângte 
sich vor. (Kl. Mann) (Dimova 45)
f) man = sie (plural)
Erfurter erwachen zu spSt
Zwickau. ... Nach dem Wechsel besannen sich die 
Gëste dann etwas auf ihr Kfinnen. Schnuphase und 
... Goldbach drOckten nun auf das Tempo. Aber 
das Blatt vermochten auch sie nicht zu wenden, 
dazu hëtte man, sich früher aufraffen müssen. (ND) 
(Dimova 57)
Dimova considéra que por el contexto queda claro a 
qué tipo pertenece el man de cada oraciôn.
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Como ya hemos comentado, tambiên en Duden se hace 
referencia a la posible equivalencia funcional de man con pro- 
nombres personales en determinados contextos, posibilidad que 
igualmente menciona S. Mauermann**^\ aunque sin detenerse en 
el tema.
Para nosotros man es ante todo pronombre indefinido, 
y en virtud de esta consideraciôn cabe interpretarlo como el 
recurso lingüîstico que contribuye a aportar a un contexto dado 
la idea de generalizaciôn. Es decir, que incluse en aquellos 
casos en los que résulta semânticamente équivalente a un pro­
nombre personal, sin embargo la utilizaciôn de man supone el 
predominio de lo general sobre lo particular. En ejemplos como
"Genug", sagte er laut. "Genug der Witze über 
Torre. Wir sind alle von hier und werden nicht 
dulden, dass man die Stadt vor den Fremden ver- 
hôhnt..." (Th. Mann) (Dimova 46)
en los que man tiene un referente inequîvoco en el interlocu­
tor al que se dirige la advertencia, se pone de manifiesto la 
intenciôn de no limiter el contenido de la oraciôn a un "du" 
concreto y e s pecifico, sino a cualquiera que pueda tener las 
mismas caracteristicas, es decir: "du oder jemand wie du", o 
bien "irgendeiner".
2. Anâlisis del material
2.1. Sintagma nominal
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• Al partir de la base de que una oraciôn gramatical 
exige un concepto sustantivo (implicite o explicite) repre- 
sentado por el nombre y otro concepto atributivo significado 
por el verbo**®\ parece conveniente iniciar el estudio de los 
sujetos unimembres con aquellos integrados por un sintagma 
nominal simple.
2.1.1. Sustantivo
Ya hemos mencionado en el apartado de descripciôn 
teôrica la significaciôn del sustantivo, esto es, del nombre 
comûn, que désigna desde seres vivos hasta objetos, relacio- 
n e s , procesos, e s tados, e t c . Tambiên hemos dicho en aquel apar­
tado que el sustantivo aparece sin déterminantes en una serie 
de casos que, sin embargo, no hemos documentado en su totali­
dad entre nuestro mat e r i a l .
a) Lo mâs frecuente es que cuando un sustantivo aparece
sin articule y en plural, tenga como correspondencia en singu­
lar un sustantivo con articule indeterminado, ya que en alemân 
no existe una forma plural del articule indeterminado e i n , e i n e , 
e i n .
Luftaufnahmen lassen die Bauabschnitte frühmit- 
telalterlicher Stadtplanung erkennen. (Butt 14 0)
Wolken treten vor den M o n d . (LAK 170)
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El plural sin articule también se utilize para 
hacer referencia a los intégrantes de una clase o grupo:
Organisten tragen wollene Fingerwârmer,... (BS 18)
b) Por lo general, un sustentive sin articule en singu­
lar expresa cenceptes générales e abstractes:
In diese Zuversicht, des Leben meistern zu 
kBnnen, ist gewiss auch Skepsis gemischt.
(FAZ au/l)
Ab elf war bei Onkel Albert R u h e . (HH 7)
Und Jugend ist auch immer de. (MW 21U)
c) Otre grupe de sustantives que aparece sin articule
estâ cempueste per aquelles que sirven para designer a los 
miembres de la familia. El use sin articule, segûn Helbig y 
Buscha, les cenfiere un valer muy prôxime al de les nombres 
prepios:
"Umgangssprachlich werden zuweilen die Ver- 
wandtschaftsnamen Mutt e r , Vater, Gressvater, 
Grossmutter wie Eigennamen behendelt und mit 
Nullartikel verwendet, die Verwandtschafts- 
namen Tante und Onkel nur dann, wenn ihnen
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U7)
der Eigenname folgt:..."
Grossmutter hat den Jungen taufen lessen.
(MW 208)
Aber feste. Vater mëht mit der Sense, wir 
machen schêne B u n d e , Mutter bindet ein' 
hinterher. (MW 2OU)
Todos estes sustantives que ferman les sintagmas no­
minales simples y unimembres tienen en comûn la ausencia del 
articule, y este ecurre cuando el sustentive tiene un carâcter 
muy determinade (cemo en el case de los parentescos), o un use 
muy general (ceme en la designaciôn de clases, prefesiones, 
materiales).
En t o t a l , hemes registrade en nuestre material 58 
ejemples de sustantives soles en funciên de sujete.
2.1.2. Nombre prepie
Ademâs del nombre c o m û n , también el nombre prepie 
puede funcienar ceme nûcleo de estes sintagmas nominales uni- 
membres. Incluse a veces, ceme hemes viste, une tema las ca- 
racteristicas del etre.
2.1.2.1. Antrepônimes
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Entre los nombres propios registrados aparecen en 
primer lugar y con mayor frecuencia los de persona, ya sea 
como nombre de pila:
Jetzt erst fâllt mir wieder Rosa ein. (LAK 76)
Im Januar des Jahres 1636 ist Agnes hoch- 
schwanger. (Butt 1U3)
o como apellido:
Nossack in seiner Erzâhlung "Das Mal" bedarf der 
überbrückenden Reflexion. (DE 16)
Kohi sichert El Salvador die Hilfe Bonns zu.
(FAZ 8U/1)
y en algunos ejemplos nos encontramos con nombre y 
apellido, que hemos considerado como nûcleo complejo del sin- 
tagma nominal.
So war Immanuel K a n t . (Sp. 82, p . 22)
Thomas Mann erzahlt damit verglichen menschli- 
cher, freilich keineswegs naiv. (DE 13)
En ctros casos el nombre de pila puede aparecer re-
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presentado simplemente por la inicial:
So fasst die "Prâdikativitât", also auch die 
prâdikative Beziehung V . Winogradow auf.
(Adm 216)
Es interesante apuntar que de los 206 ejemplos en 
los que el sujeto es un nombre propio y las personas corres- 
ponden a la tercera, s6lo en una oraciôn en estilo directe 
aparece el verbo en imperative, en segunda persena de singu­
lar:
Hfir mal, M a r i a . Wie war das im Dezember siebzig? 
(Butt lUO)
2.1.2.2. Top6nimes
De este tipe hemes registrade varies:
Durch die Wiederaufnahme der entwicklungspeli- 
tischen Zusammenarbeit welle Benn einen Beitrag 
leisten zum wirtschaftlichen und sozialen Aufbau 
El Salvadors. (FAZ 8U/1)
como ejemplo de ciudad, y como ejemplo de pais :
Grossbritannien ist vom Seefrachtverkehr abge- 
schnitten. (FAZ 8U/1)
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Cuando los nombres geogrâficos aparecen abreviados 
con siglas (die D.D.R., die B.R.D.) , suelen llevar el artîculo 
y los analizanos entre los bimembres.
2.1.2.3. Siglas
Interesante résulta el uso frecuente de siglas, como 
acabcunos de mencionar, que llegan a constituir una variante 
del nombre propio. Este uso de siglas, como todos sabemos, es 
mâs frecuente en alemân que en espanol, aunque en los ûltimos
quince anos en Espana nos hayamos ido familiarizando con esta
_ U8)
forma
Conviene repetir que la mayoria de las veces estas 
siglas aparecen con artîculo, aunque en el siguiente ejemplo 
las correspondientes a un partido politico aparezcan sin él.
El motivo es que, al estar tomada la referencia de un titu­
lar de un periôdico, es bien sabido que este tipo de mensaje 
se caracteriza por su economla, por la supresiôn de todo lo 
que no es estrictamente necesario en la comunicaciôn, tenden- 
cia que afecta de manera especial en alemân al uso del arti- 
culo :
S?D bietet der Bundesregierung "Fakt" für Hoch- 
schulpolitik an. (FAZ 8U/i)
Es curioso que en espanol las siglas correspondientes
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a partidos politicos se utilizan con artlculo, a excepciôn de 
UCD y AP, que a veces pierden el déterminante, probablemente 
porque en dichas siglas ningun elemento hace referencia a la 
palabra'p a rtido'.
2.2. Pronombres
En este apartado se incluyen los elementos que fun- 
cionan como sustitutos de ese sustantivo que desempena la fun- 
ci6n de sujeto, esto es, el pronombre.
Hemos registrado ejemplos de los siguientes tipos: 
personal, demostrativo, indefinido, interrogativo, relativo y 
posesivo.
Aqul est&n prâcticamente representados casi todos 
los grandes grupos de pronombres que pueden realizar la funciôn 
del sujeto, aunque al analizar cada grupo echemos en falta a l ­
gunos sustitutos del nombre, ya que al no tratarse aqul de un 
trabajo relativo a los pronombres, sino al sujeto, en el mate­
rial recopilado -necesariamente limitado- no se registran todas 
las posibilidades que ofrece una lengua.
2.2.1. Pronombre personal
El pronombre personal es el sustituto del nombre por 
excelencia.
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La forma que mâs frecuentemente ha aparecido es la 
correspondiente a la tercera persona de singular. Este pronom­
bre, tante en singular como en plural, hace referencia a lo ha- 
blado y no expresado con sustantivo por los que realizan el pro- 
ceso de comunicaciôn, q u e , a su vez, estan representados por el 
pronombre en primera persona (el hablante) y por el de segunda 
persona (el receptor).
2.2.1.1. Pronombre personal de primera y segunda personas
El elemento pronominal que sigue en frecuencia es el 
de primera persona singular. En nuestro material hay 396 ejem­
plos. De cualquier forma, representan algo menos de la mitad 
que los de tercera persona singular, lo que demuestra la impor- 
tancia de este ultimo, al menos en el material utilizado para 
el corpus.
Hemos abierto este apartado caracterizando al pro­
nombre personal como sustituto del nombre por excelencia. Pero 
los pronombres de primera y segunda personas no los entendemos 
como sustitutos, en todo caso lo serian del nombre propio, y 
en nuestro material siempre representan a personas. No diferen- 
cian género y aluden a los dos elementos bâsicos del proceso 
ce comunicaciôn: el que habla, i c h , y el que escucha, d u .
Un ejemplo donde aparecen expresados todos los suje- 
tcs y todos son pronombres perscnales es el siguiente parrafo
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de Wallraff, donde abundan los sujetos de primera persona 
frente al ejemplo de Uwe Johnson mencionado (Achim 32U), en 
el que las exigencies de la narraciôn obligan al uso de e r .
Al s ich den Werkschutzmann an der Pforte nach 
der Personalabteilung frage, versteht er mich 
nicht. Als ich sage, dass ich mich als Arbei- 
ter bewerben will, schickt er mich zur Sozial- 
abteilung. Der Dame auf der Sozialabteilung 
sage i c h , dass ich eine Stelle als Arbeiter 
suche. (Wall. 7)
El pronombre personal de segunda persona se divide en:
a) Familiar
Los de segunda persona singular aparecen en 56 casos 
y les de segunda persona plural en 11 casos. En
Damit ^  das Leben l e r n s t , (Achim 25)
nos encontramos con una repeticiôn postpuesta del pronombre de 
segunda persona singular, que constituye una aposiciôn enfâtica.
b) Cortesîa
La referencia a la segunda persona distingue ace
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mâs de entre singular y plural, entre una forma familiar y una 
forma de cortesîa. Esta expresiôn, en alemân ûnica para sin­
gular y plural, frente a la diferenciaciôn de numéro en espa­
nol, la hemos registrado en 33 ejemplos.
En el texto que hemos analizado de M. W a n d e r , esta 
autora suele utilizar tanto S i e , como la forma tîpica del len­
gua je coloquial hablado que aparece cuando la hablante r e ­
quière la atenciôn de la persona que la escucha,
Wenn wir Ferien hatten, wissen was wir m a ­
chen mussten? (MW 20*+)
Sehn so doof waren wir. (MW 2 07)
Aber ich geh noch immer gerade, sehen (MW 213)
frente a:
Fragen Sie nicht, wieviel KOlnischwasser ich 
verspritzt habe. (MW 209)
Frau Hanheber, haben Sie keine Post für mich?
(MW 211)
Und ich war so traurig, nun holen Sie mal die 
ganzen Federn wieder zusammeni (MW 210)
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En esta ultima oraciôn el uso de Sie es casi imper­
sonal, puesto que se puede transformer en:
t ... nun soil man die ganzen Federn wieder zu- 
sammenhôlen.
Wissen S i e , Sie müssen jetzt auch mal Nachtwache 
schieben, Frau Schâfer kann ja nicht mehr.
(MW 209)
Este ûltimo caso se vuelve a acercar al uso que hemos 
mencionado mâs a r r i b a , de llamar la atenciôn del receptor, pero 
esta vez con la forma compléta del pronombre personal.
El pronombre de primera persona de plural aparece
102 veces.
En el siguiente caso vemos, al contrario que en los 
ejemplos anteriores, dos oraciones coordinadas copulativas con 
un solo sujeto, que constituyen una oraciôn casi tan larga co­
mo las anteriores.
Wir haben aber hier keine MOglichkeit, dieses 
weite und komplizierte Sondergebiet der Syntax 
zu betreten, und verweisen auf die Arbeiten der 
sowjetischen Germanisten O.A. Nok, K.B. Karpow, 
M.G. Krawtschenke, 0. Zacher, auf das Buch von
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0. von Essen und auf Chr. Winklers Kapitel "Die 
Klanggestalt des Satzes" in der Duden-Grainmatik. 
(Adm 213)
Sin embargo, llama la atenciôn que solo hayamos docu- 
mentado 11 ejemplos de pronombres de segunda persona plural en 
sintagmas nominales en funciôn de sujeto.
Und jetzt seid ihr aufgeregt, nehmt es ganz wich-
tig, seid aile gegen mich. (BS 9)
...verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken, lasse 
ich mich auch das mit mir geschehen. (LAK 155)
2.2.1.2. Pronombre personal de tercera persona
El pronombre personal de tercera persona, tanto sin­
gular como plural, es el principal sustituto del sustantivo y 
del nombre propio, como ya hemos dicho. Dada la obligatoriedad 
inicial en la lengua alemana de expresar el sujeto, no es de
extrahar la mâxima frecuencia con que aparece. En nuestro ma t e ­
rial hemos contabilizado 802 casos. Sôlo en el siguiente pârra- 
fo registramos 7 pronombres personales de tercera singular mas­
culine: er.
Als er zum ersten mal nach Norwegen kam, kannte 
er die Sprache nicht und musste seine Hemden
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selbst waschen, und da er Oberall an Hauswân- 
den und Reklametafeln den Namen eines Wasch- 
mittels sah, das er von zu Haus kannte, sprach 
er in einem GeschUft für Haushaltwaren unbe- 
kümmert den Namen dieses Artikels aus wie er 
nach seiner Meinung norwegisch klang, und er 
bekam ihn also ohne die Verkâuferin mitzuzie- 
hen auf die Strasse und ihr die passende Haus- 
wand zu zeigen. (Achim 22)
Aqui entre los pronombres de tercera persona singular 
s6lo hemos estudiado los masculinos y femeninos -er. sie-, 
puesto que el neutro es lo incluimos en otro apartado.
El pronombre personal de tercera plural aparece en 
nuestro material 131 veces. En alemân no existe mâs que una 
forma para este pronombre y no se hace distinciôn de género 
como en singular. Ademâs, este pronombre de tercera persona 
plural coincide formalmente con el femenino singular, pero es­
ta ambigUedad se élimina al observar la concordancia con el 
verbo.
Dignos de menciôn son los siguientes ejemplos, en 
los que el sentido general del texto permite establecer para 
el pronombre un valor especîfico que supone una matizaciôn es- 
tilistica del uso habituai de estos elementos pronominales:
Mit 'm grossen Sack auf 'm Buckel, Seife hat er 
gehabt und Kaff e e , und mit so elle Botten, weil 
sie ihm die Schuhe geklaut haben unterwegs.
(MW 212)
en el que s i e , pronombre de tercera persona plural, claramente 
identificable como tal a partir del contexto, parece hacer r e ­
ferencia a un sujeto indeterminado, muy prôximo a la imperso- 
nalidad. La sustituciôn de sie por jemand e incluso por man 
confirma nuestra interpretaciôn
t weil man ihm die Schuhe geklaut hat unterwegs.
En el caso de
Den Jungen haben sie mir geholt, wie er sieb- 
zehn war. (MW 211)
la modificaciôn en el valor referencial de sie se manifiesta 
en la intencionalidad de impersonalizar el valor semântico 
concreto del sustantivo -el ejército-, sin obviar la idea 
de colectividad implicite en el mismo.
2.2.2. Prcnoabre demostrativo
Los demostrativos son los sustitutos del nombre que 
hacen referencia a una persona, cosa o concepto ya conocidos.
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y que 11aman especialmente la atenciôn del oyente sobre esa 
persona, cosa o concepto a que se refieren. Son los pronom­
bres a los que en nuestro material corresponde el tercer lu­
gar en el orden de frecuencias.
Entre los représentantes unimembres de esta clase, 
tenemos en nuestro material poca variedad: d e r , d i e , das o 
d i e s e r , diese, d i e s e s . Mâs adelante estudiaremos detenida- 
mente entre los sujetos de mâs de un miembro que aparecen 
casos de demostrativo precisados por un adverbio **^.
2.2.2.1. D e r . d i e , das /D i e s e r , d i e s e , dieses
a) D e r , d i e , d a s .
Es el pronombre demostrativo que hemos registrado 
con mayor frecuencia. Sustituye a menudo al pronombre perso­
nal , aunque el uso del demostrativo frente al del pronombre 
personal tiene como caracteristica la mayor intensidad de la 
funciôn delctica.
Der hat es schwer gehabt. (MW 202)
es mâs enfâtico que
+ er hat es schwer gehabt.
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Aqul, como vemos, se podrla sustituir el demos­
trativo por un pronombre personal modificando muy poco el 
significado de la oraciôn, pero, como demuestra la trans- 
formacion, con distinto matiz.
Pero lo indudable es el carâcter coloquial y de 
lengua hablada que confiera el uso de este demostrativo. No 
queremos decir con ello que d e r , d i e , das sea una forma de 
demostrativo exclusivamente coloquial, sino que se utilize 
mâs frecuentemente en este nivel de lengua que d i eser, d i e s e , 
d i e s e s , que por el contrario aparece mâs a menudo en la lengua 
escrita. En la lengua hablada y en el lenguaje poético parece 
asignarse un mayor ênfasis articulatorio a d e r , d i e , das que 
lo diferencia del artlculo que tiene la misma forma, pero que 
es âtono por naturaleza .
En lenguaje poético es frecuente encontrar que un 
pronombre, a veces demostrativo, aparezca inmediatamente de- 
trâs del sujeto de la o r a ciôn.
Ach, dieser Kurzschluss, er war für mich ganz 
unwichtig geworden. (Strittmatter)
Die Ziegen, H ü h n e r , Kaninchen und das Schwein, 
die waren Nutzvieh. (Kant)
En la obra de Maxie Wander analizada este uso del de-
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ncstrativo se repite constantemente:
Unser B e r n d , der ISuft jetzt schon graziês, hat 
er sich angewOhnt beim MilitSr. (MW 213)
Mein V a t e r , der starb jung an LungenentzQndung. 
(MW 202)
La anticipaciôn de unser Bernd y mein Vater asegura 
la atenciôn del oyente sobre el elemento que tiene mayor im- 
portancia y que mâs adelante serâ ampliado dentro de la ora­
ciôn. Considérâmes esto como un recurso frecuente, aunque no 
exclusive,de la lengua hablada.
Sin embargo, también se documenta la técnica contra­
ria, esto es, expliciter después a quién se refiere el demos­
trativo .
Aber die haben 'ne ganz flotte Ehe geführt, 
meine E l t e r n . (MW 203)
Evidentemente, el sintagma meine Eltern contribuye 
a la identificaciôn concrete del sujeto representado por d i e . 
Fero a menudo nos encontramos con los demostrativos sin nece- 
sidad de un referente tan cercano como en las oraciones ante- 
rioius. casos éstos, igual que el citado mâs arriba, en los 
que el demostrativo présenta una clara afinidad con el pronom-
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bre personal.
Aber eine Klappe batte d i e ! (MW 206)
Die haben doch nicht mit Bonbons geschmissen.
(MW 211)
La forma neutra das no s6lo hace referencia a un sus­
tantivo neutro mencionado con antelaciôn, sino que también re- 
coge i d e a s , oraciones enteras o simplemente infinitives o sin­
tagmas , de tal manera que el demostrativo funciona a modo de 
elemento conector y recopilador de todo lo mencionado mâs arri­
ba.
Eine Braut mit Brille, das geht nicht. (BS 19)
Das recoge todo el sintagma anterior: eine Braut 
mit B r i l l e , y destaca justamente esa idea.
Nicht Geschichte machen wollte er, sondern wei-
termachen, und das war schwierig genug.
(Sp.82/p.3)
Aqui das recoge el infinitive weitermachen y lo r e ­
présenta en funciôn de sujeto. 0 en el siguiente ejemplo, donde 
aparece das demostrativo en vez del impersonal es :
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Jeden Morgen sechse ging das los nach Schule, 
damit wir urn 7 da waren. (MW 203)
Por otro lado, das se puede referir también a mascu­
linos y femeninos, incluso plurales, y éstos aparecen en la 
oraciôn como predicado nominal.
Der V a t e r , das war das Bild an der Wand, ein la- 
chender Feldwebel, der vor 10 Jahren fotografiert 
worden war. (HH 18)
Zweieinhalb Jahrtausende Philosophie, das sei 
schon etwas, sagte ich. (RK 52)
Sin embargo, en la siguiente oraciôn con este mismo 
uso de das referido a un plural se advierte un cierto matiz 
despectivo:
Ura fünfe uffstehn, ach. Mutter! Neben uns waren 
die P o l e n , das war so 'ne Bande, die haben gleich 
die StrSucher mitgerissen und rin in die Kiepen, 
mit 'm Sand. (MW 204)
b) D i e s e r , d i e s e , d i eses.
Los ejemplos de demostrativo d i e s e r , d i e s e , dieses 
recopilados pertenecen principalmente a textos que no refiejan
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el lenguaje hablado, sino que pertenecen mas bien a un nivel 
de lengua culto,como la introducciôn literaria que hace Benno 
von Wiese en su antologîa Deutschland e r zShlt, o en la novela 
de Uwe Johnson Das dritte Buch über A c h i m . Quizâ ello se deba 
a la imposibilidad de expresar matices en la lengua escrita 
frente a la hablada, ênfasis que diferencia la forma del pro- 
nombre demostrativo del pronombre personal. Dieser, d i e s e , die­
ses es un demostrativo claro y univoco.
La forma neutra dieses pierde la terminaciôn cuando 
es pronombre, nunca como adjetivo, aunque a veces en poesia se 
admita esa licencia. Nuestro material registra todos los demos­
trativos de este tipo sin terminaciôn.
Dies war ihm bekannt. (Achim 21)
Dies drilckt sich in der Identitât der satzver- 
bindenden und wortverbindenden beiordnenden Kon- 
junktionen aus. (Adm 215)
y un caso de masculino:
Denn dieser stand dem Leben eher mit Hass und 
Verachtung gegenüber. (DE 13)
Entre los sintagmas unimembres no hemos registrado 
nir.gun otro tipo de demostrativo, como j e nér, derselbe, derje-
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n i g e , solcher mencionados en el estudio general. All! ya hemos 
hecho referencia a ellos mâs detenidamente. Contamos en total 
con 149 demostrativos (d e r , d i e , d a s , d i e s e r , d i e s e , d i e s e s ) 
en funciôn de sujeto.
2.2.3. Pronombre indefinido
Estos pronombres aluden a personas, ideas o cosas 
cuya identidad no se determine. Algunos se pueden referir sôlo 
a p e rsonas, otros sôlo a cosas o ideas y otros tanto a perso­
nas como a cosas o ideas. Unos generalizan, otros niegan, otros 
simplemente no concretan mâs de cerca.
En el estudio general hemos dividido los indéfini- 
dos atendiendo al numéro de su referente y después segûn alu- 
dan a p e rsonas, cosas o tanto a unas como a o t r a s . Aqui vêunos 
a tener en cuenta el carâcter del referente y no el nûmero.
Cuando se refieren a personas, estos pronombres in- 
definidos suelen tomar desinencias de masculino o femenino,y,en su 
caso, de plural. Para aludir a cosas o ideas, el morfema que 
adopta, si el pronombre es flexionado, es neutro. Aquellos que 
se refieren sôlo a cosas tienen una ûnica terminaciôn, como 
n i c h t s , e t w a s .
2.2.3.1. Indefinidos referidos a personas
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Entre las oraciones analizadas nos encontramos 
con los siguientes pronombres indefinidos referidos a per­
sonas: man, a i l e , e i n - , k e i n -, niemand, j e d - , manch -, 
andere,v i ele.^3)
a) Man
Es el indefinido mâs frecuente, el que expresa la 
idea de impersonalidad por excelencia. A él dedicamos en pâ- 
ginas posteriores un apartado especifico^ ^ .
b) Aile
Cuando aile aparece en plural y no se refiere a 
algo mencionado anteriormente, enfonces alude siempre a per­
sonas. De este tipo son todos los aile en sintagma monomem­
bre que hemos registrado.
Er war nicht besorgt wegen der Antwort, er be- 
wies nur die HOflichkeit, für die aile ihn 
lobten. (Achim 27)
Con morfema neutro y referido a cosas o ideas lo 
veremos en el apartado c o r r e s p o n d i e n t e ^ .
c) Ein-
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Aparece sôlo en singular porque de todos es sabido 
que no puede tener forma propia de plural. Se déclina, marca 
el género y se refiere a personas, a cosas y a ideas. Alude 
en primer lugar a una sola persona indeterminada:
Einer hat mich denn gefragt: ... (MW 212)
A veces tiene valor de impersonal y se puede susti­
tuir por man, incluso cuando se trata de un recurso évidente 
para soslayar la menciôn explicita del sujeto concreto, como 
ocurre por ejemplo cuando el propio narrador se oculta tras 
este recurso expresivo.
...dass einer lange warten muss an einem belie-
bigen Alltagsabend und sogar n a c h t s , ... (Achim 8)
4- dass man lange warten muss...
De hecho, ya que man sôlo puede aparecer en nomina­
tive, para acusativo y dativo se utilizan las formas de e i n e r .
Luego estân intimamente ligadas las dos formas, si bien la neu- 
tralizaciôn sôlo se produce en aquellos casos en los que se 
actualiza, de manera mâs o menos intensa, el rasgo de imperso­
nalidad .
d) Kein-
Se déclina y marca el género como ein- , aunque éste
i u
s£ tiene plui<il. Corresponde a la negacion de ein- , m a n , je- 
T.and y concurre con niemand.
Und dann wusste kein e r , zu welcher Verabredung 
sie sich verspâtet h a t t e , niemand hatte sie 
erwarte t . (B 2 2/S1 )
En esta oraciôn encontramos las dos formas keiner
niemand.
Niemand
Niemand hat es gehfirt. (LAK 65)
Niemand es en principio la negaciôn de jemand.No di- 
irencia género y sôlo aparece en singular.
Jed-
Tampoco tiene plural, si diferencia géneros y se 
exiona. En neutro se refiere también a cosas o ideas. En el 
guiente ejemplo se refiere a persona.
Sie fuhren in einer Staffel schrSg links hinter- 
einander, so dass jeder den Windschatten des Vor- 
dermannes ausnutzen k o nnte,... (Achim 27)
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g) Manch-
En masculino y femenino se refiere a persona, se dé­
clina y tiene plural, en cambio en neutro se suele referir a 
cosas.
Mancher wird Namen, die ihm lieb geworden sind, 
vermissen. (DE 16)
h) Viele
Si aparece en plural se refiere a personas, por el 
contrario en singular se refiere a cosas o i d e a s , y en ambos 
casos se déclina.
Viele bieten ihre Seite an und hfiren kaum die 
Hacke im Forst. (LAK 193)
i) Andere
No aparece en las gramâticas enumerado entre los pro­
nombres indefinidos, sino como adjetivo indefinido, y es de 
suponer que cuando aparece solo se entiende como el resultado 
de la elipsis del sustantivo al que acompana.
Pero si vie l e , w e n i g e , einige son pronombres, a nues­
tro modo de ver andere también tiene un lugar dentro de este
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apartado:
Warum sollen sich andere darüber Gedanken 
machen. (MW 208)
donde este elemento podrla ser sustituido por cualquiera 
de los mencionados mâs a r r i b a .
2.2.3.2. Indefinidos referidos a cosas
En nuestro corpus hemos registrado los siguientes 
pronombres indefinidos referidos a cosas o ideas: a i l e s , vie- 
l e s , e t w a s , jedes, n i c h t s , w e n i g .
a) Ailes
Con morfema neutro se refiere por lo general a cosas 
o i d e a s , y se déclina.
"Steigt ein", sagt er dann, und tatsSchlich: 
ailes ist bereit. (LAK 38)
b) Etwas
No tiene declinaciôn y no désigna nunca a persona.
Wenn etwas ist, will ich dich nicht vergessen 
haben, oder Shnlich. (Achim 9)
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En ocasiones puede aparecer reducido a was * 
y de ahî résulta la homofonla con el pronombre interro- 
gativo o relative, fenômeno que se élimina fâcilmente a 
través del contexte.
Nur aun Leegetor, ura Sankt Johannis, zwischen 
Fischmarkt und Brausendem Wasser, neben Sankt 
Katharinen und sonst noch wo blieb aus Zufall 
brüchig was stehen. (Butt 140)
c) Nichts
Es la negaciôn de etwas y funciona igual que este 
pronombre indefinido.
Zu hôren war nichts in der Entfernung von fünf 
M e t e r n ,... (Achim 15)
d) Vieles
Igual que a i l e s , se déclina y toma desinencia neutra 
para designer cosas o ideas.
Vieles schien mir bereits genügend in anderen 
Anthologien verbreitet. (DE 17)
e) Wenig
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Es el antônimo de viel y puede tener las desinencias 
igual que este indefinido. En nuestros dos ejemplos aparece 
sin marca de gênero ni de caso; en el segundo estâ en compara­
tive, pero tambiên sin morfemas flexionales:
Hier batte er begonnen, hier, wo sich wenig 
verSndert batte. (HH 25)
Von seinem Leben war weniger sichtbar. (Achim 18)
En total, contâmes en todo nuestro material con 87 
pronombres indefinidos en sujetos unimembres.
2.2.4. Pronombre interrogative
Dados les limites de nuestro tema, el sujeto, contâ­
mes con un material muy limitado en cuanto al funcionamiento 
del pronombre interrogative, ya que en nominative, y en este 
apartado de sujetos unimembres, sôlo tienen cabida dos: wer 
para personas y was para cosas o i d e a s . Estes aparecen tante 
en interrogaciones directas:
Wer ist denn Achim? (Achim 12)
Was wird versinken? (DE 16)
corne indirectas:
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Er dachte also an die Anzahl der Karteikar- 
ten, die... geschickt werden, wer weiss wo- 
h i n , ... (Achim 25)
...dass-der Ausschuss selbst bestimme, was 
"erforderlich" sei. (FAZ 84, 1)
En total hemos registrado 12 pronombres interroga­
tives en funciôn de sujeto.
2.2.5. Pronombre relative
Los pronombres relatives son les elementos que unen 
la oraciôn atributiva que introducen con el antecedente que 
amplîan y con el que concuerdan en gênero y nûmero.
Entre nuestro material es bastante frecuente el 
pronombre relative d e r , die, das en funciôn de sujeto. Aparece 
en 265 cases. Naturalmente son todos u n imembres, excepte les 
relatives en genitive, que son déterminantes de un sustantivo, 
o les relatives referidos a un pronombre personal de primera 
y de segunda persona, que vuelven a expresar al pronombre per­
sonal detrâs del relative. De unes y otros hablaremos en el 
apartado correspondiente. El anâlisis del corpus recogido 
permite senalar algunos aspectos interesantes en cuanto al 
relative corne sujeto. Asî en el siguiente ejemplo
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Nicht nur die Welt, auch ihre Menschen werden 
zeichenhaft, so dass die Sprache nicht mehr 
die Gegenstânde selbst aussagt, sondern auf 
Bereiche hindeutet, die sich in der Sprache 
entziehen und die "eigentlich" gemeint sind.
(DE 10)
el relative die referido a Bereiche se repite a pesar de que
la coordinaciôn con und le harîa innecesario.
Per otra parte, les pronombres relatives que coin- 
ciden con la forma de pronombre interrogative pueden llevar 
un demostrativo en la oraciôn principal corne referente o no, 
como es el case en:
Wer was hatte an der Lunge oder am Herz, der 
ist kaputtgegangen. (MW 205)
En la oraciôn principal, der représenta a la oraciôn
de relative que es, en rigor, el sujeto de i s t , per le que la
presencia del demostrativo résulta redundante.
0 un ejemplo sin demostrativo:
Sein D e n k e n , seine Instinkte liessen ihn mit dem 
Gewerkschaftsclan sich gut vertragen... Und auch, 
was durchaus kein Paradox ist, mit erfoigreichen 
Leitern grosser Betriebe. (Sp 82/22)
iu j
Tambiên hemos documentado el morfema de pronombre 
interrogative neutre was en funciôn de relative cuando el 
antecedente es indefinido
Ich hab ein schOnes Zimmer gehabt, a i l e s , was 
recht ist. (MW 205)
aunque la explicitaciôn del indefinido no sea normative siem- 
pre, como se ve en
Im übrigen fotografierte er wahllos nur was 
ihm gefiel: (Achim 21)
donde was es al mismo tiempo antecedente y relative. Ademês, 
no se sépara la oraciôn de relative de la principal per coma, 
signe de puntuaciôn que el autor, Uwe Johnson, elude a menudo 
en la obra analizada.
Asimismo es posible que un pronombre interrogative 
desempefie la funciôn de relative, aunque el antecedente no sea 
un indefinido:
...schon ehe er das hôchste Amt antrat, welches 
ihm noch weiterreichende Erfahrungen, Bekannt- 
schaften, Freundschaften reichlich verschaffte... 
(Sp.82/21)
Este caso, muy frecuente en alemân, se justifica. c 
moniuK'' por cl deseo de evitar que elementos homôfonos y homé- 
grafos aparezcan muy prôximos en la secuencia.
A veces el relative referido a persona tiene forma 
neutra e indefinida, le que le aporta un fuerte matiz despe:- 
tivo, ademâs de subrayar el tone coloquial.
Der Bollmann, was ihr Mann war, der hatte schon 
vorher eine andere,... (MW 209)
Finalmente en
Zum Schluss war die Grossmutter die einzige, 
dies gewusst hat. (MW 208)
se trata de ofrecer un reflejo de la realidad lingüistica 
hablada al utilizer la contracciôn del relative femenino suje­
to die con el acusativo e£. La forma résultante coincide con 
el demostrativo d i e s , aunque el contexte facilita la interpre- 
tacicn correcte.
2.2.6. Pronombre posesivo
Como hemos mencionado en el estudio g e n e r a l , el 
proncmbre posesivo puede aparecer con uso sustantivo, aunque 
no es le mas frecuente. En el siguiente ejemplo aparece un po-
Hi
sesivo sin un nombre nûcleo del sintagma. El posesivo apare­
ce como sustituto del nombre y desempena la funciôn de sujeto 
como un elemento p r onominal.
Nachdera er gesagt hat, dass seine vorgehe, 
festgestellt, dass sie nachgeht. (J 34)
Estâ claro por el contexto que habla de seine U h r .
2.2.7. Es
2.2.7.1. ^  como pro-elemento
Es como pro-elemento es sustituible por el nombre o 
la idea que représenta y su presencia es imprescindible.
2.2 . 7.1.1. ^  pronombre personal neutre
Puede aparecer en principio y en medio de la oraciôn, 
su presencia es obligatoria, va siempre acompafiado de un verbo 
en tercera persona singular y estâ sometido a las reglas de con- 
cordancia en género y numéro con el sustantivo al que se refie- 
re^^^. Este suele aparecer mâs o menos cerca, de tal forma que 
quede clara la relaciôn entre el sustantivo y su pronombre, y 
asi se évita la repeticiôn del primero, como sê observa en los 
siguientes ejemplos:
11
Das Leben ist nicht bloss ein Geschenk, £s ist 
auch eine Aufgabe,... (Sp 82/21)
Uber das Training der Radrennfahrer hôrte Karsch 
allgemein die Meinung Sussern: dass es ohne Pau­
se war und hart ohne Vergleiche. (Achim 18)
Apuntemos ademâs la forma reducida J_s que utilize 
Maxie Wander muy a menudo. Esta forma reducida no suele apa­
recer en primera posiciôn, sino mâs bien detrâs del verbo fi- 
nito, como componente del predicado en oraciôn predicativa, de­
trâs de un dativo p r onominal, en las exclamaciones detrâs de 
wie y en las subordinadas detrâs de la conjunciôn^®^.
En la siguiente oraciôn nos encontramos con dos es 
muy prôximos con referencias y funciones distintas.
Magarjan kritisiert mit vollem Recht die tradi- 
tionelle Unterscheidung von grammatischem Sub- 
jekt (=Nominativ) und logischem Subjekt (=Agens) 
und zeigt, dass das logische Subjekt nicht iden- 
tisch ist mit dem Agens (es kann Agens sein, muss 
es a b e r ’nicht). (GH 7)
El primer £S realiza la funciôn del sujeto y se refie- 
re a das logische Su b j e k t , el segundo -muss es aber nicht- se 
refiere a toda la oraciôn anterior -es kann Agens sein- y es 
predicado nominal.
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2.2.7.1.2. ^  pro-elemento de una idea anterior
No es représentante de un sustantivo neutro ni an­
tecedente de una oraciôn de sujeto, uso al que ya nos referi- 
remos mâs adelante, sino que en los casos que comentamos aqui 
la idea que recoge es aparece expresada en una oraciôn précé­
dante .
En este caso, se trata simplemente del elemento que 
recoge y resume una idea (sintagma u oraciôn compléta) expre­
sada anteriormente.
Die Bâume trugen so viel, dass es sie entzwei- 
riss. (J 39)
El hecho de que tuvieran tanto fruto es lo que se r e ­
coge en el e£ que aparece en la oraciôn de d a s s . No tiene un 
antecedente concrete, sino que sustituye, de acuerdo con Helbig- 
Buscha, a un infinitive sustantivado referido a la idea anterior.
So dass er unbegreiflich eine halbe Stunde geblie- 
ben war zum Jubilâum des Radsports, er hatte sei- 
nen Geburtstag dafür hergegeben, es hatte ihm 
aber nichts eingebracht. (Achim 18)
Es se refiere aqui al hecho, expresado en la oraciôn 
que va delante, de haber sacrificado el cumpleanos. Insistimos:
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este es recoge una idea anterior, y no tiene ningûn referente 
concrete, sino la oraciôn entera.
Achim wandte sich seitlich zum Logenring, fand 
Karin, IMchelte. nahm sich als freundliche
Bewegung aus in seinem knochigen Gesicht.)
(Achim 16)
Es recoge aqui das L S c h e l n , aunque no aparezca expli­
cite como infinitive sustantivado.
2.2.7.1.3. ^  sustituye a un sustantivo masculine o femenino, 
ya sea en singular o plural, en oraciones con el 
verbo sein t predicado nominal
En las oraciones que comentamos a continuaciôn es se 
podria sustituir por el pronombre correspondiente a la persona 
a que se refiere, y entonces el pronombre personal concordaria 
con ella en género, pero es se utiliza como comodin para todos 
los gêneros.
Wenn der Clown mit kurzen Schrittchen kam und 
mit kurzen Schrittchen wieder ging, dann war es 
Annemarie. (J U6)
i Wenn der Clown mit kurzen Schrittchen..., dann 
war er Annemarie.
1 j ô
Podrîamos sustituir e_s por el pronombre personal 
que représenta a C l o w n . 0, por ejemplo, en
Es stellte sich h e r a u s , dass £s ein Amerikaner 
war. (J 108)
si era un americano, esa persona séria masculine, luego se 
podria sustituir por:
1 ..., dass er ein Amerikaner war.
Problema de concordancia semejante, pero esta vez 
de numéro con el verbo, nos encontramos cuando el predicado
es un sustantivo plural y el verbo concuerda con él y no con
su sujeto formai es.
... wâren £s nicht zufâllig Pferde, müsste ich
mit Sâuen fahren. (LAK 105)
Aqui el verbo en plural concuerda con Pferde, que es el pre­
dicado nominal, igual que en:
Es sind die Deutsche Bank und weiter renommierte 
deutsche Banken und Bankiers. (Sp 82/16)
Estos es accmpahados de un nominative son siempre 
cbligatcrios, pueden aparecer en primera posiciôn y en medio
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de la oraciôn, se pueden sustituir a veces y llevan el verbo 
en tercera persona de singular, excepto en oraciones con el 
predicado plural, que tambiln pueden llevarlo concordando con 
este.
2.2.7.2. Es como particule
Trente al es pro-elemento, que siempre se puede sus­
tituir por un sintagma, tenemos un £s que nosotros llamamos 
particule y se diferencia del pronominal precisamente porque 
no admite la sustituciôn por otro elemento. Corresponde a los 
es de los apartados 2 y 3 de Helbig-Buscha, aunque tambiên esa 
division se puede aplicar al es particule.
Es como particule es un elemento vacio .de contenido 
semântico que sôlo desempena una funciôn sintâctica y morfolô- 
gica al aparecer en el lugar del sujeto y someter, con alguna 
excepciôn, al verbo a las reglas de concordancia. Elle favorece 
su uso con determinados v e r b o s . Algunos verbos condicionan el 
sujeto que puede acompaharles (wiehern-Pferd, bellen-Kund) 
hasta llegar al extremo de los impersonales que prescinden de 
sujeto de persona, y entonces requieren la presencia de e s ,
elemento totalmente apropiado para elle por su falta de con­
tenido semântico. (Es r e g n e t , es schneit) \  Este es el casc 
de ££ como sujeto formai que vemos en el apartado 2.2.7.2.2.
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2.2.7.2.1. Is como correlato
El es que analizamos en este apartado se puede con­
sidérer como requisito sintSctico de las relaciones oraciona- 
les internas de la lengua alemana. En algunos casos incluso 
coexiste con un sintagma que funciona como el sujeto real de 
la oraciôn en que aparece, y esto sucede cuando es se nos pré­
senta como correlato, ya sea de un sujeto o de toda una ora­
ciôn.
Es puede aparecer en lugar de un sintagma sujeto o 
de una oraciôn de sujeto, en el caso de que ese sintagma u 
oraciôn se vean obligados a desplazarse, dejando de estar de­
lante de la forma finita del verbo. La primera posiciôn no 
debe estar ocupada nunca por la forma personal del verbo, y 
por ello la particula es aparece como correlato delante de 
é s t e , coexistiendo con el sujeto sintâctico que se pospone. 
Esto ocurre cuando, por motivos de coraunicaciôn, se desea an- 
ticipar el verbo para darle un énfasis determinado, por ejem­
plo. Curme denomina a esta sucesiôn con el verbo anticipado 
"orden enfât i c o " ° ^ \
2.2.7.2.1.1. ^  correlato de un sujeto gramatical pospuesto
No se puede sustituir y su presencia es facultative 
en determinadas posiciones. En medio ce la oraciôn es como 
correlato de un sujeto gramatical se élimina obligatoriamente.
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Si un sujeto gramatical se pospone por cualquier 
circunstancia, la primera posiciôn delante del verbo la ocupa 
es como correlato del sujeto. Pero en el caso de una transfor- 
maciôn que devuelva dicho sintagma sujeto o cualquier otro ele­
mento a ese lugar anterior al verbo finito, es. desaparece obli­
gatoriamente .
Schulz/Griesbach^^^ 11aman a este es Püllwort y en 
los Grundzüge einer deutschen Grammatik^^^ lo 11aman e£ temS- 
t i c o .
Aber e£ herrscht nicht mehr jener abgrundtiefe 
Pessimismus, der fast an Selbstaufgabe grenzte 
und dem sich vor allem ein Teil der jüngeren G e ­
neration lustvoll hingab. (FAZ 84/1)
Aqui observamos que el sujeto se desplaza al final 
de la oraciôn, para acercarse a su atributo, en forma de ora­
ciôn de relative, y deja en su lugar inicial a es como corre­
lato.
El e£ de este grupo ocupa el puesto de sustituto 
de cualquier nombre, ya sea masculino, femenino o neutro, sin­
gular o plural
Es schreibt der General de Gaulle. (Sp 82/21)
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y el verbo concuerda en numéro con dicho sujeto gramatical 
que aparece pospuesto.
Es waren zwei Sessel frei, aber der Platzanwei- 
ser hatte den Eingang sofort mit einem Seil ver- 
hângt ... (Achim 13)
Aqui nos encontramos con un sujeto pospuesto en plu­
ral con el que concuerda el verbo, al igual que en el siguiente
ejemplo que présenta la yuxtaposiciôn de varios sintagmas que
determinan el nûmero plural del v e r b o :
Es mussten ein deutscher Durchhaltebefehl, b r i - 
tische Bombenteppiche und die zweite sowjetische 
Armee unter Marschall Rokossows)cij eintrâchtig 
w i r k e n ,... (Butt 139)
Si se vuelve a poner el sujeto o cualquier otro ele­
mento en primer lugar, en todos los ejemplos de este grupo e£ 
se élimina obligatoriamente.
4- Der General de Gaulle schreibt.
4- Zwei Sessel waren frei , . . .
4- Ein deutscher Durchhaltebefehl, britische 3om- 
bentecpiche... mussten eintrâchtig wirken,...
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Las oraciones pasivas utilizan con frecuencia este 
es correlato, unas veces manteniendo el sujeto pospuesto y 
otras prescindiendo de êl. Cuando aparece el sujeto gramati­
cal, el verbo concuerda con êl
Es wird aber natürlich bei der Analyse einiger 
Erscheinungen der Syntax ihre formelle Fixierung 
durch die Mittel der StimmfOhrung und Betonung 
nicht umgangen. (Adm 213)
El sujeto ampliado por el complemento preposicional 
aparece en ûltimo l u g a r , ocupando su puesto de primera posiciôn 
es, al igual que en el siguiente ejemplo del mismo autor:
Gerade in den letzten Jahren begann man, die 
Stimmführung und Betonung als ausserordentlich 
wesentliche Mittel zum Aufbau des Satzes auch 
in betreff auf die deutsche Sprache eingehender 
zu studieren, und es wurden dabei schon manche 
wesentliche Tatsachen festgestellt. (Adm 213)
En los dos ejemplos que describimos a continuaciôn 
encontramos oraciones pasivas con es en primer lugar, pero en 
las que no se explicita ningûn sujeto sintâctico. En este caso 
el verbo finito aparece siempre en tercera persona de singular.
Und dort in dem Festsaal, roch es nach zu vielen
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Menschen, und £S wurde lateinisch gesprochen,... 
(BS 15)
... hier offenbar ass und trank man nicht das 
selbe, e£ wurde mit anderen Mitteln gewaschen. 
(Achim 22)
Si pusiêramos en esta primera posiciôn en lugar de 
es otro elemento de la oraciôn (sintagma preposicional, adver­
bial...), podrîamos prescindir de es, puesto que se trata de 
oraciones que en activa no llevan complemento en acusativo, y, 
por tanto, en pasiva no tienen sujeto sintâctico.
4- ... und lateinisch wurde gesprochen...
4. hier offenbar ass und trank man nicht das 
selbe, mit anderen Mitteln wurde gewaschen.
Schulz/Griesbach escriben en su gramâtica:
"Das F O U  wort es darf in den subjektlosen Passiv- 
sâtzen nicht mit einem Subjekt verwechselt wer~ 
den."®^^
Por ello los incluimos entre los correlatos que aparecen sôlo 
en primera posiciôn
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En Duden se incluye este es, al que denominan temâ- 
tico, junto a la forma tlpica introductoria de los cuentos 
(Es war einmal ein KOnig) . A esta forma de empezar la narra- 
ci6n la llaman Einleitewort o einleitende formelhafte W e n d u n g .
"Einleitende formelhafte Wendungen wie "es war 
einmal" lassen einen zweiten Subjektsnominativ 
folgen, nâmlich das, worauf der Erzâhler hin- 
zielt. Eine solche Wendung kann als erwartungs- 
steigernd empfunden werden:
Es war einmal - ein KOnig.
y Erben senala:
"...die Einleitungsformel Es_war_(einma1^, die 
fÛr die Textart Mârchen geradezu gattungstypisch 
ist und weckt entsprechende H O r e r e r w a r t u n g e n . ^
Esta forma tîpica de empezar los cuentos, tan cercana 
a la posposiciôn del sujeto por otros motivos, siempre llama 
la atenciôn del oyente o del lector que conoce el sujeto al 
final de la comunicaciôn, y ello le confiere al sujeto cierto 
énfasis. Lo mismo ocurre con la expresiôn de jûbilo
Es lebe die Braut (BS 21)
donde el sujeto en ûltimo lugar ocupa una posiciôn de prefe-
i;:3
rencia, al ser lo ultimo que percibe el oyente, como pone de 
raanifiesto Herbert Pütz:
"Ferner ist es aus Menge 1 obligatorisch, wenn 
für das Satzsubjekt der PrimSrakzent angezeigt 
ist und es nicht die erste Stelle besetzen kann 
-also nach 0 Dahl comment ist- und kein anderes 
Element die Satzspitze einnehmen kann, weil keins 
da ist Oder weil sonst die Satzintonation eine 
andere wâre, vgl.
(253) Es libe der KbAig.
In (254) hat nicht der KSnig sondern lebe den 
Primârakzent.
(254) Der KüRig leie.
Man vergleiche auch
(255) Es sp^elt das Londoner Symphonieorchester.
(256) Das Londoner Symph&nieorchester spielt.
In (256) hat entweder spielt wie angedeutet den 
■Primârakzent, was der Intonation in (255) nicht 
entspricht, oder es kCnnte wieder -ebenfalls im 
Gegensatz zur angegebenen Intonation des Ausgangs- 
satzes- irgendeine Nicht-Normalintonation vorlie - 
gen.
Dazu gehbren auch ExistentialsStze wie
(257) Es war einmal ein armer Mann."®^^
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2.2.7.2.1.2. E s correlato de un sujeto lôgico
Ya lo hemos descrito en la parte teôrica: se trata 
de una estructura usual, pero no hemos registrado ningûn ejem­
plo de este tipo en el corpus.
2.2.7.2.1.3. Es correlato de una oraciôn subbrdinada
Naturalmente aqui sôlo tratamos las oraciones subor­
dinadas en funciôn de sujeto (de d a s s , subordinadas sin con- 
junciôn, interrogativas indirectas o de infinitive).
Es ocupa el lugar del sujeto en la oraciôn princi­
pal cuando esta funciôn la desempeha una oraciôn subordinada 
pospuesta. La presencia de es se hace obligatoria si en el 
primer lugar delante de la forma finita del verbo no aparece 
otro elemento. Entonces es debe ocupar esta posiciôn. Entre 
los ejemplos de oraciones de dass hemos registrado;
Es erwies sich, dass er das Schaufenster k a n n t e . 
(Achim 23)
Es ist noch zu betonen, dass in dem Prëdikat, 
wenn es zusammengesetzt ist, auch besondere 
inner-prâdikative Beziehungen entstehen,...
(Adm 218)
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y entre las interrogativas indirectas o las oraciones de infi- 
nitivo seleccionamos las siguientes:
Es konunt in Betracht, inwiefern das abhângige 
Glied in seiner Form und überhaupt in seinem 
Wesen von dem herrschenden Glied bestimmt w i r d .
(Adm 221)
Es ist nicht angenehm, jemandem ein Messer abzu- 
nehmen, das Messer auf einer Liste zu registrie- 
ren und es in der Schachtel Nummer 8 34 zu depo- 
nieren. (P. 33)
Es war nicht leicht, ein Land zu regieren. (Goya \  
10)
Si la oraciôn subordinada de sujeto va delante de la 
principal, automâticamente prescindimos del e£ correlato en la 
oraciôn principal y puede aparecer un demostrativo das que r e ­
coge la idea de la oraciôn de sujeto.
Was für ihn ein Grund sei oder n i c h t , das stehe 
hier nicht zur Débatte, sagte der Herr. (RK 39)
La presencia de es en medio de la oraciôn es facul­
tative cuando va pospuesta la oraciôn subordinada y la primera 
posiciôn de la principal estâ ocupada por cualquier otro ele-
2ô
mento, y, si aparece es, lo hace detrâs del verbo finito. Como 
hemos comentado en la parte teôrica, Helbig/Buscha^^^ consi- 
deran que la menciôn de es facultative depende de los verbos, 
ya que unos van mâs ligados a e£ que otros. P ü t z ^ ® \  por su 
parte, menciona la falta de estudios sobre la distribuciôn de 
es como correlato de oraciones de sujeto, en cambio Janine 
Marx-Moyse®^^ ya ha realizado un trabajo precisamente sobre 
este problema: la presencia de es en medio de la oraciôn, cuan­
do la primera posiciôn viene ocupada por otro elemento que no 
es la oraciôn subordinada de sujeto.
Entre nuestro material hemos seleccionado para este 
apartado algûn ejemplo en el que e£ estâ présente. Este mismo 
tipo de oraciones sin es ya las trataremos en el apartado co­
rrespondiente a las oraciones subordinadas en funciôn de su- 
jeto^^O).
Oraciôn introducida por dass
... deshalb sei es der Wille des V o l k e s , dass 
sie selber entwürdigt, entblôsst bis zum Nabel, 
zum Richtplatz gefûhrt w e r d e . (Goya 10)
Oraciôn subordinada sin conjunciôn
Es freut ihn, die Operation ist gelungen. (H/K 16)
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Interrogativa indirecta
Dem Schiller ist es égal, ob das Mathematik-Buch 
ein Plagiat ist oder nicht. (Stern 80/9)
Construcciôn de infinitive
Dem Pfarrer sei es nicht gelungen, den Direktor 
umzustimmen. (RK 64)
Ein grosser BOcherleser konnte Schmidt seinem 
Beruf nach nicht sein, aber zu seinem Selbst- 
bildnis gehbrte e£, seinem Tun eine theoretische 
Grundlage zu g e b e n . (Sp 82/22)
En este ûltimo ejemplo el verbo finito aparece cerca 
del final de la oraciôn y, por tanto, e s , al tener que ir in- 
mediataunente a su lado, ocupa el ûltimo lugar de la principal.
Oraciôn introducida por wenn
Helbig y Kempter^^^ incluyen como oraciones de sujeto 
secuencias introducidas por wenn con un correlato e£ o das en 
la oraciôn principal. Entre nuestro material hemos registrado 
algunos ejemplos en los que aparece este tipo de construcciôn.
Dem Hausbesitzer kann e£ doch nicht gleichgOltig 
sein, we n n  sein Kaus langsam zerbrbckelt. (J 5)
12S
Wenn es nicht lief, stbrte es ihn. (P. 23)
Aparentemente es casi la misma construcciôn y tiene 
el mismo sentido que si llevara la conjunciôn d a s s , pero noso-
7 2)
tros coincidimos con Herbert Pütz en que las oraciones in­
troducidas por la conjunciôn wenn no son de sujeto, sino con- 
dicionales, pues al someterlas al cambio de posiciôn y antepo- 
ner la subordinada, con wenn no desaparece el e s .
4- Dem Hausbesitzer kann es doch nicht gleichgül- 
tig sein, dass sein Haus langsam zerbrôcltelt.
4- Dass sein Haus langsam zerbrSclcelt, )<ann doch 
dem Hausbesitzer nicht gleichgültig sein.
4 Wenn sein Haus langsam zerbrOclcelt, kann e£ 
doch dem Hausbesitzer nicht gleichgültig sein.
Y el otro ejemplo lleva ya la oraciôn introducida por wenn an- 
tepuesta.
4- Dass es nicht l i e f , stôrte ihn.
Pero es imposible prescindir de e£ en la principal si wenn 
introduce la subordinada. Luego las oraciones de wenn no r e a ­
li zan la funciôn del sujeto, sino que es aparece como sujeto 
fo r m a i .
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2.2.7. 2.2. Es sujeto formai
Es como sujeto formai de una oraciôn sé utiliza con 
verbos impersonales (es r e g n e t , es schneit) y con verbos que 
funcionan en forma impersonal. Estos verbos, a los que les 
falta el sujeto gramatical en nominative que realiza la acciôn, 
requieren la presencia obligatoria de es como sujeto formai 
vacio de contenido. Este £S no se puede sustituir^^^ ni en 
principio ni en medio de la oraciôn, y siempre va acompanado 
de un verbo en tercera persona de singular.
Plôtzlich klingelte es.
Es klingelte plôtzlich. (JB 103)
Semânticaunente es impersonal no tiene significado, 
sino solamente funciones sintâcticas y m o r f olôgicas, como tam- 
poco hace referencia a ninguna otra palabra u oraciôn. Tomamos 
la cita de H. Paul que se incluye al respecto en los GrundzOge;
"Vergeblich sind aber die BemUhungen, sich unter 
dem forme11en Subjekt e£ etwas Bestimmtes zu den­
ken. Man kann doch auch nicht annehmen, dass... 
es hungert einen anderen Sinn habe als blosses 
h u n g e r t . Es wird vielmehr, auch wenn es dem Ver- 
bum hinzugefOgt wird, nichts weiter ausgedrückt, 
als dass ein Vorgang stattfindet. Man hat daher 
einen Satz wie es regnet als eingliedrig aufge-
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fasst. Dies 1st aber doch nicht zutreffend...
Auch das für sich stehende Impersonale verlangt 
das Hinzudenken einer bestinunten Situation, auf 
die es bezogen wird. UnpersOnliche SStze sind 
daher immer konkret, niemals abstrakt, ausser 
wenn sie irgendwie bedingt sind."^*^^
Entre los verbos impersonales y aquellos que apare- 
cen como impersonales con e_s, pero que tambiên en otros contex- 
tos pueden llevar otros sujetos, encontramos todo tipo de cons- 
trucciones: verbos que solos o en conexiôn con un predicado no­
minal o adjetivo expresan fenômenos de la Naturaleza, distan- 
cias en el espacio y en el tiempo, verbos que expresan la exis- 
tencia de algo o alguien, estados fîsicos o psiquicos, verbos 
que expresan lo que captan los sentidos, etc. En definitive, 
un sinfin de contextes que tienen en comûn la impersonalidad.
De acuerdo con Helbig/Buscha y lo que hemos expuesto 
en el apartado teôrico, agrupamos el material atendiendo a la 
construcciôn, si exigen un complemento o no, y de que tipo de 
complemento se t r a t a .
2.2.7.2.2.1. Verbos sin actante
Algunos de estos verbos no exigen la presencia de 
complementos, y entre ellos se cuentan los verbos llamados im­
personales. Los verbos impersonales son aquellos que no admiten
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un sujeto personal, solamente se utilizan con el impersonal 
e s . Como ya hemos apuntado con anterioridad, en Duden^^^ se 
los compara con verbos como b e l l e n , w i e h e r n , etc., que deli- 
mitan su sujeto, en estos casos Hund y Pferd respectivamente, 
pero en el caso de lôs impersonales el sujeto se délimita de 
tal forma que prescinden del sujeto personal. Principalmente 
se trata de verbos que expresan fenômenos meteorolôgicos y, 
en general, de la Naturaleza. Entre nuestro material hemos re- 
gistrado sôlo nueve oraciones de este tipo, relativemente po- 
cas, a nuestro juicio.
Morgens ging er baden... und einmal nachmittags, 
als es r e g n e t e , ... (J 91)
Como alternative de la expresiôn impersonal conside- 
ramos digno de menciôn el siguiente ejemplo:
Des war an dem Tag, der mittags so schwer ver- 
regnete. (Achim 11)
Se trata de une "personalizaciôn” del verbo regnen, 
al tomar el prefijo v e r - y utilizer el sujeto en nominativo, 
d e r , referido a T a g .
2.2.7.2.2.2. Sejjî, werden, bj^iben 4- predicado
El predicado puede ser un adjetivo predicative
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Wenn es heiss 1st, im Juli, schwitzt Kieninger,
(J 57)
Es bleibt k a l t . (JB 103)
Aber es war aussichtslos. (LAK 10)
1st e_s wirklich so Oder tSuschest du mich im 
Fieber? (LAK 195)
o un sustantivo como predicado nominal
Es ist eine Schmach. (LAK 17 9)
Môglich ist auch, dass es die Schatzungskommission 
vom Katasteramt war, dass es die Kommission der 
obligatorischen staatlichen Feuerversicherung war, 
wenn es solche Kommission gibt. (J 50)
En todos los casos aparece e^ como sujeto formal de la oracion.
2.2.7.2.2.3. Verbo + complemento de persona en acusativo o en 
dativo
Consideramos que estas estructuras se pueden englobar 
en un solo apartado referido a los objetos de persona, ya sean 
en acusativo o en d a t i v o .
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Ich ârgerte mich darüber, dass es mir nicht schon 
lângst aufgefallen war. (J 88)
... und fragte Karsch sehr beilâufig; wie es 
ihm denn hier gefalle. (Achim 22)
No hemos registrado ningûn ejemplo de este tipo con el objeto 
de persona en acusativo, aunque de dativo tenemos 24.
2.2.7.2.2.4. Verbo t complementos no personales, tanto dativos 
o acusativos como preposicionales o en genitivo
Estas construcciones son muy frecuentes y pueden pre­
senter mdltiples variantes, de las cuales es 4* geben 4* acusa­
tivo se registre a menudo (51 veces en el corpus).
Aber es gibt auch das Umgekehrte. (GH 33)
So_was g i b t '2 nicht, hat er gesagt, das ist 
Quatsch. (MW 212)
La tipica construcciôn existencial con es gibt apa­
rece con mucha frecuencia. En el segundo ejemplo la particule 
va fundida y pospuesta con el verbo, lo que constituye una 
muestra caracterîstica del lenguaje hablado. Sin embaufgo, tam­
biên son muy numerosas diverses combinaciones con preposicio- 
n e s .
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Darauf kam es gar nicht an. (Achim 12)
Hier geht es um Prinzipien. (FAZ 84/1)
Im Unterschied zu Franz Josef Strauss fehle es^  
Helmut Schmidt, dem Schmidtschen Denken, an ei­
ner ^histori£chen Dimension". (Sp 82/3)
En este ultimo ejemplo se combina el objeto personal en dativo 
que hemos visto en el apartado anterior con el complemento pre- 
posicional que exige la expresiôn: es 4- fehlt 4- dat 4- a n .
0 un ejemplo con genitivo:
Je mehr die Welt, in der die Menschen leben müs- 
sen, das Selbstverstândliche, Fraglose verliert, 
desto mehr bedarf es^  auch in der Literatur der 
konstruktiven Elemente. (DE 10)
2.2.7.2.2.5. Verbo reflexive 4- dos circunstanciales
No hemos registrado ninguna oraciôn de este tipo en
el corpus.
2.2.8. Man
Nosotros consideramos oportuno diferenciar simple-
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mente dos tipos de m a n , atendiendo por un lado a las caracte- 
rîsticas sem&nticas y por otro a las posibles equivalencias 
funcionales. En consecuencia, podemos hablar en primer lugar 
de man como rècurso para la expresiôn de la idea de generali- 
dad y abstracciôn, cdnceptos en los que queda incluida asimismo 
la idea de anonimidad. En segundo lugar, nos referiremos a aque­
llos pronombres personales que en contextos determinados pueden 
actuar en lugar de m a n .
2.2.8.1. Man desde el punto de vista semântico
De este man destaca el hecho de que, con relative 
frecuencia, aparece con un verbo en présente que subraya su 
carôcter n e u t r a l «desde el punto de vista temporal, tal y como 
hemos visto que seAala A. Dimova^^^. En nuestros ejemplos se 
pone de manifiesto que este tipo de man se utiliza en contex­
tos que afectan o pueden afectar a todo el mundo.
Das Leben ist nicht bloss ein Geschenk, es ist 
auch eine Aufgabe, und die muss man erfUllen, 
so gut man irgend kann, für sich selber, für 
seine Mitbürger und noch für etwas anderes, hier 
nicht zu Benennendes. (Sp 82/21)
Aber was man nicht kann, muss man l e m e n ,  man 
muss schwibbe sein, wa? (MW 213)
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Man con significado de abstracciôn y generalidad 
alude a todas las personas,sin individualizar a ninguna en 
concrete. Con este man se expresan normas générales, asuntos 
que afectan a la comunidad y que se aceptan como aplicables 
a la totalidad.
Als Regierungschef ist man weit weg. (Sp 82/21)
AquI el man expresa neutralidad respecto de situacio- 
nes y personas, y se manifiesta de manera especialmente clara 
cuando en la oraciôn aparece un sintagma integrado por als 4- 
nombre que restringe en cierto sentido el caracter general de 
man al hacer referencia a un grupo concreto de personas. Esta 
matizaciôn del valor dè man se pone de manifiesto en oraciones 
semânticamente équivalentes, en las que no aparece man, pero 
el nombre va necesariamente precedido de un déterminante e i n ;
4- Ein Regierungschef ist weit weg.
Es decir, que résulta évidente, de acuerdo con A. Dimova, que 
la coincidencia de man con una secuencia integrada por "als 4 
sustantivo" no contribuye a modificar sustancialmente el rasgo 
semântico bâsico del pronombre, ya que
"Man^^ kann innerhalb des einfachen Satzes durch 
die Fügung "als 4- Substantiv (Personenbezeichnung)" 
inhaltlich verengt erscheinen, wobei die Personen-
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bezelchnung Vertreter einer Klasse Menschen 
nennt. Trotz der Verengung des Bedeutungsin-
77 )
halts aber werden auch diese Fëlle als Semem^ 
betrachtet, denn die Verallgemeinerung bleibt 
innerhalb dieser Klasse gOltig."^®^
Carâcter indefinido tiene man tambiên en casos como
In BrQsseler EG-Kreisen war man am Dienstag der 
Ansicht, dass... (FAZ 84/1)
donde, una vez mis, hay una referencia personal implicita en 
el sintagma preposicional de lugar que forma parte de la ora­
ciôn. Tambiên cabe la posibilidad de expresar el mismo conte- 
nido eliminando el pronombre y suprimiendo la determinaciôn 
local, que entonces aparece como sujeto
4 Brflsseler EG-Kreisen waren am Dienstag der 
Ansicht, dass...
Aqui se trata de un claro caso de uso metafôrico.
En el ejemplo
Ab und zu findet sich zwischen den Würsten, für 
die man in Danzig drei bis vier Stunden Schlange 
stehen muss, und frischen Tomaten ein kleines 
Flâschchen Wodka. (Stern 80/25)
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se recurre a dos procedimientos lingüisticos con el fin de 
destacar la despersonalizaciôn de lo descrito. Por un lado 
la utilizaciôn de un verbo reflexivo (findet si c h ) con un su­
jeto no personal (ein kleines Fiaschchen W o dka) que, ademâs, 
se ha visto desplazado al limite final de la oraciôn, con la 
carga expresiva que esta posiciôn le confiera. En este caso 
las caracteristicas semânticas propias del verbo permiten so- 
brentender la necesidad de un agente de persona que no se ex­
plicita. A nuestro juicio, este recurso expresivo esté no sôlo 
directamente relacionado con el segundo, el uso de man en la 
oraciôn de relative, sino claramente condicionado por 11, ya 
que de este modo se trata de solucionar la acumulaciôn de dos 
oraciones con el mismo sujeto indefinido m a n . Los dos procedi­
mientos difieren desde el punto de vista estilistico, pero con- 
tribuyen por igual a evitar la menciôn especifica de personas 
concretas e identificables. En un caso, como se ha dicho, el 
verbo contiene la referencia a un participante humano en la 
acciôn, en el segundo, como tambiên se ha mencionado, man tie­
ne referente personal por si mismo.
Por lo que se refiere a aquellos casos en los q u e , 
segûn A. Dimova, es dominante el rasgo de "anonimidad", noso­
tros los estudiamos juntamente con aquellos otros en los que 
para Dimova el semema fundamental es el de "generalidad" y, 
por tanto, las oraciones de las que forma parte man son con- 
mutables por otras équivalentes con el verbo en pasiva. Pero 
cuando la referencia a un sujeto conocido es évidente (autori-
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dades, policîa, etc.), incorporâmes el man que expresa "anoni­
midad" a los usos que hemos denominado "man pronominal", ya 
que en todos los casos el indefinido puede ser sustituido por 
el pronombre personal de tercera persona plural s i e , como se 
desprende de los ejemplos mencionados entre los pronombres^^^.
2.2.8.2. Man y el pronombre personal
Man puede aparecer en la funciôn de un pronombre per­
sonal. Como ya hemos dicho, el referente de man es necesaria­
mente humano, luego las personas a las que sustituye mis fre- 
cuehtemente son los principales intégrantes del proceso de la 
comunicaciôn, el hablante y el oyente, esto es, pronombres de 
primera y segunda personas: ich, ^  en singular; w i r , ihr en 
plural, ademâs de la forma de cortesia, S i e . Existe algûn ejem­
plo de man referido a pero es un uso muy anticuado y muy
raro ya, en ceusbio en espahol es muy frecuente la utilizaciôn 
del pronombre de segunda persona para expresar la idea de im- 
personalidad®^^. Los casos de man referidos a sie (plural) sue- 
len ser sujetos conocidos y para los que se sobrentiende la 
participaciôn en la acciôn verbal; es el valor de anonimidad 
en la clasificaciôn de Dimova. Tambiên puede corresponder a 
una tercera persona de plural que aparece en el texte.
La posible equiValencia de man con determinados pro­
nombres personales ha sido objeto de numérosos estudios en los 
que se ponen de manifiesto las diferentes perspectivas adopta-
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das por los autores, y asl Dimova menciona la diferencia entre 
el caracter deictico propio de los pronombres personales y el 
caracter anafôrico de m a n , al mismo tiempo que hace una refle­
xion acerca de incluir o no man entre los pronombres indefini- 
d o s , llamarlo un pronombre general dado su carâcter polisé- 
mico (Mauermann y Budde), incluirlo como Brinkmann entre los 
"RollenwCrtern"^^ ^ o considerarlo, como BeneS, un pronombre 
personal con la oposicion entre persona, ginero y numéro neu- 
tralizada®^  ^ .
En definitiva, el man que sustituye a los pronombres 
personales es h u m a n o , no es g e neral, y exige un contexte lin- 
güistico donde realizarse,para lo que tienen que estar présen­
tes en el texto anterior o posterior sustantivos o pronombres 
a los que se refiere man de manera anafôrica o catafôrica.
En primer lugar, el anâlisis del material pone de 
relieve la coincidencia en el valor general aplicable al uso 
de la lengua reflejado en las gramâticas. Se puede comprobar, 
efectivamente, que en el uso pronominal se pueden incluir, 
como ya se ha dicho, tanto los usos especlficos como aquellos 
en los que man es équivalente a la tercera persona de plural. 
Tambiên résulta évidente la equivalencia funcional del pro- 
nom.bre indefinido y del pronombre personal. Pero desde el 
punto de vista del uso concreto se trata de un recurso expre­
sivo buscado conscientemente con el fin de despersonalizar o 
alejar, aunque no excesivamente, al pronombre catafôrico.
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De acuerdo con el planteamiento teôrico, los casos 
de equivalencia que hemos podido documentar son los siguien- 
tes :
a) man = ich
Jetzt seh ich nicht mehr viel, ich lass mir vor- 
lesen von der Anna oder der Roswitha. Dur c h 's 
Fernsehen hërt man ja auch was. Ein blOdsinniges 
Gefflhl ist das, wenn man sich vorlesen lassen 
muss, und selber hat man doch auch lesen gelernt, 
nicht? (MW 213)
Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass 
man sich in der DDR durch diesen politischen 
Druclc, dem man ausgesetzt war, einen ganz ver- 
trauten engen Freundeskreis geschaffen hat, der 
so dachte, wie man selbst. (B 9, 85/188)
Bei meiner Schwester bin ich ein Fabrikmâdel ge- 
worden. Da hab ich Granaten gedreht, damit sich 
die Soldaten konnten totschiessen. Noch verrOck- 
ter, wa? Ach das kann man gar nicht ailes erzâh- 
len, das ist ein Roman! (MW 205)
Man kann schwerlich von einem "analytischen" Sub- 
jekt sprechen, wenn 2 Subjekte verschiedener Ebe-
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nen im Spiel sind. Berechtigt erscheint uns 
durchaus die Suche nach einer Invariante...
(GH 55)
En les très primeros casos aparece sierapre un ich 
referencial al principle de la oracion, excepto en el cuarto 
ejemplo, que empieza por m a n , con lo que se da prioridad a la 
impersonalidad, que viene subrayada por el plural de modestia 
(uns) en un doble recurso de ocultar a la persona.
b) man = wir
Ja, ja ist allés sehr schwer gewesen, nach die- 
sem ollen dummen Krieg. Statt vorwârts ist man 
rückwârts gegangen. Man war gerade am Auffbaun 
vorm Krieg, da war wieder allés kaputt. (MW 212)
Aqui no esti expreso el referente, pero por el con- 
texto en el que esti incluida esta frase se pone de manifiesto 
que la persona que habla tambiên ha vivido esa situaciôn bêli- 
ca, y ha participado en todos los trabajos de reconstrucciôn.
c ) man = Sie
Hemos registrado dos ejemplos distintos. El primero 
corresponde a una expresiôn del imperative. Man con Konjunktiv 
I es una forma un tanto anticuada, quiza pervive en el lenguaje
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muy culto. En tiempos se utilizaba en problemas y fôrmulas ma- 
temâticas,y en las recetas de cocina, hoy en dia se utiliza 
el imperative de cortesia directamente.
Oder man vergl^e^che die beiden von uns abgedruck- 
ten Erzâhlungen von Thomas und Heinrich Mann, 
beide aus ihrer Frühzeit, beide Zeugnisse für 
die ungewôhnliche ironisch-satirische Begabung 
ihrer Autoren. (DE 12)
Por el contrario, en el siguiente ejemplo tenemos un 
uso generalizador de m a n , con la presencia del referente pos- 
puesto.
Man lacht vielleicht darüber, 's ist mir aber 
sehr, sehr ernst gewesen. Fragen Sie nicht, wie- 
viel Kdlnischwasser ich verspritzt habe. (MW 209)
d) man = sie (plural)
...als sie in einem Schuhgeschâft... den MSdchen 
erklMrte, wie es zu machen sei, wenn man das 
Haar durchaus so aufstecken wolle wie sie. (Achim 
17)
donde man se refiere a KSdchen.
H i
Le ser.
Ich wollte für einem môglichst grcssen Kreis von 
Le^ern einen Band Geschichten zusammenstellen, 
bei dem man sich nicht langweilt... (DE 17)
-Aqui man tiene un sentido general y se refiere a die
Doch so leicht machte man ihr das Sterben nicht: 
vielmehr hatten sich die gottlosen Schurken eine 
letzte Schmach ausgedacht. (Goya 10)
Este man son los gottlosen Schurken.
1st nicht mehr, dass man zum Federnreissen zusam- 
menkommt, die ganze Nachbarschaft, bis nachts um 
zwôlfe, und denn noch Kaffee und Kuchen hinter- 
her. (MW 205)
Man se refiere a die ganze Nachbarschaft, que aparece 
en forma de aposiciôn que explica el indefinido.
Finalmente, dentro de este apartado comentamos una 
oracion que es fâcilmente interpretable por el contexto.
Dann hStte ich dir beschrieben die UbergSnge 
für den Verkehr auf der Strasse auf Schienen 
in der Luft: was du sagen musst bei den Kon-
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trcllen (und was man dir sagt) auf der einen 
und auf der anderen Seite, wie die Baracken 
unterschiedlich aussehen und die Posten unShn- 
lich grüssen und das schreckhafte Gefühl der 
fremden Staatlichkeit,... (Achim 7)
Ese man se refiere clarlsimamente a los policlas de 
ambos puestos fronterizos, cuya mencicn directa se elude con 
el uso de m a n . Puesto que se sabe quiénes son, tambiên se po-
drla sustituir por s i e , referido a Polizisten.
A nuestro modo de ver, se trata en todos los casos 
de un desplazamiento del grado de personalizaciôn hacia la ge- 
neralizaciôn.
2.2.8.3. Man y la voz pasiva
La utilizaciôn de man confiera un carâcter marcada- 
mente indefinido al agente y, en consecuencia, la acciôn ad- 
quiere una mayor relevancia, de tal manera que se pone de man i ­
fiesto la afinidad existante entre estas construcciones y sus
équivalantes con el verbo en pasiva.
De hecho, Emilio Lorenzo considéra équivalantes al 
impersonal y la pasiva:
"No entramos en el cada vez mâs enredado y dis-
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cutido problema de las fronteras entre "imper­
sonal y pasiva" (se sabe y es sabido nos pare- 
cen équivalentes, como man tanzt y es wird ge- 
♦ tan z t . . . ) "® ^
y tambiên A. Dimova se manifiesta en el mismo sentido:
"Für allé FSlle, wo man^^âurch den Situations- 
kontext zu interpretieren ist, erweist sich die 
genaue Festlegung der Agensgrôsse als unwesent- 
lich, wodurch die beschriebene Handlung selbst 
betont wird. Darin unterscheiden sich die SStze 
mit m a n  ^ wenig von den PassivsStzen ohne Agens- 
angabe, wo ebenfalls die Handlung im Mittelpunkt 
steht, indem vom Agens abgesehen wird:"®®^
2.2.8.3.1. Equivalencia: oraciôn con m^r^/oraci6n de pasiva
Efectivamente estos ejemplos no ven alterado notable­
ment e su significado al transformarlos en construcciones de 
pasiva, aunque estilisticamente el texto pierde agilidad y el 
carâcter de referencia directa e inmediata que se manifiesta 
en la voz activa frente a la pasiva.
Man hat oft vom "Nihilismus" unseres zeitgends- 
sischen Schrifttums gesprochen, vom "Verlust der 
Mitte" und dafür noch Franz Kafka verantwortlich 
eeraacht. (DE 14)
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4 Vom "Nihilismus" unseres zeitgenOssischen 
Schrifttums ist oft gesprochen worden, vom 
"Verlust der Mitte" und dafür (ist) noch Franz 
Kafka verantwortlich gemacht worden.
Hinter alldem stand und steht, was man früher 
Weltanschauung, Lebensanschauung n a n n t e . (Sp 82/21)
4 Hinter alldem stand und steht, was früher 
Weltanschauung, Lebensanschauung genannt w u r d e .
2.2.8.3.2. Man con voz pasiva
Incluimos estos ejemplos en un grupo aparté, dada su 
singularidad, ya que presentan doble "impersonalidad" expresa- 
da por man y por la voz pasiva. Man aparece aqui en lugar del 
pronombre, tambiên indefinido, einer^ ^ ^ .
Mit der Typologie gérât man dann in Schwierig- 
keiten, wenn man nach ihren Zielen und Aufgaben 
• (Kaznelson 9)
Reisen Solange man jung ist, das ist ein Traum 
für die meisten. Und Reisen, solange die Welt 
noch nicht bis in die letzte Ecke von der Zivi- 
lisation erreicht ist und man überall von Coca- 
Cola Plakaten, Shellreklamen und Touristen emp- 
fangen wird. (HU 42)
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Los casos flexionados de einer se utilizan tanto 
para este pronombre como para la forma invariable man, que 
sôlo puede funcionar como nominativo. Luego man se puede en- 
tender como sustituto de e i n e r , y, por tanto, aparecer en su 
lugar, en este caso acompanado de voz pasiva.
Nominativo einer man
Dativo einem einem
Acusativo einen einen
Por otro lado, este têrmino indefinido einer con fre­
cuencia se refiere a i c h . Luego aqui se podria tratar de una 
ampliaciôn de i c h , de forma que lo que me pasa a mi le pasa 
tambiên a los demâs y esto se expresa ampliando el sujeto y 
dândole un caracter general.
Naturalmente, man sôlo puede aparecer en una oraciôn 
de pasiva si el complemento en acusativo en voz activa es de 
persona.
El hecho de haber registrado dos oraciones con este 
tipo de construcciôn nos demuestra que no se trata aqui de un 
e r r o r . Por otro lado, en ninguna gramatica se subraya la impo- 
sibilidad de la presencia conjunta en una misma oraciôn de man 
con voz pasiva, si bien es verdad que no hemos visto refiejada 
esta estructura en ningûn estudio.
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Si en principio la oraciôn impersonal con man es una 
alternativa de la pasiva, expresada desde otro punto de vista, 
la posibilidad de que aparezcan juntos man 4 la voz pasiva nos 
llama la atenciôn, aunque insistimos en que no lo rechazamos 
desde nuestra propia conciencia lingüîstica.
2.3. Adjetivos
El problema de la menciôn que hacen las gramâticas 
de estos elementos en funciôn de sujeto ya lo hemos tratado 
en el capitulo general®® \  Hemos hecho un apartado de adjeti­
vos en funciôn de sujeto en el que incluimos cinco ejemplos.
Sôlo estân representados los adjetivos calificativos y los 
numérales.
2.3.1. Adjetivos calificativos
De este tipo hemos registrado dos ejemplos.
a) War unmoralisch dasselbe wie unschamhaft? (HH 9)
...dass überall -von den Eskimos bis zu den Chi-
nesen oder den Papuas auf Neuguinea- schwarz die
ganz normale, natürliche Haarfarbe darstellt (...) 
Sndert nichts d a r a n ,... (Q 28/8 2, 83)
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En los colores queda claro que al decir schwarz se 
refiere a die schwarze F a r b e , y el adjetivo calificativo unmo­
ralisch es équivalente a un sustantivo, die Unmoralitât, que 
desempeha la misma funciôn. Consideramos muy interesante esta 
presencia del adjetivo calificativo como sujeto, dado que es 
un fenômeno inhabituel y como tal ni siquiera viene reflejado 
en los estudios gramaticales.
b) Gleiches ISsst sich von der gut fabulierten und
zugleich so beseelten Prosa des Bayern Penzoldt 
s age n , ... (DE 14)
Gleiches tiene un valor prôximo al de un pronombre 
indefinido que alude a un concepto anteriormente mencionado. 
Puede sustituirse por das gl e i c h e . Cabe la posibilidad de in- 
terpretarlo como anâlogo a ander- que nosotros hemos consi- 
derado indefinido, pero partiendo del hecho de que por un lado 
gleich- tiene un contenido semântico mâs concreto y por otro 
de que no cabe aplicar el procedimiento de sustituciôn vâlido 
para muchos usos de ander- ,consideramos que la funciôn adjetiva 
de pleich- es d o minante. Mantenemos la idea de que gleiches lo 
encuadramos dentro del marco de los adjetivos, si bien con ma- 
tiz indefinido, y andere entre ese tipo de pronombres.
2.3.2. Numérales
Los numérales sin sustantivo aparecen en los siguien- 
tes ejemplos, en los que en rigor actûan a modo de sustitutcs
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de conceptos anteriormente mencionados:
(1) und (2) sind Ausdrücke mit nominativischem 
Subjekt, (3) ist ein Ausdruck mit "nichtnomina- 
tivischem" Subjekt, (4) eine "analytische Aus- 
drucksform des Subjekts". (GH 53)
Registramos un caso de b e i d e , el sustituto del nume­
ral 2, aqui referido a personas, recogiendo un doble anteceden- 
te plural del sintagma anterior.
Radikale Moralisten oder Iramoralisten -beide 
sind oft zum Verwechseln einander Shnlich- 
besitzen es nicht. (DE 13)
2.4. Adverbio
En ûltimo lugar nos referimos a un adverbio en funciôn 
de sujeto. Esta construcciôn no es tampoco frecuente, aunque 
no por ello la consideremos aiejada de la norma gramatical.
Margaret, morgen ist auch noch ein Arbeitstag.
(Q 28/6)
Como ya hemos manifestado en el capitulo general, 
este adverbio se puede sustituir por der Montag, por ejemplo, 
o dieser T a g , o cualquier otro sintagma relacionado con el 
dia, que seguirâ actuando como sujeto.
3. Conclusiones
Los elementos que pueden desempehar la funciôn de 
sujeto en sintagmas unimembres son: un sustantivo, un adje­
tivo o un adverbio, o un pronombre.
I . Sustantivo
El sujeto unimembre es un sintagma simple que mor-
folôgicamente puede estar integrado por un sustantivo en n o ­
minativo.
i) Este sustantivo puede ser un nombre (comûn o propio),
o cualquier elemento sustantivado.
ii) A veces el nombre comûn toma las caracteristicas del
nombre propio, como en las expresiones de parentesco cuando 
aparecen sin art i c u l e .
iii) Teôricamente, cualquier nombre propio puede desempe­
har la funciôn de sujeto. Nosotros hemos documentado antropô- 
nimos, topônimos y siglas. Los antropônimos aparecen bien como 
nombres de pila, bien como apellidos o como secuencia de ambos. 
La expresiôn del nombre de pila a veces se limita a la inicial.
iv) En las oraciones con nombre propio como sujeto prédo­
mina el verbo en 3® persona, pero tambiên hemos documentado al-
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gun caso con el verbo en 2^ persona de imperativo, cuando se 
trata de una secuencia en estilo directe.
V ) Las siglas son una variante del nombre propio. En
principio se utilizan con articulo, pero en un titular de pe- 
riôdico hemos registrado algûn caso sin él, hecho este justifi- 
cado por el tipo period!stico del mensaje.
vi) . Los sustantivos sin déterminante constituyen el 1,22%
del total de nuestro corpus y los nombres propios el 4,26%. Esto 
subraya la caracterîstica general de los nombres propios de no 
llevar artîculo y sin embargo la tendencia de los sustantivos 
a ir acompanados de un déterminante.
I I . Adjetivo o adverbio
i) Todas las gramâticas coinciden en que cualquier ele­
mento sustantivado puede desempehar la funciôn de sujeto, lo 
cual hace suponer que un sujeto necesita una representaciôn 
nominal o pronominal. Nosotros hemos registrado ejemplos de 
adjetivo o adverbio en funciôn de sujeto, y en ninguno de ellos 
se presupone la existencia de un sustantivo elîptico, si bien 
se pueden sustituir por sintagmas nominales équivalentes. Pre- 
cisamente esta posibilidad de sustituciôn nos demuestra la au- 
tenticidad de nuestros sujetos en forma de adjetivo o adverbio, 
que, por otro lado, no se contemplan en ningûn estudio.
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ii) . Todas las construcciones registradas en las que el 
sujeto es un numeral o un adverbio son oraciones predicatives 
con el verbo s e i n .
iii) Hemos documentado adjetivos y adverbios en funciôn 
de sujeto en muy pocos casos. El adjetivo esta representado 
con el 0,12% en el indice de frecuencias y el adverbio con un 
solo ejemplo constituye el 0,02% del total de sujetos anali- 
zados.
I l l . Pronombre
El uso del pronombre es muy frecuente en alemân, dada 
la presencia casi obligatoria del sujeto en esta lengua, que 
lleva a incluir un sustituto del nombre casi siempre que no se 
explicite otro tipo de sujeto.
El sintagma unimembre en funciôn de sujeto puede es­
tar integrado por un pronombre en nominativo. Este pronombre 
puede ser: personal, demostrativo, indefinido, interrogative, 
relative o posesivo.
a) Pronombres personales
i) Hemos documentado ejemplos de pronombres de las très
personas, tanto en singular como en plural.
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ii) El pronombre de tercera persona sustituye a nom­
bres, infinitivos u oraciones, y, con él, los que realizan 
el proceso de comunicacion hacen r e f e r e n d a  a lo hablado.
iii) Los pronombres de primera y de segunda personas no
son sustitutos del sustantivo, sino en todo caso del nombre 
propio, representan al emiscr y al receptor, y expresan s6lo 
numéro y persona. En nuestro material hacen referencia solo 
a personas.
iv) No hemos documentado ejemplos de plural mayestStico 
en primera persona.
v) Existe un uso indefinido de ciertos pronombres per- 
sonales sustituyendo a m a n , que hemos documentado en Sie de 
cortesîa, y en sie plural cuando alude a un sujeto colectivo 
que se sobrentiende, por ejemplo las autoridades o el ejêrci- 
to en el caso documentado, o cuando hace referencia a un su­
jeto indeterminado, prôximo a la impersonalidad. También es 
frecuente este mismo uso con pero no lo hemos registrado 
en nuestro corpus, s6lo nos consta por la menciôn que de él 
hacen las gramâticas.
v i ) Ihr a veces se utiliza en lengua hablada para subra- 
yar el plural y evitar confusiones cuando se trata de varios 
interlocutores para los que individualmente se utiliza S i e . 
Esta caracterîstica s6lo consta en las gramâticas y no en nues­
tro corpus.
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vii) La utilizaciôn de la forma de cortesîa ^  en lugar 
de Sie cuando no estâ en situaciôn enfâtica, y como recurso 
para llamar la atenciôn de la persona que escucha, refleja un 
claro matiz coloquial.
viii) Prescindiendo de es, que se analiza en otro aparta- 
do, los pronombres personales constituyen el 31,66% de nuestro 
material y se reparten el porcentaje de la siguiente manera:
i c h .............. 8,19%
^   1,16%
e r , sie ........ 16,59%
wir ............. 2,11%
i h r ............. 0,22%
sie (pl.)......  2,71%
Sie ............. 0,68%
b) Pronombres demostrativos
i) Lo que mâs destaca del uso de los demostrativos es 
que sirven de indicadores del nivel de lengua.
ii) Al demostrativo d e r , d i e , das en la lengua hablada 
se le imprime un mayor énfasis que lo diferencia del art i c u l e .
iii) Dies e r , d i e s e , dieses se registre principeImente en 
la lengua escrita y en particular en el nivel culto, motivado
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este hecho por la imposibilidad de expresar matices de voz 
en la lengua escrita, y, por tanto, diferenciar la forma hom6- 
fona del pronombre demostrativo y del artîculo determinado.
iv) D e r , d i e , d a s , cuando no s6lo tiene carâcter deîctico 
y aparece como équivalente del pronombre personal, confiera al 
texto un matiz coloquial y de lengua familiar.
v) D a s , d i e s , es neutros no s6lo se refieren a sustanti- 
vos singulares neutros, sino también a masculinos o femeninos, 
incluso en plural. A veces tienen un tono despectivo.
vi) A menudo se anticipa un sintagma explicative de un 
demostrativo que aparece a continuaciôn como sujeto de la ora- 
ciôn y en otros casos se realiza el proceso contrario, cuando 
el sintagma explicative sigue a la oraciôn de la que es sujeto 
el demostrativo. Estes sintagmas contribuyen a la identifica- 
ciôn concreta del sujeto representado por el pronombre. Este 
constituye, segûn se desprende de nuestro corpus, un uso colo­
quial , aunque, de acuerdo con Jung, también se da en la lengua 
poética.
vii) Entre los sujetos unimembres, los demostrativos repre­
sentan el 3,08% del total del corpus analizado, dividiéndose 
este porcentaje entre d e r , d i e ,das (2,75%) y d i e s e r . d i e s e , 
dieses (0,33%).
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c) Pronombres indefinidos
i) En comparaciôn con la gran variedad de indefinidos, 
es relativamente baja la frecuencia con que aparecen en nues­
tro c o r p u s .
ii) Entre los unimembres hemos documentado los siguien- 
tes pronombres indefinidos: ail- , ein- , kein- , man (en un anâ- 
lisis aparté), n i e mand, jed-, manch- . ande r e , viel-, e t was, 
n i c h t s , w e n i g , de manera que hay muchas formas sin documenter 
como jemand, irgendwer, jedermann, mehrere o meinesgleichen.
iii) Consideramos pronombre indefinido andere cuando apa­
rece como sujeto unimembre, pues se puede sustituir por otros
pronombres sin alterar sustancialmente el significado. Sin e m ­
bargo, en las gramâticas aparece enumerado entre los adjetivos 
indefinidos.
iv) Einer se puede sustituir por m a n , de hecho se utili-
zan las formas flexionadas del primero para dativo y acusativo, 
casos que no puede expresar man como forma ûnica, que no admite 
variaciôn morfolôgica.
v) Otras veces einer es la forma impersonal detrâs de
la cual se adivina al propio hablante o narrador, esto es, i c h .
vi) Etwas puede aparecer reducido a w a s , pues, de hecho.
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la homofonîa con el pronombre interrogativo o el relativo se 
élimina fâcilmente a travês del contexto.
vii) Los pronombres indefinidos en sintagmas unimembres
representan el 1,80% de nuestro corpus, frecuencia considera- 
blemente baja a nuestro entender.
d) Pronombres interrogativos
i) S6lo hemos registrado wer o was entre los sujetos 
unimem b r e s .
ii) Los interrogativos constituyen el 0,25% de nuestro 
m a t e r i a l .
e) Pronombres relativos
i) A veces coinciden con los interrogativos w e r , w a s , 
w e l c h e r , para evitar la proximidad de elementos homôfonos (re­
lativo y articulo, por ejemplo).
ii) Wer o was pueden llevar un demostrativo como corre- 
lato en la oraciôn principal, aunque suele resultar redundante.
iii) La presencia de un antecedents indefinido del rela­
tivo was no es imprescindible, pues êste puede aparecer o no. 
Cuando was aparece solo,es al mismo tiempo antecedents y rela­
tivo.
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iv) Entre los usos coloquiales cabe destacar un rela­
tivo was referido a persona, que tiene un fuerte matiz des­
pectivo.
v) Asimismo hemos registrado una oraciôn en la que, 
como reflejo de la lengua hablada, se da una contracciôn del 
relativo femenino en nominativo die y el acusativo es, dando 
lugar al homôfono y homôgrafo del demostrativo d i e s , aunque 
el contexto facilita la interpretaciôn correcta.
vi) Los pronombres relativos en funciôn de sujeto consti­
tuyen el 5,48% de nuestro m a t e r i a l .
f ) Pronombre posesivo
Hemos registrado un sujeto unimembre con un posesivo 
en funciôn pronominal, ya que el sustantivo nûcleo estâ elidido.» 
Este ûnico registre représenta un 0,02% del corpus.
g) ^
Todos los estudios coinciden prâcticamente en una di-
visiôn de e£ basada en sus très funciones principales: prono­
minal, impersonal y e£ correlate o sustituto. La referencia es, 
en cada caso, la posibilidad de sustituciôn por otro elemento 
y su presencia obligatoria o facultative.
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Nosotros clasificamos los usos de es atendiendo a dos 
criterios fundamentales; como proelemento y como particula (que 
puede ser tanto correlate como sujeto formal).
1 . Es proelemento
i) Cuando es funciona como proelemento es sustituible 
por el nombre o la idea que représenta, y su presencia es obli­
gatoria. Puede aparecer en principio y medio de la oraciôn y
va siempre acompanado de un verbo en tercera persona singular, 
excepto en las oraciones predicatives con el verbo sein cuando 
es se refiere a un sustantivo plural. ^  pronombre personal 
neutro concuerda en gênero y nûmero con el sustantivo al que 
se refiere.
ii) Cuando es funciona como proelemento puede sustituir
a un infinitivo sustantivado referido a una idea expresada con 
anterioridad, o a un sustantivo masculino o femenino, tanto 
singular como plural, en una oraciôn predicativa con el verbo 
se i n .
2 . ^  particule
i ) Cuando es funciona como particule es un elemento va-
clo de contenido semântico que no se puede sustituir por otro
elemento y que sôlo desempena una funciôn sintSctica y morfo­
lôgica al aparecer en el lugar del sujeto.
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ii) Cuando, por motivos de comunicacion (enfatizaciôn, 
forma de empezar narraciones, expresiones de jûbilo), el su­
jeto se desplaza detrâs de la forma finita del verbo, para 
evitar que la forma personal del sintagma verbal aparezca en 
primera posiciôn, puede aparecer en el lugar del sujeto un 
correlato es que coexiste con el sujeto gramatical pospuesto. 
Esta posposiciôn confiera al sujeto un lugar preferente dentro 
de la oraciôn al ser lo ultimo que percibe el oyente. Esto su- 
cede también en las oraciones pasivas, tanto si el sujeto va 
pospuesto como si no. En todos los casos el verbo concuerda 
con el sujeto gramatical, excepto en las oraciones de pasiva 
que carecen de él, ya que en éstas el verbo estâ siempre en 
tercera persona de singular.
Este es desaparece cuando cualquier otro miembro de 
la oraciôn,a excepciôn de la forma finita del verbo, ocupa la 
primera posiciôn.
iii) Cuando ^  funciona como correlato de una oraciôn 
subordinada pospuesta en funciôn de sujeto participa de las 
caracteristicas de e£ correlato de sujeto lôgico, es decir, su 
presencia es obligatoria al principio de la secuencia si no hay 
otro miembro de la oraciôn en esa posiciôn, y facultative en 
medio de la oraciôn, dependiendo del grado de relaciôn con el 
verbo. ^  nunca aparece en la oraciôn principal cuando la subor­
dinada va en primera posiciôn.
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iv) ^  puede ser sujeto formal de una oraciôn con verbo
impersonal o que funciona como impersonal. Este es no se puede 
sustituir, se trata de una particula vacia de contenido, cuya 
presencia résulta obligatoria en principio o en medio de la 
oraciôn, y concuerda siempre con un verbo en tercera persona 
singular. Puede aparecer con verbos sin actante, o con aquellos 
que exigen la presencia de complementos personales en acusati­
vo o dativo, u otro tipo de complementos no personales, asi 
como en estructuras con s e i n , werden o bleiben mâs predicado.
La forma reducida '£ no suele aparecer en primera po­
siciôn, sino detrâs del verbo finito, como components del pre­
dicado en una oraciôn predicativa, detrâs de un dativo prono­
minal, en las exclamaciones detrâs de wie y en las subordina- 
das detrâs de la conjunciôn.
v) No hemos registrado ningûn ejemplo de es como corre­
lato de un sujeto lôgico, ni tampoco de los tipos: verbo re- 
flexivo mâs dos complementos circunstanciales, o verbo mâs com- 
plemento personal en acusativo.
vi) Helbig y Kempter incluyen oraciones introducidas por
wenn con es como correlato entre las secuencias en funciôn de 
sujeto. Pero Pütz demuestra que no lo son, pues cuando la ora­
ciôn de wenn aparece en primera posiciôn no se puede prescindir 
de âl, ya que résulta ser el sujeto.
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vii) représenta el 7,52% de nuestros registres, que
se divide en 1,32% como proelemento y 6,2% como particula.
h) Man
i ) Man es un pronombre indefinido de persona referido 
tanto al singular como al plural. Es indeclinable y en los ca­
sos flexionados su funciôn la desempehan las correspondientes 
formas de acusativo y dativo de ein e r .
ii) Man tiene un significado general y abstracto, aunque
en algunos casos, y dependiendo del contexto, se puede susti­
tuir por pronombres personales.
iii) Dado el carâcter marcadamente indefinido que tiene
el agente en las oraciones de m a n , la acciôn adquiere mayor re- 
levancia y por ello se acerca al concepto de pasiva. Por lo ge­
neral, se consideran équivalentes las construcciones con man 
y las oraciones de pasiva.
iv) Las oraciones que en activa tienen un objeto personal
en acusativo indefinido pueden presenter en voz pasiva la doble 
construcciôn impersonal con man al coexistir las dos formas en 
la misma oraciôn.
v) Man représenta el 4,18% de nuestro corpus.
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CAPITULO II
Sujetos integrados por dos o tres elementos
17»
1.
En esta descripciôn general agrupanos los sintag­
mas nominales compuestos por dos y tres elementos. Deccri- 
bimos lo que tienen entre ellos en ccmûn y después nos ocu- 
pamos ce las particularidades.
Enumeramos en principio y a grandes rasgos los ti­
pos de sintagmas mâs frecuentes que pueden aparecer, aunque 
somos conscientes de que las combinaciones son casi infini- 
tas, sobre todo a medida que aumenta el numéro de componen- 
tes que integran el sintagma.
a) Sintagma compuesto por dos elementos
1. Nûcleo nominal precedido de déterminante o adjetivo
2. Sintagma nominal + sintagma nominal^^
3. Diferentes combinaciones de pronombres, adjetivos, 
adverbios
4. Sintagma con origen verbal (infinitivo o participio)
b) Sintagma compuesto por tres elementos
1. Nûcleo nominal precedido de déterminantes, adjetivos 
o adverbios
2. Combinaciôn de sintagmas nominales
2.1. Sintagma nominal 1 sintagma nominal
2.2. Sintagma nominal 4- sintagma preposicional
3. Nûcleo pronom.inal sintagma nominal
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En los estudios gramaticales no existe una des­
cripciôn sistemâtica de las distintas combinaciones de sin­
tagmas que pueden integrar un sujeto.
En todos los casos los elementos que constituyen 
el nûcleo de un sintagma nominal en funciôn de sujeto pueden 
ser dos:
1.1. Sustantivo
1.2. Pronombre
Ademâs hay construcciones verbales de infinitivo y 
oraciones que desempehan la funciôn de sujeto.
Los dos nûcleos pueden aparecer acompahados por toda 
una serie de atributos combinados de distintas formas, y di- 
chas combinaciones dan lugar a que un mismo elemento en una 
posiciôn sea déterminante, por ejemplo, y en otra sea nûcleo, 
como en el caso de los indefinidos.
Aile Bâume waren morsch. (Du 2 93)
Aile klatschten begeistert. (Du 292)
El nûcleo del sintagma sujeto no ocupa necesaria- 
nente un lugar fijo respecte de los demâs elementos que inte­
gran el grupo del sujeto. Por ello consideramos pertinente
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distinguer aquellos casos en los que el nûcleo va precedido de 
otros componentes, aquellos en los que dicho nûcleo ocupa la 
primera posiciôn del conjunto y aquellos en los que aparecen 
elementos tanto delante como detrâs del nûcleo del sintagma.
1.1. Sintagmas con nûcleo nominal
Entender.os como nûcleo nominal todos los nombres, ya 
sean comunes o propios, si bien la mayorla de los ejemplos re- 
cogidos en las gramâticas presentan nûcleos nominales en forma 
de sustantivos.
1.1.1. Elementos que preceden al nûcleo nominal
1.1.1.1. El déterminante
Es el componente que, en el caso de que aparezca, es 
general a todos los sintagmas sujeto y ocupa siempre la prime­
ra posiciôn.
Entre los déterminantes se incluyen:
a) articules indeterminados
b) articules determinados
c) posesivos
d) dem.ostrativos
e) indefinidos
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f) interrogativos
g) relativos (genitivo)
Puede ocurrir que los sustantivos marquen por si 
solos el género y el nûmero, a veces también el caso, pero 
cuando esto no es asi suele ser suficiente la marca del d é ­
terminante o del adjetivo y, en ûltimo caso, para el nûmero 
la concordancia con el verbo.
a) Articulos indeterminados
E i n , e i n e , ein se utiliza, por lo general, si algo 
se menciona por primera vez. Sôlo aparecen en singular, pues 
para el plural se prescinde del articulo.
Dort steht ein M a n n . (HB 333)
Dort stehen Mânner.
b) Articulos determinados
Si aquello de lo que se habla es conocido, se utiliza 
el articulo determinado: d e r , d i e , d a s ; plural : d i e .
Dort steht ein Mann. Der Mann trâgt Arbeits- 
kleidung. (HB 333)
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También se utiliza el articulo determinado con 
sustantivos que designan conceptos a los que se confiere 
por parte de ciertos grupos sociales un reconocimiento ge­
neral :
- concretes: die Son n e , die Kirche
- colectivos: die Bevdlkerung, das Regime
- abstractos: algo vâlido en general para todos: 
die N a t u r , das L e b e n , die Wahrheit (Du 157)
- denominaciôn de estaciones del aho, meses, par­
tes del d i a , comidas, etc.
Las declinaciones de los articulos determinado e in­
determinado son las que sirven de modelo para la declinaciôn 
de la mayoria de los déterminantes que se flexionan.
c) Posesivos
Los posesivos expresan pertenencia, como hemos dicho
2 )
ya en el apartado de los monomembres . La forma del lexema
viene siempre determinada por el poseedor, de tal manera que
puede presenter caracteristicas formales diferentes, no sôlo 
segûn la persona o el nûmero de su referente, sino también el 
génère, si se trata de los posesivos de tercera persona de sin­
gular. A este lexema se p o spcnen, como es lôgico, los morfemas 
exigidcs por las relaciones sintagm,éticas del posesivo con el 
nûcleo nominal aj'que acom,paha.
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Por el contrario,el espanol no dispone nada mâs 
que de una forma de posesivo para la tercera persona, tanto 
singular como plural, y sin diferencia de género.
sein Vater ihr Vater
seine Mutter ihre Mutter
La forma sein(e) puede tener un poseedor masculino 
o neutro, i h r (e ) corresponde a una poseedora femenina o a un 
plural. Si se escribe con mayuscula pertenece a la forma de 
cortesîa.
El resto de los posesivos no tiene otros rasgos 
dignos de menciôn. Se declinan como el articulo indeterminado 
y , por lo general, aparecen acompanando a un sustantivo, aun­
que ya hemos visto la posibilidad, poco frecuente, de que apa- 
rezcan en sintagmas monomembres  ^^ .
d) Demostrativos
Los demostrativos tienen un carâcter eminentemente 
deictico. Ya hemos visto que aparecen solos con funciôn prono­
minal, pero también acompahan frecuentemente a un sustantivo 
en el lugar del déterminante. Algunas formas no quedan claras 
como demostrativos cuando en la lengua escrita acompahan al 
sustantivo, como es el caso de d e r , d i e , d a s , que exigen una
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entonaciôn especial que en la cadena hablada funciona como rasgo diferenciador 
frente al articulo. Otras, sin embargo, sôlo aparecen acompa- 
hando a un sustantivo,como s e lbst, selber, que nunca aparecen 
soles.
La serie de demostrativos que pueden acompahar al 
sustantivo estâ integrada por los siguientes elementos:
Pies- , i en- , d-jeniee, d-selbe, dies-/jen- selbe, 
selbst/selber, ein-solch- , solch ein- .
Pies- y jen- se dividen el campo semântico segûn la 
distancia en el espacio o en el tiempo. Pies- se refiere a 
algo mâs cercano, jen- a algo mâs alejado del hablante. A veces 
se refuerzan con los adverbios h i e r , d a , d o r t . Se declinan como 
el articulo indeterminado.
Dieses Haus hier gehôrt einem reichen Mann und 
jenes Haus dort gehôrt meinem Vater. (SS 17 3/4)
D-selbe indica coincidencia referida tanto a perso­
nas como a cosas. Se déclina la primera parte der- , die- , das- 
como el articulo determinado y la segunda como el adjetivo.
Dieselben Lcsungen sind, wenn in Buchform ver- 
cffentlicht, andere Losungen. (SG 175)
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D-jenige siempre es antecedente de una oraciôn de 
relativo y sustituye al demostrativo der, d i e , das para evi­
tar construcciones confusas al coincidir el demostrativo con 
el articulo y el relativo. Se déclina como el anterior, la 
primera parte como el articulo y la segunda como el adjetivo.
Derjenige Schüler, der das getan hat, soil
sich m;elden. (Du 28 5)
Ein-solch- , solch ein- denotan calidad o intensidad.
El articulo se déclina como tal y solch- postpuesto sigue la 
flexiôn del adjetivo.
Eine solche Frau wie du. (Jung 334)
Si solch precede al articulo no se déclina.
Solch ein M a n n ,mit solch einem Mut. (Jung 335)
Selbst, selber, como ya hemos mencionado anterior- 
mente, no aparecen nunca solos. Los estudiaremos en el apartado
1.1.2.2.XX), referido a las aposiciones. Schulz-Griesbach 
citan que selbst antepuesto es un "Rangattribut"^^y en Duden^^ 
se le llama adverbio y se insiste en ello de manera especial 
para evitar que se confunda con el demostrativo. Se puede sus­
tituir por sogar.
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Selbst mein Freund kann mir hier nicht m.ehr 
helfen. (SG 176)
e) Indefinidos
Los indefinidos que integran sintagmias de mâs de un 
elemento son ail- , ein b i sschen, ein- , einig-/etlich-/mehrer- , 
etwas/nichts, jed- , -emand/niemand, kein- , manch- , sâmtlich, 
wer/welche. Muchos de ellos ven reforzado su carâcter indefi­
nido mediante la anteposiciôn de irgend  ^^ .
A i l - acompaha al sustantivo con o sin déterminante 
y suele tomar las marcas de la declinaciôn fuerte como d i e s e r , 
d i e s e , d i e s e s .
Aller Fleiss war u m s o n s t . (Du 293)
Aile Bâume waren morsch. (Du 293)
Aile diese Leute fahren zum Wintersport. (SG 190)
Aunque otras veces prescinde de la desinencia, en particular 
si ya aparece un articulo o prcnom.bre:
Ail der Fleiss war vergebens. (Du 293)
Ail diese Leute sind AuslSnder? (S3 190)
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A l l - es el plural que recoge todos y cada uno de los singu­
lares expresados con ieder.
Jedes Euch - alle Bûcher. (Du 2 93)
Ein bisschen junto con ein wenig y ein paar apare­
cen tanto solos como acompanando a un sustantivo y no se d e ­
clinan por lo ge n e r a l , excepto wenig- a veces y ein- cuando 
acompaha a biss c h e n . Ein bisschen como pronombre alude a cosas 
o conceptos.
Las dos primeras formas, ein bisschen y ein w e n i g , 
significan prâcticamente lo mismo que e t w a s , y ein paar es 
como einige.
ein wenig Geduld (Du 2 9 5) 
ein bisschen Wasser (SG 191) 
ein paar Dutzend HSuser (Du 2 95)
Einige/etliche y m e h r e r e : etliche es una forma anti- 
cuada. Aparecen principalmente en plural y se declinan como 
adjetivos.
m ehrere Stunden (Du 3 01) 
einige gute Bûcher (SG 193)
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einiges Geld (Du 2 97)
Einige expresa un numéro indeterminado, pero ante 
cifras se modifica en cierto mode su significado y se acerca 
a "aproximadamente" (ungefahr).
Im Bus sassen einige zwanzig Reisende. (SG 193)
Etwas/nichts son la forma positiva y la negative de 
una misma idea indefinida. Ambos son indéclinables y,si van 
acompanados de un adjetivo como atributo, dicho adjetivo se 
escribe con mayuscula, pues corresponde a la forma neutra sus- 
tantivada:
etwas SchSnes (Du 2 97) 
nichts Neues (Du 2 97)
Si etwas acompana a un sustantivo significa lo mismo 
que ein b i s s c h e n , ein w e n i g :
etwas S a l z , etwas Geld (Du 2 97 )
etwas warmes Wasser (SG ISu)
Mientras que etwas refuerza su matiz indefinido ante- 
poniendo i r g e n d , nichts se refuerza con gar :
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irgend etw a s , gar nichts
Jeder como atributo se flexiona en todos los c a s o s , 
incluido el genitivo, que falta cuando jeder aparece solo. Sin 
desinencia es muy poco frecuente, auncue a veces aparece en 
lenguaje poético:
Jed Blatt schaut noch zum Himmel hinauf. (Du 298)
Jeder se combina con el articule indefinido ein y 
esta forma es una variante del mismo indefinido solo:
ein jeder Mann = jeder Mann muss mithelfen.(Du 298)
También se combina con el adjetivo einzeln- , que sub­
raya el significado individualizador del pron o m b r e , y a su vez 
ambos pueden ir acompanados del articule indeterminado:
ein jeder einzelne (SG 195)
Jemand/niemand son dos indefinidos que aluden a per­
sonas, une es la forma positiva y el otro la negativa, y pue­
den acompahar a un adjetivo sustantivado flexionado. A menudo, 
aunque se refiera a persona, como es caracteristico de este 
pronombre, el adjetivo lleva el morfema de género propio del 
ne u t r o .
War jemand Eekanntes im Theater? (SG 197)
18 O
Keln- aparece acoir.panando al sustantivo y sigue 
la declinaciôn de los posesivos..
Mir gefâllt kein B i l d . (SCK)
También se puede refcrzar con einzig- :
Kein einziger (Freund) ist da geblieben. (Du 200 )'"^
M anch- : cuando el sintagma esté integrado por este
elemento mas adjetivo mas nombre plural,la morfologia del atri­
buto depende de las caracteristicas formales del indefinido.
Si este présenta morfema de plural -e, el adjetivo puede adop­
ter tanto las desinencias de la declinaciôn dêbil como las de 
la declinaciôn fuerte. En cambio, si el indefinido tiene morfe­
ma cero, la flexiôn del adjetivo es necesariamente la fuerte:
Manche bunte(n) Blumen
Manch bunte Blumen sind am Strand. (Jung 298)
Si este indefinido aparece con ein- , es el artîculo 
el que lleva la marca de declinaciôn:
Manch ein Schüler hSlt sich für klüger, als
er ist. (SG 199)
Si lleva un adjetivo como a t ributo, igual que con
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otros indefinidos, dicho adjetivo se escribe con mayuscula:
Manches Gute. (SG 198)
SSmtliche. En la gramatica del Duden^^ leemos que 
puede aparecer como atributo o también solo, y en la de Schulz- 
Griesbach^*^\ sin embargo, sôlo se menciona como atributo.
Su significado se acerca al de aile y como éste hace 
referencia a la generalidad. Se déclina como un a d jetivo.
Sâmtlicher Mist muss hier weg. (Du 302)
En Duden incluyen un ejemplo de sSmtliche solo, pero 
es un caso claro de elision. Si bien esté en dativo y no corres- 
ponderia dentro de nuestro e s t u d i o , lo incluimos por ser el uni- 
co ejemplo de este tipo que ha aparecido.
Mit sâmtlichen (etwa: Bewohnern) stehe ich auf gutem
Fusse. (Du 302)
W e r , welche reforzados por irgend aparecen con fre- 
cuencia acompahando al sustantivo. Como es sabido, el primero 
se utiliza para el numéro s i n g u l a r , el segundo expresa el 
correspondiente plural.
Gestern sind irgendwelche Fremde angekommen.
(SG 195)
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Hasta aquî la descripcion de aquellos indef inidos 
que aparecen en rodas las gramâticas consultadas. Pero, dada 
la falta de limites clarcs entre estos pronombres y los numé­
rales de carâcter indefinido, existe una serie de cases que 
cada autor clasifica en distinto apartado. Asi, segûn Helbig 
y Buscha:
"Den substantivischen Indefinitproncmina stehen 
die substantivisch gebrauchten unbestimmten Zahl- 
adjektive nahe. Die Ahnlichkeit ist vor allem 
semantischer Art, wâhrend sich in syntaktischer 
Hinsicht Unterschiede durch die ArtikelfShigkeit 
der Adjektive ergeben. Durch die unbestimmten 
Zahladjektive werden die fehlenden semantischen 
Merkmale der Indefinitpronomina ergSnzt [. . 3"^^^
y enumeran una serie de adjetivos con uso pronominal donde se 
incluyen:
Er hat einem geschrieben 
wenigen 
einzelnen 
verschiedenen 
anceren 
vielen 
allen
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Duden hace también una division del mismo tipo, 
incluyendo a todos los anteriores entre los adjetivos numéra­
les indefinidos . Jung habla de un uso adjetivo que se da 
a algunos pronombres indefinidos. Esto afecta a la declina­
ciôn del adjetivo atributivo que sigue a ese indefinido, se­
gûn se entienda este primer elemento (Jung lo llama "Pronomi-
13 )
naladjektiv") como pronombre o como adjetivo . Schulz-Gries- 
bach, por el contrario, los describen entre los indefinidos^*^^ 
y ahaden ademls ganz- , lauter y e i t e l . Nosotros incluimos esos 
ein e m , einzelnen, v i e l e n , w e n i g e n , alien entre los pronombres 
indefinidos, incluso llegamos mis lejos: andere con uso sustan­
tivo lo consideramos pronombre indefinido y como tal lo hemos 
clasificado en nuestro material, de acuerdo con Jung, que tam­
bién lo incluye en su gramâtica en este grupo^^^. Pero, en 
cambio, discrepamos de este autor respecto de la inclusiôn de 
gewiss y w i e v i e l , a los que también considéra entre los inde­
finidos , por estimar poco convincente la funciôn pronominal que 
implicitemente les asigna.
Ante opiniones tan contrarias sobre la falta de li­
mites claros entre los pronombres indefinidos y los adjetivos 
numérales, sostenemos con Jung que:
"Zwischen unbestimmten Numeralien und Indefinit- 
pronomen gibt es keine feste Grenze. Deshalb 
werden unbestimmte Numeralien auch bei den In­
de fini tpronomen b e h a n d e l t . ^
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Nosotros anadimos aquî los pronombres que conside- 
ramos indef inidcs y no hemos documentado com.o tales en toc as la 
graitaticas.
Ander- : como ya se ha dicho, sôlo lo incluye Jung.
Puede aparecer como pronombre o acompahando a un sustantivo. 
Sigue la declinaciôn del adjetivo.
Anderes W e t t e r . (Jung 342)
Einzeln- ; sigue la declinaciôn del adjetivo.
Einzelnes N e u e . (SG 193)
Viel-/wenig: los mencionan Jung y Schulz-Griesbach. 
Si van acompanados de un adjetivo como atributo, este funciona 
como sustantivo y lo mismo ocurre cuando van precedidos de 
e t w a s , nichts y otros anâlogos.
Viel Intéressantes, wenig N e u e s . (SG 200)
El indefinido se puede flexionar y de hecho lo hace 
cuando aparece como determinants, aunque a veces en singular 
no tome ninguna desinencia.
Viele Menschen (SG 200)
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pero
w enig Milch (SG 2 00)
También puede presenter marca flexional cuando va 
precedido de posesivo, demostrativo o articulo:
die vielen Menschen (SG 200) 
f ) Interrogativos
Acompahando al sustantivo s6lo aparece welch- y 
was für ein-r.
Welch- es un interrogative atributivo que se d é ­
clina igual que el articulo determinado.
Welches B u c h , welche Blu s e , welcher Anzug
gefâllt dir am besten? (SG 16 8)^^^
Por lo d e m â s , no tiene ninguna otra particularidad.
Was für ein- suele aparecer como atributo acompa­
hando a un sustantivo.
Was für ein .Auto parkt dort? (Du 290)
Pero también se tuece encontrar como miembro de la oraciôn. Con
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esta forma interrogativa se pregunta por las propiedades y 
caracterîsticas de un ser o de una cosa.
Ein Buch ist nicht da.- Was für eines denn?
(Du 290)
El elemento que se déclina es ein- . En plural se 
utiliza welche o no se explicita el morfema indefinido.
In diesem Park stehen viele schdne Bâume.- 
Was für welche? (Du 29 0)
Was für Autos parken dort? (Du 2 90)
Igual que la mayoria de los interrogatives se utili­
za como exclamaciôn en el nivel de lengua coloquial.
Was für eine herrliche Aussichtî (Du 29 2)
Incluso puede aparecer separado como en el ejemplo que présen­
ta Duden, aunque en este caso no se trate de un sujeto.
Dieser Dackel! Was der mich schon für Nerven 
gekostet hat! (Du 292)
g) Relatives
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Los que se incluyen dentro de los sujetos consti- 
tuidos per mas de un miembro son aquellos que en genitivo 
acompanan a un sustantivo. Estos establecen una relaciôn po- 
sesiva con sus antecedentes, por lo que algunos autores los 
clasifican como posesivos relativos^®^. El sustantivo al que 
acompanan no va nunca precedido del a r t i c u l o .
Der Kaufmann, dessen (âltester) Sohn hier lebt, 
besuchte mich heute. (SG 179)
Si hay un adjetivo atributivo, éste présenta los morfemas fle- 
xionales pertinentes.
Kennen Sie den, dessen Arbeit den ersten Preis 
bekommen hat? (SG 180)
Welcher relative aparece como atributo acompahando 
a un sustantivo con el que recoge parte o todo el contenido de 
la oraciôn antecedente.
Er sagte: "Hallo!", welcher Gruss ihr bekannt 
vorkam. (Du 2 9 0 ) ^
1.1.1.2. Atributos no sustantivos
Entre ellos contamos a los adjetivos y participios, 
ademâs de los atributos de éstos, por ejemplo, los adverbios.
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El adjetivo o participio es el segundo componente 
que, también sôlo en el caso de que aparezca en el sintagma 
nominal, es general a todos los sujetos con nûcleo nominal. 
Concuerda siempre en caso, género y numéro con el sustantivo 
al que acompaha. Casi todos los adjetivos o participios que 
preceden al sustantivo se declinan, salvo las excepciones,de 
todos conocidas,de los préstamos y adjetivos en -a, los deri- 
vados de nombres de ciudades en -er y los numérales cardina­
les a partir de z w e i .
ein rosa Kleid (SG 124)
die Frankfurter Strasse (SG 124)
meine zwei Freunde (HB 317)
Si el sintagma nominal tiene déterminante, éste precede al 
adjetivo.
der ledige Mann (HB 531)
der schreibende Arbeiter (HB 529)
Conviene subrayar que el numeral ein- se diferen- 
cia del articulo indeterminado y del indefinido,porque como 
numeral tiene siempre un matiz enfético que en el lenguaje 
hablado pone de manifiesto su carâcter, si bien en el lenguaje 
escrito necesita de alguna otra marca de su condiciôn de nûme-
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ro. Esto se pone de manifiesto por ejemplo en correlaciones 
como der e i n e ... der a n dere. Ademâs, ein- como adjetivo nume­
ral puede llevar delante un déterminante. En ese caso, ein- 
se déclina como un adjetivo. Por el contrario, si no va p r e ­
cedido de ese elemento, toma las marcas flexionales del arti­
culo indeterminado.
Cuando falta el déterminante, el adjetivo marca el 
género, numéro y caso.
Guter roter Wein. (SG 125)
A este grupo pertenecen los bimembres y los trimembres que 
presentan una formaciôn con adjetivo. Los atributos del a d ­
jetivo o participio también van delante de él, por ejemplo, 
los adverbios que modifican directamente a ese adjetivo.
gewaltig gewachsene Industriestâdte (Jung 145)
El ejemplo anterior es ya una muestra de los blo­
ques de sintagmas que veremos en un apartado m£s adelante^^^. 
Entre los sintagmas nominales compuestos por tres miembros ya 
nos encontramos algun bloque sencillo.
Helbig y Buscha hacen una triple divisiôn de los ad­
jetivos en atributivos y predicativos, solo atributivos y sôlo 
predicativos, en la cual no entramos mâs a fondo, pues excede
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los limites de nuestro estudio sobre el sujeto gramatical.
Solamente mencionar que los adjetivos que nunca aparecen
como atributivos suelen ser elementos que originariamente
eran sustantivos: é g a l , f e i n , schade, schuld o einerlei,
22 )entre otros
Al hablar de los adjetivos, conviene recorder a 
los numérales ca r d i n a l e s ,por un lado, y, por otro, el pro­
blème, ya mencionado en la descripciôn de los indefinidos, 
de la falta de limites entre algunos adjetivos numérales in­
definidos y los pronombres indefinidos, lo cual da lugar a 
distintas c lasificaciones, como hemos visto
Los adjetivos numérales cardinales no se declinan, 
excepto el singular e i n . Y los demâs, por lo general, van 
acompanados de un sustantivo plural, caso que no se da si el 
numeral va pospuesto,
Raum 2  (HB 287)
o si el sustantivo expresa una medida
3 Stück Zucker (HB 287)
Los adjetivos que aparecen detrâs del sustantivo con 
uso atributivo no se flexionan. Esto suele ocurrir en el len­
guaje poético:
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RCslein rot (Goethe) (Jung 294)
o con valor de aposiciôn en el lenguaje escrito:
Dieses Adjektiv, nachgesetzt, hebt stârker 
hervor. (Jung 294)
1.1.1.3. Sintagmas nominales
a) En nominativo:
El sustantivo suele aparecer delante del nucleo n o ­
minal como aposiciôn^** \  estrechamente ligada a aquel y no se- 
parada por coma. Es lo que Heinz Vater llama "unselbstSndige 
Apposition"^^^. Este sustantivo-aposiciôn se encuentra en:
x) la expresiôn de grado de parentesco, profesiôn o
tîtulo, precediendo a nombres p r o p i o s , por lo gene­
ral :
Vorsitzender Meier (Jung 110)
Onkel Paul, Herr Schulz (Jung 110)
X X ) con medidas y cantidades^®^:
ein Sack Zement (Jung 110)
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ein Dutzend Bleistifte (Jung 110)
En ambos casos los dos elementos, nucleo y aposiciôn, con- 
cuerdan en caso, aqui en nominativo.
b) En genitivo:
También puede preceder al nucleo nominal un geni­
tivo. Por lo general, y como todos sabemos, estas formaciones 
con genitivo se dan fundamentalmente con nombres p r opios:
Goethes Haus (HB 530)
En ese caso, el nucleo no présenta déterminante, aunque si 
puede ir acompahado de adjetivo:
Goethes letzter Roman (SCH)
En el lenguaje poético o en dichos y refranes también puede 
aparecer una construcciôn de genitivo antepuesto:
der Sprache Wortgewalt (Jung 145)
Antiguamente esta posiciôn era muy frecuente, aunque paula- 
tinamente fue siendo sustituida por aquella en la que el 
sintagma nominal en genitivo se pospcne.
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1.1.2. E lementos que aparecen detrâs del sustantivo
1 .1.2.1. Adverbios
Pueden aparecer delante del sustantivo, pero su po­
siciôn mâs frecuente es detrâs.
das Konzert gestern abend (Jung 146)
Ya mencionamos en el apartado correspondiente que los adver­
bios que son atributos de un adjetivo aparecen delante de él 
y, por tanto, ambos a su vez delante del nûcleo nominal al que 
modifican.
1.1.2.2. Atributos no sustantivos
x) Adjetivos
También en el apartado de los adjetivos hemos m e n ­
cionado que en ocasiones pueden ir detrâs del nûcleo nominal, 
pero separados por comas y sin marca flexional. En este caso 
se trata de elementos apositivos que se introducen en el texto 
a modo de cuhas explicatives o complementarias del sustantivo 
al que se refieren.
Das Mâdchen, jung und unternehmungslustig, fuhr 
an die See. (HB 530)
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X X ) Pronombres
Entre los pronombres tenemos algunos que sôlo ocu- 
pan la posiciôn de detrâs del sustantivo, como selbst/selber, 
o que pueden aparecer ypespuestos,como aile y jeder, aunque 
no sea esta su posiciôn mâs frecuente.
Selbst/selber son dos demostrativos indéclinables 
y que sôlo aparecen acompahando a un sustantivo, a un pro­
nombre personal o a un reflexivo como aposiciôn pospuesta.
En su utilizaciôn se destaca de manera expresa la referen­
cia a la persona aludida con dicho sustantivo o pronombre.
Selbst pertenece a un nivel de lengua mâs elevado 
que selber, que représenta la lengua mâs cotidiana.
Der Vater selbst kam. (Jung 336)
Los indefinidos jeder y aile también se posponen y se separan 
del nûcleo sustantivo o pronombre personal que aparecen en 
primera posiciôn. El primero se refiere a todos, uno por uno, 
en singular, y el segundo recoge a todos en plural.
Die Gâste wohnen jeder in einem Einzelzimmer.
(SG 196)
Wir hoffen j e d e r , dass... (SG 196)
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Diese Leute wollen alle das Gleiche. (SG 191)
Wir alle sind ins Kino gegangen. (SG 191)
1.1.2,3. Atributos en forma de sintagma nominal
En este apartado describimos los sujetos integrados
por dos sintagmas nominales, el primero constituye el nucleo
del sintagma, el segundo el atributo, ya sea una aposiciôn, un 
complément© en genitivo, una preposicional o una comparaciôn.
La caracterîstica de estas estructuras es, entre 
o t r a s , que por lo general no se pueden cambiar de lugar den­
tro de la oraciôn nada mâs que unidas a su niîcleo.
x) Aposiciones
Dentro de los atributos conviene destacar a las apo­
siciones, ya que, aunque diferentes autores incluyen en sus 
obras definiciones, êstas no siempre coinciden totalmente en­
tre sî.
Segûn G. Helbig, las caracterîsticas que se pueden 
establecer para este tipo de secuencias son cinco:
1. Aposiciôn y referente son "referenzidentisch" , esto
es, se refieren siempre al mismo objeto o asunto.
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2. De la aposiciôn siempre se puede prescindir.
3. La aposiciôn es una côpula reducida.
4. Se représenta morfolôgicamente por un sustantivo.
5. El sustantivo que funciona como aposiciôn concuerda
en caso con el antecedente . Si es posible, también concuer­
da con él en género, numéro e incluso puede llegar a sustituir- 
lo. Esto es frecuente en nombres de reyes, por ejemplo:
K arl der Kühne (Jung 110)
y suelen presentarse también entre comas:
Gerhards Geschwister, Jutta, Joachim und P e t r a , 
freuen sich auf den Besuch ihres B r uders. (Jung 110)
Jung^®^ incluye entre las aposiciones los grupos pos- 
puestos introducidos por namentlich, besonders y nSmlich,por un 
lado, y por otro los atributos con wie y als que concuerdan con 
su referente. No obstante, hace hincapié en que éstos no siem­
pre son aposiciôn.
2 9)
Ich rate dir als gutem Freund. (Jung 111)
También Duden^^^ menciona las aposiciones con wie y
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a l s , advirtiendo que tanto una construcciôn como otra tienen 
asimismo otras funciones que no conviene confundir.
demand der als K i n d , als Jün g l i n g , als Greis 
Bestimmtes erlebt hat. (Du 554)
Nosotros consideramos mâs adecuado describir estas 
comparaciones entre los atributos, a continuaciôn de los geni- 
tivos y de los sintagmas preposicionales.
Helbig y Buscha^^^ no ampllan tanto el campo de la 
a posiciôn, puesto que sôlo incluyen combinaciones de sustanti­
vos y nombres propios, sin otros elementos introductores. Sin 
embargo, hacen referencia a la aposiciôn que tiene un referente 
pronominal, caso éste que no contemplan las otras gramâticas.
Ich Dumm3<opf habe ihm allés geglaubt. (HB 541)
Du, H a n s , komm bitte einmal her. (HB 541)
Gerhard Helbig cierra su monografla aludiendo a la 
dificultad del tema:
"In einzelnen Fallen ist zwischen Apposition 
und Attribut schwer zu unterscheiden;
Er trank fünf Glas Bier (=Attribut)
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Der Schüler Fritz ist krank (=Apposition)
In einzelnen Fallen ist zwischen vcrangestellter 
und nachgeSteliter Apposition schwer zu unter­
scheiden:
Die Arbeiten Professor Müllers waren bekannt. 
Die Arbeiten Professors Müller waren b e ­
kannt.
X X ) Genitivos
Ya hemos mencionado los genitivos entre los elementos 
que preceden al nombre. Este genitivo de los nombres propios 
también se puede presenter inmediatamente detrâs del nombre.
En ese caso el nucleo lleva asimismo su determinants antepuesto
das Haus Goethes (HB 530)
También hemos dicho que en lenguaje poético puede aparecer el 
complemento genitivo antepuesto, aunque lo corriente es que lo 
encontremos a continuaciôn del n o m b r e .
das Haus meines Bruders (Curme 4 76)
Si el nucleo sustantivo présenta dos complementos en genitivo, 
lo mâs frecuente es que aparezca pospuesto el que guarda m a ­
yor coherencia semântica con el nucleo nominal, en tanto que
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el que se antepone se refiere al conjunto formado por nombre 
mâs genitivo y no sôlo al nûcleo del sintagma sujeto.
Rankes Geschichte der rOmischen Pâpste.
(Curme 476)
Schwabs Leben Schillers. (Curme 47 6)
El sintagma preposicional con von es, en determina- 
dos c a s o s , una posible construcciôn alternative del comple­
mento en genitivo.
4- das Haus von meinem Bruder
En el apartado siguiente, que se refiere a los com­
plementos preposicionales, trataremos mâs detenidamente este 
tipo de sintagmas preposicionales.
X X X ) Complementos preposicionales
En alemân siguen al nûcleo nominal todos los comple­
mentos preposicionales que lo modifican.
Freude an der M u s i k .
Die Stadt am M e e r . (Jung 108)
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Como ya hemos apuntado en el apartado anterior, el 
sintagma con la preposiciôn von exige una mencion especial, 
puesto que puede ser sustituto del genitivo. Este uso tiene, 
por lo general, un valor coloquial, aunque a veces es obli- 
gatorio y existen unas causas que justifican esta sustitu- 
cion:
- cuando no queda clara la forma de genitivo (con articulo 
cero o con numeral, por ejemplo):
Der Einfluss von Wind und W e t t e r . (Jung 350)
Der Beifall von 5000 M e nschen. (Jung 350)
- cuando el sustantivo no admite dicha marca de flexion, por 
ejemplo el genitivo de nombres propios terminados en [ - s , 
-ts, -ks^:
Die Parks von P a r i s . (HB 527)
En el caso de los antropônimos y en lenguaje escrito, se 
utiliza el genitivo antepuesto y con ap6strofe:
Engels' Briefe (HB 527)
- para evitar la sucesiôn de dos genitivos:
Die Antwort von Peters Freund (HB 527)
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- para construcclones con pronombres de referencia personal; 
Das Haus von i h m .
Die Aufgabe von jemandem. (HB 527) 
xxxx) Comparaciones con wie y als
Constituyen un atributo casi con valor de aposiciôn, 
como ya hemos explicado en aquel apartado
Ein Mensch wie er kann sich nicht mit dir 
3U )
messen. (Jung 111)
1 .1.2.4. Infinitives
Los infinitives con cuando acompanan a un sustan­
tivo -que por lo general es deverbativo- , desempefian la fun­
ciôn de elementos que complementan y amplîan el contenido ex- 
presado por el sustantivo en cuestiôn.
Der Wunsch auszuruhen war allgemein. (Jung 109)
Seine Hoffnung zu gewinnen... (HB 528)
1 .1.2.5. Sintagmas oracionales
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Igual que un simple infinitive es atributo de un 
sustantivo, oraciones enteras, unas subordinadas y otras no, 
pueden acompahar a un sintagma nominal. Tomamos los ejemplos 
de Jung:
x) De relative :
Im Schaufenster liegen Bûcher, von denen man 
spricht. (Jung 109)
X X ) Subordinadas en funciôn de sujeto:
Meine E r w a r t u n g , dass der Zug pünktlich kommen 
w ü r d e , wurde erfüllt. (Jung 109)
X X X ) Interrogativas indirectas:
Die F r a g e , wer am Subbotnik t e ilnimmt, fand ein 
lebhaftes Echo. (Jung 109)
Die Ungewissheit, wann der Sohn zurückkehren 
w e r d e , quâlte die Eltern. (Jung 109)
xxxx) Completivas subordinadas sin elemento introductor:
Die A u s k u n f t , in Berlin hâtten wir sofort A n ­
schluss , traf zu. (Jung 109)
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1.1.2.6. Paréntesis
Jung menciona que el paréntesis puede tener un valor 
anâlogo al de atributo. En el ejemplo que cita se advierte una 
innegable reïaciôn coh las oracicnes de relative:
Ich werde mich morgen mit meinem Bruder -ich sah
ihn seit Jahren nicht- in Berlin Unter den Lin­
den treffen. (Jung 109)
pero en el apartado referido al paréntesis se observa que este 
rasgo no es aplicable en todos les casos^^^.
1.1.3. A tributes antepuestos y pospuestos al nucleo nominal
Efectivamente hemos descrito aquî les elementos que 
en el sintagma pueden aparecer delante o detrâs del nucleo no­
minal. Como es légico, a partir de les sujetos trimembres po- 
demos encontrar les nûcleos rodeados de ampliaciones, este es, 
con elementos tanto antepuestos como pospuestos.
1.1.4. Sintagmas coordinados
Ademâs de poder ampliar, como hemos visto, el nucleo
del sintagma con elementos antepuestos y pospuestos, que depen- 
den de aquél, también se pueden coordinar varios nûcleos de 
forma que se amplia el sintagma, manteniendo cada miembro su
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valor y simplemente uniéndolos por medio de una conjunciôn. En 
las gramâticas se definen las conjunciones como elementos que 
unen palabras, sintagmas u oraci o n e s .
Peter und Frank gehen ins Schwimmbad. (Du 315)
La conjunciôn de uso mâs frecuente es u n d .
1.2. Sintagmas cuyo nucleo es un sustituto del nombre
Incluimos en este apartado todo pronombre (personal, 
indefinido, demostrativo, etc.) que aparezca como nucleo de un 
miembro oracional en funciôn de sujeto.
1.2.1. Preceden al nûcleo pronominal
Hay pocos elementos que precedan al pronombre. No 
obstante, hemos documentado dos tipos.
1.2.1.1. Déterminante mâs pronombre
x) Déterminante mâs indefinido.
En Jung encontramos al indefinido precedido del ar-
tîculo:
das andere (Jung 343)
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X X ) Determinants mas posesivo.
Wo ist der Bleistift? Der meine ist hier. (SCK)
Si no tiene cerca el sustantivo al que se refiere, 
ese posesivo se escribe con mayuscula, por lo que nosotros ya 
no lo entendemos como p r onombre, sino como nombre, aunque lo 
considérâmes digno de menciôn precisamente en este apartado.
Die Meinen besuchen mich heute. (SG 331)
A  veces aparece la forma posesiva con - i g - , que también se
escribe con mayûscula:
4-Die Meinigen besuchen mich heute.
1.2.1.2. Adverbio mâs pronombre
Otro elemento que precede al pronombre es el adver­
bio, aunque también aparece detrâs, como veremos mâs adelante. 
Principalmente aparecen en esta posiciôn adverbios de modo, 
que confieren un determinado matiz enfâtico a los sintagmas de 
los que forman parte^^^.
Nur er ist schuld. (Du 309)
So mancher hat das schon gewollt. (Du 300)
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Concidimos, por tanto, con la gramatica de Duden 
cuando leemos en ella:
"Auch ich war von ihm begeistert.
Ich war auch von ihm begeistert.
Ich war von ihm auch b egeistert.
Im ersten Satz ist das Adverb 'auch' so eng 
mit dem Pronomen verbunden, dass man es als 
Attribut auffassen kann. Im zweiten Satz 
hSngt es von der Betonung ab, ob sich das A d ­
verb 'auch' auf das Geschehen Oder auf das 
Pronomen 'ihm' bezieht. (Ich war âuch von 
ihm begeistert. Ich war auch von ihm begei­
stert.) Im dritten Satz kann 'auch' nur als
37 )
freie Umstandsangabe aufgefasst werden."
1.2.2. Elementos que aparecen detrâs del sustituto del nombre
1.2.2.1. Adverbio
Volvemos a encontrar al adverbio detrâs del pronombre. 
Principalmente se dan casos de demostrativo seguido de adver­
bio, construccién paralela a la que hemos visto en el apartado 
correspondiente al nucleo sustantivo.
Dieses Haus hier gehôrt mir und jenes dort 
meinem Vater. (SG 17 4)
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También se une el adverbio de lugar con pronombres 
personales, con lo que se intensifica el valor delctico.
Du da d r ü b e n . (Jung 108)
Sie d a . (Jung 108)
1.2.2.2. Atributos no sustantivos
Entre estos atributos se incluyen sustancialmente 
otros pronombres o adjetivos, por ejemplo relativos con per­
sonales o con indefinidos.
Los relativos con un pronombre personal de primera 
o segunda persona como antecedente, como todos sabemos, repi- 
ten el pronombre personal en nominativo junto al relativo. El 
nucleo de este sintagma es el relativo, por tanto podemos con- 
siderar al pronombre personal como atributo pospuesto de ese 
relativo con valor aposicional.
I c h , der ich in jenem Jahr Consul war, ... (Du 602)
W i r , die wir uns so gefreut haben, ... (Du 602)
El verbo de la oraciôn de relativo concuerda con la 
persona del pronombre. En los casos en que no se repite el per­
sonal, el verbo va en tercera p e rsona,concordando simplemente
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con el relativo.
I c h , der schon 10 Jahre hier w o h n t , kenne die 
Stadt gut. (SG 180)
y en las oraciones en las que la subordinada de relativo es 
predicado nominal de la principal, tampoco se repite el pro- 
nombre personal junto al relativo.
Wir waren die M a n n e r , die das getan haben.
(Du 602)
Ich war es, der geklopft hat. (SG 180)
Sin embargo, el pronombre personal de cortesia Sie tiene que 
aparecer siempre junto al relativo. El numéro se diferencia en- 
tonces por el pronombre relativo, excepto si se trata de un fe- 
m e n i n o .
Ich danke Ihnen, der (d i e ) Sie mir geholfen ha­
ben. (Sing.) (SG 180)
Ich danke Ihnen, d ie Sie mir geholfen h a b e n . (PI.) 
(SG ISO)
Por otro lado, con alle se refuerza la idea de plural 
de un sintagma. Alle va detrâs del relativo, por ejemplo, y con-
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cuerda con el:
Er hatte drei Stthne, die alle im gleichen Jahr 
gestorben sind. (SG 180)
Denk daran, was du ailes noch machen musst. (SCH)
En esta ultima frase aparece el relativo en acusati- 
vo y , por tanto, no realiza la funciôn de sujeto de la oraciôn. 
Pero tiene en comûn con el ejemplo anterior que en ambos alle 
y ailes acompanan al r e l a t i v o . Sin embargo, en la traducciôn 
al espahol ese ailes séria t o d o , el antecedente del relativo.
Ya hemos visto que los pronombres interrogativos se 
pueden usar con matiz exclamativo, pero was seguido de nicht 
ailes présenta siempre esa caracteristica.
Was ist hier nicht ailes in dieser Stadt! (SG 166)
Al igual que con el relativo ailes indica la pluralidad cuando
acompaha a wer o w a s .
Wer ailes wird denn kommen? (Du 2 91)
Este indefinido también aparece como atributo pospuesto de pro­
nombres personales:
wir alle (SG 191)
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aunque para enfatizarlo a veces se anticipa y se sépara:
A lle tragen wir die Schuld, (Du 294)
1.2.2.3. Atributos en forma de sintagma nominal
x) Aposiciones
Con frecuencia nos encontramos con un sustantivo que 
amplia (o délimita) al pronombre que le sirve de nucleo. Dicha 
aposiciôn en forma de sustantivo se présenta a continuaciôn del 
pronombre y no necesita comas que la separen de el.
Wir E l t e r n ...
Ihr E l t e r n ...
0 incluso lleva algûn otro atributo, por ejemplo un adjetivo 
o un déterminante :
wir alte Mânner
X X ) Genitives
Igual que el nucleo sustantivo, el pronombre puede 
aparecer ampliado por un complemento en genitivo.
Einer unserer Nachbarn (Du 2 96)
o13
Mancher der Anwesenden (Du 300)
Jeder der GSste (SG 196)
Para especificar mâs detenidamente y por separado 
los intégrantes de un grupo de personas, se amplia el pronom­
bre con un complemento genitivo, si de un sustantivo se trata, 
o con un complemento preposicional con v o n , si nos encontra­
mos con un pronombre personal.
X X X ) Sintagmas preposicionales
Einer von uns (Du 2 96)
Mancher von ihnen (Du 300)
Jeder von uns (SG 196)
Si el nucleo es un pronombre interrogativo, al tomar 
un atributo preposicional adquiere un valor partitivo:
Wer von den Schülern kommt aus Kdln? (SG 167)
Was ausser dem Paket kommt auf den Tisch?
(SG 167)
Helbig y Buscha^®^ diferencian los atributos de los
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miembros de la oraciôn entre otras cosas en que estos se- 
gundos se pueden cambiar de lugar dentro de la oraciôn, 
mientras que los atributos siempre dependen del miembro al 
que acompanan y sôlo se pueden desplazar con êl. Sôlo en al- 
gunos casos,como en la expresiôn de cantidades, por ejemplo, 
nos encontramos con el atributo separado de su nucleo.
Viel wurde von Dresden zerstôrt. (KB 518)
Todas estas combinaciones dan lugar a construcciones 
polimembres, como hemos visto.
x x x x ) Comparaciones
Como comparaciôn, en las gramâticas sôlo tenemos 
dos ejemplos que aunque uno esta en dativo y no encaja dentro 
de los limites de nuestro estudio, lo mencionamos aqui por lo 
representativo de su estructura.
Ich rate dir als gutem Freu n d . (Jung 111)
Er als Fachmann... (Jung 108)
1 .2.2.4. Infinitive
Nos encontramos infinitives con £u ampliando prin­
cipalmente a indefinidos y en particular a nichts y a etw a s .
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Etwas zu essen (SG 194)
Nichts zu lesen (SG 194)
1.2.2.5. Sintagmas oracicnales
Las oraciones subordinadas como ampliaciôn de un 
pronombre solamente vienen representadas por las de relativo. 
Ya hemos visto ejemplos de pronombres personales como anté­
cédentes y aquî mencionamos también los casos en que el ante­
cedente puede o no aparecer en forma de demostrativo. En este 
caso el relativo viene representado por la forma homônima del 
interrogativo.
Wer schaffen will, (der) muss frOhlich sein. 
(Jung 75)
2 . Anâlisis del material
2.1. Sujetos bimembres
Analizamos el material de acuerdo con el numéro de 
elementos que integran el sintagma, esto es, por separado el 
bloque de los bimembres y el de los trimembres.
2.1.1. Sintagmas con nûcleo nominal
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Estudiamos aquî los nûcleos constituidos tanto per 
un nombre comûn como por un nombre propio. En los casos en 
los que hemos documentado sintagmas con nombre propio in­
cluimos estos ejemplos a continuaciôn de aquellos cuyo nû- 
cleo es un sustantivo. El nombre comûn es el nûcleo nominal 
del sintagma que hemos registrado con mâs frecuencia (712 
ejemplos). Como hemos visto en la descripciôn teôrica, puede 
llevar los elementos que le acompanan precediéndole, siguién- 
dole o en ambas posiciones.
2.1.1.1. Preceden al nûcleo nominal
2.1.1.1.1. Déterminantes
Se trata de elementos muy frecuentes en los sintag­
mas nominales.
a) Artîculo indeterminado
E i n , e i n e , e i n . en términos générales se utiliza 
cuando se habla de algo no conocido, como se indica en la ma- 
yorîa de los estudios de gramâtica.
Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 
zehn Meilen entfernten Dorfe; (LAK 3)
Esta es la tercera oraciôn dentro de la narraciôn de Kafka 
que hemos analizado, luego la alusiôn al enfermo es nueva y
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se utiliza artîculo indeterminado porque se trata de algo 
no conocido anteriormente.
Es muy interesante la siguiente oraciôn, en la que 
el artîculo indeterminado, desconocido, acompana a un pronom­
bre sustantivado de primera persona i c h , con lo que se marca 
el alejamiento voluntario del autor respecto de un texto de 
fuerte carâcter formulîstico.
Ein Herr in Zivil legte ihm einen Text vor,... 
in dem sich ein Ich verpflichtete... (RK 39)
Sin embargo, hay casos en los que en un texto es- 
crito se puede identificar a primera vista ein, ei n e , ein 
como artîculo indeterminado, observando posteriormente que
se trata de un numeral, entre otras cosas como se indica en
39 )
Duden , porque se le da un ênfasis determinado. Asî, en la 
narraciôn de Kafka antes mencionada nos encontramos estos dos 
ejemplos:
...ich folge und lege, wâhrend ein Pferd laut 
zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust 
des Jungen, (LAK 92)
Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück; 
(LAK 205)
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Prueba de que se trata en ambos casos de numérales es que 
en los ejemplos se puede anadir un déterminante delante de 
e i n , cambiando entonces la declinaciôn del adjetivo numeral.
i ..., wâhrend das eine Pferd laut zur Zimmer­
decke wi e h e r t ,...
i Gehorsam zog sich das eine Pferd vom Fenster 
zurück ;
El protagoniste de la narraciôn iba acompahado de dos caballos, 
que se mencionan al principio, luego ya son algo conocido. Pe­
ro en nuestros ejemplos se quiere hablar de uno de ellos nada 
mâs, y para ello se utiliza el numeral, homôfono respecto del 
artîculo indeterminado, con un carâcter diferenciador y no enu- 
merador.
b) Artîculo determinado
D e r , d i e , d a s , como hemos mencionado, es el détermi­
nante de uso mâs frecuente.
Der Ton war gleichmütig, die Unterschrift un- 
zweifelhaft die von Karsch. (Achim 12)
Die Angst ist gewichen, die Sorgen sind geblieben. 
(FA2 84/1)
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El artîculo, ya sea determinado o indeterminado, pre­
cede siempre al sustantivo. De acuerdo con el género del sus­
tantivo, masculino, femenino o neutro, y el numéro, singular 
o plural, el artîculo varîa sus morfemas gramaticales.
A diferencia de lo que ocurre con el nombre comûn, 
el nombre propio, que es un recurso que permite identificar a 
alguien o algo, generalmente no va precedido de artîculo. Pero 
existe un uso en la lengua coloquial y, segûn Duden^"', también 
en la norma de ciertas regiones, segûn el cual es frecuente el 
nombre propio precedido de artîculo determinado. Por lo demâs, 
este uso de artîculo mâs nombre propio se contempla dentro de 
la gramâtica si un nombre va acompanado de un adjetivo. Nuestro 
material de este apartado procédé en su conjunto del texto de 
Maxie Wander, caracterizado por el nivel coloquial.
Da kam der Bollmann aus Berlin. (MW 209)
... die Schlimmste war die Kâthe nicht,... (MW 212)
Die Anna ist nachts ins Krankenhaus gelaufen.
(MW 213)
Ya hemos hecho un breve anâlisis del artîculo deter­
minado y del indeterminado en la descripciôn g e n e r a l No obs­
tante, es interesante subrayar que en nuestro material hemos 
registrado 369 ejemplos de artîculo determinado en sujetos bi-
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membres cuyo nûcleo es un nombre comûn y 225 de artîculo inde­
terminado en el mismo tipo de sujetos. Ademâs tenemos 23 ejem­
plos de nombre propio precedido de déterminante.
c) Posesivos
A las caracterîsticas formales y funcionales de los 
posesivos ya nos hemos referido en el capitule anterior^^^ Sin 
embargo, no hemos aludido a una circunstancia que, a nuestro 
modo de ver, afecta al funcionaniento de estos elementos, como 
se pone de manifiesto en los usos documentados en el corpus 
que sirve de base a este trabajo, y que estâ întimamente vin- 
culado al origen histôrico de estos pronombres. Como es sabido, 
los posesivos derivan en su mayor parte de las formas de los 
genitivos correspondientes a los paradigmes de los pronombres 
personales. A partir de aquî se explica que algunas 
veces se pueda expresar la relacion posesiva mediante otros 
elementos en genitivo, como veremos en el ûltimo ejemplo de 
este apartado.
Entre los ejemplos que no presentan problemas conta-
mos con:
Ihr Hâuptling hiess Jagel. Eine Vorform des 
litauischen Jagello. (Butt 137)
Eines Tages werden unsere Kinder über die
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manchmal unzulSnglichen Arbeitsbedingungen 
heutiger ProduktionsstStten IScheln. (Sp 
76/13)
El posesivo puede aparecer también como déterminante 
de un nombre p r o p i o , segûn hemos registrado en nuestro mate­
rial, si bien los ejemplos proceden todos de una misma obra,
Der Butt de G. Grass. Cuando esto es a s i , el posesivo tiene 
unas connotaciones especiales, ya que se utiliza para hacer 
referencia a un miembro de la familia, por lo general, muy 
cercano, y confiera a la expresiôn un matiz de intimidad.
War dein Jan dabei, als dreitausend Arbeiter 
vor dem ParteigebSude aus Protest gegen die 
Partei die Internationale gesungen haben?
(Butt 140)
Este uso es particularmente frecuente con antropônimos, pero 
también se encuentra con topônimos, como en el siguiente ejem­
plo.
Mein Giotheschants, Gidanie, Gdancyk, Danczik, 
Dantzig, Danzig, Gdânsk: von Anfang an umstrit- 
ten. (Butt 138)
La idea de posesiôn es évidente en el sintagma dessen
Onkel aun sin la presencia de un morfema posesivo propiamente 
dicho:
o
2 2
Darauf wurde dessen O n k e l , der erste Mestwin, 
pomerellischer Kaschubenfürst. (Butt 138)
De acuerdo con Jung"^ ^  ^ aplicamos su transf ormaciôn :
4 Darauf wurde sein O n k e l , der erste Mestwin, 
pomerellischer Kaschubenfürst.
Dessen es .una forma de genitivo y su funcionamiento como pose­
sivo guarda una clara relacion con el contenido del primer 
pârrafo correspondiente a este apartado c ) . En relacion con 
este elemento pronominal conviene destacar por un lado la ho- 
mofonia de esta forma con el pronombre de relativo correspon­
diente al genitivo, si bien estâ claro que no se trata aquî 
de un relativo propiamente dicho, dado que no tiene cerca al 
referente. Tampoco la estructura sintâctica de la oracicn 
corresponde a la de las relativas, pues no lleva dicho pronom­
bre en primera posiciôn, ni el verbo finite, como oraciôn 
subordinada, aparece en ûltimo lugar. Por otro lado, la ana­
logie funcional con el posesivo justifica que lo incluyamos 
aq u î .
d) Demostrativos
D i e s e r , diese , dieses .
Acompahando al sustentive hemos registrado principal-
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mente ejemplos con d i e s e r , d i e s e , dies e s . Es el demostrati­
vo que mâs frecuentemente acompana al nombre y désigna a algo 
o alguien cercano trente a jener que se refiere a la persona 
o la cosa mâs aie j a d a s . Entre otros ejemplos mencionamos:
Bevor dieser Irrtum als Anekdote hStte Geschich- 
te machen kOnnen, war der Prinz mit Gefolge da- 
von. (Butt 142)
Dieses Opfer ist zu gross,... (LAK 116)
Ein so l c h e r , eine s e i c h e , ein solches.
En el ûnico ejemplo que hemos registrado, ein solcher 
estâ en plural, por lo que el segundo miembro présenta el mor­
fema flexional -e, y el pronombre compuesto aparece reducido 
a un solo elemento, dado que la correspondencia de ein para 
plural es siempre cero.
Solche Fremdheiten überkamen ihn oft in den 
ersten Tagen, er fand sich nicht in die Sprache 
des Landes. (Achim 19)
e ) Indefinidos
Como ocurre con el resto de las estructuras, tampoco 
en el caso de sintagmas nominales integrados por indefinido
Z Aj
mâs sustantivo encontramos todas las posibilidades refleja- 
das en nuestro material, limitado, por necesidad, ya que no 
se trata de un trabajo referido al pronombre, sino al sujeto, 
y no se registran todas las combinaciones de la lengua. Noso­
tros hemos documentado:
Jede Patrone hat mich aufgeregt. (KW 211)
Aber keine Stadt hat so viel Phantasien geweckt 
wie Shanghai, Bilder von Exotik, Verbrechen, 
Verruchtheit,... (Stern 79/29)
y los indefinidos de cantidad einiee, m e hrere, v i e l e .
Schon zu Mestwinas Zeit hatten sich einige 
Warëger als pomorsche Fischer verkleidet und 
den Jagel in seiner Raubburg erschlagen.
(Butt 137)
Eei einem Subjektsnominativ stehen z.B. oft 
mehrere PrSdikate: (Adm 12)
Viele Menschen haben diesen Bewusstseinswandel 
schon vollzogen. (FAZ 84/1)
Dos ejemplos que tenemos con indefinido mâs adjetivo 
sustantivado (etwas Glitschiges y manches Anticuierte) los in-
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cluimos en el apartado de pronombre como nucleo del sintagma 
sujeto, puesto que considérâmes que, aunque el adjetivo esté 
sustantivado, al llevar las marcas funcionales correspondien­
tes, es atributo del indefinido, y es este indefinido preci­
samente el que constituye el nucleo del sintagma.
f ) Interrogativos
Esta es una construccién posible en alemân, pero no 
la hemos documentado en nuestro material.
g) Relativos
Esta combinaciôn bimembre sôlo se da, como es natu­
ral, con los morfemas de relativo correspondientes al geniti­
vo (d e s s e n , der e n ) mâs sustantivo. El sustantivo pierde su ar­
tîculo y asî toma la funciôn del déterminante el relativo. M e n ­
cionamos très ejemplos, cada uno con un antecedente distinto, 
elemento éste que détermina también distintos numéros y génè­
res en las formas de relativo; dessen masculino con un antece­
dente Mann ; dessen neutro con un antecedente S u bjekt; deren fe­
menino con un antecedente W o h n u n g ; deren plural referido a Zier- 
stücken.
Die Botschaften, [...J , nahmen sich merkwürdig 
aus im Munde eines M a n n e s , dessen Diplomaten- 
u ni form f adenscheinig wurdejl . .J (Goya 10)
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• •] (dessen Status nicht ganz einsich-
tig i s t ) . (GH 70)
Sie hatte Karsch eines der vierschrôtigen Trep- 
penhSuser hinaufgeführt bis vor eine Wohnung, 
deren Eingang einen Zettel mit ihrem Namen trug; 
(Achim 19)
^ ..] mit grossartigen italienischen Zierstücken, 
deren Alter sich schon nicht gefügt hatte in 
das Zeitalter nach dem letzten erfolgreichen 
deutschen Krieg, [. . J (Achim 20)
Los genitivos del relativo dessen y deren no se de- 
clinan, mientras que las correspondientes formas en espahol 
modifican sus morfemas gramaticales de género y numéro para 
concordar con los del sustantivo al que acompanan: cuyo h i j o , 
cuyas h i j a s .
Por otro lado, ya hemos hecho referencia en la in- 
troducciôn teôrica de este capitule****^ a la relacion posesiva 
que se establece entre el relativo en genitivo y su anteceden­
te. Ello da lugar a la utilizaciôn del término homôfono desem- 
pehando la funciôn que corresponde al posesivo, que hemos r e ­
gistrado entre nuestro material y que exponemos mâs arriba^^^.
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2 .1.1.1.2. Atributos no sustantivos
Como atributos no sustantivos en estructuras bimem­
bres con un nombre comûn como nûcleo del sintagma-sujeto, sôlo 
hemos registrado adjetivos.
X ) Adjetivos calificativos
Son los atributos mâs frecuentes que acompanan al 
sustantivo. El adjetivo concuerda con su nûcleo nominal en gé­
nero, nûmero y caso y va siempre antepuesto. Puede aparecer 
pospuesto, pero entonces no se flexiona y suele ir separado 
del nombre por com a s . De este caso, adjetivo pospuesto, no te- 
i%mos ningûn ejemplo bimembre, pues por lo general estos atri­
butos se presentan en parejas y constituyen, por tanto, estruc­
turas compuestas por lo menos por très m i e m b r o s . Entre los ejem­
plos trimembres no hemos registrado tampoco esta construcciôn, 
por lo que nos reraitimos a los casos documentados en las gramâ-
En el anâlisis del material de que disponemos hemos 
agrupado los ejemplos de adjetivo 4- sustantivo segûn el género 
y el nûmero, y ello nos ha demostrado que la construcciôn mâs 
frecuente es la que présenta el sujeto en plural, lo que corres- 
ponderîa, por lo general, a una construcciôn en singular inte- 
grada por artîculo indeterminado 4- adjetivo 4- sustantivo.
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Al mencionar la ausencia del artîculo*^^\ comenta- 
mos que a una construcciôn en singular con articule indeter­
minado le corresponde el plural con artîculo cero. También 
mencionamos que en singular se utiliza el artîculo cero para 
conceptos générales o con matiz poético.
"Wirkliche Realitât ist immer unrealistisch" 
âusserte dieser einmal in den Gesprâchen mit 
Janouch. (DE 10)
Na ja, ein bisschen Liebschaft hatt ich schon 
noch, alte Liebe rostet nicht. (MW 206)
X X ) Numérales ^
Dentro del apartado de los adjetivos atributivos nos 
encontramos con los numérales, divididos a su vez en cardina­
les y ordinales.
i) Numérales cardinales
Excepto con el nûmero e i n , cuyas diferencias con el 
artîculo indeterminado ya hemos visto mâs arriba^^^, los numé­
rales acompanan por lo general a un sustantivo en plural. El 
nûmero ein es el ûnico numeral que se déclina. Si no lleva 
ningûn déterminante, su forma y declinaciôn coinciden con las 
del artîculo indeterminado, y cuando va precedido de artîculo
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sigue la flexiôn del adjetivo. Al numeral se le da una ento- 
naciôn especial, que expresa en lengua hablada su condiciôn 
de nûmero. En lengua escrita lleva a veces una referencia a 
otro elemento que pone de manifiesto el matiz diferenciador 
que expresa e i n . Es el caso de anderen en este ejemplo:
Sie sind entweder koordinierend, wenn sie syn- 
taktisch gleichwertige Glieder einer syntak- 
tischen Einheit verbinden, oder unterordnend, 
wenn ein Glied von dem anderen abhângig i s t , 
vgl. der Garten und das Haus - der Garten vor 
dem Hause. (Adm 211)
Para el dos disponemos de la forma b e i d e , que alude 
a dos elementos ya conocidos. Beide también se déclina como 
un adjetivo plural.
-Ach, jetzt wiehern beide P f e r d e ; (LAK 129)
Im Unterschied zu Magarjan môchten wir annehmen, 
dass Aktiv und Passiv realontologisch den glei­
chen Sachverhalt ausdrücken, weil beide Genera 
nicht v erschiedene, sondern gleiche Beziehungen 
zwischen Agens und Patiens ausdrücken. (GH 293)
Por el contrario, a partir de zwei ya no se flexiona 
el numeral :
2jO
Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des 
Mâdchens Wange. (LAK 31)
Vier Familien haben im Dorf die schwarzen 
Pocken gehabt. (MW 2 03)
Escribiamos mâs arriba que el sustantivo que acom- 
pana al numeral, excepte si se trata de e i n , per lo general 
va en plural. La excepciôn se présenta si el sustantivo ex­
près a una cantidad o medida, y en particular con ciertas mo- 
n e d a s .
Wâhrend dem rechten Regime Duartes 50,6 Millio- 
nen Mark "nachgeworfen" würden, seien für Nica­
ragua nur fünf Millionen Mark im Haushalt 1984 
vorgesehen und 40 Millionen ISgen seit 1982 für 
Nicaragua fest. (PAZ 84/1)
Aunque no tenemos ningûn ejemplo entre nuestro mat e ­
rial, conviene mencionar que cuando un numeral va pospuesto, 
el sustantivo al que acompana no aparece necesariamente en plu­
ral, por ejemplo: Zimmer 3 , Ubung 1 0 .
i i ) Numérales ordinales
Los ordinales se declinan y con frecuencia van pre- 
cedidcs del artîculo determinado.
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Der nâchste Einsatz war alien gemeinsam, weit 
hinten in der Kehle bildeten sie die erste Sil- 
be von Achims N a m e n , erschôpft nach dem Anstieg 
sank die zweite ab, in beschleunigtera Rythmus 
verfolgten sie einander, zweite Silbe überla- 
gerte erste, erste in zweiter umschlossen,
(Achim 14)
Este es el unico ejemplo que tenemos de ordinales bimembres 
con nucleo sustantivo explicite. El resto aparece por lo menos 
con tres m i e m b r o s . En esta oraciôn nos encontramos con dos ca­
ses: die zweite y zweite S i l b e . Die zweite se refiere a Sil b e , 
pero hay una elisiôn del sustantivo para evitar la repeticiôn,
puesto que ya se ha mencionado antes y mâs adelante aparece
49 )
otra vez en el grupo nominal precedido de articulo
En zweite Silbe überlagerte e r s t e , el autor prescin- 
de del artîculo, lo cual es sin duda un eficaz recurso esti- 
lîstico para poner de relieve la idea de sucesiôn râpida.
2 .1.1.1.3. Sintagmas nominales
Los sintagmas nominales que preceden a un nûcleo no­
minal suelen aparecer en nominativo o en genitivo.
a) En nominativo
El sustantivo que precede en nominativo al nombre 
propio que constituye el nûcleo del sintagma, se considéra 
en todas las gramâticas como aposiciôn estrechamente ligada 
a aquél.
Bundeskanzler Kohi hat dem Prasidenten von El 
Salvador, Duarte, die Bereitschaft der Bundes- 
regierung zugesichert, seinem Land bei der Lô- 
sung der schwierigen Problème zu helfen. (PAZ 84/1)
Segûn la definiciôn que encontramos en la gramâtica 
de Jung, la aposiciôn puede sustituir incluso al nûcleo:
"Die Apposition ist ein Attribut in substanti- 
vischer Porm, das die gleiche Erscheinung der 
objektiven Realitât bezeichnet wie das Substan- 
tiv Oder Pronoroen, auf das sie sich bezieht; 
sie ist mit diesem referenzidentisch. Die Ap p o ­
sition ist einerseits weglassbar und kann anderer- 
seits an die Stelle seines Beziehungswortes tre-
ten."50)
Bildungsministerin Willms (CDU) wolle die Erapfeh- 
lungen einer Expertenkommission, die eine "Wunsch- 
liste konservativer Professoren" darstellten, zur 
Grundlage einer einschneidenden Neufassung des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) machen. (PAZ 84/1)
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En ambos ejemplos se puede prescindir del nombre 
propio, nucleo del sintagma, y la oraciôn no ve mermada su 
capacidad comunicativa. Elio es debido quizâ a la caracteris- 
tica de los cargos, que son u n i c o s , y por el contexto se de­
duce a dônde pertenecen. Este proceso no es tan fâcil en los 
siguientes ejemplos:
Als Konservator ist Herr Chômiez verantwortlich 
für den Wiederaufbau des historischen Danzig 
als Gdânsk. (Butt 140)
Offenbar übermüdet von seinem touristischen 
Programm, erschrak Prinz P h ilipp, als er die 
Kamera sah. (Butt 14 2)
b) En genitivo
Entre los sintagmas nominales que preceden a un nû­
cleo nominal, nos encontramos con nombres propios en genitivo. 
Como ya hemos mencionado, los nombres comunes que expresan 
parentesco en primer grado pueden funcionar como los antropô- 
niroos y tomar los mismos morfemas de genitivo. El nûcleo del 
sintagma no présenta déterminante si va precedido de un geni­
tive .
Erhard und Kiesinger waren nichts als schwache 
Nachlassverwalter von Adenauers Ruhm, und Brandts
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Blütezeit dauerte keine drei Jahre. (Sp 82/21)
Bei jedem Blitz verkrampft sich Vaters M a g e n .
(BS 22)
2.1.1.2. Elementos pospuestos al nûcleo nominal
No hemos registrado en nuestro corpus ningûn sintagma
bimembre con nûcleo nominal y seguido de algûn elemento.
2.1.1.3. Elementos antepuestos y pospuestos
En la descripciôn teôrica hemos incluido este apar- 
tado. Como es lôgico, entre los sujetos bimembres no se da 
esta estructura, que se registre ya en los sintagmas integra- 
dos por tres y mâs componentes.
2 .1.1.4. Dos nûcleos nominales coordinados por und
En la coordinaciôn no se subordina un miembro a otro,
sino que ambos tienen el mismo valor. Se pueden coordinar dos
elementos iguales (dos sustantivos, dos nombres propios, dos 
pronombres, dos adjetivos) o distintos (un sustantivo y un 
pronombre, un nombre propio y uno comûn, etc.). Las combina- 
ciones que se pueden dar son mûltiples.
La construcciôn gemela con doble sustantivo unido
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por la conjunciôn coordinada copulativa und no permits asignar 
rango preferente a ninguno de los dos elementos, que son abso- 
lutamente isofuncionales, por lo que los dos juntos constitu- 
yen el nucleo.
Dann sind mir Augen und Ohren von einem zu alien 
Sinnen gleichmâssig dringenden Sausen erfüllt.
(LAK 51)
Früchte und Gemüse werden von Tag zu Tag teurer.
(FAZ 84/1)
Urn die Araber von der Halbinsel zu verdrângen, 
batten vor Jahrhunderten Kdnigtum und Kirche 
ein unlôsliches Bündnis eingehen müssen. (Goya 5)
Observemos que todas las estructuras presentan dos 
sustantivos relacionadcs entre si y de alguna forma gemelos.
Elio facilita la ausencia de articulo en el sintagma.
En el siguiente ejemplo el sujeto esté integrado por 
dos nombres propios coordinados.
Erhard und Kiesinger waren nichts als schwache 
Nachlassverwalter von Adenauers Ruhm, Q..] (Sp.82/21)
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2.1.2. Sintagmas cuyo nûcleo es un sustituto del nombre
Con sustitutos del nombre nos referimos no solo a 
pronombres, sino también a adjetivos, cuando el sintagma no 
lleva explîcito un nûcleo nominal.
2.1.2.1. Pronombres
Hemos registrado en estas estructuras nûcleos prono­
minales que tienen referente personal indefinido o cuya fun- 
ciôn es marcadamente deîctica.
2.1.2.1.1. Preceden al pronombre
a) Adverbios
Por la posiciôn en la que se encuentran los adver­
bios en los dos ejemplos que mencionamos, inmediatamente de- 
lante del pronombre personal, es justamente a este al que 
acompanan, y no se trata de un modificador de toda la oraciôn 
co mpléta.
... dann mag der Junge recht haben und auch ich 
will sterben. (LAK 100)
Auch Achim kam in den ersten Tagen nicht zur 
Stadt, sie sahen Karsch nicht cft und schienen
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es zufrieden dass er allein durch die Stadt 
ging und über die Stadt wie Karins mehrere 
Wohnungen eine Meinung erwarb, für die nicht 
sie würden aufzukommen haben. (Achim 20)
También algunos indefinidos aparecen acompahados 
por un adverbio.
Dass Hofmannsthal und Kafka, beides Dichter, 
die lângst zur Weltliteratur gehSren, Vâter 
unserer modernen Dichtung sind, wird kaum je- 
mand bestreiten. (DE 9)
Kaum aquî va directamente con j e m a n d , igual que ebenso incide 
sobre v i e l e .
... und ebenso viele môchten "Kinder haben und 
ein glückliches Familienleben führen". (FAZ 84/1)
b) Elementos atributivos
Algunos indefinidos llevan un atributo antepuesto.
Das Fleisch war vorzüglich, sagt irgend j e m a n d . 
(BS 20)
Esta combinaciôn de dos indefinidos constituye semân-
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ticamente una unidad, aunque desde el punto de vista estruc- 
tural lo analicemos entre los bimembres.
2.1.2.1.2. Aparecen detrâs del oronombre
a) Adverbios
Uno de los atributos mas frecuentes de los demos- 
trativos son los adverbios de lugar, que refuerzan el matiz 
deictico del demostrativo. El adverbio siempre va pospuesto.
Davon diese hier die gute Ausnahme. (RK 66)
b) Atributos no sustantivos
Hemos registrado estructuras bimembres de este tipo 
con atributos adjetivos de distintas clases: calificativos, 
numérales. En algûn caso dicho adjetivo aparece sustantivado. 
También se integran en este apartado los pronombres como 
atributo del nûcleo del sintagma.
En su mo m e n t o ^ ^ ^ , entre los sustantivos precedi- 
dos de indefinidos mencionamos aquellos que eran adjetivos 
sustantivados. Creemos que el apartado al que corresponden 
es éste, puesto que consiceramos como nûcleo del sintagma al 
indefinido y el adjetivo, aunque sustantivado, como atributo 
de ese indefinido. Como es sabido, en este caso el adjetivo
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se escribe con mayûscula.
Etwas Glitschiges ist an i h n e n . (BS 19)
Dem ehrwiirdigen Begriff "Nationalliteratur" 
haftet zudem manches Antiquierte an. (DE 7)
Hemos registrado un caso de pronombre relative 
como nucleo del sintagma con un adjetivo como atributo.
Diese Annahme führt zu einer u. E. unzurei- 
chenden Differenzierung in ein "logisches" 
und ein "grammatisches" Subjekt (die beide 
mehrere Ebenen erhalten, ...) (GH 69)
Por lo general,nos encontramos con sintagmas com- 
p i e j o s , integrados por un pronombre personal seguido de un 
morfema adjetivo que puede aparecer inmediatamente detrâs. 
Pero estos complejos teunbiên se encuentran en distribuciôn 
discontinua, es decir, separados por algûn otro elemento 
oracional.
Ach Gott, wir aile wussten ja schliesslich, . 
(Wo 4)
Nun haben sie aile einen richtigen Beruf ... 
(MW 213)
2i0
Und so kalt draussen, kein Mensch auf der
Strasse, nur wir b e i d e , ich kann Ihnen sagen!
(MW 210)
En la siguiente oraciôn el atributo en forma de ad­
jetivo neutro (aunque referido a persona, es indefinido y ad- 
mite el neutro) va detrâs del pronombre.
Bürgermeister kann auch jemand anderes werden.
(FAZ) (Du 719)
Wir waren ja doch alle müde. (B 19/80, p. 71)
El orden de los elementos de este tipo de construc- 
ciones puede variar, siendo el pronombre el que ocupa el u l ­
timo lugar de la secuencia:
Aber alle haben sie ihr eigenes Grab, sagte er.
(CB 243)
En este caso cabria la duda de si alle es adjetivo 
que acompana a s i e , o si se trata de un pronombre indefinido 
con un elemento aposicional s i e . Nosotros pensamos que el nu­
cleo del sujeto es a l l e , dada su posiciôn delante del verbo, 
ya que ningûn elemento le obliga a situarse detrâs. Y, por con- 
siguiente, el pronombre personal sie es el atributo pospuesto 
y separado que délimita esa totalidad que expresa el indefi-
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nido. De hecho se puede prescindir dentro de esta oraciôn de 
s i e ,pero no de a l l e .
Otro tipo de sintagmas complejos es el que esté 
formado por dos elementos pronominales, de los que uno es 
siempre un pronombre personal. Esta construcciôn se da con 
relativos referidos a pronombres de primera y segunda perso­
na y a formas de cortesîa. Como es sabido, se repite el p r o ­
nombre junto al relative, y asî el verbo concuerda con el pro­
nombre personal.
Oh, Feldwebel, der du sonntags so schôn den 
Bass im Hochamt sangst,... (HH 29)
Ich will Ihr Freund bleiben, der Sie es immer 
so schwer gehabt haben. (Th. Mann, p. 202)
(Find. 93)
El segundo ejemplo, tornade del estudio de Findreng 
sobre la concordancia, corresponde a la obra KSnigliche Hoheit 
de Thomas Mann. Es muy interesante, pues el relative va refe­
rido implicitamente a un posesivo I h r , que va en funciôn atri- 
butiva del predicado nominal en la oraciôn principal.
c) Sintagma nominal
En algunas ocasiones el sintagma nominal aparece pos-
2^2
puesto, ampliando a un nucleo pronominal. Hemos registrado 
sustantivos en nominativo con valor aposicional y sintagmas 
preposicionales.
x) Aposiciôn
Estos sustantivos se pueden considerar aposiciones 
pospuestas del pronombre personal nucleo del sintagma. Con- 
cuerdan con el pronombre en género, numéro y caso.
Muss doch Gründe dafür geben, dass wir MSnner 
so brustversessen und wie zu früh abgestillt 
sind. (Butt 13)
Freut E u c h , Ihr Patienten! (LAK 215)
X X ) Sintagma preposicional
La caracteristica propia de la norma lingüistica 
alemana de ampliar un indefinido con un sintagma preposicional 
de carâcter local es evitada aqui mediante el procedimiento de 
separar de manera forzada elementos que constituyen un t o d o , 
con lo que se pretende conseguir una mayor aproximaciôn a la 
lengua hablada.
Da wurde ailes zugenagelt im Haus und ailes 
verbrannt. (MW 203)
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A i l e s , en este ultimo caso, puede sustituir a H a u s , pues se 
refiere a la totalidad del conjunto.
4- Da wurde das ganze Haus zugenagelt und 
v e rbrannt.
2.1.2.2. Adjetivo como sustituto del nombre
En rea l i d a d , se trata aquî de una elisiôn del ele­
mento nominal del sintagma, por lo que el adjetivo asume las 
funciones del elemento elidido.
2.1.2.2.1. Preceden al nûcleo
2.1.2.2.1.1. Déterminantes
En esta estructura se da la elisiôn del sustantivo 
correspondiente, de tal forma que falta el nûcleo nominal, 
aunque se sobrentienda.
Die neuen waren strenge Linien, die von der 
Kindheit trennten. (RK 51)
Die anderen sind dazu aufgerufen. (FAZ 84/1)
El numeral precedido de artîculo determinado toma 
desinencia de declinaciôn como los adjetivos. Se combina en
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singular (ein-) con los tres gen e r o s , dependiendo del sustai- 
tivo al que se refiere, y que esté elidido.
... in dessen Hof der eine Raufbold dem anderen, 
..., gerne zurief. (Sp. 82/21)
... die eine fuhr immer der anderen über den Mund, 
(Achim 17)
Es gibt, entgegen landlâufiger Fehlinformation, 
bei Kant keinen absoluten Gegensatz zwischen 
pragmatischer Vernunft und sittlicher Pflicht 
-etwa in dem Sinne, dass das eine das andere 
ausschlôsse. (Sp. 82/22)
Como se observarâ, este numeral aparece siempre com- 
binado y comparado con ander- , como ya hemos comentado mâs 
arriba^^ ^ .
Con el resto de numérales ya aparece el articule, 
como es lôgico, sôlo en plural.
Fast eine Stunde lang rasten die acht durch 
den staubigen Du ft einer auswSrtigen stiller. 
Landstrasse in der genauen Geschwindigkeit 
von stündlich dreissig Kilometern hinter den 
Wagen des Trainers her, ... (Achim 26)
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Tenemos también algûn ejemplo de posesivo mâs nume­
ral cardinal:
... wo du schwanger bist und deine zwei bald 
mehr als Anas drei wiegen werden, bin ich zu­
frieden. (Butt 11)
El articulo precede al numeral ordinal en la siguien­
te oraciôn;
"Was aus dem Jungen werden soil?" fragte der 
e r s t e . .. Der zweite ging kopfschütteln&um den 
Turm herum. (RK 20)
Die dritte war immer die übrige. (Butt 11)
En todos los ejemplos anteriores se comprende la alu- 
siôn a un sustantivo omitido en este caso, pero présente en al­
guna oraciôn cercana.
2.1.2.2.2. Distintos elementos coordinados por und
Vimos al final del apartado del sustantivo como nû­
cleo la uniôn de dos elementos nominales con u n d . Aqui des- 
cribimos la uniôn de dos elementos con u n d , unos nominales y 
otros no: tenemos dos adjetivos, dos pronombres, sustantivo y 
pronombre. Todos ellos, como es natural, en funciôn de sujeto.
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Man muss ihm auch zustimmen in der Feststel- 
lung, dass "unpersdnlich" und "subjektlos" 
nicht dasselbe sind,... (GH 31)
An die Kiepe durfte keiner ran, war doch Geld 
und allés bei. (MW 2 02)
En este ultimo ejemplo faltaria un e£ en primera p o ­
siciôn, puesto que el sujeto estâ pospuesto y el verbo aparece 
en primer lugar. Ademâs, es interesante la concordancia del 
verbo singular con el sujeto bimembre.
Observamos que mientras de la combinaciôn de dos 
sustantivos con und y sin articulo resultaba una estructura 
gemela, las construeciones que présentâmes aqui no tienen u n i ­
dad, simplemente son la relaciôn de dos elementos.
2.1.3. Nucleo de naturaleza verbal
Incluimos en este apartado las combinaciones con i n ­
finitive y con participio. No considérâmes dentro de este 
apartado los infinitives sustantivados. Estos los hemos con- 
tabilizado dentro del grupo del sustantivo.
2.1.3.1. Infinitive
A continuaciôn tenemos una construcciôn ce infini-
Z i  i
tivo compuesta por dos miembros y en funciôn de sujeto, se- 
guida de otra mâs amplia y ya con z u .
Rezepte schreiben ist leicht, aber im übrigen 
sich mit den Leuten zu verstSndigen, ist schwer. 
(LAK 110)
Aunque ya hayamos hecho alguna referencia a las ora- 
ciones de infinitive en funciôn de sujeto cuando hemos visto 
es, las veremos mâs detenidamente en el apartado del sintagma 
integrado por mâs de cuatro miembros.
Simplemente incluimos aqui, puesto que estâ integrado 
por dos elementos, este infinitivo con su complemento.
2.1.3.2. Participio
El participio de pretérito modificado por un adverbio 
que presentamos a continuaciôn forma una construcciôn de par­
ticipio en funciôn de sujeto.
In Wahrheit gilt auch hier: "methodisch 
konstruiert". (DE 12)
Los participios desempenan un papel muy importante 
dentro de los bloques de sintagmas que veremos mâs adelante, 
pero su funciôn es distinta de la que desempena aqui este
grupo,participio que constituye el sujeto en si.
2.1.3.3. Sintagma oracional
Una oraciôn desempena en este caso la funciôn del
sujeto.
Er wahlte - soil in diesem Fall heissen; Er 
konnte nicht anders wâhlen. (Sp. 82/21)
No es lo mas frecuente, como se puede suponer, en- 
contrar una oraciôn en funciôn de sujeto e integrada sôlo por do* 
m i embros.
2.2. Sintagmas integrados por tres elementos
De acuerdo con la divisiôn aplicada a los sujetos 
bimembres, describiraos los sujetos integrados por tres elemen­
tos a partir del nûcleo del sintagma. Como ya hemos dicho, el 
nûcleo suele ser un nombre, comûn o propio, o un sustituto 
del nomb r e . El sustantivo, por lo general, va precedido de los 
elementos que se someten a las reglas de concordancia: déter­
minantes, adjetivos, participios y también numérales y otros 
sustantivos como aposiciôn.
Detras del sustantivo aparecen construcciones de 
genitivo, preposicionales y adverbiales; ninguna de éstas tie-
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ne necesariamente que coincidir en género, numéro y caso con 
el nûcleo.
Hemos agrupado los sujetos trimembres segûn la natu­
raleza del nûcleo y la posiciôn de sus atributos dentro del 
sintagma, lo que da lugar a diferentes combinaciones, que se 
describen a continuaciôn.
En estas estructuras encontramos nûcleos sintagmâ- 
ticos precedidos o seguidos de atributos, asi como aquellos 
que llevan las ampliaciones tanto antepuestas como pospues­
tas. Asimismo hemos registrado sintagmas en los que los ele­
mentos aparecen coordinados o yuxtapuestos.
2.2.1. Sintagma con nûcleo nominal
Igual que en los sujetos bimembres,el nûcleo nomi­
nal de sintagmas integrados por tres elementos puede estar 
representado tanto por un nombre comûn como por un nombre 
p r o p i o .
2.2.1.1. Preceden al nûcleo nominal
Inmediatamente delante del elemento nominal que es 
el nûcleo del sintagma va el adjetivo^^^ coordinado en género, 
nûmero y caso con dicho nombre, al igual que el déterminante 
que les precede y que abre el sintagma. A veces es el mismo
Z O M
adjetivo el elemento que aparece en primera posiciôn del sin­
tagma, prescindiendo en ese caso del déterminante. En otras 
ocasiones este adjetivo puede presenter un adverbio como atri­
buto antepuesto. También hemos documentado estructuras con 
mâs de un adjetivo antepuesto.
Para adaptarnos al esquema que hemos aplicado en to­
das las descripciones, analizamos en un primer apartado los 
déterminantes como elementos que preceden al nucleo y con los 
que se abre el sintagma nominal (cuando aparecen), si bien al 
tratarse de construcciones trimembres todos estos déterminan­
tes van seguidos de un adjetivo del que nos ocuparemos en un 
apartado posterior.
2.2.1.1.1. Déterminantes
El funcionamiento de los déterminantes en este tipo 
de sintagmas présenta concomitancias évidentes con los casos 
tratados en capitulos precedentes y asi, por ejemplo, la d i s ­
tribuciôn del articulo indeterminado o de los pronombres pose- 
sivos, demostrativos, indefinidos o relativos no présenta ca- 
racteristicas dignas de menciôn. Hasten a titulo de ejemplo:
Anschliessend wird ein fSrmliches Regierungs- 
abkommen unterzeichnet werden. (FAZ 84/1)
Meine blühende Praxis ist verloren. (LAK 218)
Zal
...du siehst wie unbequem dieser zweite Satz 
steht neben dem ersten. (Achim 7)
Einige weitere Bemerkungen erscheinen sinnvoll 
zum "uripersônlichen Passiv". (GH 59)
..., das ein logisches Subjekt reprâsentiere, 
dessen linguistischer Status uns nicht ganz 
klar erscheint. (GH 42)
Sin embargo, y aun considerando que el uso del ar­
ticulo determinado coincide con las normas de distribuciôn ha- 
bituales en la norma de la lengua alemana escrita y es parti- 
cularmente frecuente cuando el nucleo del sintagma es un nom­
bre comûn (46 ejemplos):
Vielmehr hatten sich die gottlosen Schurken 
eine letzte Schmach ausgedacht. (Goya 10)
es interesante poner de manifiesto que en aquellos casos en 
que es un nombre propio el elemento nuclear del sintagma y 
va acoropahado de un adjetivo, en el sintagma aparece prâcti- 
camente siempre un articulo. Este uso no tiene el matiz colo- 
quial y familiar que veiamos en la utilizaciôn de nombres pro­
pios con articulo”**^ .
Uns, die Pomorschen nannte der fromme Boleslav 
freundlich herablassend Kaschuben. (Butt 137)
2b2
Como es sabido, el tipo de declinaciôn del adjetivo 
depende del déterminante.
2.2.1.1.2. Atributos no sustantivos
a) Adjetivos
Como ya hemos indicado en la descripciôn de los su­
jetos bimembres, los adjetivos son los atributos que mâs fre- 
cuentemente acompanan al nombre. Cuando aparecen suelen ir 
inmediatamente delante del nucleo nominal con el que concuer- 
dan en género, nûmero y caso. A veces los preceden, a su vez, 
déterminantes, otros adjetivos, adverbios o sintagmas en ge­
nitivo .
x) Déterminantes
Cualquiera de las oraciones que incluimos en el 
apartado anterior nos puede servir de muestra de esta estruc­
tura que aparece tan frecuentemente integrada por déterminante 
mâs adjetivo mâs nûcleo nominal (80 ejemplos):
Keine blühende Praxis ist verloren (LAK 218)
X X ) Adjetivos
Seguimos con el sustantivo como nûcleo del sintagma.
2o3
Dicho sustantivo ocupa la posiciôn que supone el limite final 
del sintagma y le preceden dos adjetivos que concuerdan con 
11 en género, nûmero y caso.
...dass in dem PrSdikat... auch besondere 
inner-prâdikative Beziehungen^^^ entstehen... 
(Adm 218)
Observemos cômo aqui nos encontramos con dos adjeti­
vos, ambos atributos del sustantivo, y, por tanto, flexiona- 
d o s , frente al ejemplo que mencionamos en el siguiente apar- 
t a d o ^ ® \  donde el uso sin flexiôn subraya el carâcter adver­
bial del primer atributo. Con frecuencia no varia el signi- 
ficado de un tipo a otro, como se ve, por ejemplo, en este 
caso :
4- besonders inner-prSdikative Beziehungen
Si uno de los dos adjetivos que preceden al sustan­
tivo es un numeral, éste suele ser el que aparece delante del 
calificativo.
Zwei grosse Râume waren fast gleich eingerich- 
tet und hell. (Achim 20)
X X X ) Adverbio
Zo4
El adjetivo puede ir modificado por un adverbio, 
que le precede siempre.
Scharf geladene Geschütze reichen bis zu dem
Stacheldrahtzaun,... (Achim 7)
Scharf aqui estâ vinculado al participio geladene, 
respecto del cual desempena una funciôn adverbial modal y 
por lo tanto no toma la terminaciôn de declinaciôn propia de 
un adjetivo delante del sustantivo.
Este problema ya lo hemos mencionado en el apar­
tado referido a la descripciôn general de sintagmas compues- 
tos por mâs de un elemento^^ ^ . Alli sehalamos que Jung consi­
déra como adjetivos sin desinencia a los que son atributos 
de otros adjetivos o participios, mientras que nosotros damos 
mayor relevancia al uso modal de dichos atributos y por tanto 
los consideramos adverbios, apoyândonos precisamente en esa 
ausencia del morfema flexional.
Na, wollen wir mal sagen, die Schlimmste war die
Kâthe nicht, da waren ganz andere Schweine bei.
(MW 212)
De igual forma que en el ejemplo anterior, ganz aqui funciona 
como adverbio y se refiere a a n d e r e .
O f.35
Por el contrario, les adverbios que modifican al 
sustantivo van casi siempre detrâs de ëste^®^.
xxxx ) Sintagrna nominal en genitive
El genitive, por lo general, aparece detrâs del 
sustantivo al que modifica (o détermina), excepte el H a ­
mad o "genitive sajôn", que permite la anteposicion de nom­
bres propios en genitive. En esta estructura, al contrario 
que en la anterior, en la que el adverbio se refiere direc- 
tamente al adjetivo, el genitive acompana a un sintagma 
compuesto por un nombre y un adjetivo: |s Gen ^ d j . +
Jedoch Kafkas suggestiver Stil ist nicht nur 
der Ausdruck einer tOdlichen Verzweifl u n g .
(DE 15)
2.2.1.1.3. Sintagmas nominales
Pueden aparecer delante del nûcleo sintagmas nomi­
nales en nominativo o en genitive.
x) En nominativo
Los sintagmas en nominativo que preceden al nombre 
constituyen aposiciones estrechamente ligadas al miembro al 
que acompanan.
2b6
i) El nûcleo, en estos ejeir.plos, lo constituye el
nombre propio, por tanto son casos en los cue se expresa un 
tîtulo, una profesiôn, un grado de parentesco, etc., me- 
diante una aposiciôn antepuesta:
Der SPD-Bundestagabgeordnete Kuhlwein stellte 
am Dienstag in Bonn gleichzeitig eine grosse 
Anfrage vor,... (FAZ 84/1)
Doch erst als der Polackenherzog Boleslav 
Chrobri die Pruzzen aufs rechte Weichselufer 
zurilckwarf, wurde die WSragerherrschaft durch 
die polackische ersetzt. (Butt 137)
Sein Sohn Subislav war ein mickriges Kerlchen, 
das bald starb. (Butt 138)
Es interesante comparar este nominativo antepuesto al nûcleo 
con valor aposicional y precedido de un posesivo, con la si- 
guiente construcciôn, en la que un sintagma en genitivo acom­
pana al sustantivo en nominativo, S o h n , nûcleo de la aposiciôn 
al nombre propio Svantopolk, dando asi lugar a la siguiente 
estructura: |^en. ^  , mientras que en el ejemplo citado
mas arriba la estructura del conjunto présenta el esquema
[W * sû) '
La confrontation de ambos sujetcs pone de manifiesto
la relacion funcional del posesivo con el genitivo, como ya
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hemos comentado
...bis Mestwins Sohn Svantopolk sie nachhause 
schickte und sich Herzog von Pomerellen n a n n t e ,... 
(Butt 138)
ii) También incluimos en este apartado la expresiôn de
medidas y cantidades, que entendemos como atributos sustanti- 
vos con valor aposicional. Por lo general, esta sucesiôn de 
sustantivos no conlleva una subordinaciôn a travês de la fle- 
xiôn, esto es, normalmente ambos sustantivos estân en nomina­
tivo y el segundo es una ampliaciôn del primero. En la gramâ- 
tica de Jung^^^ se considéra esta estructura como una aposi­
ciôn pospuesta y estrechamente ligada al sustantivo, pero 
nosotros pensamos que el nûcleo de estos sintagmas lo consti­
tuye no la cantidad, sino lo medido. De hecho, se puede pres- 
cindir de los dos primeros componentes del sintagma sin mer- 
mar el valor comunicativo de la oraciôn.
... ein Quentchen Optimismus ist nicht nur er- 
l a u b t , sondern geboten. (FAZ 84/1)
4- Optimismus ist nicht nur e r l aubt,. . .
Aber wie sie tot war, hab ich immer noch geglaubt, 
dass sieben Pfund Rindfleisch eine anstSndige
2o6
Brühsuppe g i b t . (MW 208)
4- dass Rindf leisch eine anstëndige Brühsuppe 
gibt.
X X ) En genitivo
Brielachs Onkel Leo war Wachtmeister gewesen.
(HH 9)
Ya nos hemos referido a estructuras de este tipo al 
contrastarlas con las aposiciones antepuestas introducidas por 
un posesivo. De hecho el sintagma en genitivo Brielachs acom­
pana al sustantivo Onkel, y ambos constituyen la aposiciôn an­
tepuesta que lleva L e o .
2.2.1.2. Atributos pospuestos al nûcleo nominal
2.2.1.2.1. y 2. No hemos registrado entre las estructuras 
trimembres ni adverbios ni adjetivos o pronom.bres situados 
detrâs del nûcleo nominal.
2.2.1.2.3. Sintagmas nominales
x) Sintagma en nominativo
No hemos registrado ningûn ejemplo en el que el nu-
<!,od
cleo nominal aparezca en primera posiciôn sin ningûn elemento 
delante, y vaya seguido de un sintagma nominal. Por el con­
trario, como documentamos mâs adelante, tenemos en nuestro 
corpus casos de nombre precedido de déterminante y seguido de 
una aposiciôn^^^.
X X ) Sintagma en genitivo
Cuando el genitivo que acompana al nûcleo es un sus­
tantivo masculine o neutre y no un nombre propio, va precedido 
de un déterminante que marca la flexiôn y ademSs présenta el 
morfema - (e)s de genitivo. Estos complementos en genitivo siem­
pre aparecen pospuestos y constituyen construcciones de carâc- 
ter determinative muy frecuentes en la lengua alemana. Este 
tipo de relaciones sintagmâticas basadas en la pervivencia évi­
dente de funciones propias de la flexiôn sintética, concurren 
en algunos casos con construcciones integradas por jsN 4- Sprep]. 
en las que el sintagma preposicional siempre va introducido por 
el morfema v o n .
Grenzen des Beweiserhebungsrechts kônnen sich 
zu dem aus den Grundrechten ergeben. (FAZ 84/1)
Nebengerüche dieses Onkels waren: der Geruch in 
der Pfanne zerlassener Margarine, der Geruch von 
Bratkartoffein. (HH 13)
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Las expresiones de cantidad se pueden presenter con 
una estructura de numeral sustantivado mâs genitivo.
Tausende dummer Bilder kamen auf ihn z u . (HH 8)
Segun Jung:
"In der gehobenen Stilschicht steht nach dem 
Mass- Oder Mengenbegriff das Gemessene nicht 
als Apposition, sondern als Genitivattribut mit 
partitivem Genitiv."^^^
X X X ) Sintagma preposicional
En estas estructuras el primer sustantivo constituye 
el nûcleo al que acompana un sintagma preposicional. Este siem­
pre aparece pospuesto, asi como el coraplemento en genitivo que 
hemos visto en el apartado anterior.
Streit um Aktenvorlage mag als blosse Verfahrens- 
frage erscheinen... (FAZ 84/1)
Dazu ein Bild, das aussagt, dass Fussballer im 
Zivil traurige Menschen sind... (J 89)
y paralelamente a la construcciôn de numeral sustan­
tivado mis genitivo, el ejemplo que sigue subraya asimismo el
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del genitivo y de la construcciôn integrada por von mas dativo:
Hunderte von Lastwagen liegen vor britischen 
und franzôsischen Hâfen fest. (FAZ 84/1)
2.2,1.3. Atributos antepuestos y pospuestos al nûcleo nominal
2.2.1.3.1. Indefinido mâs nûcleo nominal mâs adverbio
No es frecuente esta estructura del sintagma sujeto. 
En realidad se puede afirmar que sÔlo se documenta con un mor­
fema de indefinido que se caracteriza por su valor de negaciôn 
absolute y por estar integrado por dos componentes, de los cua- 
les uno es el indefinido propiamente dicho y el otro es un ele­
mento adverbial, que aparece siempre pospuesto al nûcleo nomi­
nal que forma parte del sintagma.
Von Wahl und Politik... war lângst keine Rede 
m e h r . (Adm 219)
2.2.1.3.2. Déterminante mâs nûcleo nominal mâs adjetivo
El ûnico caso de adjetivo pospuesto registrado en 
nuestro material no corresponde a una forma alemana, sino a 
una expresiôn latina que mantiene tanto los rasgos morfolô- 
gicos como el orden de elementos propios de la lengua de ori- 
gen, pero atipicos para la lengua que nos ocupa.
bZ
Aber das Verbum finitura kann nie verselbstândigt 
w e r d e n ,... (Adm 2 21)
En alemân un adjetivo pospuesto no toma desinencia, 
ma que no sigue las réglas de cc 
hemos explicado en la descripciôn teôrica^
de tal for oncordancia, como
.63)
2.2.1.3.3. Déterminante mâs nûcleo nominal mas sintagma no­
minal en nominativo
Un sintagma nominal en nominativo puede aparecer 
también inmediatamente detrâs del nûcleo del sintagma, y, como 
cuando le precede, tener un valor aposicional. En este ejem­
plo aparece entre paréntesis.
Die "Verselbstândigung" (Absonderung) bedeutet 
n i c h t ,. . . (Adm 220)
Jung®**^ incluye los paréntesis entre los atributos, 
aunque hay veces en las que no establece una distinciôn muy 
Clara entre atributos y aposiciones, como en el caso de doble 
sustantivo. Nosotros consideramos este paréntesis como un c l a r o  
exponente de aposiciôn, ya que se puede sustituir por el re- 
ferente sin alterar el significado.
2.2.1.3.4. Déterminante mâs nûcleo nominal mâs sintagma n o ­
minal en genitivo
Zbd
Hemos visto mas arriba el sustantivo precedido de 
un sintagma en genitivo. Aqui mencionamos el genitivo pospues­
to a un nûcleo sustantivo. En este caso el sustantivo no se 
ve obligado a prescindir de déterminantes como con el genitivo 
antepuesto. El genitivo présenta el morfema -£ propio de este 
c a s o .
... wie winziges Scherbengeklapper zuckte der 
Umkreis Achims unter der mSchtigen Kuppel von 
Lârm. (Achim 15)
Si el nombre se compone de varios elementos, es el 
ûltimo el que lleva el morfema -£.
Der Ruhm Robert Musils^^^ wiederum ... beginnt 
eigentlich erst in unseren Tagen... (DE 9)
2.2.1.3.5. Sintagma nominal mâs nûcleo nominal mâs adjetivo
KOnig Wladimir IV. hat im Grünen Tor Wohnung genom- 
men und so die Stadtgeschichte datiert. (Butt 143)
Aqui el nûcleo nominal Wladimir aparece precedido de 
un sustantivo en nominativo con valor aposicional y detrâs lle­
va un adjetivo numeral ordinal con el que concuerda desde el 
punto de vista funcional. Aunque externamente no se ve, en su 
transposition al lenguaje hablado exige la presencia tanto de
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un déterminante (articule determinado) como de los morfemas 
de adjetivo correspondienteS.
2 .2.1.4. Sintagmas nominales coordinados o yuxtapuestos
Entre los coordinados hemos registrado ejemplos 
unidos por und o por oder^ ^ ^ .
2 .2.1.4.1. Déterminante mâs nombre mâs und/oder mâs nombre/ 
Adjetivo mâs nombre mâs und/oder mâs nombre
...die Karrenwege und Trampelpfade sind einge- 
sunken und zugewachsen,... (Achim 7)
En relacion con este tipo de construcciones es inte­
resante poner de manifiesto el hecho de que la ocurrencia del 
primer elemento del sintagma (determinante/adjetivo) supone la 
referencia a los dos elementos nominales que se coordinan. Por 
ello, los sintagmas de estas caracteristicas solo son posibles 
cuando coincide el género y el nûmero de los sustantivos que 
los integran.
PersSnlich glaube ich, dass ein Regierungswechseli 
schon im Jahre 197 6 das Normale und Wünschbare 
gewesen war. (Sp 82/22)
Por medio de la coordinaciôn y la yuxtaposiciôn se
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unen dos o mâs elementos sin darle prioridad a uno sobre el 
otro. El tercer componente es el elemento introductorio del 
sintagma. Aqui hemos visto los artîculos, pero también apa­
recen posesivos, relatives
...deren Tôchter und TochtertSchter gaben das 
Mutterrecht nur noch unter der Decke weiter. 
(Butt 137)
y algûn adjetivo calificativo o numeral
Radikale Moralisten oder Immoralisten...besitzen 
es nicht. (DE 13)
2.2.1.4.2. Nombre mâs nombre mâs nombre
Los très sustantivos que integran estos sintagmas 
pueden aparecer simplemente yuxtapuestos o unidos por una con- 
j unciôn.
Kleider, Felz und Tasche waren schnell zusammen- 
gerafft. (LAK 201)
A veces ni siquiera se separan per comas:
... von denen Bûcher Filme Zeitungen ihm abgera- 
ten hatten zu Hause; (Achim 24)
Zbb
Este recurso no responde a las réglas de puntuaciôn 
a lemanas, si bien en la obra de U. Johnson, a la que pertenece 
esta oraciôn, se prescinde a menudo de estos signos, buscando 
alejarse deliberadamente de la ncrma lingüistica.
2.2.2. Sintagmas cuyo nûcleo es un sustituto del nombre
Al igual que cuando hemos descrito los bimembres, 
también aqui con sustituto del nombre nos referimos no sôlo a 
pronombres, sino a adjetivos, cuando desempenan la funciôn del 
nûcleo porque no aparece explicite el nombre.
2.2.2.1. Nûcleo del sintagma es un pronombre
2.2.2.1.1. Elementos que preceden al nûcleo
No es frecuente que los nûcleos pronominales aparez- 
can precedidos de atributos. No obstante hemos registrado al­
gunos ejemplos que corresponden a este apartado.
2.2.2.1.1.1. Sintagma nominal en nominativo
El sintagma nominal en nominativo precede al nûcleo, 
en este caso pronominal, con valor de aposiciôn antepuesta. En 
el texto de Maxie Wander que hemos analizado nos encontramos 
con frecuencia la estructura integrada por déterminante mas 
sustantivo, pronombre
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Mein Grossvater, der starb jung an Lungen- 
entzündung. (MW 202)
donde el orden de elementos, asi como la linea de entonacion, 
ponen de manifiesto cue no se trata de una oraciôn de rela­
tive .
Nosotros consideramos aqui al pronombre como nûcleo 
del sintagma sujeto, Dicho pronombre présenta una aposiciôn 
antepuesta, aunque de hecho el peso de la comunicaciôn lo lleva 
ese primer componente. En esta estructura es frecuente el uso 
del demostrativo, si bien hemos documentado en nuestro material 
algûn caso de pronombre personal, que aparece tanto en la cons­
trucciôn aposicional, como en el nûcleo del sintagma sujeto.
Und wir Dusseln, wir haben immer schOn vollge- 
macht die Kiepen mit Kartoffeln. (MW 204)
Observemos la doble aposiciôn, la primera en forma 
de sustantivo (Dus s e l n ) pospuesta y estrechamente ligada al 
pronombre personal w i r , y esta construcciôn a su vez como apo­
siciôn antepuesta del siguiente pronombre personal, que en cierto 
modo resume el ccntenido de lo anterior.
Hemos encontrado una sola referencia a este tipo de 
estructura en la gramatica de Jung:
übS
"In der Dichtung wird das Subjekt mitunter 
durch ein Pronomen wiederaufgenommen:
A c h , dieser Kurzschluss, er...
Die Ziegen, Hühner, Kaninchen und das 
Schwein, das waren Nutzvieh. ^
Jung hace referencia sôlo al lenguaje poetico y 
atribuye esta estructura unicamente al sintagma sujeto. Noso­
tros consideramos que también es un fenômeno propio de la 
lengua hablada, un recurso para enfatizar partes de la oraciôn, 
y lo relacionamos con la prolepsis, figura estilistica a la que 
alude M o s k a l s k a j a ® ® \  por la que se puede adelantar a la pri­
mera posiciôn una referencia en nominativo a cualquier miembro 
de la oraciôn, confiriéndole un matiz enfâtico y llamando asi 
la atenciôn del oyente. La lingüista soviética incluye en su 
gramâtica el siguiente ejemplo;
B a h , diese blaue. duftige Ferne, wie oft hab 
ich mich von_ihr verlocken lassen. (Raabe, 
Moskalskaja 179)
Por tanto, consideramos que este tipo de construccio­
nes no son privatives del sintagma sujeto.
La aposiciôn delante del pronombre présenta un para- 
lelismo con la estructura del relative precedido de antécéden­
te que mencionamos a ccntinuaciôn:
Zby
Diese P f e r d e , die jetzt die Riemen irgendwie 
gelockert haben; (LAK 79)
Ajr.bas construcciones se asemejan, con la particula- 
ridad de que el relativo exige siempre un antecedente inmedia- 
to y el demostrativo o el pronombre personal no.
2.2.2.1.2. Elementos pospuestos al nûcleo pronominal del 
sintagma
2.2.2.1.2.1. Adverbios
No hemos registrado ningûn ejemplo triraembre de ad­
verbio como ûnico atributo pospuesto al nûcleo pronominal.
2.2.2.1.2.2. Atributos no sustantivos
a) Adverbio mâs pronombre
La siguiente oraciôn présenta una limitaciôn del pro­
nombre personal conseguida mediante la repeticiôn del pronom.- 
bre precedido de la particule restrictive n u r .
Die pradikative seziehung hat eine entscheidende 
Bedeutung für die Struktur des Satzes, da sie 
und nur sie eine geschlossene, kommunikativ 
selbstândige Fügung der WSrter bildet. (Adm 216)^"^
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b) Adi etivos
...ihm gefielen die beiden HSuser aus dem sech- 
zehnten Jahrhundert, die verwittert und fremd 
allein standen inmitten der ôden L e e r e ,... 
(Achim 21)
Hemos registrado un relative con des adjetives pes- 
puestos que constituyen su atributo, les cuales tienen un v a ­
lor aposicional y segun Helbig y Buscha, un matiz enfâtico:
"Eine Mdglich)<eit der Hervorhebung des attribu- 
tiven Adjektivs und Partizips im literarischen 
Stil besteht darin, diese in abgeponderter Nach- 
stellung zu verwenden. Diese Nachstellung ist 
nur mOglich, wenn die Adjektive und Partizipien 
zumindest paarweise auftreten oder wenn sie nS- 
here Bestimmungen bei sich haben.
c) Pronombres mâs adjetivos
El siguiente ejemplo especifica en la aposiciôn el 
nûmero del plural y lleva el indefinido detrâs del pronombre 
p e rsonal.
Und zwar waren sie alle drei gleich gross und 
hiigelten landschaftlich. (Butt 11)
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2.2.2.1.2•3.Sintagma nominal
x) Sintagma nominal en nominativo
Kos encontramos en este caso con 
distintos tipos de pronombres como nûcleos del sintagmia se- 
guidos de una aposiciôn. En estos casos es frecuente que los 
elementos que constituyen la aposiciôn aparezcan no sôlo pos­
puestos, sino también separados de su referente por otro u 
otros miembros de la oraciôn. Asi, por ejemplo, nûcleo y apo­
siciôn se encuentran en una proximidad relativa en el siguien­
te ejemplo, en que la secuencia apositiva esté integrada por 
adjetivo mâs sustantivo:
Nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeit- 
alters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unir- 
dischen Pferden, treibe ich mich alter Mann um- 
her. (LAK 224)
Se trata de una ampliaciôn al pronom.bre personal i c h , 
separada por el r e f l e x i v o , que concuerda con el referente en 
caso y nûmero, ya que el pronombre de primera persona no marca 
género. Este queda claro en la aposiciôn.
Mâs alejado de su referente, e incluso fuera del 
marco de la oraciôn, se encuentra la aposiciôn integrada por 
posesivo mâs sustantivo en el siguiente ejemplo:
iz
Aber die haben 'ne ganz flotte Ehe geführt, 
meine E l t e r n . 2 0 3 )
La narradora expresa asi el caracter de lengua h a ­
blada que tiene su texto, anadiendo al final de la oraciôn 
elementos aclaratorios que considéra necesarios para su com- 
prension.
Las mismas caracteristicas se observan en
...hat sie ganz gute Ideen gehabt, die R o s a .
(MW 203)
donde la aposiciôn, que consta de déterminante mis nombre pro­
pio , aparece asimismo fuera del marco oracional y manifiesta- 
m.ente aie]ada del pronom.bre al que se refiere.
X X ) Sintagma nominal en genitivo
Igual que ocurre con los sustantivos, un pronombre 
también puede aparecer ampliado por un com.plemento en genitivo. 
Hemos registrado dos ejemplos, uno de pronombre demostrativo 
y otro de interrogative.
Nur der uns ers Rentm.eisters ist noch gepf legter 
und grCsser und liegt an der See. (Fcntane)
(Adm 212)
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Zwei politische Kulturen, ... und die Zukunft 
wird zeigen, welche der beiden den lângeren 
Atem hat. (FAZ 84/1)
X X X ) Sintagma preposicional
La mayoria de los pronombres que aparecen como nû­
cleo de estos sintagmas son indefinidos, y el complemento 
tiene un claro valor partitivo en los ejemplos que hemos do­
cumentado:
Einige von ihnen dienen nur zur Verbindung von 
Wdrtern, andere verbinden auch SStze. (Adm 211)
Jeder von ihnen kann durchaus beanspruchen, 
nach seinem eigenen Gesetz angetreten zu sein, 
(DE 15)
También en algûn caso aparece el interrogative :
Was von alledem wird bleiben? (DE 16)
El pronombre indefinido como nûcleo ampliado por un 
complemento preposicional présenta una estructura paralela a
la de sustantivo mâs complemento preposicional, que ya hemos 
visto en el apartado correspondiente^^^. El complemento pre­
posicional que acompana al pronombre puede tener también un
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nûcleo sustantivo, como en el siguiente ejemplo;
Oder wenn jemand in Lederjacke jemandem in Le- 
derjacke erzahlt, dass, als er letzte Woche 
nach Hause kam, er einen im Bett seiner Frau 
fand. (J 48)
xxxx) Partlcula mâs sustantivo
La siguiente oraciôn présenta un atributo del pro­
nombre, que a su vez se trata de una reducciôn de una oraciôn 
temporal.
Das Kino war gut und ruhig, so wie sie als Kind 
die Kirche empfunden hatte. (HH 37)
Nos inclinamos a pensar que als Kind en realidad es 
una construcciôn équivalente a una oraciôn subordinada tempo­
ral del tipo als sie ein Kind w a r .
2.2.2.2. Adjetivo como sustituto del nombre
Sôlo hemos registrado un caso entre los sujetos tri-
membres .
Die restlichen vier werden im Laufe des Tages 
abgestochen werden müssen. (RK 23)
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Ante la elisiôn del sustantivo, el adjetivo numeral, 
precedido de déterminante y adjetivo, toma las funciones del 
nûcleo del sintagma.
2.2.3. Sintagmas con nûcleo de naturaleza verbal
Entre los sujetos integrados por très componentes, 
sôlo hemos documentado ejemplos con infinitivo. De este tipo 
hemos registrado dos estructuras trimembres: una con zu y un 
adverbio y otra con un complemento en dativo. Conviene mencio- 
nar que el infinitivo siempre aparece en el ûltimo lugar del 
sintagma, como de todos es sabido.
Für uns blieb wenig zu tun zwischen den Still- 
zeiten. (Butt 17)
"Dem Leben trauen" heisst denn auch; sich ihm 
stellen, den eigenen Seelenhaushalt in Ordnung 
halten und sich nicht von jedem Unheilspropheten 
ins Bockhorn jagen lassen (FAZ 84/1)
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3. Conclusiones
El nûcleo del sintagma constituido por dos o très
elementos en funciôn de sujeto puede ser un nombre o un sus­
tituto del nombre (pronombre o adjetivo) y llevar los elemen­
tos que le acompanan delante o detrâs. También pueden apare­
cer en funciôn de sujeto construcciones de naturaleza verbal 
(infinitivos o participios y oraciones subcrdinadas).
a) Nûcleo nominal
i) Preceden al nûcleo nominal déterminantes, adjetivos,
adverbios o sustantivos en nominativo (aposiciôn estrechamente: 
ligada o medida), en genitivo (principalmente de nombre propio) 
o expresiones de parentesco), pero también de nombre coroûn en 
lenguaje poético y refranes. Cuando aparece un genitivo ante­
puesto,el nûcleo prescinde del déterminante. Los adverbios an—  
tepuestos son principalmente de modo y confieren un matiz en­
fâtico al sintagma.
El que el mismo sintagma con articulo indeterminado 
aparezca en singular o plural da lugar a que en plural, al 
corresponderle artîculo cero, conste de un elemento menos que 
en singular. Esto sucede con el demostrativo que va acompahadco 
del indeterminado (ein solcher, solche) y en estructuras con 
adjetives.
6 i i
ii) El demostrativo der, d i e , das en lenguaje escrito
no suele aparecer precediendo al sustantivo, porque se confun- 
diria con el artîculo determinado. De esta forma sôlo se in­
tegra en los bimem.bres o trimembres como nûcleo del sintagma 
y, por lo tanto, seguido de algûn elemento, por lo general un 
adv e r b i o .
Un antropônimo precedido de artîculo tiene un fuerte 
matiz coloquial, pero si ademâs va acompanado de un adjetivo 
pierde ese valor.
Por lo general, los ordinales van precedidos de dé­
terminante, pero hemos registrado un caso en que no es asî 
(zweite Silbe) , lo que constituye un recurso estilîstico del 
autor para poner de relieve la idea de sucesiôn râpida que 
exige la narraciôn.
iii) El adjetivo se sitûa en el lugar inmediatamente an­
terior al nûcleo, se déclina y concuerda con el nombre en gé­
nero , nûmero y caso. Puede ir precedido de déterminantes, de 
otros adjetivos o de sus propios atributos, como adverbios, 
por ejemplo. Si el adjetivo aparece pospuesto, va entre comas, 
no se déclina y tiene un valor aposicional. A menudo en esta 
posiciôn los adjetivos aparecen de dos en dos.
Consideramos que los atributos que aparecen prece­
diendo a los adjetivos y no presentan morfema flexional tienen 
valor adverbial.
Z I 8
Tenemos un caso de adjetivo pospuesto y declinado, 
pues se trata de un sintagma en alemân, pero con elementos 
latinos, y por tanto con la construcciôn tîpica latina del 
adjetivo pospuesto.
iv) Siguen al nûcleo nominal adverbios, adjetivos y
pronombres, pero también sintagmas nominales, infinitivos 
con sintagmas oracionales o paréntesis con valor aposi­
cional. Entre los sintagmas bimembres no hemos registrado 
atributos pospuestos.
Los adverbios atributos de un sustantivo o de un 
pronombre van detrâs de êstos. El adverbio de lugar intensi- 
fica el valor deîctico de los pronombres demostrativos y de 
los personales a los que sigue.
v) Los atributos en forma de sintagma pueden ser: aposi­
ciones en nominativo, complementos en genitivo o complementos 
preposicionales.
Todos los autores coinciden en unas caracteristicas 
générales de la aposiciôn, pero algunos incluyen algunas estruc­
turas con las que no todos estân de acuerdo, o que no mencionan: 
grupos introducidos por n a mentlich, besonders, n S m l i c h , wie o 
a l s . Para nosotros, los dos ûltimos introducen simples atri­
butos. Sôlo Helbig y Buscha aluden a la aposiciôn con referen­
te pronominal.
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vi) Los sintagmas introducidos por wie y als son atri­
butos, por lo general comparativos, aunque en algûn caso pue­
den tener otro valor, como en el ejemplo en el que considera­
mos que als es conjunciôn, y el sintagma introducido por ella 
es el resultado de una reducciôn de la correspondiente oraciôn 
temporal con als (sie als K i n d / s i e , als sie ein Kind w a r ).
vii) Si )iay dos complementos en genitivo, el que guarda 
mayor coh.erencia semântica con el nûcleo nominal suele apare­
cer pospuesto, y el antepuesto se refiere al conjunto del n û ­
cleo del sintagma con el complemento en genitivo pospuesto 
(Schwabs Leben Schillers) .
Si el atributo en genitivo aparece pospuesto, el nû­
cleo del sintagma puede llevar su déterminante antepuesto. En 
muy raras ocasiones aparece el complemento en forma de nombre
comûn en genitivo y antepuesto,y esto puede suceder en lengua­
je poético o en dichos y refranes.
viii) El sintagma preposicional con von es una posible 
construcciôn alternativa del complemento en genitivo:
- cuando no queda clara la forma de genitivo (con 
artîculo cero o con numeral)
- cuando el sustantivo no admite la marca de geni­
tivo (nombres propios en -£, - t s , -ks). Con los
antropônimos y en lenguaje escrito se utiliza
apôstrofe y anteposicion,
- cuando hay que evitar la sucesiôn de dos o mas 
genitives,
- con pronombres con referencia personal.
ix) Los complementos preposicionales de un nûcleo nominal 
aparecen siempre detrâs de este trente a las aposiciones en n o ­
minative y les complementos en genitive que pueden ir en ambas 
posiciones.
x) Como atributos del sintagma en funciôn de sujeto pue^ 
den aparecer construcciones de infinitive con ^  (sôlo las ora- 
ciones de relative tienen en principio un carâcter propiamente 
atributivo).
xi) Un nûcleo nominal puede ir acompanado de elementos 
antepuestos y pospuestos combinados. Tairibiên se pueden combi­
ner les sintagmas nominales o elementos isofuncionales por m e ­
dio de conjunciones, le mâs frecuente es que este se haga con 
und o con o d e r .
Los sintagmas y sus miembros se pueden coordinar por 
medio de conjunciones. Si se coordinan dos sustantivos, puesto 
que son isofuncionales constituyen les dos juntes el nûcleo.
En las estructuras con dos sustantivos coordinados por und y 
sin déterminantes, se observa una construccion gemela en la 
que les dos elementos coordinados estan relacionados entre si
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mientras que también se da otro tipo de construcciôn en la que 
se unen dos elementos sin mâs punto de relaciôn que la conjun- 
c i ô n .
Cuando apabece un déterminante o un atribute en pri­
mera posiciôn, se refiere a los dos elementos nominales coor­
dinados, de forma que este sôlo es posible si los sintagmas 
coinciden en gênero y numéro.
La uniôn de très sustantivos se puede hacer por m e ­
dio de comas, a veces con conjunciones y en alguna ocasiôn sin 
ningûn elemento conector, aunque esto muestra un aiejamiento 
deliberado de la norma lingüistica.
xii) Los sintagmas con nûcleo nominal estân representa-
dos entre los sujetos bimembres con un 15,60% y entre los su-
jetos trimembres con un 2,9 5%.
b ) El nûcleo es un sustituto del nombre: pronombre o
adjetivo
i ) Las gramâticas no suelen hacer menciôn de la estruc-
tura con elisiôn de sustentive, en la que, por le general, el 
adjetivo toma las funciones del nûcleo del sintagma y aparece 
precedido de déterminantes y a veces de otros adjetivos o ad- 
verbios.
ii) Pocos atributos preceden al nûcleo pronominal,
principalmente se trata de adverbios modales y algûn sintag­
ma nominal. El sintagma nom.inal que precede al nûcleo prono­
minal tiene un carâcter distinto del resto de las aposiciones 
antepuestas. El nûcleo del sintagma lo constituye el pronom­
bre, pero el peso de la comunicacion lo lleva el primer compo- 
nente. Jung considéra que el pronombre recoge al sujeto, mien­
tras que Koskalskaja habla de una referencia por adelantado a 
cualquier miembro de la oracion que aparece mâs adelante, en 
este caso el sujeto. La construcciôn SN 4- relative se asemeja 
a la de SN i pronombre, pero el relative como tal exige siem­
pre la presencia de un antecedente inmediato y los otros pro- 
nombres (demostrativos y personales) no. Ademâs, se puede dar 
el mismo tipo de construccion aposicional pospuesto.
.A veces los atributos aparecen en, un orden disconti­
nue (aber alle haben s i e ...), principalmente las aposiciones, 
pero esto no constituye un alejamiento de la norma lingüîsti- 
ca (treibe ich mich alter M a n n ...).
También se da el procedimiento de separar de manera 
forzada elementos que constituyen un todo, con lo que se pre­
tence conseguir una mayor aproximaciôn a la lengua hablada, 
como en la oracion: Da wurde allés zugenagelt im Haus und alleys 
v e rbrannt, en la que se évita la caracterîstica propia de la 
norma lingüîstica alémana de ampliar un indefinido con un sin—  
tagma preposicional de carâcter loc a l .
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iii) Los sintagmas con nûcleo pronominal en sujetos bi­
membres constituyen el 0,79% de nuestro corpus y en sujetos 
integrados por tres miembros la frecuencia asciende al 0,46%.
c) El nûcleo es de naturaleza verbal: infinitive, par-
ticipio o sintagma oracional
i) Los nûcleos de naturaleza verbal (infinitive o parti- 
cipio) no los hemos registrado en las gramâticas entre estas 
construcciones de dos o tres miembros, pero si vienen resenados 
como atributos de un nûcleo pronominal. En el corpus hemos r e ­
gistrado estructuras de infinitive unas veces con £u y otras 
sin esta particule, ademâs de una construcciôn con participio 
en funciôn de sujeto.
ii) Aunque no sea frecuente, hemos registrado una oraciôn 
en funciôn de sujeto integrada por dos miembros ^Er__wâhlte_- 
soll in diesem Fall h e i s s e n ...).
iii) Un 0,06% de nuestros sujetos estâ integrado por un 
nûcleo de naturaleza verbal en una construcciôn bimembre y en­
tre los trimembres este tipo de sujeto asciende al 0,04% del 
total del material analizado.
El total de sujetos bimembres constituye el 17,22% 
del corpus y los trimembres el 3,76% de nuestro material.
N O T A S
1. Con el signo 4- nos referimos aqui a la suma de dos ele­
mentos, tanto yuxtapuestos como coordinados (con und o 
con Oder) o subordinados.
2. Cfr. 1.1.2. 6.
3. Ibidem
4. El ejemplo procédé ef ectivam.ente del lu gar citado, aunque 
no en funciôn de sujeto, por lo que he considerado nece- 
sario adaptarlo a la finalidad de esta tesis.
5. Schulz/Griesbach, p. 176
6 . Duden, p. 288
7. Cfr. II.2.1.2.1.b)
8. Cfr. nota 4.
9. Duden, p. 302
10. Schulz/Griesbach, p. 200
11. Helbig/Buscha, p. 229
12. Duden, p. 241
13. Jung, p. 298
14. Schulz/Griesbach, p. 190-200
15. Jung, p. 342
16. Ibidem, p. 313
17. Cfr. nota 4.
18. Helbig/Buscha, p. 318
19. Cfr. nota 4.
20. Nosotros consideramos ese gewaltig como adverbio y dis- 
crepamos de Jung cuando escribe: "Das attributive Adjek- 
tiv steht unverSndert als Attribut beim Adjektiv, auch 
bei einem substantivierten, und beim Adverb:
eine herausragend gute Leistung; er kam recht früh;
das viel GrOssere am zweifellos Grossen zu messen.
(Th. Mann)"
Cfr. Jung, p. 294. Tanto gewaltig, como herausragend, 
como recht o zweifellos tienen un matiz modal y por tanto 
pensâmes que su funciôn es adverbial.
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21. Cfr. Cap. III.2.1.
22. Helbig/Buscha, p. 282
23. Cfr. II.1.1.1.1. e)
24. Cfr. II.1.1.2.3.
25. Cfr. Vater, p. 28
26. Prescindo aqui evidentemente de la relaciôn entre el nume­
ral y el sustantivo, puesto que el comentario ha sido ya 
realizado, cfr. II.1.1.1.2.
27. Helbig I, p. 16
28. Jung,-p. Ill
29. Consideramos suficientemente interesante este ejemplo como 
para incluirlo a q u î , si bien no estâ en funciôn de sujeto.
30. D u d e n , p. 5 54
31. Helbig/Buscha, p. 537 y ss.
32. Helbig I, p. 17
33. Cfr. II.1.1.2.3. x)
34 . Cfr. nota 4.
35. Jung, p. 128
36. Duden, p. 309
37. Ibidem, p. 552
38. Helbig/Buscha, p. 518
39. Duden, p. 231: "Das Zahlwort ein ist immer stark b e t o n t ."
40. Ibidem, p. 171: "Aber süd- und mitteldeutsch und in der 
Amtssprache auch ohne Adjektiv oder bei vorangestellter 
Apposition mit Artikel: Der Max hat mich verlassen."
41. Cfr. II.1.1.1.1. a) y b)
42. Cfr. II.l.l.l.l.c)
43. Jung, p. 333. "Demostratives dessen ist der Genitiv Sin­
gular für Maskulinum und Neutrum [...} Wenn kein Missver- 
stSndnis môglich ist, setzt man für das rückverweisende 
dessen besser das Possessivpronomen sein : )
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44. Cfr. II.1.1.1.1.g)
45. Cfr. II.2.1.1.1.1.C)
46. Cfr. II.1.1.2.2.
47. Cfr. 1.1.1.1.
48. Cfr. 2.1.1.1.1.a)
49. Cfr. 2.1.2.2.1.1.
50. Jung, p. 110
51. Cfr. 2.1.1.1.1.e)
52. Cfr. 2.1.1.1.2.
53. Incluimos los participios dentro del grupo de los adje- 
t i v o s , cuando desempenan la misma funciôn que aquéllos.
54. Cfr. II.2.1.1.1.1.b)
55. Consideramos el adjetivo compuesto unido por guiôn 
inner-prSdikative como un solo elemento.
56. Cfr. I I . 2 . 2 .1.1.2.xxx)
57. Cfr. nota 20.
58. Cfr. II.1.1.2.1.
59. Cfr. II.2.1.1.1.1.C)
60. Jung, p. 110
61. Cfr. I I . 2.2.1.3.3.
62. Jung, p. 115
63. Cfr. II. 1.1.2.2. Recordamos el ejemplo que hemos i n cluido 
alii : "Das MSdchen, jung und unternehmungslustig, fuhr an 
die See." (HB 530)
64. Jung, p. 109
65. Los nombres propios compuestos por dos o mSs elementos loss 
consideramos com.o un solo miembro a la hora de agrupar loss 
sintagmas segun el numéro de componentes.
6 6 . Las conjunciones coordinantes und y oder no las contabili—  
zamos como miembros del sintagma.
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67. Jung, p. 76
6 8 . Moskalskaja, p. 179
69. Para estructura adverbio 4- pronombre, cfr. II. 1.2.1.2.
70. Helbig/Buscha, p. 530
71. Cfr.II.2.2.1.2.3.
CAPITULO III
Sujetos integrados por cuatro elementos o por mâs de cuatro
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1 . Teorîa
En esta descripciôn general de los sujetos integra­
dos por cuatro o mâs de cuatro elementos nos vamos a referir 
a tres tipos fundamentales de estructuras:
- los bloques de sintagmas
- los sintagmas yuxtapuestos y coordinados
- las oraciones subordinadas en funciôn de sujeto
Para evitar la repeticiôn innecesaria de estructu­
ras no comentamos aqul las combinaciones mâs amplias integra- 
das por aquellos componentes que ya hemos visto en la descrip- 
ciôn general de sintagmas compuestos por hasta tres miembros 
y en las que aparece ese mismo tipo de elementos, aunque en 
el anâlisis del material hacemos un resumen de las construc­
ciones registradas en el corpus.
En la gramâtica de Duden^^ no se hace un anâlisis 
amplio de los atributos polimembres desde el punto de vista 
de su estructura. Si a c a s o , se refiere a las construcciones 
con participio, por un lado, a la coordinaciôn y yuxtaposi-
ciôn, por otro, y a las oraciones subordinadas en funciôn de
sujeto, en un tercer apartado. Pero este estudio no se pré­
senta unificado y como desarrollo del atributo, y en defi­
nitive de la estructura del sintagma nominal.
La gramâtica de Jung^^ hace una breve descripcion 
de los atributos, pero sin embargo en este sentido la gramâ­
tica de Helbig y Buscha^^, a nuestro entender, hace el anâ­
lisis mâs complete de los atributos que amplîan y forman par­
te del sintagm.a nominal, en particular si tenemos en cuenta 
que se trata de un manual de gramâtica y no de un estudio 
parcial.
1.1. Bloques de sintagmas
Nosotros, de acuerdo con Helbig y Buscha, conside­
ramos indicada la division de los sintagmas ampliados en los 
que llevan:
1. Atributos integrados por adjetivos o participios
2. Atributos sustantivos
ya que a grandes rasgos coincide con la clasificaciôn que h e ­
mos realizado de nuestro material, atendiendo a la posiciôn 
de los atributos respecto del miembro nuclear del sintagma, 
pues las ampliaciones en torno a adjetivos o participios se 
sitûan delante del nûcleo al que acompahan y los complementos 
sustantivos detrâs de él. Por ello en el anâlisis del material 
correspondiente a este capîtulo aplicamos nuestra divisiôn 
como en otras ocasiones segûn aparezcan los elementos delante, 
detrâs o en torno al nûcleo del sujeto, si bien también tene­
mos en cuenta las ccnsideraciones que expcnemos a continuaciôn.
1.1.1. Atributos integrados por adjetivos o participios
Los bloques de sintagmas que se encuentran en aleman a m ­
pliados mediante adjetivos o participios son uno de los tipos de 
estructura que mâs llaman la atenciôn de quien se acerca a 
esta lengua desde estructuras lingüîsticas maternas tan dife- 
rentes como las del espanol, por ejemplo. Sin embargo, al ana- 
lizar estos bloques observamos que se trata en realidad del
resultado de procesos que ban llevado a la reducciôn de ora­
ciones, a menudo subordinadas. Incluso se puede hablar de "ad- 
jetivaciôn" de oraciones, de acuerdo con H. Weber:
"Da der Verbalkern des Konstituentensatzes durch 
eine Translation ersten Grades mit den Konjuga- 
tionsmorphemen die prSdikative Funktion verliert 
und dafür die morphologischen Kennzeichen des Ad- 
jektivs und attributive Funktion erhSlt, ist das
erweiterte Attribut das Résultat der Adjektivie-
rung eines Satzes."**^
Die Nacht war ganz von einer dSmmonischen Absicht 
getrSnkt. (HW 14)
- die ganz von einer dSmmonischen Absicht ge- 
trSnkte Nacht. (HW 14)
En estos bloques, que se desarrollan en funciôn de 
un participio o un adjetivo, se percibe con mayor facilidad
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su origen oracional y, de hecho, su condiciôn de oraciôn re- 
ducida, puesto que del valor verbal propio del participio dé­
riva la referencia al predicado verbal, que en el caso del ad­
jetivo es, casi siempre, el verbo se i n .
Son construcciones que amplîan al sustantivo nûcleo 
del sintagma y aportan a su vez sus propios complementos. Su 
lugar estâ siempre delante del nûcleo nominal del que dependen, 
y, por tanto, corresponden al apartado de los elementos que
preceden al nûcleo del sintagma, segûn la clasificaciôn que he­
mos seguido en los capîtulos anteriores.
La estructura compacta del bloque de sintagmas con 
los elementos situados dentro del marco se abre con el déter­
minante, miembro por lo general mâs estrechamente ligado al 
sustantivo (o preposiciôn, en el caso de los complementos que 
la llevan y que aquî no nos ocupan), y se cierra con el sus­
tantivo nûcleo. Esta construcciôn resultarîa un tanto rîgida 
y pesada en otras lenguas, pero no es asî en la alemana, como 
apunta Mues:
"WShrend nun aber z. B. das Englische die Tendenz
hat, determinierende ZusStze dem Kernwort folgen
zu lassen, werden diese im Deutschen gern zwi-
schen dem Artikel (oder einem Artikelgleichen) 
einerseits und dem Kernwort andererseits einge- 
klammert:
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a statesman of high merits - ein sehr ver- 
dienter Staatsmann...
Ja, ziemlich umfangreiche Umspannungen werden im 
Deutschen nicht schwerfâllig empfunden:
der überaus notwendige, schon lange geplante 
Neubau."^^
El orden de los elementos dentro del bloque de sintag­
mas corresponde al orden propio correspondiente a la oraciôn 
subordinadajcomo hacen notar Helbig y Buscha:
"Sowohl beim Adjektiv als auch beim Partizip 
kommen f a k .-notwendige und o b i .-notwendige 
Glieder vor. Auch hinsichtlich der Stellung der 
Erweiterungsglieder gibt es keine Unterschiede.
In beiden Fallen entspricht ihre Stellung der 
Satzgliedstellung des eingeleiteten NS. Die 
Rolle der einleitenden Konjunktion des NS iiber- 
nimmt dabei das die Erweiterungskette einleitende 
A r tikelwort. Auf diese Weise entsteht wie im NS 
ein Rahmen. Dieser sogenannte nominale Rahmen 
stellt eine für das Attribut im Deutschen typi- 
sche Konstruktion dar.
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Las denominaciones de estas construcciones tan ca- 
racterîsticas de la lengua alemana casi nos atrevemos a decir 
que varian de autor a autor. Mientras que Hans Eggers habla 
de Blockbildungen^^ , W. Admoni,en su obra Die Entwicklungs- 
tendenzen des deutschen Satzbaus von h e u t e , publicada en 1973, 
se refiere a Substantivblocks^ ^ , aunque con anterioridad, en 
su artîculo "Die umstrittene Gebilde der deutschen Sprache von 
heute- III. Das erweiterte Partizipialattribut", publicado en 
1954 en la revista Muttersprache, utilizô el termine Erweiterte 
Adjektiv- und Partizipialattribute. Esta ultima expresiôn es 
la que Heinrich Weber toma directamente de Admoni en su amplio 
estudio sobre el t e m a ® \  publicado en 1971. Finalmente, y sin 
haber agotado la relaciôn de denominaciones utilizadas por los 
lingüistas estudiosos de la gramâtica para una misma construc­
ciôn, Helbig y Buscha la llaman nominaler Rahmen^^ ^ , como ya 
hemos podido comprobar en la ultima cita tomada de esta gramâ­
tica .
1.1.1.1. Tipos
Heinrich Weber ordena los atributos con participios 
o adjetivos ampliados que acompahan a un sustantivo y constitu­
yen con él los bloques de sintagmas segûn el nûcleo del atri­
buto (participio o adjetivo) y sus complementos.
De acuerdo con esta division, propone dos clasifica- 
ciones: a) una mcrfolôgica (segûn el nûcleo) y otra b) sintâc-
0 J
tica (segûn la relaciôn del nûcleo con sus complementos).
a) Desde el punto de vista morfolôgico se pueden 
presenter 4 nûcleos, 3 verbales y 1 nominal:
- participio presente: die schwach ausschlagen- 
den Flügel
- participio preterito: die von den WOrtern ab- 
geleiteten GrundsStze
- Gerundivum : ein mit uns zu schliessender 
Friedensvertrag
- adjetivo: eine überraschende dunkle Stimme
b) De acuerdo con la relaciôn que se puede es- 
tablecer a partir del nûcleo del atributo res­
pecto de sus complementos se pueden senalar 
otros 4 grup o s :
- complemento en acusativo: das alle vaterlSn- 
dischen Wissenschaften verknüpfende Band
- complemento en dativo: der einer Einsatzgruppe 
zugeteilte Polizeioffizier
- complemento preposicional: die von Abraham 
kommende Verheissung
- complemento adverbial: die hierfür geltenden 
Rechtsvorschriften,
sehr ernsthafte innere Spannungen
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1.1.2. Atributos sustantivos
Los atributos sustantivos a un nûcleo nominal pueden 
estar en genitivo o ser preposicionales, y van siempre detrâs 
del nûcleo nominal del que dependen. De acuerdo con la posiciôn 
que ocupan respecto del nûcleo del sintagm.a, estos atributos 
corresponden a los elementos que aparecen pospuestos al miem­
bro nuclear del sujeto, segûn la divisiôn que hemos aplicado 
en los capîtulos anteriores y a la hora de analizar el material. 
Estos son los que W. Admoni denoraina atributos pospuestos, 
e incluye ademâs los infinitivos atributivos. Todos ellos pue­
den formar parte de las combinaciones que Helbig y Buscha^^^ 
dividen en:
a) atributos coordinados
b) atributos subordinados
a) Los atributos coordinados pueden aparecer en un orden
libre. En nuestro apartado dedicado a la coordinaciôn y yuxta- 
posiciôn de sintagmas^^^ comentamos de nuevo la conexiôn de es­
tos elementos. Los ejemplos de Helbig y Buscha son particular- 
mente claros y amplios. Sin embargo, al compararlos con aquellos 
recogidos en nuestro c o r p u s , observamos que no es frecuente r e ­
gistrar sintagm.as que presenter un solo tipo de complementos, 
puesto que suelen aparecer combinados los distintos atributos 
sustantivos con los atributos integrados por adjetivos o par­
ticipios.
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Gen.: Die Muskeln der Arme, S e i n e , des Nackens 
und des Halses. (HB 535)
Prep.: Die Wanderung zur Weinlese nach Freyburg. 
(HB 535)
En este ultimo ejemplo se puede invertir el orden de los comple­
mentos preposicionales sin alterar el significado.
b) Los atributos subordinados mantienen un orden fijo
e inalterable: el atributo subordinado se sitCa inmediatamente 
detrâs del subordinante.
Gen.: Die Diskussion der Punkte der Tagesordnung
der Konferenz der Aussenminister. (KB 535)
Prep.: Der Verzicht auf die Reise ins Ausland.
(HB 535)
Estas cuatro muestras son ejemplos puros de las dis- 
tintas relaciones que se pueden dar entre los sintagmas en ge­
nitivo y los preposicionales, aunque lo frecuente es que apa­
rezcan unos y otros combinados.
1.1.3. Sintagma oracional con valor de atributo del nûcleo
del sujeto
Puera ya de la divisiôn de los bloques de sintag­
mas que hacen Helbig y Buscha, pero todavîa entre los atri­
butos del sujeto, conviene describir los sintagmas oraciona- 
les con valor de atributo del nûcleo del sintagma, que for­
man parte del sujeto como ampliaciones del elemento nuclear.
Al analizar las oraciones subordinadas y sus funcio— 
nés,en la mayorla de las gramâticas se hace alusiôn a las 
oraciones atributivas. Asî Admoni afirma:
"Auf Grund der weitgehenden Ubereinstimmung 
zwischen den NebensStzen und einfachen Satzglie— 
dern werden die NebensStze eben nach ihrer Satz—
funktion klassifiziert „16)
y en la clasificaciôn incluye las oraciones en funciôn de atr:i- 
buto con un ejemplo de oraciôn de relative:
Da steht ein M a n n , den ich kenne. (Adm 270)
Schulz-Griesbach^^^ y Duden^®^ amplîan el anâlisis 
de las oraciones atributivas ahadiendo a las de relative, ya 
mencionadas, las oraciones introducidas por una conjunciôn o 
por un elemento interrogative, las subordinadas sin elemento 
nexual, y las de infinitive. Toda esta clasificaciôn la hacen, 
dentro del marco de la descripciôn de las oraciones subordi­
nadas .
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Por el contrario, Jung^^^ analiza los atributos 
que pueden acompahar a un nûcleo nominal o pronominal, y en­
tre ellos menciona las oraciones que desempenan esa funciôn.
Alude a las oraciones de relative, p e r o , como nosotros ya 
hemos visto una secuencia de ese tipo, no repetimos otro ejem­
plo. El ejemplo con construcciôn de infinitive es de Schulz- 
Griesbach, pues los de Jung no son atributos del sujeto.
- Oraciôn subordinada introducida por conjunciôn:
Meine Erwa r t u n g , dass der Zug ptlnktlich kommen 
würde, wurde erfüllt. (Jung 109)
- con un elemento interrogative:
Die Ungewissheit, wann_der Sohn zurilckkehren_werde, 
quSlte die Eltern. (Jung 109)
- sin elemento nexu a l :
Die Auskunft, in_Berlin_hatten_wir_sofort_^2
schluss, traf zu. (Jung 109)
- construcciôn de infinitive:
Die Serge, ihr Kind zu verlieren, machte die 
Mutter fast wahnsinnig. (SG 366)
uU V
En Duden se alude también a otras conjunciones:
"Aber auch andere Konjunktionen kônnen Attri- 
butsStze einleiten. [. . .] Dies gilt aber auch 
für die Vergleichspartikel 'wie', für das fi­
nale 'damit' und das temporale 'als'.
con los siguientes ejemplos:
Oft erschienen mir Gestalt e n , wie ich sie im 
Traum gesehen habe. (Du 580)
Die Sorgfalt der To c h t e r , damit allés zum Empfang 
der Mutter gut vorbereitet sei, ist bewunderns- 
wert. (Du 580)
El ejemplo con als no acompaha a un sintagma en funciôn de su­
jeto.
Las oraciones con valor de atributo aparecen siempre 
detrâs del sintagma nominal del que dependen, e interpuestas 
dentro de la oraciôn principal en la que se incluyen o al fi­
nal de la misma.
1.1.4. Atributos tanto anteouestos como oosouestos al nûcleo 
del sintagma
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Todos estos atributos antepuestos al sustantivo 
nûcleo del sintagma nominal, y por tanto en nominativo, p u e ­
den aparecer combinados y el sintagma presentar a su vez 
atributos pospuestos, esto es: complementos en genitivo, pre­
posicionales, infinitivos, etc., hasta dar lugar a oraciones 
como las que utilize, por ejemplo, Wladimir Admoni:
^Die (der Entwicklung des Ganzsatzumfangs entge- 
Tendenz zur Aufrechterhaltung oder 
sogar zur VergrSsserung des ElementarsatzumfangsJ 
ist somit anscheinend nur fiir die Gebrauchsprosa 
kennzeichnend. (Adm II, p. 29)
1.2. Sintagmas polimembres
Con el tirmino sintagmas polimembres nos referimos 
aquî a construcciones que hemos registrado entre el material 
y que son anSlogas a las descritas entre los sujetos bimembres 
y trimembres. Sin embargo, dada su extensiôn y las posibili- 
dades de combinaciôn de sus m i e m b r o s , consideramos oportuno 
hacer menciôn de ellas en el présente capîtulo. No obstante, 
y para evitar aquî la repeticiôn de estructuras, nos limitâ­
mes a analizar los ejemplos del corpus en el apartado corres­
pondiente al anâlisis del material, de forma que la descripciôn 
teôrica mâs detallada de estas estructuras, que hemos realizado 
en el capîtulo II, se hace extensiva a los sintagmas de estas 
caracterîsticas cuyo estudio pormenorizado omitimos aquî.
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1*3. Sintagmas yuxtapuestos y coordinados
La union de palabras, grupos de palabras y oraciones 
se puede dar a travês de la subordinaciôn o a través de la co­
ordinaciôn y de la yuxtaposiciôn. A propôsito de las diferen- 
cias y similitudes de la coordinaciôn y subordinaciôn entre 
palabras u oraciones, Admoni considéra que:
"Die Beiordnung ist sowohl auf dem Gebiete der 
Satzfügung als auch auf dem der Wortfügung (und 
selbstredend auf dem der Wortgruppenfügung) 
ziemlich gleich. Dies drückt sich in der Identi- 
tSt der satzverbindenden und wortverbindenden 
beiordnenden Konjunktionen aus. Die Unterordnung 
gestaltet sich dagegen auf diesen Gebieten recht 
verschiedenartig ^ ^
A la subordinaciôn de elementos dentro del sintagma 
ya nos hemos referido en apartados anteriores. Aquî centramos 
nuestro anâlisis en la yuxtaposiciôn y en la coordinaciôn, 
formas estas de relacionar pal a b r a s , grupos de palabras u o r a ­
ciones que tienen el mismo valor e igual funciôn. Por lo tanto, 
de estas fusiones no surgen nuevos sintagmas, sino que se am­
plîan los que habîa mediante la incorporaciôn de nuevos elemen­
tos. Como hemos comentado, estas uniones son muy frecuentes 
entre oraciones, pero, aunque se coordinan prâcticamente a tra- 
vis ce las mismas conjunciones, es un aspecto que aquî no nos
d U j
interesa, pues excede el limite de nuestro trabajo. Nos refe­
rimos, pues, exclusivamente a las relaciones dentro del sin­
tagma que funciona como sujeto.
1.3.1. Yuxtaposiciôn
La yuxtaposiciôn es la uniôn asindética de elementos 
lingülsticos, es decir, la secuencia de elementos isofunciona­
les, separados por lo general por comas, pero no por conjun­
ciones .
ein gesetzmSssiger, selbstverstândlicher Vor- 
gang (Jung 47)
1.3.2. Coordinaciôn
Es la uniôn de dos o mâs elementos lingülsticos de 
igual funciôn por medio de conjunciones no subordinantes. Se­
gûn Helbig y Buscha, se puede decir que:
"Alle koordinierenden hauptsatzverbindenden Kon- 
junktionen ausser denn verbinden auch Satzglie-
der."22)
Sin embargo, nosotros sôlo vamos a mencionar en este punto aque- 
llas conjunciones que forman parte de sintagmas en ejemplos do- 
cumentados en las gramâticas consultadas.
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1.3.2.1. Conjunciones copulativas
Unen dos o mâs elementos del mismo valor y no esta- 
blecen superioridad de uno respecto del otro u otros.
a) Und
Esta conjunciôn puede servir de nexo entre todo tipo 
de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, ademâs de ora­
ciones .
Sie und ibre Freundin wohnen im Hotel. (HB 424)
En las enumeraciones se utiliza sôlo para unir los dos ulti­
mes elementos, en tanto que los anteriores suelen aparecer 
yuxtapuestos:
Wachheit, Geist und Kostbarkeit (Th. Mann)
(Du 318)
aunque, como se indica en Duden a continuaciôn de este ejemplio;
"Bei Hervcrhebung kann und vor jedem Teil stehe:n:
2 Q )
Stunden und Tage und Wochen (Th. Mann)".
b) So(wie)
jU J
Tiene el mismo significado que und a u c h .
Die Eltern sowie die Kinder fahren in Urlaub.
(Du 318)
c) Sowohl - als auch (wie)
Es mâs enfâtico que el simple u n d .
Seine Eltern sowohl wie der Grossvater (Th.Mann) 
(Du 318)
d ) Weder - noch
Es una conjunciôn copulativa polimembre y expresa do- 
ble negaciôn.
Para el Duden se trata de un adverbio^^^, mientras 
que Jung la incluye entre las conjunciones polimembres y, aun- 
que advierte de la dificultad que entrana la distinciôn entre 
"Konjunktionaladverbien"^^^ y estas conjunciones, sin embargo 
no ofrece explicaciôn alguna que permita establecer con cierto 
rigor en que consiste o c6mo se manifiesta la indiferenciaciôn 
entre ambos tipos de particules.
Weder Baum noch Strauch, weder Blumen noch Gras 
haben unter dem Frost gelitten. (Jung 360)
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negaciones y las clasifican dentro de estas como conjuncio-
26)
En Helbig/Buscha se analiza weder - noch entre las 
fic 
nes, sin especificar mis'
1.3.2.2. Conjunciones disyuntivas
Oder
Expresa la opcion obligada entre dos o mâs posibili-
dades.
Dein Bruder oder deine Schwester muss Bescheid 
geben. (Jung 362)
También se combina con entweder:
Entweder dein Bruder oder deine Schwester...
Jung afirma que oder puede desempenar a veces funciôn 
copulativa, y aunque el ejemplo en si queda fuera del marco de 
nuestro trabajc, es muy ilustrativo:
Man kann zugleich kochen, leuchten oder wSrmen 
(Jung 362)
pero también remite a otro capitulo, donce subraya:
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"Die Konjunktion oder wird vorzugsweise aus-
27 )
schliessend gebraucht, ... "
1.3.2.3. Conjunciones adversativas
No todas las conjunciones adversativas pueden fun- 
cionar como nexos entre sintagmas nominales. De hecho, en Du­
den se hace menciôn de la incompatibilidad de allein y de nur 
con esta funciôn, pero de las restantes -a b e r , s o ndern, doch,
(je doch)- tampoco hemos documentado ningûn ejemplo en las 
gramâticas consultadas.
1 .3.2.4. Conjunciones causales 
Weil y wenn
Suelen aparecer entre dos adjetivos, weil como pura- 
mente causal, wenn como concesiva.
Das schlechte, weil fehlerhafte B u c h . (Du 319)
Der g u t e , wenn auch langsame A r b e i t e r . (Du 319)
1 .3.2.5. Particules explicativas 
Bzw. y d . h .
0-Ü5
b z w . : beziehungsweise, tiene casi el mismo significa­
do que O d e r .
Er bzw. seine Frau wird herkoirmien. (KB 413)
d.h.: das heisst, concreta al elemento que le ante-
cede.
Sie, d.h. seine Frau und er, wollen kommen.
(KB 414)
En Helbig/Buscha se estudian como conjunciones, en la 
gramatica de Duden no se mencionan, y tanto Jung como Admoni
las incluyen entre otras partîculas que:
"Den kopulativen Konjunktionen stehen WOrter und 
Fügungen nahe, die erlSuternden Sinn haben, 'die 
gewôhnlich eine gleichartige syntaktische GrOsse 
einem Wort oder Satz hinzufiigen, urn ihren Gehalt 
zu konkretisieren oder nâher zu bestimmen'". (Ad­
moni, Sprachbau, 2^ , 1956, p. 208)^®^
Nosotros compartimos este punto de vista.
1.4. Oraciones en funciôn de sujeto
Como cualquier sintagma nominal, la oracion subcrdi-
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nada desempef.a la funciôn de un miembro de la oraciôn de la 
que depende,con excepciôn del predicado verbal. Aqui nos re- 
ferimos a las oraciones subordinadas en funciôn de sujeto.
1.4.1. Correlatos ■
Segûn Jung,
"Wenn ein Nebensatz Subjekt ist, fehlt im Haupt- 
satz in der Regel das Subjekt, ..."^^^
y ello naturalmente se debe a que ese sujeto, que no se expli­
cita en la principal, viene representado por la oraciôn subor- 
dinada. Pero a menudo también en la oraciôn principal encon- 
tramos un elemento correlativo de esa oraciôn subordinada en 
funciôn de sujeto, ya que se puede dar el caso de que aparez- 
ca
"im übergeordneten Satz ein Korrelat, auch wenn 
dieses Korrelat im konkreten Satz nicht mehr 
a u f t r i t t ."  ^^  ^
En los casos en que el correlato sî aparece, éste 
puede ser £s, das o un sustantivo. Estos elementos corrélati­
ves anuncian algo (la oraciôn subordinada) que se expresa mâs 
adelante (si la subordinada aparece pospuesta), o recogen en 
si y a modo de resumen el contenido de la subordinada ante-
o i ‘*
puesta.
Mich enttSuscht (£S, d a s , die Tatsache) , dass 
er nicht gekommen i s t . (HB 57 3)
Los correlatos pueden ser obligatorios o facultati­
ves y en sentido estricto cabe afirmar que su presencia o au- 
sencia depende del verbo, puesto que unos verbos lo exigen y 
otros no. Janine Marx-Moyse^^^ trata de sistematizar la dis- 
tribuciôn del correlato e£ en medio de la oracion, cuando la 
primera posiciôn la ocupa un elemento que no es ni e£ ni la 
oraciôn de sujeto. Se trata de un anâlisis basado en un mate­
rial sometido a transformaciones y a la opiniôn de unos "infor­
mantes", en el que se tiene muy en cuenta la entonaciôn que 
se da a las oraciones y la sensibilidad lingüistica de las per­
sonas consultadas. La autora élabora una distribuciôn de verbos 
en grupos segun exijan la ausencia obligatoria de e^, la pre­
sencia obligatoria y la presencia facultativa de es .
1.4.1.1. ^
Es aparece en primera posiciôn de la oraciôn princi­
pal como correlato de una oraciôn subordinada pospuesta:
Es freut mich besonders, dass ich ihn getroffen 
habe. (JB 102)
Oil
Pero es facultativo si esa primera posiciôn estâ 
ya ocupada por otro elemento.
Besonders freut (es) mich, d a s s ... (JB 102)
Mich freut (es) besonders, d a s s .. . (JB 102)
1.4.1.2. Das
Si la oraciôn de sujeto aparece antepuesta, el corre­
lato sigue siendo facultativo, pero ya no se utilize es sino 
das :
Dass ich ihn getroffen h a b e , (das) freut mich 
besonders. (JB 102)
1.4.1.3. Sustantivo
El sustantivo que aparece como correlato de una 
subordinada en la oraciôn principal estâ vaclo de contenido 
semântico concreto, y su funciôn es claramente anâloga a la 
desempenada por los otros correlatos mencionados.
Mich enttâuscht die Tat s a c h e , dass er nicht ee- 
kommen ist. (HB 57 3)
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1.4.2. Tipos
Segûn el nexo que une la oraciôn subordinada con 
la oraciôn principal, las c o n s t r u e d o n e s hipotâcticas pueden 
dividirse en:
1 . oraciones introducidas por conjunciones (d a s s , o b )
Mich enttSuscht, dass er nicht gekommen i s t .
(HB 573)
Morgen entscheidet sich, ob er geprüft w i r d .
(HB 57 5)
2 . oraciones introducidas por elementos interroga- 
tivos (interrogativas indirectes)
Morgen entscheidet sich, wann er geprüft w i r d .
(HB 575)
3. oraciones subordinadas sin elemento nexual
Sein Vorteil war, er hatte sich gut v o r b e reitet. 
(H/K 17)
4. oraciones de infinitive
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Das Spiel gewonnen zu haben freut ihn. (HB 558)
1.4.2.1. Oraciones introducidas por dass v ob
Son las principales représentantes de la oraciôn de
sujeto y todos coinciden en clasificarlas como taies. Compar- 
ten con todas las subordinadas con conjunciôn las caracteris- 
ticas puramente formales de la posiciôn final del verbo finito, 
que cierra el marco de la oraciôn que introduce la conjunciôn, 
y la coma que la sépara de la principal.
1.4.2.2. Oraciones interrogativas indirectas
Helbig y Buscha no analizan las interrogativas indi­
rectas entre las subordinadas en funciôn de sujeto y lo expli- 
can en una nota;
"Bei dieser Gruppenbildung werden w-Elemente 
als Einleitungswôrter nicht berücksichtigt, da 
sich die mit einem w-Element eingeleiteten NS 
entweder in o b - oder dass-SStze umformen lassen; 
Worüber er sich aufregt, wundert m i c h .
Dass er sich aufregt, wundert mich.
Es entscheidet sich morgen, wann er geprüft 
w i r d .
Es entscheidet sich morgen, ob er geprüft 
wird."^^^
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sin embargo, nosotros considérâmes que estas ora­
ciones desde el punto de vista sintagmatico desempenan la 
funciôn del sujeto, como se pone de manifiesto si nominali- 
zamos el contenido de la subordinada:
Deine Aufregung wundert mich.
1.4.2.3. Oraciones subordinadas sin elemento nexual
Las oraciones subordinadas expresan su relaciôn de 
dependencia de la principal en primer lugar por medio de la 
conjunciôn, pronombre relativo o interrogative, en segundo 
lugar por la posiciôn del verbo, y en el caso de las construc- 
ciones de infinitive, por la propia ocurrencia del infinitive 
que aparece precedido de £u. Las oraciones sin elemento nexual 
expresan,sin embargo, su dependencia en primer lugar por el 
orden de palabras de las dos oraciones, recurriendo a menudo 
al Konjunktiv, y en ese caso se mantiene el orden de los ele­
mentos en la oraciôn. No obstante, también se usa el indica­
tive.
En ninguna gramâtica hemos encontrado un ejemplo de 
oraciôn sin elemento nexual en funciôn de sujeto y la menciôn 
de que puedan desempenar esa funciôn varia de unos m.anuales 
a otrcs. Asî, en Helbig/Buscha”^^ se reconoce como posible es­
te tipo de oraciones en funciôn de objeto, como condicionales, 
o com.o concesivas, pero nunca en funciôn de sujeto.
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En Jung^^^ se incluyen las oraciones de sujeto y de 
objeto entre las subordinadas sin conector,pero no se menciona 
ningun ejemplo de sujeto, todos son de objeto.
En Duden^®^ se les asignan las funciones de objeto 
en acusativo,
Er sagte, er sei krank. (Du 580)
predicado nominal.
Es heisst, er sei krank. (Du 581)
incluso atributo:
Es ist gewiss, wir werden ihn bald wieder- 
sehen. (Du 581)
Sin embargo, en el estudio realizado por Helbig y 
Kempter sobre este tipo de oraciones sin elemento nexual 
se le atribuye la funciôn de sujeto al siguiente ejemplo:
Sein Vorteil war, er hatte sich gut vorberei­
tet. (H/K 17)
Nosotros ccincidimos con esta opinion acerca de la posibilidad 
que tienen estas oraciones de desempenar la funciôn de sujeto,
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y asî las hemos considerado en el estudio de nuestro material .
1.4.2.4. Oraciones de infinitivo
Las oraciones de infinitivo realizan la funciôn del 
sujeto igual que las oraciones introducidas por d a s s . Como es 
sabido, se puede sustituir una oraciôn con la conjunciôn dass 
por una oraciôn de infinitivo si:
a) coinciden los sujetos de la subordinada y de la 
principal :
Er freut sich, dass er das Spiel gewonnen hat.
--} ^  freut sich, das Spiel gewonnen zu haben.
b) el sujeto de la subordinada coincide con el obje­
to personal de la principal :
Dass er das Spiel gewonnen h a t , freut i h n . (HB 568)
--> Das Spiel gewonnen zu haben freut ihn.
c) man es sujeto de la subordinada:
Dass man pûnktlich k o m m t , ist ratsam.
Pünktlich zu kommen ist ratsam. (HB 569 )
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1.4.2.5. Oraciones introducidas por wenn
No siempre compartimos las opiniones de Helbig y 
Kempter, aunque para el punto tratado mâs arriba nos hayan 
aportado ejemplos muy  interesantes. En este caso ellos con- 
sideran que también las oraciones introducidas por wenn con 
un correlato es o das en la principal pueden realizar la fun- 
cicn de sujeto, Jude^®^ también las clasifica de esta forma. 
Nosotros nos inclinamos, por el contrario, hacia las tesis de 
H. Pütz^®^ y Janine Marx-Moyse'*^^ q u e , a travês de un ejemplo 
aducido por Pütz, llegan a demostrar que efectivamente una 
oraciôn de wenn nunca puede desempenar la funciôn de sujeto, 
ni siquiera en el caso de que aparezca un supuesto correlato 
es o das en la principal.
Es ist sehr angenehm, wenn man viel reisen kann.
Wenn man viel reisen kann, ist es sehr angenehm.
Incluso anteponiendo la oraciôn subordinada no se puede pres- 
cindir de es en la principal. Wenn siempre serâ condicional o 
t emp o r a l .
1.4.5. Posiciôn
Las oraciones subordinadas en funciôn de sujeto sôlo 
pueden aparecer antepuestas o pospuestas, pues las ûnicas que 
se pueden situar en medio de la principal son las atributivas.
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por lo general las de relativo.
De la posiciôn respecte de la oraciôn principal de­
pende, entre otras cosas, la utilizaciôn de correlato y, en 
su caso, del tipo de correlato, ya que das aparece bâsicaraente 
si la subordinada esta antepuesta.
También de la posiciôn depende la utilizaciôn de 
coma para separar las construcciones de infinitivo del resto 
de la oraciôn. Si una oraciôn de infinitivo en funciôn de su­
jeto aparece delante de la principal, no requiere el uso de es­
te signo de puntuaciôn:
Pünktlich zu kommen ist unsere Pflicht. (HB 504)
pero si la oraciôn de infinitivo aparece pospuesta o en otra 
funciôn que no sea sujeto, exige la presencia del signo de pun­
tuaciôn mencionado, que la sépara de la principal.
Unsere Pflicht ist, pünktlich zu k o m m e n . (HB 604) 
Pünktlich zu kommen, halten wir für unsere 
Pflicht. (HB 604)
2. Analisis del material
2.1. Blocues de sintaem.as
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Estos bloques son estructuras concretas y especî- 
ficas que no admiten variaciones estructurales sin salirse de 
las teorias de la descripciôn de bloques de sintagmas.
2.1.1. Bloque de sintagmas con atributos antepuestos al 
nûcleo
Centramos nuestro anâlisis en aquellos adjetivos o 
participios que acompanan al nombre yendo a su vez precedidos 
de sus propios atributos. Estas construcciones pueden presenter 
distintos grados de complejidad, desde la estructura mâs simple 
en la que el adjetivo o el participio tienen un solo atributo, 
un elemento adverbial, hasta aquellas en las que se halla con- 
tenida una oraciôn entera. A todas ellas nos referimos con el 
têrmino bloque de sintagmas.
2.1.1.1. Bloque de sintagmas con adjetivo
Como ya hemos explicado en otros punt o s , los atribu­
tos del adjetivo aparecen inmediatamente delante de 11. Por lo 
general, se trata de adverbios o adjetivos con funciôn adver­
bial, y junto con el nombre y el adjetivo forman los bloques 
de sintagmas m.âs sim.ples.
a) Con adverbio
Ya hem.cs exprès ado nuestra opiniôn acerca del valor
3:^ 0
adverbial de las formas que originariamente son adjetivos, 
que aparecen sin morfema flexional y delante de otro adjetivo^ ^  ^ 
All! hemos justificado por que las consideramos adverbios. Pero 
debemos diferenciar entre los atributos del adjetivo que en 
otros contextos también pueden aparecer flexionados y en forma 
de adjetivo, y los puros morfemas adverbiales. Entre los pri- 
meros se encuentran estos dos ejemplos, que a su vez presentan 
dos estructuras algo diferentes, dado que el sujeto de la pri­
mera oraciôn no lleva déterminante, sino que es un adjetivo el 
primer elemento de ese sintagma.
Grgssere, rhythmisch schwere Gruppen neigen tiber- 
haupt zur VerselbstSndigung. (Adm 221)
Rhythmisch es atributo del segundo adjetivo, schwere, y tiene 
una funciôn adverbial, del mismo modo que semantisch en el si­
guiente ejemplo.
..., wenn eine semantisch âhnliche Gruppe mit 
demselben herrschenden Wort vorher schon genannt 
w u r d e . (Adm. 212)
Sin embargo, en:
Als aber der nun unabhângige Kaschubenherzog die 
immer noch heidnischen und die Weichsel als Gren- 
ze missachtenden Pruzzen erfolglos bekSmpfte,
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machte er den gleichen Fehler wie die Polen: ... 
(Butt 138)
nun es un morfema adverbial puro y nunca podria desempenar 
otra funciôn que la que le es propia como adverbio frente a 
aquellos que pueden funcionar como adjetivos o como adverbios 
segûn el contexto.
b) .Con complementos preposicionales
Los bloques de sintagmas con adjetivo pueden llegar 
a presentar estructuras muy complejas, como se observa en los 
ejemplos que hemos registrado.
Die für die Distribution der es-Elemente aus den 
Mengen 2 und 3 relevanten Subjekt- bzw. Objekt- 
sStze sind Teilsâtze. (HP 22)
In einem zweiten Schritt soil eine mit den ost- 
deutschen Staatsgrenzen deckungsgleiche, von der 
katholischen Kirche in der Bundesrepublik unab- 
hângige Kirchengrovinz errichtet werden. (Sp 7 6/14)
En los dos casos el déterminante introduce el sintag- 
ma-sujeto y el sustantivo nûcleo lo cierra. Inmediatamente de­
lante de dicho sustantivo se sitûa el adjetivo y dentro de ese 
marco se encuentra el resto de los complementos, por lo general
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adverbiales, preposicionales y en genitive, aunque en otros 
casos también pueden ser de acusativo o de dativo. El adjetivo 
concuerda con su sustantivo en género, numéro y caso. Segûn 
Weber, estos bloques son el resultado de la adjetivaciôn de 
una oracion^^^.
2.1.1.2. Bloque de sintagmas con participio
Un bloque con un participio siempre aparece antepues- 
to a su nûcleo. Se distingue de las aposiciones en primer lugar 
porque el participio concuerda con su nûcleo nominal en género, 
nûmero y caso, y en segundo lugar porque el nombre nuclear y 
el elemento mâs estrechamente ligado a él (por lo general el 
déterminante) constituyen los limites extremes, dentro de cuyo 
marco se incluye el resto de los elementos, dando lugar a un 
bloque de estructura compacta, cuyos intégrantes se ordenan de 
acuerdo con una jerarquizaciôn précisa, que se corresponde con 
las caracteristicas générales del orden de elementos en cual­
quier tipo de oraciôn subordinada, con la salvedad de que el 
participio debe preceder inmediatamente al nûcleo y éste ocupar 
la ûltima posiciôn del sintagma.
a) Estructura simple
...in der Charité kommen sollte, wo ein junger 
unterschenkelamputierter Arzt in der Entbindungs- 
station arbeitete, [einer ihrer Bewunderer, aber
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als Ehemann nicht geeignet: bürgerlich und ohne 
Aussicht auf eine baldige Niederlassung in einer 
guten Wohngegend des Berliner Westens].(CB 7)
Como ya hemos descrito en otra ocasion**^\ nos encon- 
tramos aqui un participio formado por un lexema compuesto cuyo 
contenido équivale al de toda una oraciôn de relativo:
4- ein junger Arzt, dem der Unterschenkel ampu- 
tiert worden war...
Prescindiendo de la cuestiôn del compuesto, tenemos 
en este ejemplo una de las estructuras mâs simples de bloque 
de sintagmas con participio, integrada por el déterminante 
que abre el marco, un adjetivo, también atributo del nûcleo 
del sintagma, el participio y el sustantivo que cierra el m a r ­
co. A d e m â s , este sujeto cuenta con una aposiciôn pospuesta, 
excluida del paréntesis oracional.
b) Con adverbio
Las construcciones con participio también aparecen 
precedidas de un elemento con funciôn adverbial como atributo;
In den gewaltigen Hohlraum hingen die breit ge- 
schwungenen Rânge an Stahlgeflecht, das die 
Scheinwerfer in vervielfâltigten Schatten aus-
3:) /
breiteten... (Achim 13)
c ) Con complementos preposicionales
Si progrèsivamente buscamos bloques de estructura 
mâs compleja, tenemos los participios con un complemento pre- 
posicional como atributo:
Doch der vom andauernden Krieg zermürbte Opitz 
ist zu zerstreut, urn sogleich nach Abschriften 
der Sonette zu fragen. (Butt 144)
Hemos mencionado que la mayoria de los bloques de 
sintagmas lleva el déterminante en primera posiciôn, ya que 
suele ser el elemento mâs estrechamente ligado al nûcleo.
Cuando este déterminante no estâ présente, el sintagma se abre 
con el siguiente elemento dentro del orden estricto ya comen- 
tado que rige el bloque, en el caso que documentamos un adje­
tivo en funciôn adverbial :
. . . , so wie tief im Wald verstec)cte Tiere das 
Halili vernehmen... (HH 12)
Al incrementar el grado de complejidad de los bloques, 
encontramos dos oraciones mâs amplias. Estructuras tan largas 
en forma de bloque antepuesto no son muy frecuentes, dada la 
dificultad de la comprensiôn. De alguna forma,por la fragili-
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dad del hilo que une al déterminante y su nûcleo,llega un mo- 
mento en que no soporta una distancia tan larga entre ambos 
y con tanta carga comunicativa. Aun asî, en lenguaje perio- 
dîstico o cientifico, donde es norma procurar transmitir la 
mayor comunicaciôn con el menor nûmero posible de elementos, 
se encuentran a veces oraciones como las siguientes:
Die Hauptsache besteht hier eben darin, dass ein 
vom formellen Standpunkt aus unabhângiges und 
herrschendes Glied in den Satz doch nur zu dem 
Zweck eingeführt wird, um mit dem von ihm abhân- 
gigen Glied in Verbindung zu treten. (Adm 217)
Steht nun das auf seine Positionsmdglichkeit an 
der Satzspitze hinzu untersuchende Element in 
einer linearen Ausgangskette,—  (HP 9)
Y repitiendo lo que se decia a tal respecto en el ar­
ticule citado con anterioridad^** ^ :
"Las concordancias tienen que quedar claras para 
que no se dificulte la comprensiôn. Estas construc­
ciones parecen aptas sôlo para la lengua escrita, 
quizâ la mejor posibilidad de que se pueda captar 
el bloque e incluso se pueda volver a leer. De 
hecho, los bloques mâs complejos aparecen princi- 
palmente en textes cientificos y en el lenguaje
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period!stico, aunque también hay ejemplos en la 
literatura."
Incluimos a continuacion otros dos ejemplos de blo­
ques muy am.plios que presentan entre guiones todos o parte de 
los atributos.
Ob es zulassig ist, wenn der in Griesbach als 
Heilpraktiker angemeldete -wenn auch wohl nur 
zwei Tage in der Woche dort anwesende- KShnlech- 
ner in unter seinem Namen erscheinenden Artikeln 
für diese "Kombinierte Zellkur nach Kôhnlechner" 
eintritt ... (Q 28/30)
A q u i , como siempre, introduce el sintagma el déter­
minante, a continuacion aparecen dos complementos con un pri­
mer participio, anwe s e n d e , y le sigue otra construcciôn de p a r ­
ticipio que se abre con la conjunciôn wenn a u c h , y que aparece 
toda ella entre guiones.
Este signo de puntuaciôn subraya el carâcter de incise. 
El participio aparece flexionado, dejando clara su dependencia 
del nom.bre propio como lîïïiite cemarcativo final del sintagma, 
que viene a continuaciôn, ya fuera de los guiones.
Por el c o ntrario, el siguiente ejemplo présenta todo 
el atributo entre guiones y no sôlo una parte, interpuesto en-
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tre el déterminante y el sustantivo principal.
Dieser -zuerst in der Leningrader Arbeitseruppe 
für Strukturtvpologie entwickelte- Ansatzpunkt 
hat sich inzwischen bei der praktischen Beschrei- 
bung gut bewâhrt. (GH 20)
También en este caso es évidente que este sintagma 
constituye un bloque, dada la flexiôn y concordancia del parti­
cipio entwickelte con el sustantivo Ansatzpunkt, si bien sepa- 
rados por el guiôn.
2.1.1.3. Bloque con un elemento deverbativo
En este apartado incluimos los sintagmas amplios que 
no presentan ninguna forma verbal pura, pero que llevan un ele­
mento derivado de un verbo, en estos casos un adjetivo o un 
sustantivo, de tal forma que podemos transmitir la misma infor- 
maciôn transformando dicho sintagma en una oraciôn subordinada.
Gesetzt den Fall, es geht darum festzustellen, 
ob ein bestimmtes im Satzinnern befindliches Ele­
ment prinzipiell im Satz die Anfangsstelle ein- 
nehmen kann oder nicht,... (HP 9)
El adjetivo atributivo befindliches, que concuerda con 
su sustantivo nûcleo E l e m e n t , puede transformarse en el verbo 
finito de una oraciôn de relativo en la que se expresa el mismo 
atributo que en este sin t a g m a , pero con una estructura sintac-
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4- Gesetzt den Fall, es geht darum festzustellen, 
ob ein bestimmtes Element, das sich im Satz­
innern befindet, prinzipiell im Satz...
Con los adjetivos terminados en -bar tenem.os un caso 
semejante al anterior. Presentamos dos ejemplos: en el prime- 
ro el adjetivo concuerda con el sustantivo y toma el morfema 
flexional correspondiente, y en el segundo el adjetivo en -bar 
es atributo a su vez de otro adjetivo, tiene funciôn adverbial 
y , por tanto, no toma desinencia de declinaciôn.
Von Franz Kafkas ErzShlung "Der JSger Gracchus" 
geht schon rein mctivisch eine deutlich erkenn- 
bare Linie viber Werner Bergengruens "Die Fahrt 
des Herrn von Ri n g e n " ... (DE 14)
4- ...geht schon rein motivisch eine Linie, die 
man deutlich erkennt, (erkennen kann)...
Como podemos observer, la transformaciôn es posible 
y no afecta al contenido del mensaje. Sin e m b argo, al conden­
ser la comunicaciôn en estos sintagmas ampliados, se obtiene 
una simplificacion sustancial de la estructura de la oraciôn.
Die scheinbar niedrigen eigenen Gestehungskcsten 
verleiten unsere Exporteure dabei sehr hSufig 
zu einem Handels-Dumping,... (Stern 60/182)
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4- Die eigenen Gestehungskosten scheinen niedrig 
zu sein.
En el siguiente ejemplo el nûcleo del sintagma es un
participio sustantivado en el que coinciden nûcleo y atributo
y que lleva todo el bloque delante.
Der unter dem Verdacht der Begehung eines Staats- 
schutzdelikts Inhaftierte ist als Gefolteter nur 
noch Opfer der Sicherheitsorgane, "denen hartes 
Durchgreifen oberste Richtschnur ist". (Sp. 82/7)
4- Der M a n n , der unter dem Verdacht der Begehung 
eines Staatsschutzdelikts inhaftiert w u r d e , ist 
als G efolteter...
2.1.2. Bloque de sintagmas con atributos pospuestos al nûcleo
2.1.2.1. Sintagmas nominales
Cuando aparecen pospuestos, acompahan a un nombre, 
dependen de él y con él forman un bloque de sintagmas. Estos 
complementos pueden ser:
- sintagmas en genitivo
- sintagmas preposicionales
- sintagmas en genitivo y preposicionales combinados
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- comparaciones
a) Sintagmas en genitivo
Los complementos en genitive van sieir.pre detras del 
sustantivo del que dependen, aunque, como no hay regia sin ex- 
cepcion, hemos documentado mas abajo^^^ un case con un comple- 
mento en genitive delante del sustantivo nucleo. Entre las es- 
tructuras de SN 4- S Gen pospuesto sôlo hemos registrado un case 
con nombre propio como atributo:
Von diesem neuen Lebens- und Stilbewusstsein her 
wird die aussergewShnliche Wirkung Kafkas ver- 
stSndlich. (DE 10)
Todos los demas ejemplos tienen un complemento con un sustan­
tivo en genitive precedido unas veces por déterminante, otras 
por adjetivo y otras tanto por uno como por otro.
El nombre nucleo, a su vez, suele llevar delante, 
cuando aparecen, déterminante y uno o dos adjetivos.
Auch der dynamische Charakter der orSdikativen 
Beziehung ist nur graduell von der Dynamik ande- 
rer syntaktischen Beziehungen verschieden.
(Adm 217)
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Per gewlchtige rauchschwarze Stück der Haus- 
fronten hStte heller ausgesehen, wSre er frü- 
her gekommen. (Achim 10)
b) Sintagmas preposicionales
El complemento preposicional aparece por lo general 
detras del sintagma nominal al que acompana y del que depende.
Erstaunlich nannte er den im Bild überlieferten 
Beweis, dass noch zu Beginn des siebzehnten Jahr- 
hunderts fast alle PatrizierhSuser am Langen 
Markt gotisch gemauert und gegiebelt waren,
(Butt 141)
Es interesante comprobar con qué distinta frecuencia 
aparecen unas preposiciones respecte de otras. Entre los sin­
tagmas nominales con un complemento preposicional hemos regis­
trado 12 casos de ^  y 11 de v o n , mientras que no hemos encon- 
trado ningun ejemplo de b e i , s e i t , h i n t e r , unter, neben, entre 
o t r a s .
Consideramos que el elevado numéro de sintagmas con 
von se debe a su condiciôn de alternative a la construccion 
de genitive.
En la descripciôn general hemos mencionado que los
•J2
adverbios aparecen en su mayor parte detras del nombre al que 
acompanan aunque también pueden aparecer delante de el. Hemos 
documentado una serie de sintagmas con complemento preposicio­
nal y un adverbio entre el sustantivo y el complemento, que va 
claramente con el sintagma preposicional
Bekannt war noch das kurze Schnappen der Wagen-
tür, dann kam das hohe Treppenhaus eanz aus
Marmor über reinlich zerschlissenen Teppichbah-
n e n . (Achim 10)
ya que, si intentâmes modificar el orden de los sintagmas, el 
adverbio se traslada con el sintagma preposicional al que acom- 
paha:
4- das hohe Treppenhaus war ganz aus Marmor
Der dicke Junge unten im Hof schrieb mit einem
Kreidepinsel auf die Tafel. (HH 36)
4- der Junge war unten im Hof
Feucht war das Bild draussen vor der Scheibe.
(HH 31)
4- das Bild war draussen vor der Scheibe
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c ) Sintagmas en genitivo y preposicionales combinados
Hemos agrupado los sintagmas en los que el sustantivo
nucleo aparece acompanado de mâs de un complemento, tanto en
genitivo como preposicional, y registramos distintas variacio- 
n e s , unas veces con el sintagma preposicional inmediatamente 
después del nucleo en nominativo y seguido del sintagma en ge­
nitivo, que, a su vez, es atributo del preposicional:
SN 4- [s Prep 4- S Gen]
Aber grosse Hoffnungen auf eine baldige Ldsung 
des Konflikts bestehen bei den Arbeitgebern 
nicht: (FAZ 84/1)
Otras es el complemento en genitivo el que precede al preposi­
cional :
SN 4- [ S Gen 4- S Prep]
Montagmorgen stand der Direktor der Erweiterten 
Oberschule in X in Uniform neben der Fahne. (RK 61)
Hemos visto^^^ que los participios con sus atributos 
acompanan al sustantivo principal de un bloque sintagmâtico y 
van siempre delante de este nombre. Entre los atributos pospues- 
tos en forma de sintagmas en genitivo o con preposiciôn también
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hemos registrado estructuras de participio detras del nucleo 
del sintagma en funcion de sujeto, que constituye el objeto 
de nuestro trabajo. No incurrimos en una contradicciôn, sino 
que aqui nos referimos a complementos pospuestos que llevan, 
a su vez, un participio. Por tanto son bloques con participio 
cuyo nucleo no es el sustantivo en nominativo, sino el sustan­
tivo nucleo del complemento preposicional o genitivo.
[Die elektrische Anlage des (nach MSllers Ansicht) 
wiederhergestellten rechtsstSdtischen Rathausesj 
war überlastet. (Butt 142)
De nuevo nos encontramos ante una oraciôn de estruc- 
tura bimembre muy simple, cuyo sujeto integrado por diez ele- 
mentos encierra en un sintagma compuesto lo que de otro modo 
tendria que expresar por medio de la subordinaciôn relativa, 
transformando en forma finita el participio wiederhergestellten.
Por lo demâs, consta de un complemento de genitivo 
y un complemento preposicional entre paréntesis a modo de in- 
ciso aclaratorio.
En el siguiente ejem.plo vemos también un complemento 
de genitivo pospuesto, pero con un participio antepuesto y 
acompanado a su vez por un complemento preposicional que, por 
t a nto, se situa delante de la forma verbal no finita.
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Das Merkwürdige ist nur, dass ' der Lebensstandard 
des vom profitgierigen Kapitalismus gyggebeuteten 
Arbeiters j so viel hOher ist als der Lebensstan­
dard seines sozialistischen Kollegen. (Stern 80/181)
A continuaciôn tenemos un sintagma con un complemento 
preposicional con participio que lleva a su vez otro complemen­
to preposicional. De nuevo la estructura sintâctica es simple: 
conj 4- S 4- V
Als [ eine Durchsage über ein aufs WerksgelSnde 
verirrtes Kindjkommt, lachen alle, (Stern 80/25)
Finalmente,y para cerrar este apartado, un sintagma 
con un complemento preposicional que lleva a su vez un parti­
cipio, pero que van separados del nucleo nominal del sintagma 
por una oraciôn condicional, que aparece entre comas como un 
paréntesis, y rompe la linealidad del sintagma compuesto.
iDas bürgerliche L a g e r , (wenn man es einmal ver- 
einfacht so nennen d a r f ,) mit seinen eher in der 
Tradition verwurzelten, aber durchaus nicht sta- 
tistischen WertvorstellungenJ ist in diesem Kampf 
nicht ohne Chancen. (FAZ 84/1)
De acuerdo con Helbig y Buscha, y la divisiôn que ha- 
cen de los atributos sustantivos, a la que hemos aludido en la
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descripciôn teôrica'^^ ^ , distinguimos entre atributos coordi- 
nados y atributos subordinados, segûn la relaciôn que existe 
entre los sintagmas en genitivo y los preposicionales.
x) Atributos coordinados
La consecuencia inmediata de esta relaciôn es que 
los complementos pueden aparecer en un orden libre dentro del 
sintagma. En los dos primeros ejemplos se trata mâs que de 
coordinaciôn de yuxtaposiciôn de complementos. Estos sintagmas 
preposicionales repiten en algunos casos su estructura de tal 
forma que vuelven a mencionar cada vez la preposiciôn con el 
complemento;
SN + [s Prep] 4- I^S Prepj 4- [s Prep 4- S GenJ
Das wichtigste Indiz für den Wandel ist das Ab- 
klingen jener Angstpsychose, die die letzten 
Jahre beherrscht h a t : die Angst vor Nachrüstung 
und Krieg, vor wirtschaftlichem Niedergang und 
politischer Radikalisierung, vor Unregierbarkeit 
und schwindender LCsungskompetenz der Verantwort- 
lichen. (FAZ 84/1)
En otros casos se utiliza una sola vez la preposiciôn: 
SN 4- [s Prep] 4- Pre^^ 4- [s Prepj
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Das runde Gesicht mit der flachen, fleischigen 
Nase, den tiefliegenden Augen und der üppigen, 
vorspringenden Unterlippe war sonderbar bekrSnzt 
von dem vollen modisch gepuderten Haar. (Goya 15)
Esta coordinaciôn de atributos también se puede dar entre sin­
tagmas en genitivo, y en el siguiente caso la relaciôn se ex­
plicita ademâs por medio de la conjunciôn u n d ;
SN 4- [s Genj und [s Gen 4- S GenJ
Der Bedeutungsgehalt der syntaktischen Beziehun­
gen und der Nebenglieder des Satzes kann mit der 
unmittelbaren Zugehôrigkeit des abhângigen Glie- 
des zu irgendeiner syntaktischen Gruppe sogar in 
Widerspruch treten.(Adm 219)
X X ) Atributos subordinados
Quizâ uno de los sintagmas que mejor expresa la re­
laciôn de dependencia entre los distintos atributos sea este 
ejemplo en el que sôlo aparecen complementos preposicionales:
SN 4 [s Prep 4- S Prep] 4- [s Prep] {
... teils, weil es sich so gehürt, teils, weil 
damit die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Macht
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im nSchsten Mârz begraben wurde. (Sp 8 2/2 2)
Ya mencionamos en paginas anteriores la alternativa 
al complemento en genitivo que présenta el complemento prepo­
sicional con v o n . Aqui nos encontramos con dos casos de com- 
binacion de genitivo de nombre propio enmarcado dentro de un 
sintagma con la mencionada preposiciôn:
SN 4 ^S [s Gen] Prep]
Bereits der Titel von U s e  Aichingers phantasie- 
vollem Erzâhlband "Der Gefesselte" kônnte von 
Kafka stammen. (DE 15)
SN 4 ^  ^  Genj Prej]
Aus grüner Seide war der Schirm von Mutters Steh- 
l am p e . (HH 5)“*®^
En este apartado relative a sintagmas con complemen­
tos entre los que se da una relaciôn de subordinaciôn y que 
pueden ser tanto preposicionales como estar en genitivo, hemos 
registrado combinaciones de hasta cuatro complementos:
SN
- _ I 1 1 :
 4 B Gen 4 S Prep 4,' jS Prep! 4 jS Prepj 
i- J u ‘■ V
Die These vom Segen des ''Nullwachstums" hat nach
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den praktischen Erfahrungen mit zwei Millionen 
Arbeitslosen bei stagnierender Wirtschaft jede 
Anziehungskraft verloren, ebenso die Giganto- 
manie jener Jahre mit ihren DenkmSlern vom Gross- 
klinikum bis zur Grossgemeinde■ (FAZ 84/1)
SN 4 [S Prep 4 S Gen^ 4 '^S Prep 4 S Genj
Das VerhOr in einem der Sonderabteile an der 
Spitze des Zugs wâhrt nicht lange,... (RK 49)
Este tipo de estructuras forman parte también de los 
bloques de sintagmas y, aunque los bloques con participio o ad­
jetivo antepuesto son construcciones organizadas estrictamente 
y con un elemento verbal, estas cadenas que se limitan a com- 
binar complementos, dada su extension y complejidad, pueden 
transmitir también una gran carga comunicativa.
El nûcleo pronominal también aparece acompanado de 
distintos sintagmas nominales que constituyen junto con él un 
bloque de sintagmas pospuesto.
Eines der ermutigendsten Zeugnisse für den Wandel 
des Zeitgeistes stammt aus einer sozialwissen- 
schaftlichen Untersuchung über die Wertorientie- 
rung Jugendlicher im Alter von 14 bis 21 Jahren. 
(FAZ 84/1)
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Pron 4 |s Gen 4 {s Prep 4 S Genj
El ejemplo consta de un pronombre numeral eines 
ampliado por un complemento en genitivo que, a su v e z , lleva 
un complemento preposicional con otro en genitivo. El sujeto 
esta integrado en total por 9 elemientos y la relaciôn que se 
establece entre los distintos sintagmas es subordinante. La 
unica diferencia que presentan estos sujetos respecto de los 
descritos en los apartados referidos a estructuras integradas 
por hasta 3 miembros estriba en la longitud de los sintagmas 
en funciôn de sujeto.
d) Comparaciones
Las comparaciones que, como atributos pospuestos, 
amplian al nucleo nominal y no aparecen separadas de él por 
comas, se integran para nosotros en los bloques de sintagmas. 
Conviene subrayar que en este tipo de construcciones la compai- 
raciôn esté siempre estrechamente relacionada con el têrmino 
que expresa el nûcleo del sujeto y por ello se puede decir 
que constituyen una estructura endocéntrica frente a las com— 
paraciones que incluimos entre las aposiciones®®^ y que deno— 
minamos exocéntricas, pues buscan la comparaciôn en un térmirao 
ajeno a lo que expresa el nûcleo del sintagma. Esas compara­
ciones aposicionales, como v e r e m o s , van siempre delimitadas 
por comas.
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Hemos registrado comparaciones introducidas por a l s , 
por wie y m e h r ...a l s .
Als :
... ; auch versuchte er sich an dem Unterschied 
zwischen hôlzernen Wurstbuden auf dem Markt und 
dem RathauSturm, der in der langen Front aus Ga­
lérien und Arkaden den Goldenen Schnitt vergan- 
gener Baukunst markierte im Verein mit dem Ver- 
zeichnis Kurfürstlicher Privilegien, das als 
echte altertümliche Schriftzeile das Gebâude 
umklammerte: (Achim 21)
donde el relative das referido a Verzeichnis présenta una com­
paraciôn situada detrâs del pronombre.
Wenn man von Wien nach Frankfurt g e h t , wenn 
man also von Wien weggeht, ... dann liegt 
zwischen den beiden Orten nichts anderes als 
eine Distanz. (J 21)
Aqui aparece el pronombre indefinido de cosa nega- 
tivo nichts con la comparaciôn inmediatamente d e t r â s .
Die Inhumanitat als solche soil enthüllt, ent- 
larvt, angeprangert werden. (DE 12)
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Es interesante destacar el valor de senipreposiciôn 
que algunos autores confieren a la particula comparativa a l s . 
Heinrich Weber la menciona, advirtiendo que, como es sabi-
do, als no détermina el caso del sustantivo que le sigue. J. 
Erben®^^ incluye als entre las preposiciones;
"Den Funktionswert eines modalen Fügewortes hat 
nahezu auch als er l a n g t , das zuweilen mit für 
und zu konkurriert."
Y en el metodo de lengua alemana Lernziel Deutsch®®^ se in­
cluye als entre las preposiciones en las listas de vocabula- 
rio que siguen a cada lecciôn.
W i e :
Vokabeln wie Elite - Katakombe - Desperation 
schwammen wie Leuchtbojen im gleichmSssig in- 
telligenten Strom seiner Rede. (HH 21)
M e h r ... a l s :
In jedem Krieg werden, einem geheimnisvollen 
Naturgesetz zufolge, mehr Jungen als MSdchen 
geboren. (CB 13)
présenta un sintagma con una comparaciôn de cantidad, en la
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que als introduce el segundo termine de la comparaciôn.
Las teorias générales referidas a la "Ausklammerung" 
mencionan siempre las comparaciones entre los elementos que 
pueden ir excluidos del marco oracional. Por ello también con­
sideramos bloques de sintagmas estos dos ejemplos de construc­
ciones comparatives discontinuas:
Wie jede Auswahl und insbesondere jede zeitge- 
nSssische Auswahl wird auch diese auf Wider­
spruch stossen. (DE 16)
... und nichts würde übrigbleiben als eine Hand- 
voll konzentrierter, übelriechender T r a u e r . (HH 21)
Se trata también aqui de comparaciones endocéntricas, pues no 
se recurre a elementos externos en ninguno de los dos casos.
2.1.2.2. Elementos deverbativos como nûcleo del sintagma no­
minal sujeto
a) Combinados con otros sintagmas nominales
En este tipo de estructuras todos los ejemplos que 
hemos registrado son sustantivos. Con estas construcciones se 
évita la hipotaxis, reduciendo a bloques de sintagmas nomina­
les expresiones que de otra forma corresponden a oraciones
3^4
subordinadas.
En primer lugar mencionamos un caso de infinitive 
sustantivado, por lo que se ve claramente el origen verbal de 
este nombre.
Aber das bleibt nur ein fiktives Résultat des Er- 
zâhlers, dem am E n d e [das Steckenbleiben des All- 
tagsmenschen in der BanalitSt] ironisch gegeniiber- 
gestellt wird. (DE 11)
Que se puede transformer en:
4 Aber das bleibt nur ein fiktives Résultat des 
ErzShlers, dem am Ende gegeniibergestellt wird,
steckenbleibt.
También hemos registrado dos participios sustantiva-
dos :
[vier von f(Inf Befragten aus dieser nachwachsen- 
den Generation]bekannten, dass für sie "Leistung 
und Erfolg zum Leben gehoren, ..." (FAZ 8u/i)
Los participios corresponden a construcciones de re- 
lativo cuando se transforman en tiempos finitcs , de tal manera
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que del ejemplo anterior résulta la siguiente oraciôn:
T Vier von fünf Personen (.Menschen, Leuten) aus 
dieser nachwachsenden Generation, die befragt 
w u r d e n , bekannten, dass...
Esté claro que la transformaciôn da origen a una 
construcciôn menos agil que, por otra parte, se obvia con la 
utilizaciôn del participio sustantivado.
Y por ultimo un sustantivo en -u n g , desinencia propia 
de derivados abstractos de raîces verbales.
fPie Unterscheidung zwischen "systemstabilisieren- 
den" und "systemverândernden" Reformenj -damais 
die grosse Mode- ist vôllig sinnlos. (Sp. 82/22)
Este sintagma se puede convertir en una oraciôn de
dass :
4 Dass man zwischen "systemstabilisierenden" und 
systemverândernden" Reformen unterscheidet, ... 
ist vôllig sinnlos.
Y por tanto también es susceptible de pasar a una ora­
ciôn de infinitive:
34 6
4 Es ist vôllig sinnlos, zwischen "systemsta- 
bilisierenden" und "systemverândernden" Reformen 
zu unterscheiden.
De cualquier forma, si observamos la procedencia del 
material documentado en este apartado, vemos que todos los ejem­
plos corresponden al lenguaje escrito periodistico o cientifico, 
Asi se constata la tendencia a la concentraciôn de la comunica- 
cion y a las estructuras sintâcticas simples en estos niveles 
de lengua. Ello supone la utilizaciôn de sintagmas muy amplios 
y muy ricos en informaciôn, que a veces encierran en un bloque 
lo que en otro nivel de lengua se expresa en varias oraciones.
b) Combinados con sintagmas oracionales
Estas ampliaciones van entre comas, dado que la mayo- 
rla de las veces se trata de oraciones subordinadas, y, como 
es sabido, siempre van separadas de su oraciôn principal por 
este signo de puntuaciôn. Estas comas les dan un carScter de 
inciso aclaratorio que suele aparecer detrâs del nûcleo del 
sujeto.
x) Oraciôn subordinada introducida por dass
El nûcleo del sintagma nominal en funciôn de sujeto 
puede ir acompanado por un sintagma oracional introducido por 
d a s s , si bien se excluyen aqui aquellas oraciones de este tipo
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que funcionan como sujetos con un correlato sustantivo®**\
La oraciôn subordinada en estos sujetos tiene una 
funciôn basicamente atributiva.
Kern des Konflikts ist jetzt die Forderung der 
Gewerkschaft e n , ^dass die Umschlag- und Lager- 
hausbetriebe in den KSfen bindend Zusagen für 
die Zukunft geben, nichtregistrierte Hafenar- 
beiter nur noch unter ausdrücklicher Zustimmung 
der Gewerkschaften zu verw e n d e n ] (FAZ 84/1)
Si analizamos la estructura de la oraciôn anterior, 
vemos que se trata de una construcciôn tan simple como un su­
jeto y un predicado nominal unidos por un verbo copulativo y 
un adverbio de tiempo. Pero el sujeto viene ampliado por una 
oraciôn introducida por d a s s , como ya hemos mencionado, y el 
complemento en acusativo de esta oraciôn -Zusagen- lleva a su 
vez una construcciôn de infinitive que lo amplîa, de manera 
que, si surnames todos los elementos, el sujeto consta de 29 
m i embros.
X X ) Oraciôn interrogative indirecte
- Cor, marca de interrogaciôn
Abgesehen davon, [1. .j , erhebt sich die F r age,
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was sein pauschaler Begriff der "Tiefenstruktur" 
überhaupt meinen soil. (GH U6)
Como es logico, el sustantivo al que amplîa una ora­
ciôn interrogative indirecta siempre esté relacionado con la 
"pregunta", aqui F r a g e .
- Sin marca de interrogaciôn
Este tipo de ampliaciôn présenta una estructura cer- 
cana a las de las oraciones con el conector dass u ob, sôlo 
que no lleva conjunciôn introductoria. En el siguiente caso el 
verbo en "Konjunktiv I " subraya el estilo indirecto de la ora­
ciôn:
Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, [dem Untersuchungsaus- 
schuss des Bundestages in Sachen Flick/Partei- 
spenden seien sSmtliche in diesem Zusammenhang 
intéressant erscheinenden Steuerakten vollstân- 
dig vorzulegen,j ein zukunftsweisender Schritt 
in die Vergangenheit. (FAZ 84/1)
X X X ) Infinitive con z u :
Igual que un sintagma nominal viene ampliado por las 
oraciones que acabamcs de m e ncionar, también puede aparecer ex-
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plicado por una construcciôn de infinitive con z u .
Noch hinderlicher ist die N e i g u n g , [allzu hoch- 
ragende Gedanken erden zu wollen."] (RK 28)
Incluso muchas veces se puede sustituir una oraciôn 
de infinitive por una con el nexo d a s s :
Die V e rsuche,[den britischen Hafenarbeiterstreik 
zu beenden,! sind bisher nicht über das Stadium 
getrennter Anhdrungen bei der staatlichen Schlich- 
tungsstelle hinausgelangt. (FAZ 84/1)
4 Die Versuche, dass der britische Hafenarbeiter­
streik beendet,
Como es bien sabido, el proceso inverso, esto es, el 
paso de una oraciôn introducida por dass a una de infinitive, 
ha de someterse siempre a una serie de reglas, como por ejem­
plo, que coincidan el sujeto de la oraciôn principal y el de 
la oraciôn subordinada, o que el sujeto de la oraciôn subordi­
nada coincida con el objeto personal de la oraciôn principal, 
entre o t r a s .
Dass er die Prüfung bestanden hat, freut ihn. (SCH) 
4 Die Prüfung bestanden zu h a b e n , freut ihn.
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2.1.2.3. Sintagma nominal ampliado Por una oraciôn -de relatlvo
Con frecuencia nos encontramos con sintagmas nomina­
les en funciôn de sujeto que presentan una oraciôn de relative
mâs o menos larga como atributo pospuesto.
R i chter,[die bereits in der Türkei vor ihrer Aus- 
reise in die Bundesrepublik gefolterten Kurden 
die Anerkennung als Asylberechtigte verweigern 
Oder den derzeitigen türkischen Staat als eine 
auch mit hârtesten Mitteln zu verteidigende "li- 
beralbürgerliche Gesellschaftsordnung" begreifen,J 
liefern in Wirklichkeit einer Militârdiktatur 
und ihren Folterknechten die Opfer aus. (Sp. 82/8)
Este ejemplo nos muestra un solo sustantivo como su­
jeto ampliado por un relativo que a su vez es sujeto de dos ora­
ciones. En total constituyen un sujeto de la oraciôn principal 
integrado por 35 elementos.
El pronombre relativo referido al sintagma nominal 
sujeto suele desempenar a su vez esa misma funciôn dentro de 
la oraciôn subordinada que introduce, como en el ejemplo ante­
rior o como en este que incluimos a continuaciôn:
Seine Auger.brauen, [die wie Krâhenflügel sbstehen.l 
begannen sich einzuschwingen,... (RK 22)
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Aunque otras veces no aparece en el mismo caso que 
su antecedente y, por tanto, realiza una funcion que no es la 
de sujeto, como en la siguiente oraciôn, en la que el relati­
vo estâ en acusativo:.
Die Botschaften, |die er im Auftrag seines Herrn, 
des Regenten, dem Hofe von Madrid zu bestellen 
batte, sehr grosspürig manchmal,] nahmen sich 
merkwürdig aus im Munde eines Mannes,... (Goya 10)
Por el contrario, consideramos que el genitivo del 
relativo, cuando acompana a un sustantivo, es un déterminante 
y, como tal, forma parte del sintagma sujeto de la oraciôn subor­
dinada .
Nach dem etwa einstündigen Treffen sagte Mo n d a l e , 
[jessen Nominierung durch die Delegierten an die­
sem Mittwoch als sicher gilt ^  nur mit einer geein- 
ten Partei kCnne Président Reagan am 6. November 
geschlagen werden. (FAZ 84/1)
Por lo general, encontramos las construcciones de r e ­
lativo con el pronombre d e r , d i e , d a s , aunque hemos registrado 
alguncs ejemplos con otros elementos relativos, como el siguien­
te caso con w e l c h e , utilizado por motivos estilîsticos:
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Selbst die J e s u i t e n ,[welche uns eine sehr grcsse 
geistige Potenz hinterlassen haben^ waren in ih­
rer Organisation nicht so angespannt wie wir... 
(RK 54)
Los pronombres indefinidos presentan atributos en 
forma de oraciones de relativo, utilizando, como se sabe, los 
pronombres relativos der para jemand y ni e m a n d , indefinidos de 
persona,y was para e t w a s , indefinido de cosa
Er dürfe wohl davon ausgehen, sagte er, dass 
jemand, der mit einem Uniformstück der US-Armee 
auf die Strasse g e h e , bestimmte Sympathien zur 
Schau trage... (RK 59)
Las oraciones de relativo aparecen tanto inmediata­
mente a continuaciôn de su antecedente, como alejadas de él
... folgerte er, dass, wenn der Erzieher recht 
b e h a l t e , in einem sozialistischen Staat niemand 
Chemiefacharbeiter mit Abitur werden k S n n e , der 
darauf b e s t e h t , im Wohnheira auf sein Bücherbrett 
die Bibel stellen zu dürfen. (RK 38)
Aunque también es frecuente que el sujeto antecedente se pos- 
ponga, acercândose a la oraciôn de relativo. Asi en este ejem­
plo irgend etwas aparece en el penultimo lugar:
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Der jeweiligen Kauptvorstellung wird in solchen 
Bildungen irgend etwas, was damit in augenblick- 
licher Denkbeziehung ste h t , attribuiert. (HE 58)
2.1.3. Bloques de sintagmas con los atributos tanto ante-
puestos como pospuestos
Al presenter los atributos en torno al nucleo, nos 
encontramos con estructuras similares a las anteriores, esto 
es, unas construcciones con participio o adjetivo antepuestas 
al sustantivo, que siguen un orden fijo. Se suelen iniciar con 
un déterminante, y entre este y el nûcleo sustantivo del sin­
tagma se insertan los complementos, ocupando el participio o 
el adjetivo la posiciôn inmediatamente anterior al elemento 
n u c l e a r .
A esto se suman los complementos pospuestos, que, 
como hemos mencionado mâs arriba, suelen ser de genitivo, o 
preposicionales, aunque también pueden consistir en compara­
ciones, variando también el grado de complejidad.
Esto permite la construcciôn de bloques mâs largos, 
puesto que, al no ir todas las ampliaciones antepuestas, se 
reduce considerablemente la tensiôn en el marco delimitado 
por el déterminante y el nûcleo.
Incluimos en primer lugar dos ejemplos procedentes
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de la literature y que son mâs sencillos que los siguientes.
Ihre Freunde sind haarig, wobei |die vollkomm.en 
zugewilderte Soielart wie auch die gestrShlte, 
sar.ftsamtene j v o rkommt. (RK 65)
Este sintagma consta de 9 elementos, entre ellos un 
solo sustantivo, que es el nûcleo, con très atributos, uno a n ­
tepuesto y dos pospuestos unidos al sustantivo por "wie au c h ".
Hinter ihm hing [das über gradlinigem Bildgrund 
halbrund gerahmte Bild des Stadtmalers Anton 
Müller "Die Zinsgroschen'j:. . . (Butt 147)
En este segundo ejemplo los elementos que aparecen 
detrâs del nombre principal Bild son un complemento en geniti­
vo y una aposiciôn, el nombre propio "Die Zinsgroschen" . En 
total consta de 11 elementos.
A continuaciôn vemos très oraciones en las que el 
bloque sintagmâtico en funciôn de sujeto oscila entre 17 y 22 
miembros. Es significativo observar que estos très ejemplos, 
asi como la mayoria de los de estas caracteristicas que ccns- 
tan en este apartado, pertenecen al lenguaje periodistico 
-Der Spiegel, FAZ- o cientifico -un articulo de Gerhard Helbig-
[per bereits im Juli I960 vom SchclzvorgSnger
3b5
Gerhard Moritz Meyer (FDP) angeordr.ete Voll- 
streckungsstopp für allé Freiheitsstrafen bis 
2u sechs M o n aten] gilt fort. (Sp 82/35)
Nos encontramos en esta oraciôn, que consta exclusi- 
vamente de dos m i e m b r o s , un sintagma en funciôn de sujeto in- 
tegrado por 20 elementos que, a su vez, se agrupan en 5 sin- 
t a g m a s . Los dos compleir.entos pospuestos son preposicionales 
y son los ûnicos que, en sentido estricto, acompahan al nûcleo 
del sintagma. Ademas del sujeto, la oraciôn présenta un predi- 
cado verbal con una forma fort separable.
^Die in der Strafprozessordnung als Bedingung 
für Ausnahmen vom Offentlichkeitsprinzip ge- 
nannten überwiegenden Gesichtspunkte des Wohles 
der Bundesrepublik oder eines Bundeslandesj kônnten 
zwar nicht von der Bundesregierung allein verwal- 
tet werden,... (FAZ, 84/1)
Aquî el numéro de elementos del sintagma asciende 
tambiên a 20, observândose asimismo un claro paralelismo en 
las relaciones de dependencia que se establecen respecto del 
participio genannten y del nücleo Gesichtspunkte.
Demgegenüber geht ^ der hier nur kurz angedeutete 
und an anderer Stelle etwas breiter ausgeführte 
Ansatz von der in der gegenwSrtigen Linguistik
d Jb
weit verbreiteten EinsichtJ aus, dass es keine 
Isomorphie oder 1:1-Entsprechung zwischen syn- 
taktischer und logischer Struktur, zwischen In­
halts- und Ausdrucksebene der Sprache g i b t ,...
(GH 71)
De nuevo una oraciôn principal de estructura muy sim­
ple présenta un sintagma en funciôn de sujeto que consta de 22 
elementos. Es digno de menciôn el hecho de que el complemento 
preposicional pospuesto al nûcleo sustantivo principal présen­
ta, a su vez, otro bloque de participio en torno a verbreiteten
Finalmente, vemos uno de los bloques mâs complicados 
de nuestro material, sobre todo desde el punto de vista del 
procèso comunicativo, dada la falta de claridad de alguna de 
sus relaciones.
Aber selbst ^Georg Brittings so andersartige,
sehr viel naturhaftere Phantastik in dera so
plastisch erzâhlten "Mârchen vom dicken Lieb- 
<— zrtn
haber" ,J (das sich wie ein heidnischer Lobgesang 
auf den grossen Gott Pan liest, freilich ein 
Lobgesang, der mit verrâterischem Schmunzeln an- 
gestimmt wird,) ja noch Marie Luise Kaschnitz' 
beklemmende DoppelgSngergeschichte "Das dicke 
Kind" verdanken Kafka, (_ob sie es nun selber 
wissen oder nicht den auf das objektiv Gegen-
3b7
stMndliche und zugleich auf das Phantastische 
gerichteten Stillwillen.] (DE 15)
Georg Erittings Phantastik im "Mârchen vom 
dicken Liebhaber" und auch die Geschichte "Das 
dicke Kind" von M. L. Kaschnitz verdanken Kafka 
den Stillwillen, der... gerichtet ist.j
■La oraciôn ocupa todo el parrafo. Simplificando la 
estructura, consta de un sujeto con dos nucleos coordinados, 
un verbo (verdanken),un complemento en dativo (Kafka) , y un 
complemento en acusativo (den... Stillwillen).Cada uno de es- 
tos elementos aparece ampliado de la siguiente manera:
Sujeto: doble sujeto unido por ja noch con dos nucleos 
nominales: Phantastik y Doppelgângergeschichte.
El primer nûcleo Phantastik viene acompahado de unos 
atributos antepuestos (entre ellos un nombre propio en geni- 
tivo) que forman el bloque y un complemento preposicional pos­
puesto con un participio. Este, a su vez, es antecedente de 
una oraciôn de relative que lleva tambiên otra de relative de- 
pendiendo de ella.
El segundo nûcleo del sintagma sujeto, Doppe1ganger- 
geschichte, présenta asimismo un genitive "sajôn" y un parti­
cipio antepuestos, con una aposicicn de nombre propio pospuesta.
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La forma verbal y el complemento de dativo son sim­
ples. Les sigue un inciso con una oracicn concesiva. El com.- 
plemento en acusativo es otro bloque de sintagmas con parti­
cipio que consta de doce elementos. Sigue las mismas reglas 
y estructura que las formaciones en bloque que desem.penan la 
funciôn de sujeto.
Asî pues, si contamos los bloques que aparecen en 
torno a los dos sustantivos principales, asî como las oracio- 
nes de relative que dependen de alguno de sus elementos, pode- 
mos hablar de un sintagma sujeto compuesto por 40 elementos.
A nuestra forma de ver estas estructuras no son las 
mâs frecuentes en la lengua alemana. Por su complej idad nos 
llaman particularmente la atenciôn, ya que tenemos que detener 
la lectura, observar relaciones y analizar o r aciones, en défi— 
nitiva. Sôlo asî captamos las conexiones que se dan en la ora­
ciôn y entendemos su significado, a u n q u e , como hemos dicho com 
anterioridad, esto sôlo se puede llevar a cabo en la lengua 
escrita, donde siempre es posible volver sobre lo expuesto an— 
teriormente.
2.2. Sintagmas polimembres
Una vez que hemos descrito los bloques de sintagmas, 
debemos hacer alusiôn al resto de los sintagmas integrados por- 
cuatro o mâs miembros que no entran en ese apartado. Con sin-
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tagmas polimembres nos referimos aquî al tipo de combinaciones 
analogas a las mencionadas en el capîtulo II, pero que presen- 
tan caracterîsticas que hacen necesaria la menciôn aparté.
Con el fin de no repetir el analisis de todos aque- 
llos componentes que ya hemos descrito en los capîtulos refe- 
ridos a los sujetos integrados por menos de cuatro miembros y 
que aparecen tambiên entre los polimembres, nos limitamos aquî 
a comentar sôlo algunas combinaciones que hemos registrado.
En este capîtulo no diferenciamos entre nucleos no­
minales y nucleos pronominales del sujeto, ya que consideramos 
que en el capîtulo II han quedado suficientemente expuestas las 
caracterîsticas propias de cada uno de ellos. Por ello inclui- 
mos aquî ejemplos tanto de nombres como de pronombres.
2.2.1. Elementos antepuestos al nûcleo del sintagma
2.2.1.1. Déterminantes y adjetivos
Hemos mencionado anteriormente^^^ que el déterminante, 
cuando aparece, es el componente mâs comûn en los sintagmas no­
minales de mâs de dos m i embros. El anâlisis mâs detallado del 
déterminante que hemos llevado a cabo en el apartado de les su­
jetos bimembres se hace extensive al resto de los sintagmas no­
minales que llevan este elemento en primera posiciôn. En los 
sintagmas polim,emibres ademâs del deterr.inante suelen aparecer
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adjetivos o participios detras de él.
Wie es auch die deutsche grammatische Tradition 
erfordert,... (Adm 218)
Dieses einseitige obligatorische Fügungsverbaltnis 
wird in Hinblick auf die betreffenden Satzglieder 
tatsachlich auch anerkannt,... (Adm 217)
Nur wenn das verselbstMndigte Glied in einen 
Existenzialsatz oder Bedingungssatz iibergeht,
16st sich die betreffende syntaktische Beziehung 
auf. (Adm 221)
En estos sintagmas los dos adjetivos y en el ultimo 
ejemplo el participio, son atributos del sustantivo, y lo mismo 
que el déterminante, concuerdan con él en género, numéro y caso,
A veces se encuentran casos como:
Die Wirklichkeit ist wie ein tSuschender Vorhang, 
hinter dem erst die w a h r e , die "unrealistische" 
Realitët gefunden werden soil. (DE 10)
en los que se utiliza como recurso estilîstico la repeticiôn 
del artîculo con el doble adjetivo. Los dos atributos se sépa­
ra n por una coma, al igual que en el ejemplo que incluimos a
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continuaciôn, aunque en este ultimo no se repite el artîculo, 
sino que se utiliza la partîcula j a .
Dennoch überwiegt im Ganzen unserer Gegenwarts- 
literatur eher der düstere, ja verzweifelte T o n . 
(DE 14)
En el ejemplo
Mager, ohne Fieber, nicht k a l t , nicht warm, mit 
leeren Augen^ ohne Hemd hebt sich der Junge un- 
ter dem Federbett,... (LAK 63)
nos encontramos con la yuxtaposiciôn de varios elementos iso- 
funcionales pues los atributos que se presentan en forma de 
sintagma preposicional, ohne Fieb e r , ohne H e m d , tienen el 
mismo valor atributivo que los que se presentan en forma de 
adjetivo, incluso algunos son équivalentes a un adjetivo que 
expresa lo mismo: ohne Hemd = he m d l o s . Y ese valor de simples 
atributos justifica la posiciôn antepuesta y sin coma que los 
sépara del resto de la oraciôn.
2.2.1.2. Sintagmas nominales
Tambiên preceden al nûcleo otros sintagmas nominales 
en nominative como aposiciones antepuestas, sintagmas en geni­
tive o aposiciones modales.
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à) Sintagma nominal en r.ominativo
El nombre prcpio va acoir.panado r.uy f reçue ntemente 
por un sintagma en nominative como aposiciôn antepuesta.
Seine masurischen Geschichten "So zartlich war 
Sulevken" ^  gehôren in der Naivitat ihres Volks- 
tons und in der unbeschwerten Freude am Schwank- 
haften zu den kleinen, oft unterschStzten Kost- 
barkeiten unseres zeitgenôssischen Schrifttums.
(DE 14)
Jung alude a la estrecha relaciôn que existe entre 
la aposiciôn antepuesta y el nombre al que acompaha, frente al 
carâcter de interposiciôn dentro de la oraciôn de la aposiciôn 
antepuesta:
"Die vorangestellte Apposition ist eng mit dem 
Beziehungswort verbunden und steht ohne Komma. ...
Die nachgestellte, in Komunas eingeschlossene 
Apposition im engeren Sinne ist ein erklârender 
Einschub zum zugehôrigen Substantiv. " ^
.. . , m.eldete der belgische Premierm.ini s ter Martens 
die Kandidatur Graf Davignons,... (FAZ 84/1)
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Vemos efectivamente que el nombre propio viene espe- 
cificado antes por un sintagma nominal en nominative con v a ­
lor de aposiciôn estrechamente ligada a su nûcleo. Este sin­
tagma expresa, por lo general, la profesiôn, el cargo que 
desem.pena o el grado de parentesco de una persona. En obras 
de arte el sustantivo expresa el género al que pertenece la 
obra, como en el ejemplo citado en primer lugar.
Aunque la mayoria de las veces las ampliaciones que 
acompanan a los pronombres se sitûan detras de éstos, inclui­
mos en este capîtulo una construcciôn de nûcleo pronominal 
precedido de sintagma nominal en nominativo con valor de apo­
siciôn. Este tipo de estructura ya lo hemos visto entre los 
ejemplos t r i m e m b r e s ^ . Las oraciones de este apartado, como 
aquellas de très elementos, pertenecen todas al texto de Maxie 
W a n d e r .
Per alte Opa Hannes, der aufpassen sollte auf 
die M ë d e l , der hat auch immer Stullen gemacht 
für sie. (MW 211)
El nûcleo del sujeto principal de esta oraciôn es el 
demostrativo d e r . Recoge en sî la aposiciôn der alte Ooa Hannes 
y una oracicn de relative, der aufoassen sollte auf die K ë d e l , 
que le preceden. Es caracterîstica de todas estas construccio- 
nes la inclusiôn de una coma delante del demostrativo nûcleo, 
que, al hacer una pausa delante del pronombre, subraya el matiz
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recopilador ce este.
b) Sintagma nominal en genitivo
En principio se considéra que el ûnico genitivo que 
precede al nûcleo nominal es el genitivo de nombre propio. Los 
demâs complementos en genitivo se sitûan detrâs del miembro nu­
clear del sintagma. Como es sabido, cuando un nor:bre se compone 
de varies elementos, es el ultimo el que puede llevar la de 
genitivo.
Friedrich Georg Jüngers Erzahlung "Der Knopf" 
hingegen ist weit mehr fabuliert; (DE 12)
Fero nosotros hemos registrado otro tipo de genitivo 
antepuesto:
. . .keines einzigen Jungen Vater war Obersoldat 
gewesen. (HH 9)
Este sintagma présenta una estructura anâloga a la del llamado 
genitivo "sajôn", pero integrada por unos elementos que no sue­
len aparecer en ese crden. For lo general, este complemento se 
situa detrâs del nûcleo nom.inal del sintagr.a:
4- der Vater keines einzigen Jungen...
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incluso se recurre a la construccicn preposicional:
4- der Vater von keinem einzigen Jungen.
c) Sintagma nominal en dativo
Entre los nucleos pronominales hemos registrado un 
ejemplo de dativo simpatêtico, tipico del lenguaje coloquial.
Erot hatte ich genug, meinem Bruder seine F r a u , 
die schickte mir immer Brotkasten. (MW 211)
por
4- die Frau meines Bruders
uso que Jung registra:
"In der Umgangssprache wird manchmal ein posses- 
siver Genitiv durch ein Possessivpronomen 4- Dativ 
des Besitzers umschrieben. ^^
El matiz coloquial se subraya aûn mâs a través del 
demostrativo d i e .
d) Aposiciôn con valor modal
6biS
Hemos mencionado mas arriba las aposiciones estrecha­
mente ligadas y antepuestas al nombre propio. Nosotros consi­
deramos cue los siguientes ejem.plos presentan atributos m o d a ­
les antepuestos que van ligados al elemento oracional que desem- 
pena la funcion de sujeto. La caracterîstica de aposiciôn ante­
puesta en estas oraciones viene dada por la coma que sépara di- 
cha aposiciôn del resto de la oraciôn.
£ n  estos ejemplos la forma aposicional es una cons­
trucciôn con preposiciôn.
Mit der topografischen Vorstellung von der Hohen 
Tatra im Kopf und die Bergsteigerschuhe in den
Fussen , brach Michael zur Ostsee. (RK 40)
Este ejemplo se puede transformer en un acusativo:
4- Die tcpografische Vorstellung von der Hohen 
Tatra im Kopf und Bergsteigerschuhe an den F ü s s e n ,
brach Michael zur Ostsee.
En la construcciôn
• • •i!’"- den Felz geoackt, die Instrumententasche 
in der H a n d , stand ich reisefertig schon auf 
dem Hofe. (LAK 6)
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la doble aposiciôn modal acompaha a un nûcleo pronominal.
La segunda estructura aposicional es lo que en la 
gramâtica de Duden llaman acusativo absoluto o grupos de par­
ticipios elîpticos.
"Es gibt Partizipialgruppen, bei denen das Par- 
tizip 'habend' oder 'seie n d ' eliminiert ist. Es 
handelt sich bei diesen Gruppen um freie Artan- 
gaben, die meistens auf das Subjekt bezogen sind:
Neben ihm sass der dünnhaarige Pianist, den 
Kopf im. N a c k e n , und lauschte... (Th. Mann)
Das Kneiferband hinter dem O h r , sprach sie 
nicht nur geziert, sondern geradezu g e q u S l t . 
(Th. Mann), „ 60 )
Tanto en ese ejemplo, como en el de la gramâtica de 
Duden, responden los atributos a la pregunta "ccômo?" y en to­
dos ellos se puede adivinar un participio habend o seiend elîp- 
tico, aunque segûn H . Weber:
"Das Partizip Prësens von s e i n , haben und den
„ 61 )Modalverben ist ungramm.atisch.
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2.2.2. Elementos pospuestos al sintagma nûcleo
Todas las construcciones que incluimos en este apar­
tado tienen valor aposicional, si bien estân integradas por 
componentes de diverse Indole.
Consideramos que tienen valor aposicional todos los 
atributos que siguen al sintagma nominal con carâcter de inciso 
aclaratorio y que se separan del nûcleo y del resto de la ora­
ciôn por comas, paréntesis, dos puntos o guiones. Si son apo­
siciones nominales pueden sustituir al sintagma nominal al que 
determinant^ ^ .
Entre nuestro material hemos registrado casos de pa- 
rântesis, dos puntos, guiones o sin puntuaciôn, y todos estos 
signos vienen a poner de manifiesto el valor de elemento inter— 
puesto que tiene la aposiciôn.
- Paréntesis:
Von den gngefüh r t e n _ ^ t e n _ d e r  Formmittel stützen 
sich die zwei ersten (VJortformen, Wortarten) vôl - 
lig auf die morphologischen Formen der Sprache, 
die zwei folgenden (Fügungspotenzen, Ersatz und 
Ersparung) sind mehr oder weniger mit dem mor- 
phologischen Charakter einiger Wortarten verbun­
den, die zwei letzten (V.’crtstellung, Stimmfüh-
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rung und Betonung) sind ganz syntaktischer Na- 
tur. (Adm 213)
- Dos puntos:
Um die Zeit, als Mestwina im Suff und doch ziel- 
gerecht den Bischof Adalbert erschlug, siedel- 
ten im Gebiet der mündenden Weichsel ausser uns 
altansSssigen Pomorschen am linken Ufer und den 
dstlich des Plusses sesshaften Pruzzen nur Rest- 
bânde durchreisender V C l k e r ; ziemlich mit uns zur 
Suppe verrührte gepidische Goten und eingewander- 
te Sac h s e n , die vor dem Bekehrungseifer der Fran- 
ken geflohen waren. (Butt 137)
En el siguiente ejemplo tenemos una aposiciôn multi­
ple, alejada de su referente y separada por dos puntos.
Ausser Davignon bewerben sich jetzt noch zwei 
Kandidaten offiziell um den Vorsitz der EG- 
Kommission: der derzeitige dSnische Finanzmini- 
ster Christophersen und der NiederlSnder An- 
driessen, der mit Wettbewerbsfragen beauftragte
EG-Kommissar. (FAZ 84/1)
- Gu i o n e s :
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Historische Zitate -1313, der Brand der 
Speicherinsel- blieben Zettelchen zum Ver- 
werfen. (Butt 141)
- Sin puntuaciôn:
Por su falta de puntuaciôn hemos de considerar las 
oraciones recogidas de la novela Das dritte Buch über Achim 
de Uwe Johnson como una excepciôn a la regia. Citamos el si­
guiente caso de aposiciôn pospuesta sin ningun signo que la 
separe de su nûcleo antecedente.
Als schon vom Fahrerlager her Maschinen auf die 
Bahn gegen den Zielstrich geschoben wurden, er- 
schien in der Loge der Zielrichter ein junger 
Mann von etwa dreissig Jahren in grauem Stras- 
senanzug. (Achim 14)
En nuestro corpus hemos registrado construcciones 
de este tipo integradas p o r :
- adjetivos o participios
- sintagmas nominales : -en nominativo
-introducidos por particulas 
explicatives 
-comparéeiones
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Consideramos estos elementos como el nûcleo de la 
aposiciôn que, a su vez, lleva otros atributosi
2.2.2.1. Adjetivos o participios en construcciones aposicio- 
nales
Los adjetivos y participios pospuestos, como ya hemos 
citado, no se flexionan, van entre comas y suelen ir acompaha- 
dos de sus propios complementos.
Sein Kôrper, prall in dem eleganten R o c k , war 
dicklich. (Goya 15)
Diese Log i k , vorgetragen hinter dem Schild der 
Lessing-Medaille, die Michael am Ende der zehn- 
ten Klasse verliehen bekommen hatte (Durch- 
schnittsnote Einskommanull), führte ihn steil 
unter die Augen des Direktors. (RK 38)
La diferencia de estos participios pospuestos con 
los bloques de sintagmas con participio estriba en que el 
participio antepuesto que aparece en los bloques si se décli­
na, va incluido dentro del marco que abre el déterminante y 
cierra el nûcleo nominal del sintagma, lleva sus atributos 
delante y no se sépara de su nûcleo por c o m a s , mientras que 
el pospuesto no flexions, va fuera del marco sintagmStico, 
aparece entre comas y puede presenter los atributos delante
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o detrâs, dependiendo esto del lugar que ocupa el participio 
dentro de la aposiciôn.
Tanto una forma como otra se pueden sustituir por 
oraciones de relativo.
Da sass Monsieur de Havrê, die schèLbigsten Stel- 
len seines Rockes mit dem Schiffhut de c k e n d , 
seine schmale, blëssliche, hübsche, sechzehn- 
jâhrige Tochter Geneviève neben s i c h . (Goya 10)
Como es sabido, un participio de présente corresponde 
en la oraciôn de relativo a un tiempo en voz activa y un p a r ­
ticipio de pretérito se puede sustituir por un perfecto en voz 
pasiva. Asî pues, estas oraciones pueden transformarse de la 
siguiente manera:
participio de présente — ^ verbo en présente de voz activa
i Da sass Monsieur de Havre, der die schâbigsten 
Stellen seines Rockes mit dem Schiffhut deckt 
(deckte), und der seine schmale, blâssliche, 
hübsche, sechzehnjShrige Tochter Geneviève ne­
ben sich hatte.
El verbo en pasado de la oraciôn principal requiere 
la utilizaciôn de pasado en la oraciôn de relativo. Asimismo
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la segunda aposiciôn,que carece de forma v e r b a l ,reclama una 
forma hatte al pasarla a oraciôn subordinada.
participio de pretérito perfecto de voz pasiva
4- Diese Logik, die hinter dera Schild der 
Lessing-Medaille vorgetragen worden ist, die 
Michael am Ende der zehnten Klasse verliehen 
bekommen h a t t e ,...
Como se puede observar, el participio pospuesto tie­
ne mâs movilidad que el que va delante del sustantivo, puesto 
que en el primer ejemplo que presentamos aparece justo detrâs 
del sustantivo, en el primer lugar de la aposiciôn, y en el 
siguiente ejemplo aparece en el lugar opuesto, en el ultimo de 
la aposiciôn, situaciôn esta obligada en el caso del partici­
pio de présente, ya que pospuesto lleva todos los complementos 
delante de la forma verbal. Sin embargo, la movilidad del par­
ticipio de pretérito tiene a veces una clara intenciôn de fa­
ciliter la comunicaciôn, puesto que si en
Diese Logik, vorgetragen hinter dem Schild der 
Lessing-Medaille, die Michael am Ende der zehn­
ten Klasse verliehen bekommen hatte,... (RK 38)
posponemos el participio
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4- Diese Logik, hinter dem Schild der Lessing- 
Medaille vorgetragen, die Michael...
este se interpone entre el relativo die y su antecedente 
Lessing-Medaille, mientras que de la otra forma, al aparecer 
uno al lado del otro, résulta intensificada la relaciôn entre 
ambos.
Sin embargo, hemos registrado entre nuestro material 
otros ejemplos con participio en el primer lugar de la aposi­
ciôn, orden que parece responder a razones de naturaleza pura- 
mente estilîstica.
Ein M a n n , zusammengekauert in dem niedrigen Ver- 
s c h l a g , zeigte sein offenes blauaugiges Gesicht. 
(LAK 20)
Estas construcciones con participio,pospuestas y con 
valor de aposiciôn, tambiên pueden aparecer dependiendo de un 
nûcleo pronominal.
Was will ich Besseres, alter Landarzt, meines 
Dienstmâdchens be r a u b t ! (LAK 156)
Asî, al ir acompahadas por un elemento verbal, estas 
aposiciones se acercan al concept© de craciôn, pues ya hemos 
aludido a la afinidad eue existe entre las construcciones de
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participio y las oraciones de relativo, asî como a la facili- 
dad con la que estas sustituyen a aquellas.
Deshalb sei es der Wille des V o l k e s , dass s i e , 
selber entwürdigt, entbldsst bis zum N a b e l , 
zum Richtplatz geführt werde. (Goya 10)
i ...dass sie, die entwürdigt und entblfisst bis 
zum Nabel war, zum Richtplatz geführt werde.
Als sie eines Nachmittags, von der Englischstunde 
k o m m e n d , die Schu l e .be t r i t t , entdeckt der Klas- 
senlehrer den Beutel... (RK 59)
Este participio, por el contrario, acepta mejor una 
transformaciôn en verbo finito, uniéndolo con la conjunciôn 
coordinada u n d :
4- Als sie eines Nachmittags von der Englischstunde 
kommt und die Schule betritt, entdeckt der Klas- 
senlehrer den Beutel...
Para nosotros tienen estas dos oraciones el mismo va­
lor y son igualmente aceptables.
2.2.2.2. Sintagmas nominales en construcciones aoosicionales
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a) Sintagmas nominales en nominativo
Los sintagmas nominales, integrados por nombres 
comunes o nombres propios, cuando aparecen pospuestos, en no­
minativo y entre c o m a s , constituyen las aposiciones al sujeto 
propiamente dichas^^^.
x) Nombre propio
Es muy frecuente que aparezca como aposiciôn, y se 
distingue del nombre propio nûcleo del sintagma porque aqui 
va entre comas y situado detrâs del sintagma nominal, frente 
al nombre propio nuclear que présenta la aposiciôn delante, 
estrechamente ligada al nûcleo y sin comas. En la aposiciôn 
este nombre propio puede aparecer solo:
Die Abgeordnete der Grünen, Gottwald, warf der 
Bundesregierung vor, militârische Lôsungen in 
Zentralamerika zu unterstützen. (FAZ 84/1)
o acompahado de otros atributos:
Auch der Admirai der polnischen Flot t e , ein 
Schotte namens Set o n , ist anwesend, ... (Butt 143)
Tambiên puede tratarse de una aposiciôn de mâs de un miembro:
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Mit einem Treffen am Rande des Parteitages der 
Demokraten in San Francisco haben die drei Be- 
werber um die PrSsidentschaftskandidatur, Mo n d a l e , 
Hart und Jac k s o n , nach Ansicht von Beobachtern 
g e z e i g t , dass ... (FAZ 84/1)
Las aposiciones nominales, como ya hemos expuesto, 
concuerdan con su antecedente en caso, y dado que nos limitamos 
a sintagmas que desempehan la funciôn de sujeto, la mayoria 
de las aposiciones que hemos registrado estân en nominativo.
Pero tenemos una aposiciôn a un complemento en geni­
tivo del sintagma sujeto, y por tanto, aparece en dicho caso:
Das Mandat der gegenwârtigen Kommission und ihres 
Vorsitzenden, des Luxemburgers T h o r n , lâuft im 
Januar ab. (FAZ 84/1)
X X ) Nombre comûn
Entre las aposiciones integradas por sustantivos como 
base de la aposiciôn distinguimos aquellas que acompanan a un 
nombre propio y aquellas que amplian a otro sustantivo.
Hemos visto en el apartado anterior al nombre propio 
como intégrante de la aposiciôn, aquî es nûcleo del sintagma.
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Dass Hofmannsthal und K a f k a , beides Dichter, 
die lângst zur Weltliteratur g e h Oren, "Vater" 
unserer modernen Dichtung sind, wird heute kaum 
jemand bestreiten. (DE 9)
Este nûcleo nominal aparece ampliado por una aposi­
ciôn entre comas integrada por un numeral que como tal no ne- 
cesita concordar en género y nûmero con su nûcleo^**\ y un 
sustantivo. Tambiên nos encontramos con explicaciones de los 
pronombres que constituyen el nûcleo del sujeto, y que presen­
tan las caracterîsticas de concordancia y signos de puntuaciôn 
que hemos descrito como requisitos necesarios para considerar 
que estos atributos son aposiciones.
Und sie kommen, die Familie und die DorfSltesten, 
und entkleiden mich; (LAK 157)
Es frecuente que los nûcleos pronominales presenten 
aposiciones discontinuas, como se puede observar en la mayoria 
de los ejemplos:
Wir waren uff'n Feld, Grossmutter und i c h , die 
war noch ganz lebendig,... (MW 207)
Vielleicht schlief er auch bei Hoppalong Chassidy 
ein, zünftiger Reiter mit zünftigen Abenteuern, 
ein ganz klein wenig a l b e r n , so wie die GSste,... 
albern w a r e n . (HH 10)
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Kay rouchos casos en los que se pueden anticiper los 
intégrantes de la aposiciôn para que constituyan el nûcleo 
principal y el elemento nuclear pasa a ser la aposiciôn entre 
comas :
"Ich muss meine Papiere stSndig bei mir haben, 
um die unberechtigten Vorwurfe gegen mich ab- 
wehren zu kônnen," érklârt Professor Claus Si­
m o n , Oberarzt und Leiter des Bakteriologischen 
Labors der Universitëts-Kinderklinik in K i e l , 
den allabendlichen Transport von Krankenblâttern 
und wissenschaftlichen Verôffentlichungen ins 
Eigenheim. (Stern, 80/28)
4- ... erklârt der Oberarzt und Leiter des Bakte­
riologischen Labors der Universitâts-Kinderkli- 
nj.k in K i e l , Professor Claus S i m o n , den allabend­
lichen Transport...
Aunque en otros muchos casos, cuando anteponemos la aposiciôn 
esta pierde su carâcter y aparece estrechamente ligada al nû­
cleo como atributo
4- Dass die beiden Dichter Hofmannsthal und Kaf k a , 
die l â n g s t ...
En los dos ejemplos siguientes las aposiciones ex-
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plican a los sustantivos que constituyen el nucleo del sin- 
tagma sujeto, y mantienen la caracteristica, tlpica de la 
aposicion, de poder sustituir al término al que acompanan y 
ampllan.
Per ursprüngliche Anlass des Streiks, der Ein- 
satz gewerkschaftlich nichtregistrierter Hafen- 
arbeit mit Schaufelladern beim Entladen eines 
Erzschiffes, 1st aus der Welt geschafft. (FAZ 
84/1)
4- Der Einsatz gewerkschaftlich nichtregistrier­
ter Hafenarbeit mit Schaufelladern beim Entla­
den eines Erzschiffes ist aus der Welt geschafft ,
Der neue S t i l , ein Arbeitsstil, unter straffer 
Leitung oder Kontrolle des C h e f s , macht sich be— 
m e r k b a r , ... (Sp. 82/21)
4- Ein Arbeitsstil unter straffer Leitung oder 
Kontrolle des Chefs machte sich bemerkbar...
b) Sintagir.a nominal en acusativo
Las construcciones aposicionales pospuestas y en acui- 
sativo tienen el mismo valor modal que cuando aparecen ante- 
puestas y se incluyen tambiên entre los acusativos absolutos
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a los que se alude en D u d e n ^ ^ \
Zwei Transportpolizisten, einen Schaferhund an 
der L e i n e , erschienen in der Tür,... (RK 37)
Como en aquéllos, también se pueden realizar aquî di- 
ferentes sustituciones:
i Zwei Transportpolizisten, einen Schâferhund an 
der Leine habend (h a ltend)...
i Zwei Transportpolizisten, die einen Schâferhund 
an der Leine haben (hatten),...
4- Zwei Transportpolizisten, mit einem Schâferhund 
an der L e i n e ,..•
c) Construcciones aposicionales introducidas por parti­
cules explicatives
De acuerdo con J u n g ^ ® \  considérâmes como aposicio- 
nes las ampliaciones introducidas por besonders, n â mlich, n a - 
m e n t l i c h , z .B ., d . h . , y otros , ya que las hemos definido como 
inciso aclaratorio^^  ^ y estos sintagmas tienen ese carâcter.
Bisher waren Ausnahmen üblich, besonders der 
Einsatz von Spezialisten und ihres G e r â t s .(FAZ 
84/1)
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En este sujeto, ademSs de servirnos de ejemplo de sintagma 
introducido por b e sonders, debemos observer el doble atri- 
buto, uno expresado con preposiciôn y otro en genitivo, am- 
bos coordinados con und y dependiendo de un mismo sustantivo, 
der E i nsatz.
Y un ejemplo introducido por z .B . . separado del n u ­
cleo del sintagma por paréntesis:
Viele Wortformen (z.B. die Kasusformen beim 
Substantiv, die Unterscheidung der flexivi- 
schen und flexionslosen Formen beim Adj e k t i v ) 
dienen dazu, verschiedenartige Beziehungen 
zwischen Wôrtern zum Ausdruck zu bringen.
(Adm 211)
En la cadena que incluimos a continuaciôn el sintag­
ma nuclear aparece ampliado por dos aposiciones, la segunda 
introducida por s o g a r .
Eine beliebige syntaktische Redeeinheit, ein 
einzelnes W o r t , sogar eine Interjektion, kann 
z.B. vermittels der spezifischen Frageintona- 
tion in einen Fragesatz verwandelt werden.
(Adm 213)
Igual que besonders o sog a r , auch puede tambiên apa-
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recer como elemento introductor de este tipo de aposiciones.
Dagegen treten einige Partizipial- und Infinitiv- 
konstruktionen, auch der absolute Akkusativ, in 
der Regel nur in verselbstSndigter Form auf. (Adm 
221)
d) Comparaciones
Incluimos aqui unas ampliaciones del sintagma sujeto 
que nosotros denominamos aposiciones comparatives. La primera 
présenta una estructura discontinua con una comparaciôn intro­
ducida por w i e ;
Sie gehôrt zu ihr, wie der beim konzentrierten 
Zuhbren und Sprechen schrSg geneigte Kopf und 
die immer atemlos klingende Stimme. (B 80/74)
En el segundo ejemplo el término comparativo gleich 
aparece en el ultimo lugar del inciso aposicional:
warmer, an Stârke und LMnge meinem kleinen Finger 
g l e i c h , rosig aus eigenem und ausserdem blutbe- 
spritzt, winden sich im innern der Wunde festge- 
halten, mit weissen KOpfchen, mit vielen Beinchen 
ans Licht. (LAK 138)
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Ademâs este sujeto consta de otra aposiciôn con un adjetivo 
y un participio: rosig aus eigenem und ausserdem blutbespritzt, 
del tipo que ya hemos descrito mas arriba.
Las aposiciones comparativas se distinguer de las 
comparaciones que hemos analizado entre los bloques de sintag- 
m a s ^ ® \  en primer lugar, porque van separadas del nûcleo del 
sujeto y del resto de la oraciôn por comas, como aposiciones 
que son. En segundo lugar, hemos observado que con estas cons­
trucciones se expresa una comparaciôn real de dos o mâs ele- 
mentos diferentes (sie — > K o p f , Stimme; Würmer -•> Finger) , de 
manera que podemos afirmar que se trata aqui de estructuras 
exocêntricas, frente a las endocéntricas descritas entre los 
bloques de sintagmas y que establecen la comparaciôn con re- 
ferencia obligada al término que la origina.
Como testimonio expresivo y elocuente de las posibi- 
lidades de utilizaciôn que presentan en la lengua alémana las 
construcciones apositivas pueden servir dos ejemplos que pro­
céder de uno de los textos analizados para este estudio. Se 
trata de la novela de Heinrich Bôll Haus ohne H ü t e r , en la 
que se documentan los tipos mâs variados de aposiciones, rasgo 
caracteristico de un estilo marcadamente nominal con muy pocos 
verbos en forma personal:
Dann ging sie -leise vor sich hinfluchend- im
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Hause umher und suchte Zigaretten: schlurfende 
Riesengrossmutter mit ganz hellem, blondem Haar 
und rosigem Gesicht, die zuerst zu Albert gi n g :.. 
(HH 6)
El sujeto de los dos verbos principales sie tiene 
primero una aposiciôn con un participio entre guiones (hin- 
fluchend) , y al final, separada de la oraciôn por dos punt o s , 
otra aposiciôn de la que a su vez forma parte una oraciôn de 
relative. En definitiva, dos ampliaciones del pronombre perso­
nal s i e , que corresponden a otras tantas oraciones.
En la oraciôn que mencionamos a continuaciôn, el 
autor hace una descripciôn del pronombre personal sujeto er 
recurriendo a cuatro construcciones con valor aposicional, 
très oraciones de relativo referidas a las estructuras ante­
rior es y una comparativa:
Der Vater war ein ISchelnder Jüngling, der seit
einigen Wochen auch in seine TrSume kam, anders
als er auf dem Bild war: traurig zusammenge-
sackte Gestalt H /die auf tintigem Klecks wie auf 
x'V*-
einer Wol&e s a s s ,)johne Gesicht, und doch w e i - 
nend wie e i n e r O ' ^ e r  schon Millionen Jahre war-
A-3 "  "
tet ^  in Uniform ohne Rangabzeichen, ohne Orden^
jplàtzlich in seine Trëume eingebrochener Fremd- 
ling n (oer anders w a r ,) ^als er ihn sich gewünscht
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h a t t e .) (HH 5)^®^
2.3. Sintagmas nominales yuxtapuestos y coordinados
Aquî analizamos los sintagmas polimembres en funciôn 
de sujeto, cuyos elementos no se someten a una relacion de de- 
pendencia entre si, sino que se presentan en un mismo nivel, 
ya sea yuxtapuestos o unidos por una conjuncion coordinada.
En un capitule aparte^'^^ estudiaremos los problemas de concor- 
dancia que presentan estos sujetos multiples.
2.3.1. Yuxtaposiciôn
Por medio de la yuxtaposiciôn podemos unir distintos
elementos lingüisticos que tienen la misma funciôn y que se
separan, por lo general, por comas. A v e c e s , el ultimo elemen­
to de una cadena aparece coordinado y no yuxtapuesto.
a) Yuxtaposiciôn de varios elementos
Sein Denken, seine Instinkte liessen ihn mit dem 
noch aus der Arbeiterschaft stammenden Gewerk- 
schaftsclan sich gut vertragen, mit SPD-Politi- 
kern vom Schlage Georg Leber oder Holger Borner. 
(Sp. 82/22)
Und diese Hârte, diese Eir.heit war geblieben. 
(Goya 57)
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Como vemos en ambos ejemplos, en esta sucesiôn de 
elementos entran tanto conceptos singulares como plurales. Es 
interesante mencionar aquî ya que la primera oraciôn lleva un 
verbo en plural que concuerda con la segunda parte del sujeto, 
un sustantivo plural, inmediatamente anterior a la forma ver­
bal, seine Instinkte liessen, y que, por tanto, influye en su 
n u m é r o . Por el contrario, en la segunda oraciôn la enumera- 
ciôn consta de dos elementos singulares y, aunque de la suma 
de dos miembros resuite un plural, el verbo estâ en singular, 
concordando con el numéro de la parte del sujeto que aparece 
en contacte con êl: diese Einheit w a r ...
Los sintagmas que integran una sucesiôn asindética 
pueden presenter diverses complementos, como hemos visto mâs 
arriba, y asî dar lugar a combinaciones como las de la ora­
ciôn que documentâmes a continuaciôn:
Wohl mochten manche ihn als den Erben ja sogar 
als den Epigonen der grossen ErzShltraditionen 
des 19. Jahrhunderts bewerten, a b e r ^sein bewah- 
rendes Festhalten an "bürgerlichen" W e r t e n , 
seine Abneigung gegen aile ideologische Verfes- 
t igu n g , sein Wohlwollen dem Menschlichen gegen- 
ü b e r j verband sich bereits mit jener kritischen 
Skepsis der Moderne und den sowohl reflektieren- 
den wie musikalischen Gestaltungsformen,... (DE 8)
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Los très sustantivos en nominative, Festhalten, 
Abneigung y Wohlwollen, unidos por comas, van acompahados 
de 14 elementos mâs y dan lugar a un sujeto multiple de 17 
miembros. Aquî se vuelve a repetir la concordancia del verbo 
con el ultime elemento de la sucesiôn y, por tanto, también 
en este case tenemos un verbo en singular con un sujeto mul­
tiple .
b) Yuxtaposiciôn con un elemento final que recopila lo
anterior
En algunas ocasiones se resume la enumeraciôn en un 
termine general, que aparece en ultime lugar,
Kriegerische T u gend, bis zur Tollheit heldisches 
G^ehabe , hemmungsloser Frauendienst, herrührend 
aus der Verehrung der Jungfrau M a r i a , diese Ei- 
genschaften bleiben die Ideale Spaniens. (Goya 5)
otras veces no se trata de la recopilaciôn de lo anterior, sine» 
de un termine mâs amplio que incluye los elementos antes ex- 
p resados:
Sein K o o f , seine Haare -sein ganzer KSrper steht 
in Flammen. (Q 28, 12)
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c ) Yuxtaposiciôn con el ultimo elemento coordinado
con und
Lo mâs frecuente es que una cadena de elementos yux­
tapuestos présente el ultimo miembro coordinado. Por lo gene­
ral, la conjunciôn que une el ultimo eslabôn de esa cadena es 
u n d , aunque pueden aparecer otros nexos. Nosotros sôlo hemos 
registrado ejemplos con u n d .
An der Tagung nahmen Be l g i e n , K a nada, die Verei- 
nigten Staaten, Frankreich, die B R D , Italien, 
J a p a n , die Niederlande, die S c hweiz, Luxemburg, 
S c hweden, Grossbritannien und Australien teil. 
(FAZ 84/1)
En la anterior enumeraciôn, compuesta por 13 miem­
bros , tenemos una muestra de sujeto multiple, pero de estruc­
tura muy simple, igual que la estructura sintâctica de la ora­
ciôn en la que estâ integrado. Otra enumeraciôn, esta vez li- 
geramente mâs compleja, se nos présenta en la siguiente ora­
ciôn:
Dazwischen liegen Haarklammern, ein Taschenspie- 
g e l , Knautschlacklederreste , Schnellhefter, A p - 
felstiele, ein Plastikbeutel mit der Aufschrift 
"Der Duft der grossen weiten W e l t ” , angelesene 
und übereinandergestülpte Bûcher (Hesse, Karl
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M a y , HSlderlin), Jeans mit in sich gekehrten 
Hosenbeinen, Strumpfhosen, Nylon und benutzte 
Taschentücher. (RK 28)
El sujeto que agrupa a 11 nucleos y los présenta 
yuxtapuestos consta en total de 35 elementos. La estructura 
de la oraciôn es totalmente simple: adverbio 4- V + S .
2.3.2. -Coordinaciôn
Las conjunciones coordinadas no sôlo unen oraciones, 
sino también partes de la oraciôn, como présentâmes aquî.
2.3.2.1. Conjunciones copulativas
a) Und
Es la conjunciôn que mâs frecuentemente se utiliza. 
Ya hemos mencionado con anterioridad que suele aparecer delan- 
te del ultimo miembro de una enumeraciôn. Si se repite delante 
de cada parte que u n e ,confiere al texto un valor enfâtico.
Dafür seien die Kirchen und die Literatur und 
wer Oder was sonst noch da. (Sp. 82/22)
Permite unir diferentes elementos y asî su utiliza­
ciôn da lugar a combinaciones como la siguiente:
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Aber der und sein Aussehen und der Grund seiner 
Reise sind bisher weniger wichtig als der natur- 
haft plôtzliche Abbruch der Strassen an ErdwSl- 
len Oder in GrSben oder von Mauern; (Achim 7)
Con und se pueden coordinar elementos discontinuos, 
aunque no deben estar excesivamente alejados para que queden 
Claras las relaciones.
Für Kindergarten hat sie gekSmpft und dass eine 
Schule kommt und eine WSs c h r e i . (MW 213)
b) Sowie
A veces, para evitar la repeticion excesiva de u n d , 
se sustituye en algunos puntos esta conjunciôn por sowie:
Aber die Bedienung grosser Schiffe mit schweren 
ContainerkrSnen oder Krânen für Erz, Kohle und 
anderes Massengut sowie mit Transportbândern und 
sonstigem UmschlaggerSt ist der Truppe wahrschein- 
lich fremd. (FAZ 84/1)
En el ejemplo que precede aparece und dentro del com­
plement© preposicional de f ü r : für Erz, Kohle und anderes Mas­
sengut , e inmediatamente a continuaciôn la coordinaciôn de otro 
elemento al complement© preposicional de m i t , que ya habîa apa-
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recido antes que el de f ü r . La posible duda de con quién re- 
lacionar esta conjunciôn se obvia al elegir sowie en su lugar, 
ademâs de evitar la presencia tan cercana de dos u n d .
c) Sowohl - wie (als) auch / nicht nur - (sondern) auch
Otra conjunciôn copulativa polimembre, que explicita 
la idea de inclusiôn sucesiva de los dos conceptos a los que 
coordina, es sowohl - wie auch o sowohl - als a u c h , indistin- 
ta m e n t e .
Die ôkonomischen Leistungen sowohl der einzel- 
nen Betriebe wie auch der ganzen Volkswirtschaft 
werden durch die mit ihnen verbundenen finan- 
ziellen Vorgënge bereits so falsch und verzerrt 
widergespiegelt, dass... (Stern 80/182)
Aber sowohl das prâdikative Attribut als auch 
das Modalglied sind doch besondere Satzglieder 
im Deutschen. (Adm 219)
Tanto una forma como la otra son mâs enfâticas 
que la misma expresiôn con u n d .
i Aber das prâdikative Attribut und das Modal­
glied sind doch besondere Satzglieder im Deut­
schen .
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Nicht nur - (sondern) auch
En la secuencia que incluimos en este apartado no 
nos encontramos ante una expresiôn negative ni restrictive, 
pese a llevar un adverbio de negaciôn en primer lugar. Por 
el contrario, mediante este nexo se destaca el carâcter in- 
cluyente de la relaciôn establecida entre los dos terminos.
La negaciôn sôlo afecta a n u r .
Nicht nur Blüm, auch Finanzminister Gerhard 
Stoltenberg wird Mühe haben, das Haushalts- 
werk vor seinen Anhângern zu vertreten. (Sp 82/30)
La presencia de sondern no hace mâs que reforzar la 
construcciôn, que sigue teniendo el mismo valor que cuando no 
aparece esta conjunciôn.
Was nichts anderes bedeutet, als dass dadurch 
nicht nur die Lârmbelâstigung für die BevOlke- 
rung, sondern auch die Unfallgefahr um ein Viel- 
faches steigt... (Q 28/15)
Desde el punto de vista de la concordancia,es nece- 
sario mencionar una peculiaridad que se observa en la relaciôn
S-V cuando aquél estâ integrado por dos elementos nominales 
relacionados por nicht nur - auch (sondern a u c h ) . Mientras que 
en el caso de la conjunciôn und el verbo aparece necesariamente
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en plural, independientemente del numéro que preser.ten los 
nombres coordinados por la conjunciôn, en cambio, si el nexo 
es la particula que nos ocupa, el verbo suele ir en singular 
si cada uno de los sustantivos que forman parte del sintagma 
sujeto estân a su vez en singular.
d ) Weder - noch
Es la expresiôn de la doble negaciôn. La concordan­
cia con el numéro del verbo aparece en unos casos en singular 
y en otros en plural^^^.
Weder die antiautoritâre Erziehung noch die 
"sexuelle Befreiung", weder der exaktierte F e - 
minismus etwa einer Germaine Greer -die inzwi- 
schen ailes widerrufen hat- noch die Hippie- 
Kultur oder der Tunix-Kult hatten Bestand.
(FAZ 84/1)
2.3.2.2. Conjunciôn disyuntiva
Oder
Expresa la disyunciôn, la elecciôn de uno entre va-
Qleich, ob nur die Einigung in einzelnen Punkten
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Oder ein Bündnis welcher Art auch immer in Aus- 
sicht steht, die Sozialdemokraten verlangen auch 
die Einhaltung von Spielregeln. (Sp 82/32)
Por lo general, cuando hay una doble disyunciôn se 
expresa mediante entweder - o d e r . No hemos documentado ningun 
sintagma sujeto con esta construcciôn, por otro lado tan fre­
cuente. Pero si tenemos un ejemplo de sujeto multiple en el 
que se repite o d e r .
...da doch ein vergessenes Ladenschild oder die 
Sprache oder das vertraute Aussehen bffentlicher 
Gebâude in einem Land an das andere erinnerten. 
(Achim 23)
En este caso consideramos que oder no tiene tanto va­
lor disyuntivo como copulativo. No se trata de elegir entre una 
de las tres partes del sujeto, sino que los tres elementos par- 
ticipan de la acciôn del verbo, que aparece en plural, aunque 
cada uno de los nombres esté en singular.
2.3.2.3. Conjunciones adversativas
a) Aber
Con esta conjunciôn adversative hemos documentado 
sôlo casos de relaciôn de atributes y no uniôn de distintos
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sintagmas.
...lange klang hinter uns der n e u e , aber irrtüm.- 
liche Gesang der Kinder: (LAK 214)
So liegt z. B. im Satz "Es gelingt ihm" morpholo- 
gische, aber keine semantische Unpersbnlichkeit 
vor. (GH 39)
b) Nicht - sondern
En esta construcciôn es évidente el valor de negaciôn 
y exclusiôn:
Nicht die Augen sondern ihre Umgebung aus Brauen 
Haut Muskelbewegung bilden den Ausdruck. (Achim 11)
frente a nicht nur - (sondern) a u c h , que tiene un claro signi- 
ficado copulativo, aunque desde el punto de vista formai sea 
a n â l o g a .
2.4. Oraciôn en funciôn de sujeto
Las oraciones subordinadas pueden desempenar la fun­
ciôn de algûn miembro de la oraciôn principal, y ademâs pue­
den llevar, a su vez, un correlate en la oraciôn principal que 
représente a esa oraciôn subordinada
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Hemos realizado la clasificaciôn de las oraciones 
en funciôn de sujeto registradas en el material segun la do­
ble divisiôn aplicada en la descripciôn teôrica, donde hemos 
tenido en cuenta la presencia o ausencia de elementos corre- 
lativos, cuales pueden ser estos y los tipos de oraciones que 
pueden desempenar la funciôn de sujeto de acuerdo con el mor- 
fema nexual que las introduce. Ademâs, atendemos a la posi- 
ciôn que ocupa la oraciôn subordinada respecto de la princi­
pal .
2.4.1. Oraciones subordinadas en funciôn de sujeto sin 
correlato en la principal
Segun Helbig y Buscha,
"Alle Nebensâtze -mit Ausnahme der weiterfüh- 
renden Nebensâtze- werden als nâhere Bestimmung 
zu einem Wort im übergeordneten Satz betrach- 
t e t . Die Nebensâtze haben im übergeordneten Satz 
ein Korrelat, auch wenn dieses Korrelat im kon- 
kreten Satz nicht mehr auftritt."
En algunas ocasiones el correlato es obligatorio y 
en otras, por el contrario, facultativo, como por ejemplo en 
las oraciones que estudiamos en este apartado, en las que, da­
do que su presencia no es necesaria, no aparece este elemento 
en la oraciôn principal.
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2 .4.1.1. Oraciones introducidas por dass
Pueden aparecer situadas tanto celante como detrâs 
de la oraciôn principal.
a) Antepuestas
Dass die Mutter sich mit Karl vereinigt h a t t e , 
war ihm damais schon klar gewesen. (HH 17)
La anteposiciôn de estas oraciones subordinadas las 
coloca en el lugar teôricamente reservado al sujeto, esto es, 
delante de la forma finita del verbo de la oraciôn principal.
Dass das ôkonomisch idiotisch i s t , ist offen- 
sichtlich. (Stern 80/181)
b) Pospuestas
La oraciôn subordinada puede también aparecer de­
trâs de la principal.
Zu dem Bilde passt, dass das Gefühl der Pflicht 
überaus stark in ihm ausgeprâgt w a r . (Sp 82/21)
Por su estructura, esta oraciôn tan simple, compues­
ta por S 4- V 4- Compl. p r e p . , admite con dif icultad la presen-
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cia de correlato, dado que el verbo de la oraciôn principal 
aparece ya junto a su sujeto.
Sin embargo, en el siguiente ejemplo podrîa apare­
cer e^ sin recargar en exceso la construcciôn, sobre todo si 
prescindimos del adverbio en la primera posiciôn.
Dann stellte sich h e r a u s , dass der Heizkôrper 
des Boilers zu schwach w a r . (J 68)
4- Es^  stellte sich dann heraus, dass ...
Segun Helbig y Buscha^**\ la presencia del correlato 
en la oraciôn principal depends del verbo principal, ya que 
unos lo exigen y otros no. Pero a nuestra forma de ver también 
interesa la posiciôn de la oraciôn subordinada para la presen­
cia del correlato.
Con la oraciôn subordinada pospuesta, y sin la pre­
sencia del correlato en la principal, la primera posiciôn sue- 
le estar ocupada por algûn otro elemento que sôlo en raras oca­
siones es la forma finita del verbo. Asî, entre los ejemplos 
registrados, en todos menos en uno encontramos la forma perso­
nal del verbo por lo menos en segunda posiciôn.
1st nicht mehr, dass man zum Federnreissen zusam- 
menkommt, die ganze Nachbarschaft, bis nachts um
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zwOlfe und denn noch Kaffee und Kuchen hinter- 
h e r . (MW 205)
En otro nivel de lengua mâs culto, esta oraciôn ha- 
brîa llevado el correlato e ^  en la primera posiciôn.
4> ^  ist nicht mehr, dass m a n ...
2.4.1.2. Oraciones subordinadas sin elemento nexual
Como es sabido, en alemân se pueden expresar oracio­
nes subordinadas prescindiendo de la conjunciôn y situando el 
verbo finito en la segunda posiciôn, p r o p i a , por otro lado, de 
las oraciones principales. Sin embargo, siguen siendo oracio­
nes subordinadas, puesto que dependen de una principal, y dejan 
Clara dicha relaciôn.
Sein Vorteil war, er hatte sich gut vorbereitet.
(H/K 17)
Con este tipo de construcciones se consigue una co- 
municaciôn mâs âgil y ligera, pues no sôlo se economiza un 
elemento, la conjunciôn, sino que se adelanta la forma perso­
nal del verbo, que con frecuencia es portadora de una parte im­
portante de la comunicaciôn. El contenido de la subordinada, 
por otra parte, no se modifica si se utiliza dass o si se pres­
cinds de la conjunciôn.
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Sein Vorteil war, dass er sich gut vorberei­
tet h a t t e .
Las oraciones sin elemento nexual en funciôn de sujeto se si- 
tûan siempre detrâs de la principal.
2.4.1.3. Oraciones de infinitive
Igual que las oraciones con la conjunciôn d a s s , tam­
bién éstas se pueden dividir atendiendo a su posiciôn respecto 
de la principal.
a) Antepuestas
Im Punkein an Frau Borussiak zu d e nken, war g u t , 
war trOstlich und gefahrlos:... (HH 9)
Und Sieglinde Huntscha das Maul stopfen ist, 
weiss G o t t , ein Kunststück. (Butt 186)
En esta construcciôn de infinitive se ha prescindido 
del ^  que normalmente suele acompanar al verbo.
b) Pospuestas
Tambiên esta posiciôn es mucho mâs frecuente que la 
antepuesta, igual que ocurre con las oraciones introducidas
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por d a s s , e incluso el encadenamiento de varias favorece la 
posposiciôn de estas construcciones con infinitive.
Wichtig war, still zu halten, kaum zu atmen, 
die Augen nicht zu O f f n e n . (HH 5)
2.4.1.4. Oraciones interrogativas indirectes
a) Antepuestas
Hemos registrado cuatro tipos de interrogaciôn indi­
recta en funciôn de sujeto y situada delante de la oraciôn 
principal.
Ob eine Zusammenlegung der beiden Verhandlungs- 
strânge geboten s e i ,hânge davon ab, so meint 
Rostow, ob man hier einen klugen taktischen 
Schachzug anbringen kônne. (Sp. 82/26)
Woher dieses Wort stammt, ISsst sich nicht fest- 
stellen. (Jung 36)
In welchem Masse die Armee die Hafenarbeiter er- 
— 1------------------------------------------------------------------
setzen k ô n n t e , ist ungewiss. (FAZ '.'4/1 )
Wer hier was m ü s s e , sagte der Herr, ergSbe sich 
aus der Tatsache, dass... (RK 40)
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De todas estas interrogaciones indirectas sôlo la 
ûltima oraciôn es la que présenta algûn problema. La utili­
zaciôn en alemân de la misma forma para el pronombre interro­
gative y para el relativo (w e r , was en nominative) nos obli- 
ga a analizar el ejemplo y observer que en este caso nos en­
contramos ante una interrogaciôn, pues no admite un correla­
to en forma de demostrativo en la oraciôn principal.
b) Pospuestas
Es interesante observer que la mayorla de las ora­
ciones recogidas en el material pertenecientes a este apar­
tado son del mismo tipo de interrogaciôn: w i e . como una de las 
dos interrogaciones que integran el sujeto de este ejemplo
Hier wird b e l e g t , wie erniedrigend die Rolle der 
ungewollt Schwangeren i s t , unter welchem seeli- 
schen Druck in Not geratene Frauen stehen. (Stern 
80/6)
Lâsst sich fasslich und genau beschreiben wie 
die Unterschiede der beiden deutschen Staaten 
ihm entgegenkamen auf der Strasse? (Achim 22)
Aquî nos encontramos ante una pregunta directa cuyo 
sujeto es una interrogaciôn indirecta introducida por w i e . El 
autor, Uwe Johnson, prescinde del signo de puntuaciôn que se
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requiers para separar la oraciôn subordinada de la principal, 
una coma, y la ocurrencia del signo de interrogaciôn, que co­
rresponde en sentido estricto a la oraciôn principal, se con- 
vierte en rasgo demarcativo del carâcter interrogative del 
conjunto.
2.4.1.5. Oraciones de relativo
En r e a l i d a d , las oraciones de relativo que funcionan 
como sujeto no participan del carâcter atributivo de éstas, 
sino que se trata de oraciones que utilizan el pronombre homô- 
fono del interrogative, wer para personas y was para cos a s , in­
cluye ndo a veces en la oraciôn principal un demostrativo como 
correlato, aunque en este apartado no se présenta ningûn ejem­
plo con antecedents en la principal.
a) Antepuestas
La mayoria aparecen en primera posiciôn.
Was einmal begonnen i s t , muss durchgehalten w e r ­
den. (BS 12)
La prueba de que se trata de relatives es que admi- 
ten perfectamente el demostrativo en la principal;
4- Was einmal begonnen i s t , das muss durchgehal­
ten werden.
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Wer wirklich frei 1 s t , sagte er, wird sich auch 
durch Sussere Formen nicht beengt fühlen. (BS 11)
4" Wer wirklich frei 1 s t , ..., der wird sic h . ..
b) Pospuestas
Man muss Helmut Schmidt sehen an und für sich, 
und da gilt für ihn, was Engels einmal an dem 
alten Metternich zu loben g e ruhte.... (Sp 82/21)
Igual que las anteriores, admite el demostrativo en 
la principal, lo que prueba que nos encontreunos ante un rela­
tive.
i ... und da gilt für ihn d a s , was Engels einmal 
an dem alten Metternich zu loben geruhte,...
2.4.2. Oraciones subordinadas en funciôn de sujeto con
es como correlate
Helbig y Buscha hacen una introducciôn acerca de las 
oraciones de sujeto generalizando en les siguientes têrminos:
"Das Prâdikat des übergeordneten Satzes )cann 
ein Vollverb sein oder aus sein/werden und Prâ- 
dikativ (Substantiv oder Adjektiv) bestehen. In
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allen Fallen kônnen im übergeordneten Satz als 
Korrelat £s und das auftauchen. ^
y remiten a la clasificaciôn de la posiciôn de estos correla­
tes, que incluyen en la pâgina 3 56. Por tante, y segûn este, 
pueden aparecer correlates en todas las variaciones de oraciôn 
de sujeto.
Es como correlate ocupa la primera posiciôn de la 
oraciôn principal, si la subordinada en funciôn de sujeto va 
pospuesta y esa primera posiciôn no estâ ocupada por otro ele- 
m e n t o .
Es scheint, dass Schmidt ihn gelesen h a t . (Sp 82/22)
Es erwies sich, dass er das Schaufenster k a nnte. 
(Achim 23)
Si ya aparece otro miembro de la oraciôn en ese lu- 
gar, la presencia de e£ en medio de la oraciôn es facultative.
... deshalb sei es der Wille des V o l k e s , dass 
sie, selber entwürdigt, entblüsst bis zum N a b e l , 
bis zum Richtplatz geführt w e r d e . (Goya 10)
4- deshalb sei der Wille des Volkes, dass sie ... 
bis zum Richtplatz geführt w e r d e .
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J. Buscha estima que esa posibilidad de aparecer o 
no depende de la elecciôn del verbo principal:
"Ob bei nachgestelltem Subjekt und Objektsatz 
das Pronomen e£ im Satzinnern auftritt oder 
nicht, hângt von der Wahl des finiten Verbs ab. 
Bei manchen Verben ist das Korrelat iiblich, bei 
anderen Verben fehlt es oft
Como ya comentamos con anterioridad , J M. Moyse 
estudiô^®^ justamente la problemStica que plantea el carâcter 
facultativo que, al menos a priori, revela el uso de es en m e ­
dio de la oraciôn. La autora establece una clasificaciôn a par­
tir de los verbos tomando como referencia si la oraciôn que 
funciona como sujeto es o no de infinitivo. Sobre esta base ex- 
trae las conclusiones pertinentes, relatives a la presencia de 
es como correlato de la subordinada.
Aunque este tipo de oraciones ya lo hemos tratado en 
el apartado referido a e£ , consideramos interesante, de 
acuerdo con H. P ü t z ® ^ \  comentar aqui la dificultad con que 
nos encontramos a la hora de delimiter la relaciôn de la ora­
ciôn de sujeto y su correlato es en la oraciôn principal.
Pütz recoge diferentes opiniones sobre este tema, 
entre otras la de J i r g e n s e n ® ^ \  que atribuye a es la funciôn 
de un sujeto provisional (vorlSufiges Subjekt), o la de Jung
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para quien es se refiere a un contenido oracional (Satzinhalt), 
o la posture de E r b e n ® ^ \  que considéra a es como una antici- 
paciôn (Vorwegnahme und Ankündigung) .
Una de las teorîas mâs sorprendentes es la de Curme®"*^ 
que ve la oraciôn subordinada como aposiciôn de es. Esta idea 
también la encontramos en Duden:
"Hâufig steht ein vorlâufiges es (vgl. 1147) am 
Anfang des Satzes und die sich darauf beziehende 
Infinitivgruppe am Ende. Dies erweist sich vor 
allem bei umfangreichen Infinitivgruppen als 
vorteilhaft, je stilistisch notwendig. Es handelt 
sich dann aber bei der Infinitivgruppe um ein 
Attribut, weil es das Bezugselement ist:
Es ist seine Aufgabe, die Gerâte in Ordnung zu 
h a l t e n , sie auf ihre Vollstândigkeit zu prüfen- 
und bei Verlust Meldung zu erstatten. ^
Nosotros disentimos de esta opiniôn, pues considera­
mos que el sujeto es la oraciôn de infinitivo, ya que no encon­
tramos justificaciôn que permita asignar a es otra funciôn que 
la de correlato, anâloga a las comentadas en otros apartados 
de este trabajo.
Curme clasifica de igual modo una oraciôn de infini-
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nitivo como aposiciôn (a) de un sujeto es, asî como considéra 
mâs adelante otra oraciôn de infinitivo como sujeto lôgico (b):
(a) £S ziemt dem edlen Mann, der Frauen Wort zu 
a c h t e n . (Curme 271)
(b) es ist mir gelungen, ihn zu besânftigen 
(Curme 336)
Pütz, por su p a r t e , estima que;
"Die Beziehung zwischen es aus Mengen 2 und 3 
und dem Nebensatz, die sich mit Hilfe der eta- 
blierten Begriffe nicht adâquat ausdrücken 
lâsst, die aber aufgrund der distributiven 
Fakten besteht, und auch die Beziehung, die 
zwischen den beiden Grôssen einerseits und 
dem Verb oder Prâdikativum andererseits besteht, 
lassen sich u.E. am besten beschreiben, wenn 
man es und den Nebensatz zusammengenommen als 
eine, und zwar meist diskontinuierliche Reprâ- 
sentation eines Satzgliedes ansetzt. Diese Auf- 
fassung vertritt auch H a r t u n g ® ^ \  Die es der 
Menge 2 stehen immer in Verbindung mit Subjekt- 
sâtzen und sind demnach zusammen mit diesen 
Sâtzen Reprâsentation des Subjekts.
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Nosotros coincidimos con Pütz y consideramos que 
estos £s, que estân siempre en relaciôn con una oraciôn subor­
dinada de sujeto, son junto con esas oraciones la representa- 
ciôn del sujeto.
2.4.2.1. Oraciones subordinadas introducidas por dass
Ya hemos incluido ejemplos de oraciones de dass^ ^ ^ . 
que son las mis numerosas. Por lo general, £s aparece en pri­
mera posiciôn, aunque hemos registrado algûn caso con es en m e ­
dio de la oraciôn.
...deshalb sei es der Wille des Volkes, dass s i e , 
selber entwürdigt, entblüsst bis zum Nabel, zum 
Richtplatz geführt w e r d e . (Goya 10)
...es kOnnte sich aber ergeben, dass das in den 
nâchsten Jahren aktuell w i r d . (PAZ 84/1)
2.4.2.2. Oraciones subordinadas sin elemento nexual
Todas las oraciones de este tipo que hemos documen- 
tado presentan el es en primera posiciôn.
Es freut ihn, die Operation ist gelungen. (H/K 16)
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2.4.2.3. Oraciôn de infinitivo
Es como antecedents de una oraciôn de infinitivo apa­
rece tanto en primera, posiciôn absolute
Es war nicht leicht, ein Land zu regieren.
(Goya 10)
como en primera posiciôn en una oraciôn introducida por con- 
junciôn s ubordinante,
Sie sagt, dass es am einfachsten sei, als Hilfs- 
werker a n zufangen, um dann nach lOjâhriger Me- 
litta-ZugehOrigkeit "Stammarbeiter" zu werden. 
(Wallraff 7)
o en posiciôn media:
Einigen SchOlern, die nicht in die Klasse des 
Toten gehen, sei es vom Lehrer erlaubt worden, 
an der Beerdigung teilzunehmen. (RK 64)
Ein grosser Bücherleser konnte Schmidt seinem 
Beruf nach nicht sein, aber zu seinem Selbst- 
bildnis gehôrte es, seinem Tun eine theoretische 
Grundlage zu g e b e n . (Sp 82/22)
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2.4.2.4. Oraciones interrogativas indirectas
Con una oraciôn interrogativa indirecte también 
puede aparecer es tanto en primera posiciôn como en medio 
de la oraciôn.
Es kommt in Betracht, inwiefern das abhSngige 
Glied in seiner Form und überhaupt in seinem 
Wesen von dem herrschenden Glied bestimmt w i r d . 
(Adm 221)
Dem Schüler ist es égal, ob das Mathematik-Buch 
ein Plagiat ist oder n i c h t . (Stern 80/9)
2.4.2.5. Oraciones subordinadas de relative
Hemos registrado es como correlato de una oraciôn de 
relative introducida por w a s .
Es best&tigt sich, was ich w e i s s . (LAK 94)
Este tipo de oraciones sôlo puede llevar £S como correlato en 
primera posiciôn. En medio de la oraciôn es desaparece o se 
sustituye por otro correlato.
2.4.3. Oraciones subordinadas en funciôn de sujeto con 
das como correlato
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Por lo general, das es correlato facultativo de 
oraciones subordinadas en funciôn de sujeto que aparecen an- 
tepuestas a la principal, ya que hay que pre<ecindir del corre­
lato obligatorio e^ cuando nos encontramos con ese orden de 
oraciones. ^  se considéra un représentante categôrico general, 
mientras que das hace referencia a una situaciôn concreta. Es 
como correlato abre una expectativa que serS solucionada por 
la oraciôn subordinada, a la que représenta y de la que es su 
équivalente, y das se utiliza simplemente para recordar que la 
oraciôn subordinada tiene como conjunto una funciôn determina- 
da en la frase de la que depende.
2.4.3.1. Oraciôn subordinada introducida por dass
a) Antepuestas
Este es el uso mâs corriente de d a s , cuando aparece 
en la primera posiciôn de la oraciôn principal y recoge la ora­
ciôn subordinada que le antecede.
Dass du nicht nach Wien zurück w i l l s t , das ist 
deine S a c h e . (J 19)
Dass ich eine Nachbarin h a b e , ...das macht mir 
Eindruck. (J 65)
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b) Pospuestas
En algunas ocasiones, y para darle un matiz enfâtico, 
se sustituye el correlato e£, que le corresponderîa a esta su- 
cesiôn de oraciones, por d a s , situândolo en primer lugar abso- 
luto de la oraciôn principal. Solamente en un caso este das en 
primera posiciôn es obligatorio y no se puede sustituir por e s , 
y es cuando la oraciôn subordinada desempena la funciôn de ob- 
jeto. Perd en la funciôn de sujeto, tema de nuestro trabajo, 
este das en la primera posiciôn y con la subordinada detrâs es 
facultativo y résulta enfâtico.
Das ist sehr wichtig, dass man ait w i r d . (P 17)
... das ânderte nichts mehr daran, dass ein gan- 
zes Leben auf zwanzig Minuten zusammengeschmol- 
zen w a r ,... (J 41)
2.4.3.2. Oraciones interrogativas indirectas
Los dos ejemplos registrados en nuestro material pre­
sentan la oraciôn subordinada delante, con lo que el correlato 
das la recoge en la primera posiciôn de la principal que apa­
rece detrâs.
Was für ihn ein Grund sei oder n i c h t , das stehe 
hier nicht zur Débatte, sagte der H e r r . (RK 39)
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Mit wem er sich gar nicht vertragen k o n n t e , das 
waren die radikalen Ideologen,... (Sp 82/22)
En esta segunda oraciôn volvemos a observar el valor 
de comodin de das y su posibilidad de concorder con un verbo 
en plural, pese a ser êl en principio una forma singular, o, 
dicho de otro modo, pese a dar lùgar a que el verbo concuerde 
con su predicado nominal: das waren die radikalen Ideologen.
2.4.3.3. Oraciones subordinadas de relativo
Das como demostrativo es la forma que acompana y r e ­
présenta en la principal a la oraciôn de relativo con w a s .
Ich hab mir immer gedacht, wenn das eintreffen 
wird, wissen Se, was die so er z â h l t . hat sie 
ganz gute Ideen gehabt, die Rosa. (MW 206)
...dachte, dass d a s , was sie l e s e n , durch den
Kopf einer Frau in den Bauch einer Frau geht.
(J 36)
2.4.4. Sustantivo como correlato de una oraciôn subordinada
en funciôn de sujeto
2.4.4.1. Oraciones introducidas por dass
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Sôlo hemos registrado oraciones de esté tipo.
A  la e structura SN 4- oraciôn subordinada ya nos hemos 
r e f e r i d o ® ^ \  pero existe una diferencia bâsica entre aquellos 
ejemplos y los del présente apartado. En aquel grupo hemos vis- 
to las oraciones subordinadas como atributos del sintagma no­
minal que desempena la funciôn de sujeto, pero por si solas 
esas oraciones subordinadas, si prescinden de su referente, 
pierden toda capacidad de ser sujeto. Por el contrario, aquI 
estudiamos las oraciones que desempehan la funciôn de sujeto 
y tienen un correlato en forma de sustantivo en la oraciôn 
principal. Dicho sustantivo suele estar vacio de significado.
Die Tatsache, dass die zustândigen Mitarbeiter 
des S taat s apparat s aus diesem Vorfall ihre -er 
betone; ihre-SchlOsse gezogen hâtt e n , bedürfe 
wohl keiner besondef'en Erwâhnung. (RK 58)
So geschah jeden Tag das Unvermeidliche. dass 
es Tag w u r d e , dass Studer das Haus verliess, ... 
dass er zurückkehrte, dass die Frau im Parterre 
das Haus verliess, dass sie es um zehn Uhr schloss. 
dass man irgendeinmal am Morgen e r wachte. (J 38)
Indudablemente, tenemos que reconocerle una funciôn 
atributiva a estas oraciones introducidas por d a s s , aunque bâ- 
sicamente sean ellas el sujeto. Insistimos en el valor pleno
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de estas subordinadas en funciôn de sujeto. Como muestra se 
pueden transformar prescindiendo de sus correlatos y no pier­
den su sentido:
iPass die zustândigen Mitarbeiter des Staats- 
appârats aus diesem Vorfall ihre -er b e t o h e ; 
ihre- Schlüsse gezogen h â t t e n , bedürfe wohl 
keiner besonderen Erwâhnung.
4-So geschah jeden Tag, dass es Tag w u r d e , dass 
Studer das Haua verliess, dass er zurückkehrte.
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3. Conclusiones
Las caracteristicas de los unimembres, bimembres 
y trimembres se hacen extensivas a los sintagmas polimembres 
en funciôn de sujeto. Por ello nos centrâmes en la estructu- 
ra de los bloques, con participio o adjetivo, los atributos 
pospuestos, la coordinaciôn y yuxtaposiciôn y las oraciones 
en funciôn de sujeto principalmente, ya que presentan estruc- 
turas diferentes de las anteriores.
I . Bloques de sintagmas con adjetivo o participio
i) Las secuencias con atributos integrados por adjeti-
vos o participios y sus propios atributos son el resultado del 
proceso que ha llevado a la reducciôn de oraciones, a menudo 
subordinadas, incluse se llega a hablar en algunos cases de 
"adjetivaciôn" de oraciones.
Del valor verbal del participio dériva la referencia 
al predicado verbal, que en el caso del adjetivo es, casi siem­
pre, el verbo s e i n , y a veces el sintagma verbal necesario para 
hacer del bloque una oraciôn subordinada viene representado por 
un elemento deverbativo, por lo general un adjetivo o un sustan­
tivo .
Los bloques de sintagmas con adjetivo o participio 
son construcciones que amplian al sustantivo nûcleo del sintag-
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ma y aportan a su vez sus propios complementos. Su lugar estâ 
siempre delante del nûcleo nominal del que dependen.
ii) El bloque de sintagmas tiene una estructura compacta
que se abre con el déterminante, miembro por lo general mâs 
estrechamente ligado al sustantivo, se cierra con el sustantivo 
nûcleo, e inmediatamente delante del sustantivo se sitûa el 
adjetivo o el participio precedido de sus propios complementos, 
por lo general adverbiales, preposicionales o en genitivo, aun­
que también pueden ser de acusativo o de dativo.
El orden de los elementos dentro del bloque de sin­
tagmas corresponde al orden propio de la oraciôn subordinada, 
con la salvedad de que el participio debe preceder inmediata­
mente al nûcleo y éste ocupar la ûltima posiciôn del sintagma.
Los atributos coordinados pueden aparecer en un orden 
libre, los subordinados mantienen un orden fijo e inalterable; 
el atributo subordinado se sitûa inmediatamente detrâs del subor­
dinante .
iii) Los bloques amplios de sintagmas se encuentran prin­
cipalmente en el lenguaje periodistico y en el cientîfico, am- 
bos escritos, con los que se procura transmitir la mayor comu- 
nicaciôn con el menor nûmero posible de elementos. Las concor- 
dancias tienen que quedar claras para no dificultar la compren- 
siôn. Los bloques de sintagmas condensan la comunicaciôn y asi 
se simplifica la estructura de la oraciôn.
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I I . Atributos pospuestos al nûcleo del sintagma
i) El sintagma puede presenter atributos tanto antepues- 
tos (bloques de sintagmas, sintagmas en nominative o en geni­
tivo) como pospuestos (complementos en genitivo, preposiciona­
les, comparaciones o infinitives...) y asî se logra la cons- 
trucciôn de bloques mâs largos, puesto que, al no ir todas las 
ampliaciones antepuestas, se reduce la tensiôn en el marco d e - 
limitado .por el déterminante y el n û c l e o .
ii) Las aposiciones pospuestas pueden ir separadas del 
nûcleo y del reste de la oraciôn por comas, paréntesis, dos 
puntos o guiones, y tienen carâcter de incise aclaratorio. Las 
aposiciones pueden estar integradas por adjetivos o partici­
pios, que llevan sus propios complementos,o por sintagmas n o ­
minales (en nominative, introducidos por particulas explicati- 
vas o comparaciones). El participio y el adjetivo antepuestos 
se declinan y forman un bloque con el sustantivo nûcleo, y el 
déterminante va precedido de sus complementos y no los sépara 
ningûn signe de puntuaciôn, mientras que el adjetivo o partici- 
pio pospuesto no se flexiona, va fuera del marco sintagmâtico , 
aparece entre comas y puede presenter los atributos delante o 
detrâs, de acuerdo con el lugar que ocupa el participio dentro 
de la aposiciôn. Las construcciones con participio, antepuestas 
o pospuestas, suelen corresponder a oraciones de relativo.
Las estructuras con complementos pospuestos al nûclieo
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combinan sintagmas preposicionales y en genitivo, por lo gene­
ral, y , aunque no estân organizadas tan estrictaunente como los 
bloques con adjetivo o participio, ni presentan un sintagma 
verbal, pueden transmitir una gran carga comunicativa, dada su 
extensiôn y su complejidad.
iii) Una oraciôn también puede ser atributo del nûcleo del
sintagma (como una ampliaciôn), y puede ser de relativo, inte­
rrogativa, subordinada introducida por una conjunciôn, sin ele­
mento nexual o de infinitivo. Siempre aparecen detrâs del sin­
tagma nominal al que a m p l i a n .
I I I . Sintagmas yuxtapuestos y coordinados
i) También se pueden dar sintagmas complejos unidos por
medio de la yuxtaposiciôn y de la coordinaciôn, en los que se 
integran elementos isofuncionales y que inciden en el tipo de 
concordancia que se da entre el verbo y el sujeto de la ora­
ciôn .
ii) La coordinaciôn se realize por medio de conjunciones 
no subordinantes que pueden ser copulatives, disyuntivas, ad- 
versativas o c a usales, y también mediante particulas explica- 
t i v a s .
I V . Oraciôn subordinada en funciôn de sujeto
i) Una oraciôn subordinada puede desempenar la funciôn
de sujeto y a veces presenter correlatos (es, das o un sustan­
tivo) en la principal, que son cbligatorios o facultativos y, 
si aparecen, anuncian la oraciôn de sujeto pospuesta o recogen 
y resumen el contenido de la oraciôn subordinada antepuesta.
Las oraciones subordinadas que pueden desempenar la 
funciôn de sujeto son las introducidas por dass y ob, las in­
terrogativas indirectas, las oraciones subordinadas sin eleme:.- 
to n e x u a l , y las construcciones de infinitivo. Nosotros consi­
deramos que desempenan là funciôn de sujeto tanto las oracio­
nes interrogativas indirectas como las subordinadas sin elemen­
to nexual. Las oraciones introducidas por wenn con un correlato 
es o das en la principal no pueden desempeftar la funciôn de su­
jeto, pues el supuesto correlato es el que desempena esa funciôn, 
y no se puede prescindir de él cuando se hacen cambios de posi­
ciôn.
Las oraciones subordinadas en funciôn de sujeto sôlo 
pueden aparecer antepuestas o pospuestas, nunca en medio de la 
oraciôn. De su posiciôn depende la utilizaciôn del correlato y 
del tipo de correlato (das aparece si la subordinada estâ ante- 
puesta) y la utilizaciôn de las comas que separan la construc- 
ciôn de infinitivo de la principal (una construcciôn de infini­
tivo antepuesta y en funciôn de sujeto no necesita coma que la 
séparé de la principal).
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ii) Las oraciones sin elemento nexual en funciôn de 
sujeto se sitûan siempre detrâs de la principal. La posiciôn 
pospuesta es la mâs frecuente de las oraciones introducidas 
por dass o construcciones de infinitivo. La prueba para dife- 
renciar los homôfonos relativos e interrogativos consiste en 
verificar que los relativos admiten un correlato demostrativo 
en la oraciôn principal.
Cuando aparece una oraciôn de infinitivo con un co­
rrelato e_s, la funciôn de sujeto la desempena la construcciôn 
de infinitivo y no es, pues se trata de un simple correlato.
iii) ^  se considéra un représentante categôrico general, 
mientras que das hace referencia a una situaciôn concreta. Es 
como correlato abre una expectativa que serâ solucionada por 
la oraciôn subordinada a la que représenta y de la que es su 
équivalente, y das se utiliza simplemente para recordar que
la oraciôn subordinada tiene como conjunto una funciôn de- 
terminada en la frase de la que depende. Das es correlato de 
oraciones en funciôn de sujeto antepuestas a la principal. Das 
en primera posiciôn con la oraciôn de sujeto pospuesta es facul­
tativo y résulta enfâtico.
iv) Los sintagmas integrados por mâs de très elementos 
constituyen el 16,05% de nuestro corpus y de ellos los bloques 
representan el 1,85%.
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N O T A S
1. Duden, p. 558 y 564. En esta gramatica no se contempla el 
participio como nûcleo del bloque sintagmâtico, sino como 
simple atributo, por lo general pospuesto y se atiende 
principalmente al significado, ya sea
temporal : Albrecht Dürer, gestorben 1815,... (Du 564) 
local : Beide Mënner, ein wenig hanter ihm stehend,... (Du 564 ) 
causal: Methaphysisch betrachtet, sieht die Sache anders... 
aus. (H. Hessel (Du 565)
2. Jung, p. 106
3. Helbig/Buscha, p. 531
4. Weber, p. 219
5. Mues, p. 54
6. Helbig/Buscha, p. 531
7. Eggers
8. Admoni II, p. 36
9. Weber, p. 9
10. Helbig/Buscha, p. 531
11. Weber, p. 14 9 y ss.
12. Hemos preferido evitar la traducciôn por "gerundivo", 
al tratarse de una forma verbal que no corresponde a la 
morfologia del espaftol actual.
13. Admoni II, p. 58
14. Helbig/Buscha, p. 535
15. Cfr. III.2.3.
16. Admoni I, p. 27 0
17. Schulz/Griesbach, p. 363
18. Duden, p. 580
19. Jung, p. 108
20. Duden, p. 580
21. Admoni I , p. 215
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22. Helbig/Buscha, p. 406
23. Duden, p. 316
24. Ibidem, p. 308
25. Jung, p. 360 y ss.
26. Helbig/Buscha, p. 453
27. Jung, p. 57
28. Apud ibidem, p. 361
29. Ibidem, p. 75
30. Helbig/Buscha, p. 572
31. Marx-Moyse
32. Con Gruppenbildung se refieren los autores aqui a las
oraciones de sugeto con verbo pleno en la oraciôn prin­
cipal.
33. Helbig/Buscha, p. 575
34. Ibidem, p. 563
35. Jung, p. 37
36. Duden, p. 58 0
37. Helbig/Kempter, p. 17
38. Jude, p. 258
39. Pütz, p. 2 2
40. Marx-Moyse, p. 4
41. Cfr. Capitulo II, nota 20.
42. Weber, p. 219
43. Schilling I, p. 26 2
44. Ibidem, p. 265
45. Cfr. II I . 2.2.
46. Cfr. III.2.1.1.2.
47. Cfr. III.1.1.2.
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48. Este tipo de fcrmulaciôn responde a la necesidad de poner 
de manifiesto por un lado la relaciôn de subordinaciôn en­
tre el sintagma preposicional y por otro la posiciôn de 
este ultimo respecto del nûcleo del sintagma preposicional.
48. El traductor soluciona esta cadena de relaciones entre sin­
tagmas en genitivo y preposicionales mediante la utiliza- 
cion de très sintagmas preposicionales con "La panta- 
11a de la lâmpara de pie, junto a la cama de mamâ, era de 
seda verde." (Tr 7)
50. Cfr. III.2.2.
51. Weber, p. 181
52. Erben II, p. 135
53. Hieber, p. 88
54. Cfr. III. 2.4.4.
55. Cfr. II. 1.1.1.1.
56. Contabilizamos el tîtulo de la novela como un solo elemen­
to: Nombre propio.
57. Jung, p. 110
58. Cfr. II.2.2.2.1.1.1.
59. Jung, p. 330
60. Duden, p. 566
61. Weber, p. 161
62. Cfr. 11.1.1.2.3.x)
63. Ibiduri
64. "Die neutralen Pronomen £s, d a s , w a s , d i e s , dieses, b e i d e s , 
k e i n e s , jedes usw. werden in Beziehung auf substantivische 
Gleichsetzungsnominative und -akkusative unabhângig von 
Genus und Zahl gebraucht." Cfr. Duden, p. 513
65. Cfr. III.2.2.1.2.d)
65. Jung, p. Ill
57. Cfr. 11.1.1.2.3.x)
66. Cfr. III.2.1.2.1.d)
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69. A = Aposiciôn
R : Oraciôn de relativo 
C = Comparaciôn
70. Cfr. Cap. V
71. Ibidem
72. Cfr. Cap. I, 1.2.7. y 2.2.7.
73. Helbig/Buscha, p. 572
74. Ibidem, p. 356
75. Ibidem, p. 575
76. Buscha, p. 102
77. Cfr. Cap. 1.1.2.7. y 2.2.7.
78. Marx-Moyse
79. Cfr. Cap. 1.2.2.7.
80. Pütz, p. 54 y ss.
81. Jïîrgensen, p. 160 y ss.
82. Jung, p. 337
83. Erben II, p. 195
84. Curme, p. 271 y p. 336
85. Duden, p. 560
8 6 . Nota correspondiente a la cita: W. Ha r t u n g : Die zusammen- 
gesetzten SStze des Deut s c h e n . Berlin, 1970, p. 210 y ss.
87. Pütz, p. 57
8 8 . Cfr. III.2.4.2.
69. Cfr. III.2.1.2.2.b)
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CAPITULO IV
Sujeto no explicito
à: j
1. Teorîa
Aunque en general se concibe el alemân como una 
lengua que exige siempre la presencia del sujeto, hay varios 
casos en los que, por unas u otras causas, no aparece expli­
cite.
1.1. Presencia normative
En nuestro trabajo sobre "La elisiôn del sujeto en 
alemân"^^ ya hicimos un breve resumen de la opiniôn de las 
gramâticas de mayor uso respecto de los problèmes que présen­
ta la ausencia del sujeto gramatical en la oraciôn alemana.
Asi pues, constatâmes que la mayoria de las gramâticas alude 
a la presencia obligatoria del sujeto en alemân. Helbig y Bu­
scha apuntan que
"Das Subjekt ist in der Regel obligatorisch."^^
Este sujeto tiene valor, segûn Jung, en la medida en 
que se une con un verbo y a través de la concordancia entre 
ellos en persona y nûmero, se establece la relaciôn sujeto- 
predicado:
"Die Beziehung Subjekt-Prâdikat pflegt auch 
dann ausgedrückt zu werden, wenn ein Handlungs-, 
Vorgangs- oder Zustandstrâger gar nicht vorhan- 
den oder nicht bekannt ist. Das geschieht vor
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allem durch e£, z.B. bei Witterungserscheinun- 
gen, aber auch sonst."^^
Pero no es suficiente que la relaciôn entre el su- 
jeto y el predicado exija de este ultimo que siga las réglas 
de concordancia que aquél marca, ademâs es necesaria la pre- 
sencia del sujeto, aunque sea pronominal, como expresan Schulz 
y Griesbach:
"Da die Personalformen zum Ausdruck der Person 
und Zabi allein nicht ausreichen, muss immer
4 )
ein pronominales Subjekt eingesetzt werden.”
Tambiên Hennig Brinkmann hace referencia a la pre- 
sencia obligatoria del sujeto erimismo representado por un pro­
nombre .
"Weil aber die deutsche Sprache daran gewOhnt 
ist, das Subjekt ausdrücklich zu formulieren, 
tritt als allgemeinste Représentation eines Vor- 
handenen das Pronomen 'es' ein..."^^
Ulrich Engel se refiere a la doble expresiôn de per­
sona y nûmero,
"Das Subjekt stimmt in Person und Numerus mit 
dem finiten Verb des Satzes überein. Person und
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Numerus des Subjekts sind also in jedem deutschen 
Verbalsatz doppelt ausgedrückt
de forma que, si se marca la persona y el nûmero tanto en el 
sujeto como en el verbo, queda claro que en cada oraciôn apa- 
recen estos dos miembros fundamentales. En el mismo sentido 
W. Admoni considéra sobre este tema:
"Der Satz im Deutschen wird also dadurch charak- 
terisiert, dass er zweigliedrig, nominativisch 
und verbal ist."^^
En la gramâtica de Duden^^ se dice que sôlo en las 
segundas personas del imperative estâ implicite el sujeto en 
la forma verbal. Las demis ausencias hay que interpretarlas 
como resultado de elipsis.
En las gramâticas de Jude^^ y de Curme^®^ no se alu- 
de a la presencia obligatoria del sujeto, simplemente se enu- 
meran les cases de omisiôn.
A b r a m o v ^ hace en su estudio una divisiôn de las 
oraciones sin sujeto en paradigmSticas y sintagmâticas. Estas 
ultimas son aquellas que,construidas segûn el esquema con pre­
sencia de sujeto, prescinden de êl por motives de comunicaciôn, 
pero permitiendo deducirlo fâcilmente por el contexte.
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1.2. Omisiôn sintagmâtica del sujeto
Memos visto la opiniôn respecto de la presencia 
normativa de quien realiza la acciôn del verbo. En este si- 
guiente punto tratamos los casos en los que, segûn estas gra­
mâticas, no aparece el sujeto, casos istos que coinciden con 
las oraciones con ausencia de sujeto de tipo sintagmâtico, 
segûn la divisiôn de Abrêunov. Como acabamos de explicar, se 
trata de oraciones en las que normalmente aparece el sujeto, 
pero que en determinados casos por motivos de comunicaciôn se 
prescinde de êl, aunque es fâcilmente deducible por el contex­
te.
1.2.1. Imperative
Tanto Schulz/Griesbach, como Duden, Helbig/Buscha, 
Jude, Jung y Curme mencionan en primer lugar el caso del im­
perative como ausencia del sujeto. Duden considéra los demâs 
casos como elipsis y Admoni ve como irregularidades todas las 
oraciones que no sean bimembres, aunque, segûn aftade, muchas 
estructuras hay que entenderlas ya como parte integrada de la 
lengua, por ejemplo los imperativos, aunque estas formas ver­
bales no expliciten el sujeto.
"Bei der Musterung der Satzaspekte werden manche 
Satzarten geschildert, die in ihrer Struktur von 
der verbalen, nominativischen und zweigliedrigen
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Form des Satzes abweichen. ^ D a  aber die Struk­
tur des Satzes selbst zuweilen Anlass gibt, die 
"normale" Satzform anzustreifen, so scheint es 
doch angebracht, schon hier eine allgeraeine Uber- 
sicht der Satzarten zu geben, die nicht als ok- 
kasionelle Ellipsen, sondern eben als basondere 
stabile Satztypen in ihrem Bau von einer Oder 
mehreren strukturellen HauptgesetzmSssigkeiten 
des deutschen Satzes frei sind.
Zweitens wirken die Situation und der Kontext auf 
die Struktur des Satzes ein. So fehlt dem Impe- 
rativsatz in der 2. Person Singular das Nominativ- 
subjekt, weil die handelnde Person, die durch die- 
sen Nominativ bezeichnet werden sollte, in der 
Situation selbst immer gegeben ist."
De hecho, no sôlo en la segunda persona de singular 
del imperativo se prescinde de expliciter el sujeto, sino tam­
biên en la segunda de plural. En el primer caso, por lo gene­
ral, queda clara la forma, ya que tanto si aparece el morfema 
de persona como si se recurre al morfema 0, se pone de mani- 
fiesto la univocidad de esta persona del imperativo. En el 
plural, por el contrario, el morfema de persona coincide con 
el de otros t i e m p o s , pero la ausencia de sujeto pronominal es 
aqul la marca relevante del imperativo.
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1.2.2. Equivalentes oracionales
Lo que Jung, Jude y Curme califican como "Satzâqui- 
valente" (équivalentes oracionales: Dan k e ! . B i t t e I. que tie- 
nen el valor de una oraciôn , aunque no su form^, lo considé­
ra Admoni como elipsis,
"eine erstarrte Form solcher Sétze mit ausge- 
lassenem pronominalem Subjekt.
Tambiên Jung dice de estas construcciones que son 
el resultado de una elipsis. Con todos ellos estamos de acuer- 
do, pues para nosotros esté claro que en estas formas aün se 
percibe el valor morfolôgico originario de la oraciôn, ya que 
corresponden a un verbo con morfema de primera persona sin­
gular -e en présente, cuyo sujeto pronominal esté dividido.
1.2.3. Sintagmas oracionales introducidos por wie, als,
soweit
Quizâ la relaciôn mâs variada de casos de ausencia 
de sujeto la présente Curme. Ademâs de la alusiôn al impera­
tivo y a la falta de los pronombres personales de primera per­
sona en las equivalencias oracionales (D a n k e ) y de segunda 
persona y es en expresiones familiares (mag s e i n , wird schon 
konmen), incluye algunas oraciones a las que no hacen referen­
cia los demâs estudios.
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Es el caso de ciertos sintagmas oracionales introdu­
cidos por w i e , a l s , s o weit;
Er sprach, wie folgt. (Curme 458)
Er benahm sich nicht, wie sich schickte. (Curme
458)
Tambiên menciona que si hay varies verbos con el 
mismo sujeto, êste se puede expresar una sola vez. Pero si hay 
alguna modificaciôn o se adelanta algûn elemento al verbo, es 
necesario expresar otra vez el sujeto.
Er kam zu mir, ging aber sogléich weg.
aber sogleich ging er weg. (Curme 
458)^ **^
1.2.4. La elipsis como recurso estillstico
Varios autores mencionan la falta de sujeto por ra- 
zones de estilo, entre ellos Jung, que atribuye esta elipsis 
al nivel de lengua correspondiente a la poesla y al teatro.
Immer Spass gehabt an der Arbeit mit Vieh und
Acker. Allerhand im Zuchthaus gelernt, was?
(Sakowski). Hab mir gedacht... (Jung 76)
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Jude apunta que este fenômeno lingüîstico se da 
tanto en el lenguaje coloquial como en la lengua poêtica:
Hast dich da sehr geirrt. (Jude 221)
FOllest wieder Busch und Tal still mit Nebel-
glanz. (Jude 221)
.Por su parte, Curme califica las elisiones del es­
tilo coloquial y del habla como expresiones del lenguaje fa­
miliar y ve como mis frecuentes la ausencia de primeras y se­
gundas personas de pronombres personales, y de es en las ter- 
ceras personas.
Mag sein, wird schon kommen... (Curme 458)
Admoni habla de très pianos lingüîsticos en los que 
no se siguen siempre las reglas de la oraciôn: el correspon­
diente a la lengua coloquial, el del diâlogo y el del lengua­
je epistolar, y que coinciden prâcticamente con los niveles 
de lengua a los que atribuye Duden los casos de elipsis de 
sujeto:
Coloquial:
(Ich) Weiss wohl. (Du 58 5)
(Ich) Komme schon. (Du 585)
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Cartas comerciales:
(Ich) Kabe Ihren Brief erhalten. (Du 586)
Lenguaje poético:
Hast mich denn auch lieb? fragte sie. (H. Hesse) 
(Du 586)
Kann dir die Hand nicht geben. (Uhland) (Du 586)
Admoni aporta una muestra de omisiôn de sujeto en la litera- 
tura por refiejo de la lengua hablada, que nosotros entende- 
mos como claro recurso estillstico:
Habe da heute mittag einen von meinen Sôcken 
ausgenommen und wollte mir erlaubt haben, Ihnen 
die beste Wabe zu bringen (Fontane) (Adm 228)
1.3. Omisiôn paradigmâtica del sujeto
Las oraciones de este tipo (sin sujeto en nominative 
y presencia facultativa de correlate, por lo general es) las 
incluye Abramov^  ^^ dentro del grupo que êl denomina grupo con 
ausencia paradigmâtica de sujeto y centra su estudio en ellas. 
En estas oraciones no aparece explicite él sujeto gramatical 
ni tampoco aparece en el texte referencia al mismo. Las divide 
segûn très tipos:
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a) es regnet (Ab 352)
b) mich friert (Ab 362)
c) hier wird gelacht (Ab 362)
Todos ellos tienen en comûn que el verbo aparece
en tercera persona singular y la falta de sujeto en nominative.
Las estructuras que integran los grupos b) y c) las divide a 
16)
su vez en:
b) Verbo finite t complementos: 
acusativo: mich friert. (Ab 363) 
dative: und ihr schwindelt... (Ab 363) 
acusativo + preposiciôn; ihn hatte auch nie
danach v e rlangt. (Ab 364)
- dative 4- adjetivo: mir war einen Augenblick ganz 
schwindlich. (Ab 365)
c) Verbo finite 4- verbo en forma no fini ta:
4- participio de pretêrito (=pasiva): Wâhrend an 
des Grossherzogs... Tafel gespeist w u r d e . (Ab 366) 
pasiva de estado: Es war dafflr gesorgt, dass...
(Ab 366) 
sustitutos de pasiva:
verbo finite (brauchen) 4- part, de pretêrito 4- 
zu 4- w e r d e n : ...so dass im Kanal Uberhaupt nicht 
gearbeitet zu werden b r aucht. (Ab 372)
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verbo finite (lassen) 4> sich 4- Infinitive:
Urn so mehr ISsst sich darüber diskutieren.
(Ab 372)
Como hemos apuntado, a veces aparece es u otro ele­
mento como correlate en el lugar del sujeto, tema êste que 
tratan Helbig y Buscha.
Mich gelüstet (es) danach. (HB 483)
Tambiên Ulrich Engel hace referencia a e£ en estas 
construcciones y subraya que no es sujeto de la oraciôn, sino 
simplemente el elemento que ocupa esa primera posiciôn para 
evitar que empiece la oraciôn con la forma finita del verbo.
"Der nicht weniger oft geâusserten Behauptung, 
die Sonderstellung des "Subjekts" gründe sich 
darauf, dass es im Gegensatz zu den êmderen Er- 
génzungen bei jedem Verb auftrete , ist Folgendes 
entgegenzuhalten:
Satze wie:
Mir graut vor dir.
Mich friert.
und andere haben kein Subjekt; auch in den permu- 
tierten Formen
Es graut mir vor dir.
Es friert mich. 
hat das e£ lediglich eine Leerstelle auszufüllen.
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weil im konstativen Hauptsatz die Stelle vor 
dem finiten Verb durch irgendein Element be- 
setzt sein muss; eine andere Funktion erftlllt 
das e£ hier nicht.
1.3.1. Verbos defectives
Los verbos defectives que expresan fenômenos meteo- 
rolôgicos y presentan obligatoriamente es en el lugar del suje­
to los hemos cementado en el Capitule I.
1.3.2. Sujeto gramatical no explicite
Las oraciones que Abramov incluye en el grupo b) son 
las que nosotros clasificamos como secuencias con sujeto gra­
matical no explicite.
1.3.3. Pasiva
El tercer caso de omisiôn de sujeto gramatical lo 
apuntan tanto Abramov como Jung en las oraciones de pasiva sin 
sujeto en nominative, en particular cuando en la primera posi­
ciôn de la oraciôn aparece algûn otro miembro de la misma.
"Bei intransitiven Verben, soweit diese ein Pas- 
siv bilden kOnnen, stellt das subjektlose Passiv 
eine Tétigkeit ohne Angabe des persônlichen Ur-
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hebers und teilweise auch ohne Angabe des Ziels
dar."^ 8)
Solange verhandelt wird, wird nicht geschossen.
(Jung 220)
Schulz y Griesbach tambiên mencionan este tipo de 
oraciones con voz pasiva y aluden a la presencia de e£ en el 
primer lugar de la oraciôn si no hay otro miembro en esa posi­
ciôn.
Incluimos dentro de este apartado las estructuras que 
presentan construcciones con valor de pasiva de los tipos a los 
que se refiere Abramov (verbo finito forma no finita).
Gerhard Helbig, basSndose en el carâcter agente del 
sujeto de una oraciôn activa que puede pasar a voz pasiva, sos- 
tiene que
"Nur dann, wenn im Alctivsatz der Subje)ctsnomi-
nativ ein Agens (in dem genannten strikteren Sin-
ne) bezeichnet, ist der Aktivsatz in ein voiles
19 )
Passiv transformierbar."
y hace particular hincapiê en el carâcter indeterminado de las 
oraciones de pasiva sin sujeto, y no impersonal, como se las 
ha denominado tradicionalmente.
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"Die Unbestimmtheit des Agens unterscheidet 
Typ U) vom Typ die Persdnlichkeit des
Agens ist in alien Typen des Passivs gemein- 
sam. Deshalb erscheint es wenig zweckmâssig, 
bei Typ 4) von einem unpersônlichen Passiv zu 
sprechen. Dies fUhrt freilich zu der Schluss- 
folgerung, auf den Begriff des "unpersônli­
chen Passivs" überhaupt zu verzichten (der 
sich in der Tat als eine contradictio in ad- 
jecto herausstellt} und damit auch eine Grenz- 
ziehung zwischen einem "persônlichen" und e i ­
nem "unpersônlichen Passiv" aufzugeben."
Y utiliza los siguientes ejemplos, en los cue se pone acerta- 
dcunente de manifiesto que es necesario que el sujeto tenga ca­
râcter agente para pasar de una oraciôn en voz activa a voz 
pasiva:
Der Schüler hilft dem Lehrer. (= Agens)
— > Dem Lehrer wird vom Schüler geholfen.
Der Schüler âhnelt dem Lehrer. (= Relations- 
trâger. Demi-Agens)
-•> Dem Lehrer wird von dem Schüler geâhnelt.
Man tanzt. (= Agens)
--ÿ Es wird ge t a n z t .
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Man wâchst. (= VorgangstrSger) 
Es wird gewachsen.
Die Mutter schneidet das Brot. (= Agens)
-■> Das- Brot wird von der Mutter geschnitten.
Das Messer schneidet das Brot. (= Instrument)
Das Brot wird von dem Messer geschnitten.
2. Anâlisis del material
2.1. Omisiôn sintagmâtica de sujeto
De acuerdo con la divisiôn que hace Abramov de las
oraciones sin sujeto explicit© y que ya hemos expuesto en la
parte teôrica de este capitule, todos los sujetos de las ora­
ciones que incluimos aqul son fâcilmente deducibles por el 
contexte.
2.1.1. Imperativo
Como ya sabemos, en alemân los imperativos de segun­
da persona tanto singular como plural no aparecen acompanados 
del pronombre personal sujeto, pues la referencia personal 
queda clara, especialmente en el singular, en el morfema per­
sonal del verbo y en el contexte, dado que siempre aparece en 
estilo d i rect©.
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"Nimm das Ehrenwort eines Amtsarztes mit 
hinüber." (LAK 197)
"Macht keine solche Heldenbrust bin!" (Sp 82/21)
2.1.2. Equivalentes oracionales
Como hemos explicado en la descripciôn teôrica de = 
oRt#» ca ’^ ltulo.. considérâmes équivalentes oracionales a aquellas 
formas como bitte, danke, entre otras, que proceden de una ora­
ciôn, de la cual no queda ya nada mâs que el verbo en forma 
personal, pues el sujeto pronominal y quizâ el objeto, si lo 
requiriese el verbo, estân elididos. Por ello el sujeto falta 
en expresiones que pueden procéder de frases y se utilizan ya 
como formas fijas, como:
"Danke"
que corresponderla a "ich danke (dir)",
"Bitte" 
a "ich bitte (dich)" o
"Gratuliere" 
a "ich gratuliere (dir)" .
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2.1.3. Sintagmas oracionales introducidos por 
sowe^
Hemos apuntado en el apartado teôrico la referen­
cia de Curme a ciertas construcciones con comparativo en las 
que se prescinde del sujeto. Nosotros hemos registrado dos 
ejemplos que responden a estas caracterîsticas, en los que la 
presencia de un pronombre es facultativa,
Wallmann, der durch den spontanen Rückzug Alfred 
Dreggers schneller, g l s _ i ^ _ l i e b _ w a r , in die 
Rolle des hessischen CDU-Führers gedrângt wurde, 
benOtigt für seine Wahl vier Stimmen... (Sp 82/ 
31,32)
4- als es. ihm lieb war...
Wir wollen, dass jede Seite nur so viele Waffen 
haben soil, als zur glaubwürdigen Abschreckung 
nôtig si n d . (Q 28/24)
4- als sie zur glaubwürdigen Abschreckung nôtig 
s i n d .
2.1.4. La elipsis como recurso estillstico
Incluimos este tipo de omisiÔn en el grupo de ausen-
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cias sintagmâticas segûn la divisiôn de Abramov, pues los 
elementos elididos son fâcilmente deducibles por el contexte; 
de otra forma no quedarîa asegurada la comunicaciôn.
Algunas de estas construcciones se aiejan de la nor­
ma escrita de la lengua alemana, aunque esto nunca afecta a 
la comprensiôn del mensaje. En todos los casos se trata de una 
forma elegida libremente por el autor.
2.1.4.1. Omisiôn delsujeto
En el siguiente ejemplo Uwe Johnson consigue el es­
tilo libre que busca en su novela Das dritte Buch über A c h i m , 
prescindiendo a veces de signes de puntuaciôn y, como en este 
caso, del sujeto:
Wem liegt schon an dem Namen dir nicht und nie- 
mandem. (Achim 24)
Aqul se elude un posible indefinido y una coma des- 
pués del complemento preposicional.
4- Wem liegt schon was an dem Namen, dir nicht 
und niemandem.
En la siguiente oraciôn nos encontramos con una es- 
tructura totalmente transparente y que no présenta problemas
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de comprensiôn y, sin embargo, cuando la analizamos nos damos 
cuenta de su singularidad.
Beide HerzOge lieferten sich nach Mânnerart 
eine Schlagetotschlacht in der Néhe von Gnesen, 
die Svantopolk ggwann und Lesko das Leben koste- 
te. (Butt 138)
En este caso se aprovecha conscientemente la homofonla 
entre nominativo y acusativo femeninos del morfema de relativo, 
hecho que le permite actuar como nexo explîcito de dos oracio­
nes c oordinadas,,pero con diferente funciôn en cada una de 
ellas, lo que, en definitive, significa la existencia de una 
oraciôn sin sujeto explîcito (L e s k o ...kostete) .
Insistimos en que la construcciôn no ofrece ningûn 
problème desde el punto de vista de la comprensiôn, pero se 
aleja de la norma que describe la gramStica del Duden al refe- 
rirse a la elisiôn de partes de la oraciôn.
"Ein gleichlautendes Pronomen in zwei gleich- 
wertigen Attributsâtzen darf nicht erspart w e r ­
den, wenn es sich um verschiedene Kasus han- 
delt:
2.1.4.2. Omisiôn delsujeto y delverbo
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En algunos casos la elisiôn se amplia tambiên al 
verbo, que suele ser s e i n , pero sigue permaneciendo la es- 
tructura de oraciôn.
So aus der Entfernung. (LAK 135)
Particularmente interesante son los dos ejemplos 
del B u t t , introducidos por la conjunciôn subordinante w e i l , 
que subraya la naturaleza oracional de la construcciôn.
Mestwina war, weil KOchin, auch Priesterin.
(Butt 19)
Bevor gezeugt wurde, gab es Hammelschulter zu
Bohnen und Birnen, weil Anfang Oktober. (Butt 9)
El texto de Maxie Wander que hemos analizado, como 
claro exponente de lengua coloquial y hablada que es, présen­
ta numérosos ejemplos de ausencia de sujeto, y tambiên de la 
forma personal del verbo.
Naja, schon ein bisschen umnachtet. (MW 209)
Und keine Nachricht! Jeden Tag geguckt; (MW 211)
2.1.4.3. Omisiôn del sujeto por influencia del lenguaje habladco
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Aunque todo nuestro material procédé de textes es- 
critos, hay muchos ejemplos que ilustran la influencia que 
ejerce la lengua hablada sobre la escrita. Este se refleja 
en mayor medida en unes tipos de lengua que en otros, de for­
ma que el lenguaje ci'cntîfico, por ejemplo, es el mâs aiejado 
de la lengua hablada.
Ccxno hemos expuesto^ en las gramâticas se hace 
referencia a la obligatoriedad de la presencia del sujeto, pe­
ro no se tiens en cuenta las elipsis motivadas por el entorno 
social y por el nivel de lengua que se intenta refiejar en el 
texto.
Nosotros consideramos la lengua comûn como punto de 
partida y como nivel de lengua al alcance de todos. Por encima 
de âste se encuentra el estilo elevado, el lenguaje culto, li- 
terario o poético, y por debajo nos encontramos con la lengua 
coloquial o faadliar. Es bien conocido que ésta es la divisiôn 
mâs simple y que en cada nivel se integran varios subgrupos.
El nivel que mâs se acerca al habla, el de la lengua coloquial, 
es el que mâs frecuentemcnte omite el sujeto, quizâ por esa 
tendencia a la economla, y por la posibilidad de recurrir a 
otras formas de expresiôn que ayudan a la comunicaciôn, como 
la entonaciôn, la mlmica, etc.
La lengua literaria se identifies, en principio, con 
el nivel culto, pero intenta refiejar tambiên otros registros.
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especialmente en los ûltinos tiempos. En los textes cienti- 
ficos, y en el lenguaje periodîstico en general, aparece siem­
pre el sujeto. En estos textos prâcticamente s6lo se encuen- 
tran ausencias de sujeto del tipo que recogen las gramâticas. 
Pensando que estas omisiones se encuentran principalmente en 
la lengua hablada, fuimos a revistas de gente joven o novelas 
como las de las revistas Quick o Brigitte. Finalmente, enlaza- 
mos de nuevo con novelas de autores literarios como Grass, Bri­
gitte Schwaiger, Rainer Kunze o Maxie Wander, entre otros, 
donde observamos el mismo fenômeno, a veces llevado a extremes 
insospechados, como en el texto de Maxie Wander. En él se re­
fleja el flûir del pensauaiento y de la conversaciôn de una per­
sona perteneciente a un nivel de lengua muy sencillo, incluso 
con mûltiples discordancias graz&aticales y, por supuesto, omi­
siôn de distintos elementos de la oraciôn, considerados como 
fundamentales en otros contextes.
Entre otros muchos ejemplos comentamos dos:
Ach, und den Karl und die Rosa hab ich kennen- 
geleimt, persSnlich gesehen auf der TribOne, 
war so intéressant mit die beiden! (MW 206)
donde encontramos:
a) la pérdida de la desinencia de la primera persona en hab.
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b) el uso de un solo auxiliar que acompana a dos particlpios, 
con los que forma el pretêrito perfecto,
c) la^utilizaciôn de Ausklammerung al excluir el sintagma pre­
posicional -auf der Tribüne- del parêntesis oracional que 
cierra la forma finita del verbo -gesehen- en teoria en 
ultimo lugar,
d) la ausencia de es o das como elemento que recoge todo lo 
anterior y ocupa el lugar del sujeto de w a r ,
e) la discordancia de caso que exige la preposiciôn mit en 
mit die b e i d e n .
Bin zu meine Eltern zurück, aufs Gut arbeiten.
(MW 206)
Aqui vemos que:
a) falta el sujeto pronominal del verbo inequivoco b i n ,
b) no sigue el dativo de la preposiciôn ru en zu meine Eltern,
c) falta el participio de gehen que completarîa la forma de 
perfecto, y del cual sôlo menciona el prefijo separable 
zurück,
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d)la construcciôn de infinitive con matiz final no va marcada 
como tal, prescindiendo del elemento introductorio y del 
zu que deberîa acompanar al infinitive: ....zu a r beiten, y
e) la preposiciôn auf en este caso rige dativo, puesto que no 
acompana a una idea de direcciôn, luego deberla ser: um auf 
dem Gut zu arbeiten, pero el dativo suele aparecer siempre 
sustituido por el acusativo, reflejando, como en expresio­
nes anteriores, el nivel de lengua coloquial y dialectal al 
que pertenece el texto.
Es una tendencia evidente en la literatura actual, 
que no évita sistemSticamente reflejar el mundo que nos rodea, pro- 
curando superar por todos los medios la antinomia lengua es- 
crita/lengua hablada, y recurriendo para ello a insertar en los 
textos de carâcter literario rasgos del lenguaje coloquial y 
dialectal.
Esta actitud se manifiesta, en primer lugar, en las 
oraciones en las que falta el sintagma sujeto, pero que se so- 
brentiende porque se deduce por el contexto. Es el caso de
Die Pelzmütze hast ^  wieder viel zu tief im Ge- 
sicht. Schaust aus wie eine russische Bâuerin.
(BS 7/8)
donde schaust carece de sujeto explîcito, pero la persona queda
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Clara en primer lugar por la desinencia verbal, y en segundo 
lugar por la proximidad del sujeto de la oraciôn anterior.
Dabei macht sie das ganz gut bis jetzt. Hélt 
jedenfàlls den Laden zusammen. (Butt 184)
El verbo hëlt, inmediatamente después del punto, no 
tiene sujeto explîcito, pero se sobrentiende que es s i e , el 
mismo del macht de la oraciôn precedente.
A veces, la homofonîa existante entre determinadas 
formas de singular o de plural (1^ y 3® singular de pretêrito, 
y 3& plural siempre), hacç que, en el caso de producirse 
omisiôn del sujeto, sea frecuente la presencia en el contexto 
de un elemento que permite deducir la referencia personal im- 
plîcita en el verbo:
Freute sich mâchtig, dass er Detektiv sgielen 
durfte. (Q 26/85)
el er de la de dass aclara que tambiên es er el sujeto que nos 
f a lta.
De cualquier forma, no suele faltar el sujeto de ter­
cera persona, y, si se da el caso, siempre es fâcilmente iden- 
tificable por el contexto.
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La ausencia de sujetos en plural tampoco es muy 
frecuente. Como en los ejemplos anteriores, y dada la ambi- 
güedad de las formas verbales de primera y tercera persona, 
la oraciôn sin sujeto suele llevar cerca una referencia a 
las personas omitidas,
1952 haben die Jungen eine Neubauernstelle zum 
Acker dazugenommen, fingen mit ein Kuhgespann 
an. (MW 213)
donde se sobrentiende que el sujeto de finden tambiên son die 
J u n g e n .
0 un ejemplo de primera persona de plural deducible 
por el contexto,
Und m i t t a g s , nach Schule, wir Kinder, das Essen 
in so'n Hundewagen rin, und los n a c h ’m Feld. Und 
einmal hat der Hund den Wagen umgekippt, hat er 
einen Hasen gesehen, und quer übers Feld das 
ganze Gelumpe zerbrochen. Haben s o 'ne Steinpullen 
gehabt, damit die M i l c h w a r m  blei b t . Ailes hin!
(MW 204)
ya que en el pârrafo no hay nada mâs que una referencia a un 
sintagma en plural.
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2.I.U.4. Ausencia de es
Sin embargo, la ausencia mas frecuente es la de la 
partîcula e£, que deberîa aparecer en primera posiciôn para 
evitar que la oraciôn se inicie con el verbe. Aqui ya no hace 
falta referencia cercana a la forma del sujeto, dado que se 
trata de verbes que exigen la presencia de es, y se sobren- 
tiende la referencia a dicha partîcula. En todos les cases, 
excepte en dos oraciones subordinadas, aparece la forma fini- 
ta del verbe en primera posiciôn, y tambiên en esos cases sé­
ria obligatoria la presencia de e£ en medio de la oraciôn, si 
alterâramos el orden de sus miembros.
Geht mir bestimmt nicht alleine se. (Butt 13)
per
i Es geht m i r ...
i Bestimmt geht e£ mir...
Gab ja noch keine Pille, so'n Blôdsinn haben die 
noch gar nicht gekannt. (MW 2 03)
5e
4- ^  g a b . ..
4- Keine Pille gab es ja noch...
Der Sand reibt doch, hat auch noch geregnet, wa? 
(MW 204)
por
4- Es hat auch noch geregnet.
4- Geregnet hat es auch noch.
La subordinada que présenta el verbo en Gltima posi­
ciôn tampoco d e ja lugar a dudas de la omisiôn de es ;
Wenn doch schon Weihnachten w ë r e . (RK 51)
por
4- Wenn e£ doch schon Weihnachten w ë r e .
2.1.4.S. Omisiôn delpronombre de primera persona singular
El pronombre personal de primera persona singular 
se omite en determinadas expresiones, como ya hemos visto en 
el apartado 2.1.2., que considérâmes équivalentes oracionales:
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d a n k e , b i t t e . Pero en lengua coloquial hablada es frecuente 
prescindir de ich con verbos en presente, donde la forma ver­
bal lleva un morfema de persona o en pretêrito perfecto, 
cuyo verbo auxiliar tambiên lleva la marca de la persona antes 
r e f e r i d a .
Hallo MMdchen! Suche schreibwütige Girls. (Bra­
vo 38/33)
Incluso a veces llega a desaparecer esa desinencia
verbal - e ;
Bin doch kein Narr und lauf einer Zahl nach.
(Butt 11)
Und du? Was machst du? Hab gehôrt davon. S o 'ne 
Blonde? Guckt immer ein bisschen verstdrt? G l a u b , 
die kenn ich. (Butt 184)
por ich habe g e h O r t , ... ich g l aube, die kenne i c h .
En los casos en los que aparece el presente de los 
verbos sein o haben en primera persona de singular, tanto si 
son verbos plenos como si son auxiliares (perfecto), queda claro 
a quê persona corresponde la forma verbal aunque prescindamos 
del pronombre personal i c h , porque a bin solo puede correspon- 
derle esa persona, igual que a habe o h a b , como hemos visto en
4el ejemplo anterior y en los siguientes.
Las oraciones anteriores son un exponente signifi- 
cativo de lengua hablada. Pero el mismo autor omite tres v e ­
ces ich como sujeto en el siguiente texto que es claramente 
narrativo:
Deshalb -und weil ich mich weigerte, wie auf 
ewig Wiggas Ktthler und Torfstecher zu sein- 
bin ich mit den germanischen Goitschen, wie wir 
die Goten nannten, auf und davon. Kam aber nicht 
weit. Wurde fusskrank. Oder machte, weil mir W i g ­
gas gemilchte Fischsuppe fehlte, gerade noch 
rechtzeitig kehrt. (Butt 18)
donde se deduce claramente por el contexto que es ich k a m , ich 
w u r d e , ich m a c h t e ... k e h r t , y probablemente la iteraciôn hu- 
biera redundado en perjuicio de la agilidad narrative.
2.1.4.6. Omisiôn de pronombre de segunda persona singular
La segunda persona singular ^  es la que no ofrece 
lugar a dudas, ya que la forma verbal esté marcada general- 
mente por -st en todos los ti e m p o s , aunque en algunos casos 
este morfema -st sea ambiguo, porque pueda parecer que corres­
ponde tanto a segunda como a tercera persona del presente sin­
gular, como por ejemplo en lesen o lassen y generalmente en
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todos aquellos verbos cuyo radical termina en fricativa dento- 
alveolar sorda o sonora.
Nacht Linda. Kannst Kurt zu mir sagen. (Q 28/84)
Willst mich wohl für dumm verkaufen? (Bravo 38/44) 
Liest mir zu schnell! (Q 29/30)
A veces en lenguaje hablado no llega a elidirse to- 
talmente el pronombre de segunda persona singular pospuesto y 
se manifiesta con una desinencia final ^  unida al morfema de 
persona - s t , es d e c i r , una contracciôn mâs sîncopa.
So was wie die Rosa siehste nur einmal im Leben! 
(MW 206)
Dachte immer, nee, hier bleibste nicht, Berlin 
ist viel interessanter. (MW 206)
Ach, sagt die Grossmutter, kannste denn überhaupt 
noch? (MW 207)
2.1.4.7. Aposiciôn a un sujeto omitido
Tenemos otros casos en los que aparece una aposiciôn
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pospuesta a un sujeto omitido. Este sintagma nominal no sôlo 
aparece pospuesto, sino separado del resto de la oraciôn por 
una coma o un guiôn, lo que le confiere el carScter de apo- 
siciôn, pero no existe el nucleo de esa aposiciôn del cual 
deba depender.
War ein Irrtum von mir, diese Mutter-und-Toch- 
ter-Idee. (Q 29/91)
Sehen aus, als hottest du sie aus Weihwasser 
gefischt und getrocknet, alte Schlunze-Nonnen- 
zigaretten, bâh. (HH 6)
Doll, wie Sie es heute wieder den Weibern gege- 
ben haben. War einfach sprachlos, die AnklSgerin. 
(Butt 186)
A d e m â s , al omitir el sujeto y no ocupar ningun otro 
elemento su lugar, queda de nuevo el verbo finito en primera 
posiciôn, construcciôn esta que no es la mâs corriente en la 
lengua alemana. Son textos que se acercan a la lengua hablada, 
en la que nos permitiroos ahadir al final algunos elementos que, 
aunque fuera de su lugar, nos ayudan a garantizar la comuni- 
caciôn.
2.2. Omisiôn paradigmâtica del sujeto
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Hasta ahora hemos descrito las oraciones en las que 
se omite el sujeto por unos determinados motivos, pero en las 
que siempre es fâcilmente deducible el sujeto gramatical.
En este apartado, por el contrario, presentamos aque­
llos ejemplos en los que ni aparece ni se deduce por el con­
texto dicho sujeto en nominativo. Simplemente no existe como 
t a l .
De acuerdo con la divisiôn de Abramov, tenemos oracio­
nes que no expresan un sujeto gramatical, pero si uno l6gico, 
del tipo: Mich h u ngert. (GH 51), y oraciones en voz pasiva o 
con significado pasivo que no expresan sujeto, como: Hier wird 
nicht gespielt! (RK 43). Abreunov en su estudio afiade a estos 
dos tipos un tercero: Es r e g n e t . Respecto de la impersonalidad 
de estas oraciones, opina que:
"Traditionell werden sie zu unpersônlichen Sâtzen 
gerechnet ^ Es gibt eigentlich noch keine ein- 
heitliche Definition der ImpersonalitSt. In man- 
chen Definitionen Qberwiegen semantische, in an- 
deren aber formale Gesichtspunkte, die dazu teil- 
weise unterschiedlich ausgedeutet werden. Wenn 
man aber die Kategorie der unpersônlichen Sëtze 
bzw. der ihnen zugrunde liegenden Verben -wie sie 
meist gefasst wird- nSher betrachtet, so leuchtet 
es ein, dass sie SStze einschliesst, die sich nur
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sehr bedingt unter einen Hut bringen lassen. )
2.2.1. Verbos defectivos
Las oraciones con verbos que expresan fenômenos me- 
teorolôgicos se ban considerado impersonales por antonomasia, 
pues ni expresan sujeto ni se sobrentiende, pero no las vamos
a analizar aqui, ya que necesitan obligatoriamente la partîcula
es en el lugar del sujeto si no aparece otro elemento que lo 
sustituya.
Por tanto, nos quedan los dos grandes grupos de ora­
ciones que tienen en comôn la presencia de un verbo siempre en 
tercera persona singular, y la falta de un sujeto gramatical. 
(Es como sustituto -Platzhalter- es facultativo.)
2.2.2. Sujeto gramatical no explîcito
De acuerdo con la descripciôn expuesta en el apartado 
teôrico^^^ referida al anâlisis de la omisiôn del sujeto que 
realiza Abramov, las oraciones que êl integra en el apartado 
b) presentan siempre una estructura compuesta por verbo finito 
i complementos. Dichos complementos vienen predeterminados por 
las valencias del verbo y pueden ser, como hemos visto, en acu- 
sativo, en dativo, preposicional, y combinados en dativo o acu- 
sativo i complemento preposicional, o complemento en dativo + 
adjetivo. Nosotros sôlo hemos documentado dos tipos:
Verbo finito 4- a c usativo:
Mich hungert. (GH 51) 
y verbo finito 4- dativo 4- a d jetivo;
1st dir schlecht? (BS 8)
...dir wird so schwindlig werden, wie jetzt 
mir wird. (HH 24)
Todos estos verbos omiten el sujeto en nominativo, 
pero expresan un sujeto lôgico, que no entra dentro de los 
limites de nuestro trabajo. Ademâs tienen todos ellos en co- 
mün que implican una referencia a sentidos corporales o espi- 
rituales humanos. El tipo que hemos registrado con mâs frecuen- 
cia es el integrado por verbo finito 4- dativo 4> adjetivo.
2.2.3. Pasiva
Estas oraciones tambiên se pueden agrupar desde el 
punto de vista de su estructura en una combinaciôn de verbo 
finito (siempre en tercera persona de singular) y una forma 
no finita.
Este tipo présenta distintas variaciones, segûn Abra­
mov, que nosotros tampoco hemos documentado en su totalidad.
Nuestro material lo agrupamos en oraciones de pasiva y susti- 
tutos de pasiva.
2.2.3.1. Oraciones de pasiva
La voz pasiva, como es sabido, se forma con werden 
como auxiliar y el participio de pretêrito.
In über 90 Lânder wird exportiert. (Wallraff 7)
Todas estas pasivas sin sujeto corresponden a las 
transformaciones de las oraciones activas con un sujeto man 
indefinido.
Como ya expliceunos en el apartado correspondiente 
a man, êste es el indefinido de persona por excelencia. Por 
tanto, observamos que todos los ejemplos que incluimos en este 
apartado tienen en comûn que presentan verbos con acciones rea- 
lizables por personas y no expresan nunca el agente, ya que 
man desaparece en la oraciôn p a s i v a .
Wenn die Sowjets nicht spuren, wird stationiert.
(Sp 82/19)
4- Wenn die Sowjets nicht spuren, stationiert m a n .
Von ihren Sewürzen wird noch erzShlt werden.
(Butt 20)
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4- Von ihren Gewürzen wird man noch erzàhlen.
Albert kam zurOck: Krieg kam; Geruch von Kaser- 
nenkantinen, ausverkaufte Hotels, in den Kirchen 
wurde inbrüstig fürs Vaterland gebetet. (HH 28)
4- ... in den Kirchen betete man inbrüstig fürs 
Vaterland.
2.2.3.2. Sustitutos de pasiva
Hemos registrado dos tipos, aunque de hecho hay varios 
m â s , segûn expone Abramov^®^. Siguen ajustândose a la estructu­
ra de verbo finito en tercera persona singular 4- forma verbal 
no finita.
x) V finito (se i n ) 4- ru 4^ infinitivo
Esta perifrasis tiene el mismo significado que müssen 
o sollen 4- verbo en voz pasiva.
Es gibt Anzeichen, dass mit der Psychiatrie heut- 
zutage nicht zu spassen ist. (Plenz 134)
4 ... dass mit der Psychiatrie heutzutage nicht 
gespasst werden soil.
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Bel Bekanntwerden des festgelegten Stationierungs- 
gebietes ist mit Aktionen zu rechnen. (Sp 82/24)
4 Bei Bekanntwerden des festgelegten Stationie- 
rungsgebietes muss mit Aktionen gerechnet werden.
X X ) V finito (l a ssen) 4 sich 4 infinitivo
•Con esta construcciôn transmitimos el mismo contenido 
que con kônnen 4 verbo en voz pasiva.
"die kann einmal elend schôn strahlen", davon 
liess sich trâumen; (Achim 17)
4 ... davon konnte getr&umt werden.
Dagegen lâsst sich allein mit dem Steuergeheim- 
nis f£gumentieren, und viel mehr ist wohl auch 
nicht vorgebracht worden. (PAZ 84/1)
4 Dagegen kann allein mit dem Steuergeheimnis 
argumentiert werden, ...
2.2.3.3. Verbo finito en activa con significado pasivo
Hemos registrado la siguiente oraciôn, con sentido 
pasivo y que no présenta sujeto gramatical. Por tanto la in-
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cluimos en un apartado distinto de los anteriores, ya que 
desde el punto de vista estructural se aleja de las ya comen- 
t a d a s , pues es una construcciôn en voz activa y coh una for­
ma verbal simple.
Die 15 Lënder des westlichen Koordinations- 
komitees für strategische Exporte (Cocom) 
hatten dazu am vergangenen Donnerstag nach 
monatelangen Verhandlungen einen Kompromiss 
gefunden, verlautete in London. (FAZ 84/1)
Verlautete es un verbo con pleno significado pasivo. 
En el diccionario Wahrig podemos leer:
verlauten V.i. gesagt werden, bekannt werden; 
29)
Coincide, sin embargo, con los demis registres en 
mantener la tercera persona de singular. Podemos considerarlo 
incluso como los sustitutos de pasiva y corresponde a una 
transformaciôn:
, wurde in London gfsagt.
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3. Conclusiones
i) En todas las oraciones con omisiôn sintagmitica de
sujeto, êste es fâcilmente deducible por el contexto (impera-
tivo, équivalentes oracionales, oraciones introducidas por 
w i e , a l s , s o w e i t , o elipsis como recurso estilistico). La omi­
siôn del sujeto no afecta en ninguno de estos casos a la comu- 
nicaciôn, pues el sujeto siempre se puede deducir por el con­
texto .
ii) En algûn caso se aprovecha la homofonia de dos ele­
mentos para omitir uno de ellos. Esto es normative si los dos 
elementos desempenan la misma funciôn. Pero hemos registrado 
una oraciôn en la que se aprovecha un solo elemento que repré­
senta dos funciones, por lo que en definitive una de ellas, la 
del sujeto en este caso, no queda explicita y,por tanto, falta 
el sujeto.
iii) Es muy frecuente la omisiôn del sujeto por influen-
cia del lenguaje hablado. Esto ocurre a menudo en el lenguaje 
literario que en los ûltimos tiempos intenta reflejar todo tipo 
de lengua y no limitarse al nivel culto, procurando superar las 
diferencias entre lengua escrita y lengua hablada, y tomando 
rasgos del lenguaje coloquial y dialectal.
iv) Esta influencia de la lengua coloquial se suele mani­
fester en la ausencia del sujeto principalmente pronominal.
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primera y segunda persona de singular, aunque tambiên a veces 
falta la tercera persona de singularry se omite es muy fre- 
cuentemente. En ocasiones puede aparecer una aposiciôn pos­
puesta a un sujeto omitido, que anade al final elementos que, 
aunque estên fuera de lugar, ayudan a garantizar la comunica- 
ciôn.
v) En las oraciones con omisiôn paradigmâtica del sujeto 
gramatical, êste no existe, y, por tanto, no se puede deducir 
por el contexto. El verbo en estas oraciones aparece siempre
en tercera persona de singular (oraciones con sujeto lôgico y 
oraciones de pasiva sin sujeto gramatical).
vi) En algunas de estas oraciones (las que presentan un 
sujeto lôgico y las de pasiva sin sujeto) puede aparecer un es 
como sustituto facultativo que sôlo sirve para evitar que el 
verbo finito aparezca en primera posiciôn.
vii) Todas estas construcciones con sujeto lôgico se re- 
fieren a sentidos corporales o espirituales humanos. El tipo 
registrado con mâs frecuencia es el integrado por verbo finito 
4 dativo 4 adjetivo.
viii) Las oraciones de pasiva sin sujeto corresponden a 
secuencias en activa con man indefinido como sujeto, cuyos ver­
bos expresan siempre acciones réalisables por personas y no ex- 
plicitan nunca el agente, ya que en activa es el indefinido
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man y en pasiva êste desaparece.
ix) Es necesario que el sujeto tenga carâcter agente 
para pasar de una oraciôn en voz activa a voz pasiva. Las 
oraciones de pasiva sin sujeto no son impersonales, sino 
indeterminadas.
x) Existen varias estructuras como sustituciones de la
pasiva, que por tanto no expresan sujeto greunatical, y que no 
hemos registrado en su totalidad.
xi) Tambiên hay ciertos verbos que- tienen forma activa 
con significado pasivo, y que no expresan un sujeto gramati­
cal (verlauten = gesagt w e r d e n , bekanht w e r d e n ).
xii) Las oraciones que no explicitan el sujeto gramati­
cal constituyen el 3,33% del total de nuestro corpus.
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CAPITULO V
Relaciones sintagmâticas 
entre el sintagma sujeto y el sintagma verbal
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De acuerdo con S. Atanassova, si la relaciôn entre
el sujeto y el predicado es una de las mâs estrechas dentro
de la oraciôn, la relaciôn de concordancia es, por tanto, una 
de las mâs importantes.
"In der Subjekt-Prëdikat-Beziehung, in der beide 
Pole in gleichem Masse einander für die Konsti- 
tuierung eines Satzes erfordern, bringt die Kon- 
gruenz eine wechselseitige obligatorische Bezie- 
hung zum Ausdruck."^^
Entendemos por concordancia la coincidencia en génè­
re, nûmero, caso, por un lado, y en nûmero y persona, por otro,
que se da entre los elementos de determinadas construcciones 
sintâcticas. Esta relaciôn tan estrecha es la que les confiere 
el carâcter de unidad y asegura el carâcter unitario, ya sea 
dentro del sintagma o de la oraciôn.
Aunque se den algunas excepciones, como veremos mâs 
adelante, no creemos que los casos que hemos registrado, en los 
que no coinciden géneros, numéros,y casos o nûmeros y personas 
de distintos miembros de una construcciôn, se deban considerar 
como discordancias. Por lo general, en los estudios se contem- 
plan estas excepciones como casos de sinesis (concordancia no 
gramatical, sino por el sentido).
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Hemos identificado los sujetos dentro de sus oracio­
nes atendiendo a que aparecen en nominativo y concuerdan en 
persona y nûmero con el verbo conjugado, de acuerdo con lo que 
a tal respecto afirman Helbig y Buscha:
"Die engste Bindung an das Verb -im syntaktischen 
Sinne- hat der Subjektsnominativ, nicht weil er 
den "Tâter" bezeichnet (das tut er keineswegs 
immer; in passivischen Sâtzen bezeichnet er z.B. 
das Patiens), sondern weil er durch die Kongruenz- 
bedingung strukturell mit dem finiten Verb ver- 
bunden ist. Dasjenige substantivische Glied ist 
im aktualen Satz Subjekt, das im Nominativ steht 
und mit dem finiten Verb kongruiert. Auch beim 
"doppelten Nominativ" (bei dem beide Nominative 
-die einen verschiedenen Satzgliedwert haben- 
sogar den gleichen Bezugsgegenstand in der ausser- 
sprachlichen Wirklichkeit haben) zeigt die Kon- 
gruenz, welcher von den beiden Nominativen der 
Subjektsnominativ ist:
Du bist ein fleissiger SchUler.
Ein Bollwerk des Friedens sind w i r ."
Naturalmente, para identificar al sujeto tambiên in- 
fluye la posiciôn dentro de la oraciôn, como hemos visto en el 
capitulo sobre la posiciôn del sujeto. Pero recordemos el ejem-
rlo :
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Auch Robert Kennedys Witwe fand kein Kamera- 
mann in Trânen. (Sp 17-6-68)
en el que el reconociraiento de kein Kameramann como nomina­
tivo singular univoco nos hace comprender que es este el su­
jeto de la oraciôn. y no el elemento que podrîa ser nominati­
vo, pero tambiên acusativo, y se encuentra en primera posi­
ciôn: Kennedys W i t w e . Todo ello sin olvidar el sentido lôgico 
de la oraciôn.
A. Findreng®^ en su exhaustive estudio sobre la con­
cordancia, se pregunta quiên détermina la persona y el nûmero 
de un sujeto y un verbo en una oraciôn. Coincidimos, igual que 
êl, con Lyons y con Dal en que, incluso cuando el sujeto no 
aparece explicite, es êste el que détermina nûmero y persona 
del verbo, como apunta Lyons :
"Es wâre z.B. unrichtig zu behaupten (was einige 
Sprachwissenschaftler getan h a b e n ) , dass die Per­
son und der Numerus eines Subjekts von der Per­
son und dem Numerus des Verbs determiniert wer­
den. Es wâre ebenso unrichtig zu sagen (und die- 
ser Standpunkt ist noch hëufiger vertreten wor­
den), dass das Subjekt nicht das Verb determi­
niert Oder umgekehrt, dass vielmehr Subjekt mit 
Verbum eine Kategorie bilden, die zu jener Kon- 
struktion gehôrt, deren Glieder sie sind."**^
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Hemos dividido el material en sujetos simples y suje­
tos compuestos. Al hablar de sujetos compuestos nos referimos 
a aquellos en los que se da coordinaciôn o yuxtaposiciôn de dos 
o mâs elementos.
Como no se trata aquî de realizar un estudio exclu- 
sivo referido a la concordancia, sino de contemplarla como un 
aspecto mâs dentro de la distribuciôn del sujeto en la oraciôn, 
no nos detenemos en todos y cada uno de los casos que se pueden 
dar. Hemos realizado una selecciôn del material registrado para 
asî apuntar lo que consideramos de mayor interés desde este 
punto de vista, dejando de lado las situaciones mâs corrientes 
y frecuentes.
Tenemos en cuenta no sôlo la coincidencia de persona 
y nûmero entre sujeto y verbo, sino tambiên en gênero y nûmero 
entre sujeto y predicado, o antecedente y relativo (en funciôn 
de sujeto), y en un caso completamos la falta de concordancia 
en caso.
1. Sujeto simple
1.1. Concordancia en persona
Incluimos en este grupo no sôlo los sujetos integra- 
dos por un sintagma simple (1, 2 o 3 elementos), sino tambiên 
la ausencia de sujeto.
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1.1.1. Marca de persona en pronombre reflexivo y en
morfema verbal
La concordancia en persona y nûmero es particular- 
mente importante en aquellas oraciones que carecen de sujeto 
explîcito, esto es, con verbo en imperativo o en aquellos 
casos en que se da elisiôn de sujeto (por razones estilîsti- 
cas, por lo general).
Asî en los verbos en imperativo, en los que no se 
explicita el pronombre personal sujeto, la persona no sôlo vie- 
ne marcada por la desinencia del verbo, sino que, cuando se 
trata de una forma reflexiva, este pronombre tambiên révéla 
la persona que el sujeto détermina.
Beeilt euch, sagt Vater. (BS 9)
Lass dich anschauen. (BS 9)
Por otro lado existen morfemas en los verbos que no 
se prestan a confusiones. En ellos tambiên queda clara la con­
cordancia con la persona del sujeto. En
Hallo Mâdchen! Suche_schreibwütige Girls_
(Bravo 33)
la desinencia e de la forma verbal sôlo puede corresponder a
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primera persona singular. 0 en
Bin doch kein Narr und lauf einer Zahl nach.
(Butt 11)
donde la primera persona del verbo sein tiene una forma unî- 
voca y por tanto se puede permitir prescindir de la desinen­
cia del verbo coordinado l a u f , ya que concuerda con el anterior 
y este ya queda suficientemente claro.
1.1.2. Relativo de primera y segunda persona
En el capitulo de concordancias en persona y nûmero 
no podemos olvidar la relaciôn entre el pronombre relativo de 
primera y segunda persona con su antecedente y , por consiguien- 
te, la concordancia del pronombre relativo con el verbo de su 
oraciôn.
Como ya hemos mencionado anteriormente, el pronom­
bre relativo referido a primera y segunda persona debe ir acom- 
panado del correspondiente pronombre personal, para que el ver­
bo de la oraciôn de relativo concuerde tambiên en persona con 
el antecedente. De no ser a s i , el verbo de la oraciôn de rela­
tivo aparece en tercera persona, como todos sabemos.
... du biederer Zeuger von vier schulpflichti- 
gen Kindern, der du der Bass, die dunkle Orgel 
des Kinderchors bist... (HH 29)
4 so
La persona del antecedente del pronombre relative 
puede venir expresada en un posesivo de la oraciôn anterior.
...das ângstliche Gesicht, das meinen bunten 
Schlafanzug für den einer Hure hSlt, die ich 
doch genau so ehelich wie sie das Unabânderliche 
£enies£e_^ (HH 28)
Ich will Ihr Freund bleiben, der Sie es inuner so 
schwer_gehabt haben. (F 93)
1.2. Concordancia en género
Dentro del sintagma se sigue siempre la concordancia 
en gênero entre el nûcleo y sus atributes y déterminantes, pero 
a nivel de oraciôn, como es natural, ese tipo de relaciôn no 
se da con el verbe.
1.2.1. Con el antecedente
Por le general, se sigue la concordancia gramatical, 
aunque como hemos apuntado al principle se dan cases de sine- 
sis, este es, concordancia por el sentido. Este es el case de 
la siguiente oraciôn.
Wenn Elisabeth LanggSsser eine PubertStsgeschichte 
wie "Die Bootstaufe" erzâhlt, so gérât es ins Un- 
kindliche, ja Makabre. (DE 1*+)
4SI
Es pronombre personal neutre se refiere aquî al 
sustantivo femenino Pubertâtsgeschichte, puesto que el otro 
antecedente que podrîamos encontrar séria Elisabeth Langgâs- 
s e r . Al tratarse de dos femeninos, si hubiese utilizado el 
pronombre personal correspondiente a este gênero, hubiera re- 
sultado ambiguë; ôa quiên se referla este juicio, a la autora 
o a la historia? Para evitar equîvocos se utiliza el neutre 
para referirse a la historia, ya que el ser vivo femenino, 
por naturaleza, no admite tan fScilmente la sustituciôn por 
un pronombre neutre.
Aunque ciertamente se puede recurrir al gênero neu­
tre para referirse a personas, pero en tone despectivo:
» was ihr Mann war, der hatte schon 
vorher eine. a n d e r e ,... (MW 209)
0 como en la siguiente oraciôn, en la que das no coincide 
con su antecedente en gênero, sine tampoco en numéro:
Neben uns waren die Polen, das war so 'ne Bande, 
(MW 204)
1.2.2. Con el predicado nominal
La tendencia natural es expresar una oraciôn predi- 
cativa referida a un ser vivo, teniendo en cuenta la concor-
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dancia en gênero entre el sujeto y el predicado nominal, como 
en el ejemplo que hemos registrado, que mantiene el masculino:
Naja, wir haben geheiratet, mein Mann war Ver-
treter. (MW 207)
1.3. Concordancia en numéro
1.3.1. En oraciones predicatives
En las oraciones predicatives, como el ûltimo ejemplo 
mencionado, no solo hay que atender al gênero, sino tambiên al
numéro. Por lo general concuerda el numéro del sujeto con el
del verbo. Pero con frecuencia en este tipo de oraciones el 
verbo concuerda en numéro con el predicado nominal en vez de 
con el sujeto. Esto es muy corriente ante la presencia de los
singulares das o es en funciôn de sujeto.
Das £ind_doch die anderen. (RK 9)
Das waren im Wochendurchschnitt 4,8 Millionen
Tonnen im Werte von 1,9 Milliarden Pfund. (PAZ
84/1)
Aber ^ind_ vereinzelte und sehr spezifische
Konstrukticnen. (Adm 217)
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Sin embargo, se puede dar este tipo de oraciôn tam­
biên cuando el sujeto es un sustantivo, como en el ejemplo 
que toma Admoni de H. Paul:
Ihre Kleidung waren Felle. (Adm 216)
o como la oraciôn del texto de Maxie Wander
Das Z e u g , das da rausgekommen ist, waren ja nur 
noch Hautfetzen. (MW 209)
donde tambiên concuerda el verbo con el nûmero del predicado 
n o m i n a l .
1.3.2. Jeder, jedes
Hemos registrado dos ejemplos con j e d e r , pero cada 
uno sigue un nûmero a la bora de concorder con el verbo.
Schliesslich hatte jeder der Schüler, die als 
Diskussionsredner ausgewShlt worden waren, eines 
der schwarzen Steinchen zugeteilt bek o m m e n ,... 
(RK 62)
Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie ge- 
lockert haben; die Fenster, ich weiss nicht wie, 
von aussen aufstossen; jedes durch ein Fenster
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den Kopf £tecken und unbeirrt durch den Auf- 
schrei der Famille den Kranken betrachten^ 
(LAK 80)
El primer ejemplo no es posible con el verbo en
plural:
74- Schliesslich hatten jeder der Schüler... 
sin embargo, el segundo si acepta el cambio de nûmero:
4- ...jedes durch ein Fenster den Kopf stec k t ...
Quizâ influya la posicion del verbo, en el primer 
ejemplo antepuesto y en el segundo pospuesto. Nosotros consi- 
deramos fundamental que en el primer ejemplo el indefinido es 
un pro-nombre, esto es, un sustituto del nombre, y por tanto 
nûcleo del sintagma. En el segundo, por el contrario, jedes 
tiene un carScter de atributo manteniendo la idea del sujeto 
de la oraciôn anterior como nûcleo no explicito de este sin­
tagma .
4- ... die jedes durch ein Fenster den Kopf 
£ t e c k e n . ..
1.3.3. Colectivos y cantidades
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La expresiôn de colectivos y cantidades exige a ve- 
ces un verbo en plural, como el caso tantas veces mencionado 
de L e u t e , que lleva siempre el verbo en ese nûmero. Sin embar­
go, otros têrminos con una idea parecida, incluso una idea de 
cantidad, exigen un funcionamiento singular.
Die Masse hingegen wird_wie eh und je mit ihren 
tSglichen NOten und Sorgen ^u_kam£fen_habenj_ (FAZ 
84/1)
En el texto de M. Wander hemos registrado varios ejem­
plos en los que se utiliza un término en singular y luego se 
hace referencia a êl en p l u r a l , pues encierra un colectivo:
War auch weibliche SS b e l . Die hatten ihre Reit- 
peitschen, die dachten wunder, was sie nun ^ind. 
(MW 212)
La ^  (Schutzstaffel) es un colectivo que recoge a 
muchos miembros.
Mein Onkel war bei der Eisenbahn und die feierten 
immer Kaisers Geburtstag. (MW 205)
Die es un demostrativo plural referido a un término 
singular: Eisenbahn, y con êl se alude a las personas que tra- 
bajaban en esa empresa, es decir, es un caso de sinêcdoque.
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Denn bin ich zu Schwarzkopf, die haben Treibrie- 
men gemacht, ... (MW 205)
El antecedente del demostrativo plural die es el 
nombre propio singular S c h w a r z k o p f y este nombre propio no 
se entiende como empresa, sino que se refiere a las personas 
que trabajan en ella.
Finalmente, es interesante el siguiente ejemplo de 
oraciôn predicativa con un numeral, antepuesto al verbo, por 
lo que se podria pensar que éste iba a concordar con el plural 
del numeral, pero no es a s l :
...als das Haus lebendig wird, habe ich schon 
reichlich vier Seiten fertig, und sechs ist mein 
vorgesetztes Arbeitspensum. (F 319)
1.4. Concordancia en caso
En un apartado sobre la concordancia considérâmes 
digno de menciôn el siguiente ejemplo:
Beide Herzôge lieferten sich nach Mânnerart 
seine Schlagetotschlacht in der Nâhe von Gnesen, 
die Svantopolk ^ewann und Lesko das Leben ko^tete. 
(Butt 138)
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Aqui se ha utilizado un solo pronombre relativo die 
para dos oraciones coordinadas por u n d . Pero el pronombre r e ­
lativo desempefta diferentes funciones en una oraciôn y en otra.
En la primera es complemento de acusativo de gewann y en la se-
gunda, en la que no aparece explicito, desempeha la funciôn del
sujeto, esto es, nominativo de k o s t e t e .
Esta licencia se la puede permitir hasta cierto punto 
el autor porque coincide la forma del femenino en nominativo y 
en acusativo. Si se tratara de un término masculino, séria im- 
posible utilizar el mismo elemento para dos funciones distin­
tas. Aunque ya se limita este uso en Duden:
"Ein gleichlautendes Pronomen in zwei gleichwer- 
tigen Attributsâtzen darf nicht erspart werden, 
wenn es sich um verschiedene Kasus handelt."^^
2. Sujeto compuesto
Ya hemos especificado al principio de este apartado 
que como compuestos consideramos a los sujetos coordinados y 
yuxtapuestos. En oraciones con sujetos compuestos es donde 
realmente se pueden dar distintas formas de concordancia en 
nûmero entre el sujeto y el predicado.
2.1. Sujetos coordinados por und
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Las reglas de concordancia no siempre indican que dos 
sujetos singulares unidos por und correspondan a un plural y, 
por t a n t o , deban llevar un verbo en plural. Un punto importan­
te a la hora de elegir el nûmero del verbo es la posiciôn de 
éste respecto del sujeto, ya sea delante o detrSs de él.
2.1.1. Dos sujetos singulares con verbo pospuesto en plural
Es él tipo de concordancia en principio mâs frecuente:
Man muss ihm auch zustimmen in der Feststellung, 
dass "unpersSnlich und subjektlos" nicht dasselbe 
sindj^... (GH 298)
2.1.2. Dos sujetos singulares con el verbo antepuesto en 
singular
El hecho de que la relaciôn anterior sea la mâs fre­
cuente no quiere decir que las demâs se salgan de la norma gra­
matical. Asî pues, es corriente que un verbo que aparece delan­
te de un sujeto compuesto por dos miembros singulares concuer- 
de en principio con el primer elemento y el segundo constituya 
como una ampliaciôn posterior a la determinaciôn del nûmero.
Dagegen hilft nur Standfestigkeit und Beharr- 
lichkeit. (Q 28/22)
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Quizâ algunos autores consideren estos dos têrminos 
como un concepto unitario. Findreng dice que el singular es
muy frecuente cuando el sujeto se compone de sustantivos abstrac- 
tos^^. Pero, como veremos, tambiên se da ese tipo de construe 
ci6n con sujetos que designan personas
Im uralten Streit innerhalb der SPD batte Bern­
stein recht und Kautsky unrecht. (Sp 92/30)
En este caso hay que tener ademâs en cuenta que entre los dos 
sujetos aparece parte del predicado: r e c h t , lo que parece in- 
dicar que se acaba la oraciôn, aunque despuês se amplîa.
2.1.3. Dos sujetos singulares con el verbo pospuesto en 
singular
Para demostrar que en la lengua no existe ninguna 
régla sin excepciôn mencionamos este ejemplo que en teorîa 
contradice lo expuesto en el punto 1.1.
Wenn bei (4) es als grammatisches Subjekt und 
mich als ontologisches Subjekt aufgefasst wird, 
ist jedoch abermals das Problem der Ebenen an­
ge sprochen. (GH 299)
Aqul si podemos aplicar la teorla de Findreng sobre
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la preferencia de los abstractos por el singular. Esta oraciôn 
no sufriria ninguna modificaciôn en su adaptaciôn a la norma 
gramatical ni en su significado si el verbo fuera plural:
4- Wenn bei (4) es als grammatisches Subjekt und 
mich als ontologisches Subjekt aufgefasst w e r d e n .
2.1.4. Dos sujetos singulares con el verbo en posiciôn media 
•en singular
El siguiente ejemplo lo consideramos como una exclu- 
siôn del marco oracional (Ausklammerung):
Für Kindergarten hat sie gekâmpft und dass eine 
Schule kommt und eine Wâscherei. (MW 213)
Cuando se ha cerrado la oraciôn subordinada poniendo el verbo 
conjugado en ûltimo lugar y concordando con un sujeto, se men- 
ciona todavia otro elemento que queda ya fuera del marco y 
del nûmero del verbo.
2.1.5. Und une dos oraciones que comparten el verbo
En los très ejemplos que incluimos aqul no se trata 
de una coordinaciôn de sintagmas de la que résulta un sintagma 
sujeto, sino una coordinaciôn de oraciones que comparten un 
solo verbo. Por tanto, el verbo concuerda con el sujeto mâs
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cercano de forma que el mâs alejado no siempre coincide en nû­
mero con él, como ocurre en la segunda y tercera oraciôn.
Da war er unerreichbar, und das Gerücht noch gar 
nicht krâftig. (Achim 9)
Nun war die Grossmutter aber so schwer, und denn 
noch die Sandsâcke. (MW 209)
...denn in jeder (nicht phraseologischen) Wort- 
gruppe werd£n die Glieder im Redeprozess von 
neuem miteinander in Verbindung gebracht und 
dabei ihre Realitât oder Unwirklichkeit fe£t^ 
£e£tellt. (Adm 217)
Por lo general, el verbo que se sobrentiende es un auxiliar o 
sein en las oraciones predicativas.
2.1.6. Dos oraciones subordinadas en funciôn de sujeto 
unidas por und
Todas las oraciones en funciôn de sujeto concuerdan 
siempre con un verbo en tercera persona de singular, al igual 
que los impersonales y las pasivas sin sujeto gramatical.
Pero esto se mantiene cuando se trata de dos oracio­
nes de sujeto coordinadas por und y no sigue las reglas de con-
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cordancia, por las que con und se suman los sujetos.
Dass Hans nicht kommt und dass Fritz sich nicht 
dafür entschuldigt, Srgert mich sehr (MR 194)
Wann Hans kommt und wie lange er bleibt, müsste 
doch zu ermitteln sein. (MR 194)
Si las oraciones de sujeto se transforman en sintag­
mas nominales, la concordancia se hace en plural.
Hansens Absage und Fritzens fehlende Entschuldi- 
gung ârgern mich sehr.
Der Zeitpunkt von Hansens Ankunft und die Dauer 
seines Aufenthalts müssten doch zu ermitteln 
sein. (MR 195)
Marga Reis^^ aduce estos ejemplos para demostrar ade­
mâs que las oraciones subordinadas en funciôn de sujeto no se 
comportan igual que los sintagmas nominales, y que sôlo êstos 
se someten a las reglas de concordancia.
2.2. Sujetos coordinados por wie a u c h , s o wie... u n d ,
sowohl...als auch, auch
En estas formas de coordinaciôn se atiende, por lo
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general, tambiên a la posiciôn del verbo. Hemos registrado 
ejemplos con verbo tanto antepuesto como pospuesto, en plu­
ral o en singular. Creemos que lo mâs frecuente, igual que 
en el tipo de coordinaciôn con u n d , es el plural, aunque el 
singular no es contrario a la norma gramatical.
2.2.1. Dos sujetos singulares con el verbo pospuesto en
plural
Aber sowohl das prâdikative Attribut als auch 
das Modalglied £Înd doch besondere Satzglieder 
im Deutschen. (Adm 219)
2.2.2. Un sujeto plural y otro singular con el verbo ante­
puesto en plural
Dagegen treten einige Partizipial- und Infinitiv- 
konstruktionen, auch der absolute A kkusativ. in 
der Regel nur in verselbstândigter Form auf. (Adm 
221)
2.2.3. Dos sujetos singulares con verbo pospuesto en singular
Ihre Freunde sind haarig, wobei die vollkommen 
zugewilderte Spielart, wie auch die gestrâhlte, 
sanftsamene vorkommt. (RK 55)
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Aqul se puede pensar que el segundo miembro del sujeto, al 
llevar el sustantivo elidido, constituirla otro atributo de 
un sujeto ûnico y, por tanto, exigirla que el verbo coinci- 
diera en nûmero con dicho sujeto. Nosotros consideramos este 
ejemplo como sujeto compuesto y de hecho podrla llevar el 
verbo en plural.
4- Ihre Freunde sind haarig, wobei die vollkommen 
zugewilderte Spielart, wie auch die gestrâhlte, 
sanftsamene vorkommen.
2.3. Coordinaciôn por nicht nur... (sondern) auch
En este tipo de oraciones el verbo suele concordar 
con el elemento del sujeto mâs cercano, por tanto no se sue- 
len sumar los nûmeros de los sujetos individuales.
2.3.1. Dos sujetos singulares con verbo pospuesto en singular
Nicht nur Blvlm, auch Finanzminister Gerhard 
Stoltenberg wird Mühe haben, das Haushaltswerk 
vor seinen Anhângern zu vertreten. (Sp 82/3 0)
2.3.2. Un sujeto singular y uno plural con verbo pospuesto 
en plural
Nicht nur die Welt, auch ihre Menschen werden
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2.3.3. Un sujeto plural y un sujeto singular con verbo
pospuesto en plural
Sin embargo, como excepciôn a lo que hemos comentado 
al principio de este apartado, en este caso el verbo no con­
cuerda con el elemento mâs cercano a él, sino con el mâs ale­
jado, die A u g e n .
Nicht die Augen sondern ihre Umgebung aus Brauen 
Haut Muskelbewegung bilden den Ausdruck. (Achim 11)
Lo que si parece évidente es el hecho de q u e , cuando uno de 
los miembros coordinados estâ en plural, la concordancia se 
produce en plural.
2.4. Coordinaciôn con weder... noch
Aqul vuelve a influir decisivamente la posiciôn del
verbo.
2.4.1. Verbo y sujetos coinciden en nûmero
Dos sujetos singulares con verbo pospuesto en sin­
gular.
...dass weder das Explicandum noch das Explicat 
der Thema-Rhema-Gliederung bisher prâzise genug 
herausgearbeitet worden ist. (GH 8)
4J6
Dos sujetos plurales con el verbo pospuesto en plural.
Weder die Preussen noch die Protestanten hatten 
ein Monopol d a r a u f .(Sp 82/22)
2.4.2. Varios sujetos singulares con verbo pospuesto en plural
Weder die antiautoritSre Erziehung noch die "se­
xuelle Befreiung", weder der exaltierte Feminis- 
mus etwa einer Germaine Greer - die inzwischen 
ailes widerrufen hat - noch die Hippie Kultur 
oder der Tunix-Kult hatten Bestand. (FAZ 84/1)
Weder Washington noch Moskau £ind zu Kompromissen 
bereit. (Sp 82/25)
2.5. Coordinaciôn con oder
En muchos casos es sustituible oder por u n d . La posi­
ciôn del verbo tambiên es importante.
2.5.1. Verbo antepuesto
Si el verbo aparece antepuesto, suele concordar con 
el primer elemento.
So war sein Charakter oder der, zu dem er sich ^r- 
zogen hatte, oder der, den er spielte- . (Sp 82/21)
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2.5.2. Verbo pospuesto
Con el verbo pospuesto hemos registrado ejemplos 
tanto en singular como en plural. En singular:
Bis einem ein roter Sportwagen oder ein Le- 
derrock einfâllt. (J 95)
Gleich, ob nur die Einigung in einzelnen Punk- 
ten oder ein Bûndnis welcher Art auch immer in 
Aussicht £teht,... (Sp 82/32)
En p l u r a l :
Es hiess, eine Segelregatta oder ein Pferde- 
rennen seien Grund für seinen halboffiziellen 
Aufenthalt im Zoppoter Grandhotel. (Butt 142)
...da doch ein vergessenes Ladenschild oder 
die Sprache oder das vertraute Aussehen Offent- 
licher Gebâude in einem Land an das andere 
er^nnerten. (Achim 2 3)
2.6. Construcciones preposicionales
Hay ciertas preposiciones como m i t , nebst, samt o 
neben que pueden, dado su carâcter coordinante, determinar
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el nûmero plural de un verbo con un sujeto en singular®\  
Nosotros no hemos registrado ningûn caso en el que la pre- 
posiciôn influya en el nûmero del verbo, aunque si nos cons- 
tan varios en los que se puede sustituir por una conjunciôn 
coordinada:
Ein Schulchor mit dem Lehrer an der Spitze 
£teht vor dem Haus und singt eine âusserst 
einfache Mélodie auf den Text: (LAK 158)
4- Ein Schulchor und der Lehrer an der Spitze... 
stehen vor dem H a u s ...
... bei der neben Fragen der gegenseitigen Be- 
ziehungen die Lage in El Salvador und in Zen- 
tralamerika f.rôrtert_wurde^ (FAZ 84/1)
4- bei der Fragen der gegenseitigen Beziehungen 
und die Lage in El Salvador und in Zentralame- 
rika erdrtert_wurden.
2.7. Yuxtaposiciôn
Los sintagmas unidos por yuxtaposiciôn, como ya m e n ­
cionamos en su m o m e n t o , pueden llevar entre los dos ûltimos 
elementos alguna conjunciôn copulativa o adverbio (u n d , s o gar, 
etc.). Aqui nos interesa cômo influyen estas construcciones en
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el nûmero del verbo.
El verbo aparece en singular tanto si va antepuesto 
como pospuesto, si los elementos yuxtapuestos son singulares.
Hat das analytisch experimentierende Erzâhlen 
in Thomas Mann, Werfel und Broch seine Ahnherren, 
das suggestiv magische in Kafka, das souverân 
kul t i v i e r t e , soweit es das überhaupt heute noch 
gibt, in Hofmannsthal, so mdchte man... (DE 16)
Die Viel f a l t , die R e i h e , K e t t e , der Mythos be- 
g i n n t . (Butt 11)
0 en plural, si hay algûn miembro en este n û m e r o .
Sein Denken, seine Instinkte l.ies£en ihn mit dem 
noch aus der Arbeiterschaft stammenden Gewerk- 
schaftsclan sich gut vertragen,... (Sp 82/22)
A menudo cierra la enumeraciôn un término que recoge 
los anteriores y entonces es con éste con el que concuerda el 
v e r b o .
Sein K o p f , seine Haare - sein ganzer KCrper gteht 
in Flammen. (Q 28/12)
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Kriegerische T u g e n d , bis zur Tollheit heldisches 
Geha b e , henunungsloser Frauendienst, herrûhrend 
aus der Verehrung der Jungfrau M a r i a , d i e s e ^ i g e n -  
schaften blieben die Ideale Spaniens. (Goya 5)
2 .8. Cantidades
En nuestro material todas las expresiones de canti­
dades, puesto que son têrminos singulares, exigen que el verbo 
vaya en singular. Sin embargo, cuando esos sintagmas van amplia- 
dos por una oraciôn de relativo, éste es plural, puesto que d é ­
pende de lo contado y no de la cantidad.
Eine Fülle von kurzlebigen Leitbildern, die sich 
mindestens teilweise als Missweissungen heraus- 
gtel^en, gab die Richtung an. (FAZ 84/1)
Tâtig ist ausserdem noch eine Anzahl kleiner 
Hâfen entlang den K ü sten, die jedoch nur Küsten- 
schiffe der unteren GrOssenklasse empfangen kôn- 
nen. (FAZ 84/1)
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3 . Conclusiones
i) En un sintagma simple, por lo general, se suele dar 
concordancia de todo tipo dentro de la oraciôn, excepto cuando 
no coinciden nûmeros o gêneros por motivos estillsticos (uso 
despectivo del neutro, no coincidencia de casos, etc.).
ii) Una menciôn aparté exigen las concordancias en nûme­
ro de eg y das en oraciones predicativas, donde suele tener 
mâs peso el predicado nominal y , por tanto, determinau? el nû­
mero del verbo.
iii) Las cantidades expresadas con un término en singular
concuerdan con un verbo en singular, aunque referencias poste- 
riores se hagan ya en p l u r a l . En sintagmas coordinados apare- 
cen diferencias de nûmero en el momento en que los dos miembros 
son singulares. Si alguno de los elementos es plural, el verbo 
tambiên es plural.
iv) En sintagmas coordinados por u n d , wie a u c h , sowohl...
als a u c h , sowie... u n d , weder ... n o c h , o d e r , se da todo tipo 
de concordancia, con el verbo en singular o en plural, ya apa- 
rezcan las formas conjugadas antepuestas o pospuestas, si bien 
lo mâs frecuente es considerar la coordinaciôn con und como 
suma, y , por tanto, que ese sintagma lleve un verbo en plural.
V ) En sintagmas coordinados por nicht n u r ...(sondern)
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auch el verbo suele concordar con el elemento mas cercano a êl, 
aunque tambiên hemos registrado algûn caso que se aleja de es­
ta norma, en el que se manifiesta el carâcter dominante del 
plural cuando uno de los elementos del sujeto es, a su vez, 
p l ural.
vi) En sintagmas coordinados por w e d e r ...noch unas veces
se suman los sujetos singulares y exigen plural, y otras con­
cuerdan con un verbo tambiên en singular. Los plurales exigen 
siempre plural.
vii) En las yuxtaposiciones el verbo suele concordar con
el nûmero de los elementos individuales. A veces hay un térmi­
no final que recoge la enumeraciôn anterior. En ese caso el 
verbo concuerda con él independientemente del nûmero de los 
elementos anteriores.
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CAPITULO VI
Posibilidades de distribuciôn del sujeto en el contexto oraciorual
bO j
1 . Posici6n
1.1. Posici6n del verbo finito
La posiciôn de los miembros de la oraciôn es relati- 
vamente libre en alemâh y varia segûn su funciôn sintâctica.
La forma finita del verbo es el elemento que se soraete a unas 
reglas fijas de posiciôn que pueden resumirse en las siguien- 
tes posibilidades:
a) Ocupa el primer lugar de la oraciôn si se trata de
una frase interrogative sin elemento introductorio interroga- 
tivo, de una oraciôn condicional sin conjunciôn o de una prin­
cipal precedida de subordinada:
Beeilten sich die Pferde wie auf der Herfahrt? 
(SCH)
beeilten sich die Pferde wie auf der Herfahrt, 
sprang ich ja gewissermassen aus diesem Bett 
in m e i n e s . (LAK 203)
Wenn..., ist jedoch abermals das Problem der 
Ebenen angesprochen. (GH 299)
b) Ocupa el segundo lugar en el resto de las oraciones
no subordinadas (y en las subordinadas sin conjunciôn):
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Wir haben grosse Schweine geschlachtet. (MW 20 3)
c) Aparece en el ultimo lugar de la oraciôn en las
subordinadas:
Als ich aber meine Handtasche schliesse,...
(LAK 119)
1.2. De acuerdo con la posiciôn que ocupa la forma con-
jugada del verbo, podemos analizar la distribuciôn de la po­
siciôn del sujeto.
1.2.1. Sujeto en primera posiciôn
Todos los estudios coinciden en que, si no existe 
otro elemento que deba ocupar la primera posiciôn, lo mas fre- 
cuente es que le corresponde al sujeto, y segûn Admoni:
"An der ersten Stelle steht das Satzglied, von 
welchem aus der Satzinhalt sich zu entrollen 
beginnt, sozusagen der natürliche Ausgangspunkt 
des Gedankens. Das Subjekt erscheint zum Teil 
eben deswegen so oft an der ersten Stelle, weil 
es, besonders in situationsfernen und kontext- 
freien SStzen, in der Regel eben der Ausgangs­
punkt des Gedankens ist. Aber auch andere Satz- 
glieder treten zuweilen an der ersten Stelle auf.
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weil sie realerweise und deshalb vielleicht 
auch im Gedankengang der Ausgangspunkt des 
Satzvorgangs ist.
Entre nuestro material existen multiples ejemplos 
con el sujeto en esta primera posiciôn. Memos seleccionado uno 
que consideramos particularraente ilustrativo, referido a la 
idea que apunta Admoni del sujeto en el primer lugar de la ora­
ciôn como punto de partida del pensamiento.
Richter, die bereits in der Türkei vor ihrer Aus-
reise in die Bundesrepublik gefolterten Kurden
die Anerkennung als Asylberechtigte verweigern 
Oder den derzeitigen tflrkischen Staat als eine 
auch mit hârtesten Mitteln zu verteidigende "li- 
beralbürgerliche Gesellschaftsordnung" begreifen, 
liefern in Wirklichkeit einer Militârdiktatur 
und ihren Folterknechten die Opfer aus. (Sp 82/8)
La oraciôn se inicia con un sujeto en forma sustan- 
tiva, Richter, ampliado por dos oraciones de relativo coordi- 
nadas, El verbo finito de la segunda, b e g r e i f e n , marca el fi­
nal del atributo y, por tanto, del sujeto. A continuaciôn, 
en segundo lugar como corresponde, se encuentra el verbo prin­
cipal, liefern, seguido a su vez de los constituyentes del 
sintagma verbal.
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1.2.2. Sujeto en otras posiciones
1.2.2.1. Detrâs del verbo finito
a) Cuando la primera posiciôn de la oraciôn principal
estâ ocupada por otro raiembro oracional, o si se trata de una
interrogaciôn, el sujeto pasa automâticamente a la tercera p o ­
siciôn, inmediatamente detrâs de la forma conjugada del verbo 
que se mantiene en el segundo lugar:
Wann wirst ^  den Brief schreiben? (SCH)
Vor un^erer Haustür ist mein P l atz. (MW 214)
En cualquier caso, sea cual fuere la aunplitud del 
sintagma inicial, el verbo aparece en segunda posiciôn y el 
sujeto en tercera, ya que el factor condicionante no es el 
nûmero de elementos que integran el sintagma, sino el hecho 
de que desempene en su conjunto la funciôn de un miembro de 
la oraciôn. A s i , por ejemplo, ocurre en:
Vers chie dene_Arten_d er_Ers£ar un g_ ( jl.S£ars amk e i t ), 
darunter_auch allerlei_ellipti£che_Formen, b e - 
sgricht H. P a u l . (Adm 213)
b) Cuando del sintagma predicativo forman parte uno o
varios complementos pronominales, ya sean acusativos o dativos.
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el sujeto, si es nominal, se situa detrâs de êstos y queda en 
cuarta o quinta posiciôn:
...dann sind mir Augen und Ohren von einem zu 
allen Sinnen gleichmâssig dringenden Sausen er- 
füllt. (LAK 51)
De igual forma las particulas âtonas también se an- 
teponen al sujeto pospuesto en forma nominal:
Sehr plôtzlich befiel sie oft die Sehnsucht nach 
dem K i n d , das sie für Tage ganz v e rgass: (HH 31)
W e n n ..., ist 2 edoch_aberaal£ das Problem der 
Ebenen ausgesprochen. (GH 298)
In diese Zuversicht, das Leben meistern zu kôn- 
nen, ist £ewi£s_auch Skepsis gemischt. (PAZ 84/1)
La posposiciôn del sujeto no se produce si Iste tam­
bién es pronominal. En ese caso se mantiene inmediatamente 
después del verbo conjugado:
i dann sind sie mir von einem zu allen Sinnen... 
erfüllt.^^
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c) El sujeto se ve también desplazado por otros moti-
vos y con diversas repercusiones en el texto:
x) dejando a £S en su lugar (Platzhalter) .
Al hablar de la posiciôn de los distintos miembros
de la oraciôn, y en este caso concreto del lugar que ocupa 
el sujeto, conviene referirse en primer término a aquellos 
casos en los que el sujeto aparece pospuesto al verbo, en 
tanto que la primera posiciôn corresponde a una forma prono­
minal es. En los diferentes estudios que hemos consultado 
estos ejemplos no se enumeran entre los cambios de posiciôn. 
Sin embargo, nosotros considereunos que constituyen un caso 
anômalo de distribuciôn que responde siempre a una intenciôn 
determinada dentro del proceso de comunicaciôn, consistente 
en retrasar el sujeto, debido, por lo general, a que con él 
se introduce informaciôn nueva. A  veces también se produce la 
inversiôn cuando del sujeto depende una oraciôn atributiva, 
evitando as£ el aiejamiento de una y otro:
Es schreibt der General de Gaul l e . (Sp 82/21)
Es waren zwei Sessel f r e i ,... (Achim 13)
Aber es berrscht nicht mehr jener abgrundtiefe 
Pessimismus, der fast an Selbstaufgabe grenzte 
und dem sich vor allem ein Teil der jüngeren 
Generation lustvoll hingab. (PAZ 84/1)
bll
En los ejemplos anteriores se observa que no existe 
condicionamiento sintagmâtico alguno que justifique la pospo­
siciôn del sujeto, lo que explica, a su vez, la necesidad de 
recurrir a es para que el verbo mantenga la posiciôn que en 
este tipo de oraciones le corresponde. En cambio, si en pri­
mera posiciôn apareciera otro elemento oracional -un adverbio, 
un sintagma nominal, etc.-, el uso de e£ se hace innecesario:
+ heute schreibt der General de Gaulle...
+ heute waren zwei Sessel frei,...
4- heute aber herrscht nicht mehr jener abgrund­
tiefe Pessimismus,...
X X ) quedando fuera del marco oracional (Ausklammerung) .
Otra situaciôn distinta, y por ello hemos contabili- 
zado los siguientes ejemplos entre las ausencias de sujeto, es 
aquella en la que el supuesto sujeto aparece fuera del marco 
oracional, separado por una coma o en forma de aposiciôn pos- 
puesta a un sujeto ausente.
War ein Irrtum von mir, diese Mutter-und-Tochter- 
Idee. (Q 29/91)
Doll, wie Sie es heute wieder den Weibern gegeben 
haben. War einfach sprachlos, die Anklâgerin. (Butt
o l - À
En definitiva, se trata de exclusiones del marco 
oracional (Auskianunerungen), como apunta Admoni:
"Wenn besonders mâchtige Ausklammerungsfaktoren 
einwirken, so kônnen sogar die notwendigen Satz- 
glieder ausgeklammert werden, auch das Subjekt:
Doch einst wird kommen die N a cht...(H.Heine)"^^
1.2.2.2. Sujeto en oraciones subordinadas introducidas por 
conjunciôn
En este tipo de oraciones el sujeto debe ocupar el 
lugar inmediatamente siguiente al elemento n e xual, excepto 
en las de relativo, si dicho pronombre realize ya la funciôn 
de sujeto, y cuando aparece algûn elemento â t ono, que también 
se antepone al sujeto. Sin embargo, como bien demostrô Beha- 
ghel en su articulo"* ^ al respecto, entre la conjunciôn subor- 
dinante y el sujeto pueden aparecer no sôlo pronombres refle- 
xivos y personales o particules â t o n a s , como dicen la mayor!a 
de los estudios, sino complementos varios, como dativos, acu­
sativos o preposicionales.
D a t .: wenn dem Studenten das Geld ausgeht. (Be 204)
A c . : ,dass die Hurer und Ehebrecher Gott richten
wird. (Be 204)
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s Prep. : ,dass xm jene Zeit des bittersten Fran- 
zosenhasses eine blutjunge Pariserin in 
unser Haus verschlagen ward. (Mfirike)
(Be 205)
dass zwischen Karl und des Zimmermanns- 
tochter fortan kein Verhâltnis mehr ge- 
duldet würde. (Be 205)
2. Movilidad del sujeto
2.1. Nivel de comunicaciôn
Como hemos visto, el sujeto dispone de gran movili­
dad dentro de la oraciôn y, segûn Bieberle:
"Diese Hiérarchie der Satzglieder erklârt, warum 
bestimmte Glieder, (z.B. das Subjekt und die Ad- 
verbialangabe mit Satzbezug) relativ beweglich 
und frei im Satz verschiebbar sind, wâhrend an­
dere Glieder fester bzw. sogar absolut stellungs- 
fest an den verbalen Kern des Satzes gebunden 
si n d . ^
Sin embargo, por otro lado, hay que tener en cuenta 
la alusiôn de este autor a la tendencia del sujeto a ocupar la 
primera posiciôn:
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"Im Vorfeld stehen normalerweise, d.h. ohne 
besondere kommunikative Effekte, Glieder, die 
sich auf den ganzen Satz beziehen; dazu gehd- 
ren alle Subjekte und Subklasse der Adverbial- 
angaben, die sich auf den ganzen Satz beziehen 
und deshalb stellungsvariabel s i n d . ^
recurriendo a analizar por un lado la cohesiôn existante entre 
un miembro de la oraciôn y el predicado y, por otro, la impor- 
tancia comunicativa que recae sobre dicho miembro. Segûn este, 
Etzensperger afirma que la movilidad es tanto mayor cuanto m e ­
ner es la relaciôn entre ese miembro de la oraciôn y el verbo, 
y que asimismo la capacidad de verse desplazado de la posiciôn 
inicial estâ en relaciôn directa con el grado de innovaciôn 
comunicativa que le sea propio^  ^ .
Es fundamental, de todas formas, subrayar en la se­
gunda cita de Bieberle la aclaraciôn "ohne besondere kommuni­
kative Effekte". pues es posible que, dândoles un ênfasis de- 
terminado, se acepten como gramaticalmente correctas expresio- 
nes con un orden de elementos que con otra entonaciôn resulta- 
r£an incorrectas.
Precisamente en estas alteraciones del orden de la 
oraciôn motivadas por razones vinculadas al proceso comunica- 
tivo es en lo que basa su estudio Jürgen L e n e r z ® \  El sujeto, 
segûn expone Lenerz, se puede posponer a los complementos, in-
I A
cluso al acusativo y al dativo, atendiendo, como siempre, a 
las réglas que a su vez son déterminantes en cuanto al orden 
de los propios complementos de acusativo y de dativo . Entre 
estas reglas se asigna un lugar preferente a la que régula la 
sucesiôn del tema y del rema. Hay que tener en cuenta, sin em­
bargo, la limitaciôn que impone la presencia de un posesivo, 
pues el poseedor ha de preceder siempre a lo poseido.
"(9) Wer hat seinen GSsten ein Lied gesungen? 
(9)a) Ich glaube, dass der Kirchenchor seinen 
Gësten ein Lied gesungen hat.
(9)b) Ich glaube, dass seinen Gësten der xir- 
chenchor ein Lied gesungen hat."^^^
A estas suma Lenerz otra condiciôn: un sujeto que 
tenga un valor agente nunca puede posponerse a un objeto. Ob- 
sérvese la diferencia entre gefallen würde y gefallen w o l l t e .
"(33) Den Zuschauern hat diese Tënzerin ja ge- 
fallen, aber glauben Sie, dass sie dem 
Kritiker der Abendzeitung gefallen würde?
(33)a)Ja, ich glau b e , dass diese Tënzerin dem
Kritiker der Abendzeitung gefallen würde.
(33)b)Ja, ich glaube, dass dem Kritiker der 
Abendzeitung diese Tënzerin gefallen würde.
(34) Glauben Sie auch, dass diese Tënzerin dem 
Kritiker der Abendzeitung gefallen wollte?
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(34)a) Ja, ich glaube auch, dass diese Tënzerin 
dem Kritiker der Abendzeitung gefallen 
wollte.
**^^^(34)b) Ja, ich glaube auch, dass dem Kritiker der 
Abendzeitung diese Tënzerin gefallen woll­
te.
Jung, para justificar esta posiciôn final, también 
menciona como punto fundamental la importancia del nivel de 
comunicaciôn que transmite un sintagma. Asi, cuanto mayor im­
portancia tiene un sujeto, més se acerca al final de la ora- 
ciSn
Fomina^^^ alude a este fenômeno situéndolo dentro 
del émbito del tema y del rema. Si tema es lo conocido y rema 
lo nuevo desde el punto de vista de la comunicaciôn que aporta 
una oraciôn, el sujeto, por lo general temético, suele abrir 
la oraciôn. Pero si, por el contrario, se rematiza el sujet# 
déndole mayor peso en la comunicaciôn, se puede llegar a poner 
en la ûltima posiciôn, de tal manera que cierre el paréntesis 
oracional. El ejemplo que menciona Fomina es particularmente 
ilustrativo:
Jetzt erscholl aus der Feme, vom Echo wieder- 
holt und verhôhnt, das Gebell eines Hundes. (C.F. 
Meyer, Jürg Jenatsch) (Fo 3 22)
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Incluso se puede llegar a excluir del paréntesis 
oracional, como muestra Admoni en el ejemplo mencionado an- 
teriormente^^^.
H. Brinkmann incluye el siguiente ejemplo de su­
jeto gramatical en ultima posiciôn y alejado del verbo finito;
Aus den weissen Bruchstellen der Aste trogfte 
schon mit starkem Geruch hellgelbes H a r z . (Br 357)
que justifies aludiendo a que aqul el sujeto es el resultado 
y no el punto de partida de un acontecimiento que se da en la 
naturaleza.
Lo mismo se puede decir de los ejemplos de nuestro
m a t e r i a l :
Dennoch überwiegt im Ganzen unserer Gegenwarts- 
literatur eher der dûstere, ja verzweifelte T o n . 
(DE 14)
Indessen lësst sich für eine solche BeschrSnkung 
auf die Kleinform auch eine sachliche Begründung 
geben. (DE 10)
Ab elf war bei Onkel Albert R u h e . (HH 7)
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2.2. Anteposiciôn motivada por ênfasis
Asi pues, hemos visto que en termines générales el 
miembro que lleva mayor carga comunicativa se acerca al final 
de la oraciôn. Admoni, sin embargo, alude a la posibilidad de 
enfatizar un elemento de la oraciôn colocândolo en la primera 
posiciôn, hecho que surtirâ tanto mayor efecto cuanto menos 
frecuente sea.
"An der ersten Stelle kann ein Satzglied stehen, 
das besonders hervorgehoben werden soil. Je un- 
gewôhnlicher diese Stellung für ein Satzglied 
ist, desto wirksamer wird seine Versetzung an 
diese Stelle. Das gilt z.B. für trennbare Vor- 
silben, infinite Verbalformen, zum Teil auch für 
das direkte Objekt."^®^
Entre nuestros ejemplos llaman particulaurmente la 
atenciôn unas oraciones que presentan el infinitivo en pri­
mera posiciôn, aunque se trata de dos situaciones con carac- 
teristicas muy diferentes:
"Kutschieren werde aber ich, du kennst nicht 
den Weg," sage ich. (LAK 40)
Stricken konnte er, für uns hat er denn auch 
Strümpfe gestrickt. (MW 202)
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Siguiendo el método de Lenerz, aqui el pronombre 
personal ich en la primera oraciôn lleva todo el peso de la 
comunicaciôn. Esta primera oraciôn corresponde a una pregun- 
ta:
Wer wird kutschieren? — i c h .
que convierte a ich en rema, mientras que la segunda oraciôn 
corresponde a
Was konnte er? — stricken.
Y por tanto, de acuerdo con la cita de Admoni, la posposiciôn 
del sujeto er, que, al fin y al cabo, también es portador de 
una gran carga comunicativa, pues no se considéra frecuente 
que un hombre realice labores reservadas tradicionalmente a 
la mujer, rivaliza con el valor enfâtico de stricken.
2.3. Limitaciôn del cambio de posiciôn
Cuando las marcas de declinaciôn del nominative y 
del acusativo coinciden, esto es, en femenino, en neutre y en 
plural, esa ambigüedad se soluciona siguiendo el orden natu­
ral de los elementos segûn su relaciôn con la acciôn, es decir, 
el nominative en primera posiciôn y el acusativo en medio de 
la oraciôn. Los morferaas flexionales no son, por tanto, impres- 
cindibles en alemân para expresar relaciones sintâcticas. Estas
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se obvian manteniendo el orden natural de los elementos. En 
una oraciôn como
Die Mutter liebt die Tochter. (Adm 293)
dado que ni la concordancia ni el contexte ayudan a reconocer 
el sujeto, éste serâ el que ocupe la primera posiciôn, excepto 
si, por razones de ênfasis, el acento principal de la frase 
recae sobre el sintagma que ocupa la primera posiciôn.
Por el contrario, en el memento en que contâmes con 
marcas de flexiôn u n i v o c a s , podemos determiner la funciôn de 
cada miembro de la oraciôn aunque aparezcan con las posiciones 
interceunbiadas, como en el ejemplo que cita van de Velde en su 
estudio , en el que el sujeto pospuesto es perfectamente re- 
conocible por tratarse de un masculino.
Auch Robert Kennedys Witwe fand kein Kameramann 
in Trënen. (Spl7/6/58)
De cualquier f o r m a , Lenerz rebate las afirmaciones 
de Behaghel entre otros, demostrando que cualquier objeto pue­
de aparecer antepuesto al sujeto siempre y cuando dicho sujeto no 
tenga un carâcter agente, como ya hemos apuntado anteriormente, 
condiciôn imprescindible para cualquier modificaciôn de la po­
siciôn del sujeto.
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3. Conclusiones
Resumiendo, observâmes
i) que en nuestro material no se dan grandes variaciones 
de posiciôn por motives estilisticos y de entonaciôn, y ello 
tiene una justificaciôn: casi todos los ejemplos proceden del 
lenguaje escrito, y al faltar la entonaciôn propia del habla, 
el cambio de posiciôn en la oraciôn puede dar lugar a construc- 
ciones que se aiejan de la norma gramatical.
No obstante, todo el material precedents de la obra 
de Maxie Wander corresponde al lenguaje hablado, aunque lo ha- 
yamos régistrade a travês del escrito. En esas oraciones bâsi- 
camente se dan posiciones del verbo finito no justificadas en 
las gramâticas, y,como consecuencia de ello, es frecuente la 
posposiciôn del sujeto. Luego lo que se aleja del orden normal 
es el verbo y no el sujeto.
War mein Haus auf einmal leer. (MW 211)
War früher ailes a n d e r s . (MW 2 02)
ii) Los cambios de orden que hemos registrado-oorrespon- 
den siempre a los modelos que hemos descrito en este capitulo 
y por tanto encajan dentro de la distribuciôn marcada en las 
gramâticas estudiadas.
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iii) Hemos observado que no existen grandes bloques de
sintagmas en posiciones atrasadas. Dichas construcciones no 
exceden los siete u ocho elementos:
... lange klang hinter uns der neue, aber irr- 
tümliche Gesang der K i n d e r : (LAK 214)
So liegt z.B. im Satz "Es gelingt ihm" morpho- 
logische, aber keine semantische Unpersflnlich- 
keit vor. (GH 298)
excepto en las construcciones formadas por un sintagma nominal 
mis atributo o aposiciôn, que suelen contar con mayor numéro 
de m i embros:
Der jeweiligen Hauptvorstellung wird in solchen 
Bildungen irgend e t w a s , was damit in_augenblickli• 
cher__Denkbeziehung_steht, atribuiert. (H.E. 58)
Als schon vom Fahrerlager her Maschinen auf die 
Bahn gegen den Zielstrich geschoben wurden, er- 
schien in der Loge der Zielrichter ein j_unger_ 
Mann_von_etwa drei£sig_Jahren in_grauem ^tra£- 
£en a n z u g . (Achim 14)
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N O T A S
1. Admoni I, p. 301
2. Hemos transformado la oraciôn de Kafka, que ya hemos in- 
cluido en un apartado anterior, ya que consideramos que 
asi queda mis clara la diferencia entre la expresiôn pro­
nominal y la sustantiva.
3. Admoni II, p. 96. El subrayado es nuestro.
4. Behaghel
5. Bieb e r l e , p. 195
6. Ibidem, p. 164-165
7. Etzensperger, p. 86
8. Lenerz
9. Ibidem, p. 62 y s s .: "Thema-Rhema-Bedingung", "Definit- 
heitsbedingung", "Gesetz der wachsenden Gli e d e r " , "Satz- 
klammerbedingung".
10. El asterisco indica que la oraciôn en este orden no es 
correcte desde el punto de vista gramatical.
11. Lenerz, p. 99
12. Cfr. nota 10.
13. Lenerz, p. 106
14. Jung, p. 142
15. Fomina
16. Cfr. Apartado 1.2.2.1.c) de este capitulo.
17. Brinkmann I, p. 357
18. Admoni I, p. 301
19. Van de Velde, p. 84
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CONCLUSIONES GENERALES
Como es sabido, a lo largo de este trabajo hemos pre- 
tendido establecer las caracteristicas morfolôgicas y algunos 
rasgos funcionales del sintagma sujeto en alemân, tomando como 
referencia tanto los planteamientos y los contenidos de tipo 
teôrico que se recogen en las gramâticas y en las obras y tra- 
bajos que se ocupan del tema, como en la informaciôn extraida 
a partir del corpus que nosotros hemos recogido. La finalidad 
ültima de esta investigaciôn ha sido la bûsqueda de las carac- 
teristicas estructurales del sintagma sujeto en alemân, y, de 
hecho, hemos tenido présente en todo momento la relaciôn entre 
la teoria gramatical y la prâctica documentada en nuestros 
ejemplos. En las conclusiones que siguen procuramos recoger, 
en sîntesis, los datos mâs relevantes derivados de nuestro t r a ­
bajo, y que en parte estân contenidos ya en las conclusiones 
parciales correspondientes a cada uno de los capltulos. Aqui 
pretendemos ante todo ofrecer una visiôn de conjunto respecto 
de los dos aspectos fundamentales que hemos analizado: el mor- 
folôgico y el funcional.
i) El sujeto gramatical es un sintagma en nominative
que représenta una funciôn sintâctica y forma junto con el p r e ­
dicado verbal el nûcleo de la oraciôn. Entre el sujeto grama­
tical y el predicado verbal se establece una relaciôn recipro- 
ca muy estrecha sobre la que se fundamenta toda la comunicaciôn. 
La concordancia entre el sujeto y la forma finita del verbo es
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decisiva a la hora de identificar el sujeto gramatical en ale­
mân.
El sintagma en nominative que desempefta la funciôn 
del sujeto puede tener diversa amplitud. Cuando estâ integrado 
por un solo miembro, este puede ser, por lo general, un elemen­
to nominal o pronominal. Têunbién hemos registrado algûn adje- 
tivo y algûn adverbio en funciôn de sujeto, que, aunque no ven- 
gan reflejados en las gramâticas, hemos demostrado por medio 
de sustituciones que se trata efectivamente de sujetos.
Dada la presencia casi obligatoria del sujeto en ale­
mân es muy frecuente el uso del pronombre, que aparece como sus- 
tituto del nombre casi siempre que no se explicite otro tipo de 
sujeto. Los pronombres personales de 1® y 2^ personas no son 
sustitutos del sustantivo, sino del nombre propio, ya que re- 
presentan al emisor y al receptor.
Algunos pronombres personales tienen un uso indefini- 
do ( ^ ,  S i e , sie) y sustituyen a m a n , de igual manera que a me- 
nudo man puede tener un segundo significado cuando alude a un 
pronombre personal, que por lo general aparece en el contexte. 
También se utiliza un pronombre ihr de 2a persona plural para 
referirse a varias personas a las que se dirige uno con S i e , y 
asi se deja claro el nûmero plural. Asimismo el demostrativo, 
d e r , d i e , das se utiliza en lugar del pronombre personal para 
darle un matiz coloquial y de lengua familiar.
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En el lenguaje coloquial y hablado a veces se uti­
liza la forma ^  en lugar de Sie cuando no estâ en situaciôn 
enfâtica.
Entre los unimembres el demostrativo mâs frecuente 
es d e r , d i e , d a s , pero cuando el sujeto estâ integrado por 
mâs de un elemento se utiliza otro tipo de déterminante demos­
trativo, por lo general d i e s e r , para evitar la confusiôn entre 
d e r , d i e , das demostrativo y el artîculo determinado, de forma 
que d e r , d i e , das en los plurimembres se utiliza bâsicamente 
como nûcleo del sintagma.
Los pronombres neutros d a s , d i e s , es y was como r e ­
lativo tajnbiên se pueden utilizer referidos a masculines o fe- 
m e n i n o s , pero tienen un fuerte matiz despectivo.
Como reflejo de la lengua hablada y coloquial hemos 
registrado una contracciôn del relativo femenino die con el 
acusativo es, dando lugar a d i e s , homôfono del demostrativo 
neutre, con el que nada tiene que ver.
ii) Hemos comentado un relativo referido impllcitamente
a un posesivo I h r , que aparece en funciôn atributiva del p r e ­
dicado nominal de la oraciôn principal. Esta construcciôn no 
es corriente, pero entra dentro de las licencias que pueden 
darse con la elisiôn de ciertos miembros de la oraciôn.
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iii) A e£ se le reconocen varias fünciones de acuerdo con 
la posibilidad de sustituciôn por otro elemento y su presencia 
obligatoria o facultativa, de tal forma que puede funcionar co­
mo proelemento, como simple sustituto o como sujeto formai.
iv) Man es un pronombre indefinido indeclinable referido
a persona, tanto singular como plural, que tiene un significa­
do general y abstracto, aunque, de acuerdo con el contexto, a 
veces se puede sustituir por pronombres personales.
Las construcciones con man se suelen considerar équi­
valentes de pasiva, pero también hemos registrado oraciones con 
man y el verbo en voz pasiva, lo que constituye un doble inten- 
to de no "définir" la persona del sujeto.
v) Se observa una falta de limites entre los indefini- 
dos y los numérales, ya que no coinciden las clasificaciones 
de unos y otros en las distintas gramâticas. Nosotros hemos 
considerado a ander- , einzeln-, viel- y wenig-como indéfini- 
d o s .
Un mismo elemento puede tener distintas fünciones, 
cuando se trata de elementos homôfonos como el artîculo deter­
minado, el demostrativo y el relativo, o el artîculo indeter- 
minado y el numeral, o por el contrario cuando el mismo ele­
mento es déterminante o nûcleo segûn su posiciôn.
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La utilizaciôn de un relativo en genitivo para ex­
presar una relaciôn de posesivo y la alternancia de sintagmas 
como sein Sohn y Mestwins Sohn pone de relieve la relaciôn 
funcional del posesivo con el genitivo.
vi) Los atributos y los miembros de la oraciôn se dife-
rencian en que los segundos se pueden cambiar de lugar dentro 
de la oraciôn, mientras que los atributos siempre dependen del 
miembro al que acompanan y sôlo se desplazan con él. No es fre­
cuente, aunque si posible, encontrar sintagmas discontinues.
vii) El nûcleo de un sintagma polimembre puede ser nomi­
nal, pronominal o de naturaleza verbal (infinitivo, partici- 
pio o un sintagma oracional).
Estos bloques presentan una estructura compacta cuyo 
orden corresponde al que siguen los miembros de la oraciôn sub­
ordinada, con la excepciôn del participio o del adjetivo, que
preceden inmediatamente al nûcleo situado en la ûltima posi­
ciôn. En el bloque las concordancias quedan muy claras para 
faciliter la comprensiôn, aunque se suele utilizer, por lo ge­
neral, en lenguaje escrito, con lo que siempre cabe la posibi­
lidad de volver a leer estructuras muy complejas y eue no han 
quedado claras.
Los bloques de sintagmas con participio o adjetivo 
son el resultado del proceso que lleva a la reducciôn de ora-
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C l o n e s , cuyo valor verbal suele venir representado por el par­
ticipio o, en las estructuras con adjetivo, por el verbo se i n , 
asi como en otros casos un elemento deverbativo (adjetivo o 
sustantivo) presente en el bloque de sintagmas.
viii) Pueden preceder al nûcleo nominal déterminantes, ad- 
jetivos, adverbios o participios y sintagmas nominales (por lo 
general en nominative, genitivo y también hemos registrado al­
gûn dativo simpatético).
Precediendo al participio o al adjetivo atributos del 
nûcleo nominal y situados inmediatamente delante de él apare- 
cen sus propios complementos (adverbios, sintagmas preposicio­
nales, en genitivo, en acusativo o en dativo) formando lo que 
hemos denominado un bloque de sintagmas. El bloque de sintag­
mas en funciôn de sujeto se suele iniciar con el déterminante, 
miembro éste por lo general mâs estrechamente ligado al nûcleo, 
que es el que cierra la construcciôn.
Hemos registrado un sintagma en genitivo antepuesto 
con una estructura anâloga a la del llamado genitivo "sajôn", 
pero integrada por unos elementos que no suelen aparecer en 
ese orden (keines einzigen Jungen Vater).
ix) Siguen al nûcleo nominal adverbios, adjetivos sin 
declinar con valor aposicional, pronombres, sintagmas aposi- 
cionales en nominative o paréntesis, sintagmas preposiciona-
les y en genitivo, comparaciones, asî como c o n s t r u e d o n e s de 
infinitive y sintagmas oracionales (por lo general de relati­
ve, pero tambiên interrogativas, o subordinadas con o sin con- 
junci6n).
El ûnico caso de adjetivo pospuesto y declinado no 
corresponde a una estructura propia de la lengua alemana, sine 
que se incluyen elementos en latin en un sintagma en alemân, 
con lo que la declinaciôn y la posiciôn siguen la norma de la 
primera lengua.
Las construcciones aposicionales, a excepciôn de la 
aposiciôn antepuesta estrechamente ligada al nûcleo, suelen ir 
separadas del nucleo y del reste de la oraciôn por comas u otro 
signo de puntuaciôn (parêntesis, guiones, dos puntos).
En nuestros ejemplos la comparaciôn estâ siempre es­
trechamente ligada al nucleo del sujeto y se puede decir que 
constituye una estructura endocêntrica frente a las comparacio­
nes aposicionales que buscan paralelo en un término ajeno a lo 
que expresa el nûcleo del sintagma, siempre van delimitadas por 
comas y para nosotros constituyen unas estructuras exocéntricas.
El nucleo pronominal, por lo general, présenta les 
atributos pospuestos, pero también hemos registrado algunas 
construcciones precedidas de adverbios modales o sintagmas no­
minales .
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x) El sintagma puede presenter atributos tanto ante-
puestos como pospuestos y dar lugar asi a la construcciôn de 
bloques mâs largos, puesto que, al no ir todas las ampliacio- 
nes antepuestas, se reduce la tensiôn en el marco delimitado 
por el déterminante y el n u c l e o .
xi) Asimismo se pueden unir sintagmas o sus atributos 
mediante la yuxtaposiciôn y la coordinaciôn, que al dar lu­
gar a sintagmas complejos inciden muy directamente en la con- 
cordancia del sujeto con el verbe en forma personal.
Oder no s6lo tiene valor disyuntivo, sino a veces 
tambiên copulative (2.3.2.2.).
xii) Una oraciôn subordinada puede desempefiar la funciôn 
de sujeto y a veces presenter un correlate en la principal 
(es, das o un sustentive), que unas veces son obligatorios y 
otras facultatives y, si aparecen, anuncian la oraciôn de su­
jeto pospuesta o, por el contrario, recogen y resumen el con- 
tenido de la oraciôn subordinada antepuesta.
La oraciôn en funciôn de sujeto nunca puede aparecer 
en medio de la oraciôn principal, sôlo antepuesta o pospuesta, 
y de su posiciôn depende la utilizaciôn del correlate y del 
tipo de correlate, y de las comas que la separan de la oraciôn 
principal.
! •)
Las oraciones sin elemento nexual y en funciôn de 
sujeto siempre aparecen pospuestas a la principal.
xiii) Se pueden dar sintagmas en los que el nucleo nomi­
nal esté elidido y en ese caso el déterminante o el adjetivo 
hacen de sustituto del nombre y toman las funciones del nu­
cleo. Asi hemos registrado un posesivo en funciôn de sujeto 
entre los unimembres y varias estructuras entre los polimem- 
bres en las que el adjetivo sustituye al nombre eliptico.
Tambiên se puede dar la omisiôn no ya parcial (del 
nombre), sino total del sujeto. Estos son los casos de omi­
siôn sintagmâtica, en oraciones en las que no se explicita el 
sujeto, pero que por el contexto es fâcilmente deducible.
Por el contrario, existen oraciones con omisiôn pa- 
radigmêtica en las que el sujeto no existe. Todas estas se- 
cuencias 1levan el verbo en 3& persona de singular.
xiv) La concordancia dentro del sintagma se suele dar
casi siempre y es fundamental a la hora de establecer relacio- 
nes en los bloques de sintagmas complejos.
Excepto en las oraciones predicatives con das o e s , 
en el resto de las oraciones el sujeto détermina el numéro del 
v e r b o .
En les suietcs que expresan cantidades (con un termine
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singular el verbo concuerda en ese numéro; si algun elemento 
es plural, el verbo tambiên marca la pluralidad) o en aquellas 
estructuras coordinadas o yuxtapuestas es en las que se pre- 
sentan mas variaciones a la hora de establecer la concordancia 
entre el sujeto y el verbo.
X V ) Respecto de la posiciôn del sintagma sujeto dentro
de la oraciôn no registramos en nuestro material grandes varia­
ciones motivadas por el estilo o la entonaciôn, excepto en los 
ejemplos procédantes del texto de Maxie Wander analizado, que 
r e f lejan el nivel de lengua hablada al que pertenecen. Por lo 
d e m i s , el resto de cambios de posiciôn responde a los modelos 
descritos en las gramiticas, es decir, casi siempre alrededor 
de la forma finita del verbo.
Hemos observado que no existen grandes bloques de 
sintagmas en posiciones finales.
xvi) Los porcentajes relativos a la frecuencia con que
aparecen los distintos tipos de sujetos representados en nues­
tro corpus reflejan que mis de la mitad del material esti in- 
tegrado por estructuras unimembres, en particular por pronom­
bres personales (el 31,66 %), y ello se explica si se tiene 
en cuenta la presencia casi obligatoria del sujeto en alemin, 
lengua en la que se suele recurrir a un pronombre, por lo ge­
neral personal, para sustituir al nombre cuando êste no apare- 
ce explicito. Tambiên se justifies de esta manera el bajo in­
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dice de omisiôn del sujeto (3,33%).
Nos llama la atenciôn al observar los sujetos bi- 
membres la frecuencia tan alta con la que aparece la estruc­
tura déterminante 4- sustantivo (13,65%) .
En contraste con su espectacularidad, es relativa- 
raente escasa la presencia de bloques de sintagmas (1,86%), 
constituyendo el total de sujetos integrados por u elemen­
tos o mis el 16,06% de nuestro corpus.
Sujetos unimembres .................. 59,62%
Sujetos bimembres ................... 17,23%
Sujetos trimembres .................. 3,76%
Sujetos plurimembres ...............  16,06%
Omisiôn del sujeto .................  3,33%
100,00%
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APENDICE
Indices de frecuencias relativas al corpus
^ - 1
.«A
U n i m e m b r e s
a  (12.M)
AdM»»o (OiS) 
Pwi. r««ati»o (t.2S}
Pron. intefTogetivo ( 0 .* * )  
Pron. indeCmide (3.0%) 
Pron. pcPMive (.0%)
Pren. d*me«trati«e (5.1%) Pron. »nol (52.9%)
WIICRMES:
SUSTANTIVO 
NONBltE PROPIO 
PRQN9ABK PERSONAL 
PRONOMBRE KMOSTRATIVO 
PRONOMBRE INBEFINIDO 
PRONOMBRE INTERR06AT1V0 
PRONOMBRE RRATIVO 
PRONOMBRE POSESIVO 
PRONOMBRE ES 
PRONOMBRE #
AMETIVO
ABVERBIO
% S/TOTAL
«,2A 
31,U  
3,0B 
1,80 
0,25 
5, «8 
0,02 
7,73 
4,18 
0,12 
0,02
% S/UNIKMBRES 
2,00
7.10
52.90
5.10
3.00 
0,40 
8,20 
0,05
12.90
7.00 
0,20 
0,05
59,62 100,00
**>»((
S38
Us
,^00
0.J3
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Trim em bre»
Noc(«o prenominol (1Z2% ) 
Adjvtivo •watituto (O ^ X ) 
Kntogmo# ceordinoOea (7.7%)
Siûale «arbot (1.1%)
Nodao flominol (7S,5%>
TRINOIBRES
% S/TOTAL 1 S/TOIMMAES
NUCUO M H I M L 2,V5 70,50
5IIITA6MS COOROIMBOS « ,« 7,70
NUCtiO fDONOtllHM. 0 , U 12,20
ADJETIVO C O M  SUST.BQ. M M * 0,02 0,50
SUJnO K  MTURALE2A VERML 0 , M 1,10
Î.Té m.w
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Plurim em bres
SN ♦ ereeifln (7.0%) Bloqua a'intoçtnea (11,OS)
SN eeerdinodoa (7.8%)
Ooeibn aujaie (27.1%)
Noclao pronominal (5.4%)
SN +  olributoa (41.1%)
PIORIKIORES:
1 S/TOTAL % S/PIURIIENBRES
M.UQUE K  SIHTAaïAS 1,86 11,60
»  * ATSIWTOS 6,60 41,10
91 t ORACION 1.12 7,00
NUCLEO PRONOMINAL 0,86 5,40
91 COORDINASOS 0 rUXTAPUESTOS 1,26 7,80
ORACION EN FUNCION DE SUJETO 4,36 27,10
16,06 100,00
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